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^ N O L r X X H . Í I H f J ^ W A . — M a r t e » 1 9 d o S e p t i e m b r e d e 1 9 1 1 . — S a n J e n a r o y c o m p a ñ e r o s m á r f i r e s . 
N ú m e r o 2 2 3 . 
A c o g i d o á l « f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H o b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O I O S . 
A J P A K T A - D O D S C O R R E O S t á l « 
T e l é f o n o : R e d a c c i ó n A 6 3 0 1 A d m i n i s t r a c i ó n A 6 2 0 1 
P O S T A L 
12 Boesee. . . | 21.20 oro. 
6 Id ,.11.00 . 
3 Id €.00 „ 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
12 meses. . . 115.(M) pl&ta. 
I - D E C U B A •{ 6 i d 8.00 „ 
3 i d 4.00 „ 
12 mesea. . . 9 14.00 plata . 
H A B A N A J 6 Id 7.00 . 
3 i d . , 3.T5 m 
99 
A D M I N I S T R A C I O N 
^ D i a r i o d e l a M a r i n a 
•Desde e s t a f e c h a l i a s i d o n o m b r a -
d o A g e n t o d e l D I A R I O D E L A M A -
B I N A e n B a h í a H o n d a , e l s e ñ o r d e n 
A n c i a n o A . F e r n á n d e z , c o n q u i e n de -
b e r á n e n t e n d e r s e en l o s n c e s i v o n u e s -
t r o s a b o n a d o s de a c u e l l a l o c a l i d a d 
p a r a t o d o l o c o n c e r n i e n t e á e s t a E m -
p r e s a . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 14 , 1 9 1 1 . 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
TELEGRAMAS POR EL CABLE 
ESTAD0S_ÜIID0S 
S e r r i c i s á « l a P r e n s a A s o c i a d a 
E L T O R N E O D E A J E D R E Z 
C a r l s b a d , S e p t i e m b r e 18 . 
E l r e s u l t a d o d e l a s e s i ó n d e h o y f u é 
e l s i g u i e n t e : 
A l e c h i n e , L e o n h a r t r N i e m z o w i t s c h , 
M a r s h a l l y S u c h t i n g d e r r o t a r o n á 
D u r a s , K o s t i c , C h a j e s , L o e w e n f i e s o h 
y S a l w e . C h o t á m i s k i . g r a n ó á, L e o n h a r t 
e l j u e g o q u e t e n í a p e n d i e n t e . R u b i n s -
t e i n , C h o t i t n i r s k i , C o h n , P e r l i s . T a r -
t a k o w e r , S p i e l m a n n , B u r n , J o h n e r , 
Sche lech te - r , A l a p i n y R a b i n o w i t s c h , 
h i c i e r o n t a b l a s sus p a r t i d a s . L o s j u e -
gos d e R o t l e w i , F a h n i , V i d m a r y J a f -
f e f u e r o n a p l a z a d o s . 
A l a c a b e z a d e l t o r n e o e s t á T i e c h -
m a n n , c o n 1 6 p a r t i d a s ; l e s i g u e 
S o h l e t e r , c o n 14 . 
M U E R T E D E S T O L - Y P T X 
K i e f f , S e p t p i e m b r e 18 . 
A l a s d i e z d e l a n o c h e f a l l e c i ó e l 
P r i m e r IVEinis t ro r u s o , M . S t o l y p i n , 
q u e l a s e m a n a p a s a d a f u é h e r i d o d e 
d o s b a l a z o s p o r u n a b o g a d o h e b r e o , 
e s t a n d o e n e l t e a t r o . 
A I . . \ . \ ¿ i O L i . - í i t k J E 
G u a y a q u i l , E c u a d o r , S e p t i e m b r e 18 
V í a P a n a m á , h o y h a s a l i d o r u m b o 
á E u r o p a , e l e x - P r e s i d e n t e S r . A l f a -
r o , á q u i e n e l C u e r p o D i p l o m á t i c o 
a c r e d i t a d o c e r c a d e e s t e G o b i e r n o o b -
s e q u i ó c o n u n b a n q u e t e d e d e s p e d i d a . 
N T E V O A R S E N A L 
B e r l í n , S e p t i e m b r e 18 . 
A u n a casa a l e m a n a se l e h a a d -
j u d i c a d o e l c o n t r a t o p a r a c o n s t r u i r 
u n A r s e n a l m o d e r n o e n K a w a s a k i , 
J a p ó n . 
A L A l i r E L O A 
D u b l i n , S e p t i a m b r e 18. 
L o s o p e r a r i o s d e l o s t r e s f e r r o c a -
r r i l e s m á s i m p o r t a n t e s d e I r l a n d a 
h a n a c o r d a d o f a v o r e c e r l a h u e l g a ge -
n e r a l . C o n es te m o t i v o l a s a u t o r i d a -
des e s t á n t o m a n d o l a s m e d i d a s n e c e -
s a r i a s e n p r e v i s i ó n d e l o q u e p u e d a 
o c u r r i r . 
Y a se h a p a r a l i z a d o e l t r á f i c o e n t r e 
« s t a c i u d a d y Q u e e n s t o w n . 
L A L E Y M A R C I A L 
V i e n a , S e p t i e m b r e 18. 
E l e l e m e n t o m i l i t a r d o m i n a e n ! a 
c i u d a d . L o s p a l a c i o s y l o s e d i f i c i o s 
p ú b l i c o s e s t á n c u s t o d i a d o s p o r l a s 
t r o p a s . 
B n e l d i s t r i t o d e O t t a k r i n g , d o n d e 
loe s o l d a d o s d o m i n a r o n l o s d e s ó r d e -
w e c o n m a n o d e h i e r r o , se h a d e c r e -
t a d o l a l e y m a r c i a l . 
F O W L E R N O V O L O 
O o l f a x , C a l i f o r n i a , S e p t i e m b r e 18 . 
B l s e ñ o r P o w l e r , a r r o j a d o a v i a d o r 
<rae ae p r o p o n e r e a l i z a r l a j o r n a d a 
* é é r e a S a n F r a n c i s o o - N e w Y o r k , n o 







oamas de hierro, 
almohadas de pluma, 
colchones m borra de seda 
^ f c S A S DB B I L L A R , 
p̂rigeradores "m0 cray" 
ghaponolas y discos dobles 
^ la compañia "oolümbia. " 
Maquinas de escribir 
""dmderwood." 
champion & pascual. 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 . 
E L A V I A D O R W A R D 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 1 8 . 
E l a v i a d o r J a m e s J . W a r d , q u e sa-
l i ó e l d í a 13 d e e s t a c i u d a d h a c i a l o s 
A n g e l e s . C a l i f o r n i a , e n o p c i ó n d e l 
p r e m i o H e a r s t , v o l ó h o y desde O s w e -
g o h a s t a C o r n i n g , r e c o r r i e n d o 56 m i -
l l a s e n 43 m i n u t o s , v i é n d o s e o b l i g a d o 
á t o m a r t i e r r a e n es te ú l t i m o p u e b l o , 
p o r h a b é r s e l e d e s c o m p u e s t o e l m o t o r . 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 18 . 
E l r e s u l t a d o de l o s j u e g o s c e l e b r a -
d o s h o y e n t r e l o s c l u b s d e l a s G r a n -
des L i g a s f u é e l s i g u i e n t e : 
L i g a N a c i o n a l 
(P r imer juego) 
San Lu i s 8, Boston 2. 
(Segundo juego) 
San Lu i s 3, Boston 3. 
Chicago 5, Brooklyn 6. 
P i t t sburg 2, New Y o r k 7. 
C inc inna t i 3, Fi ladelf ia 1. 
E X T R A C T O D E L SCORE 
C H E 
C inc inna t i . . . . 300 000 OOx— 3 5 0 
Filadelfia. ' . . . . 10 000 000— 1 5 2 
B a t e r í a s . — C i n c i n n a t i : Benton y Clarke. 
F i l ade l f i a : Curt iss y Madden. 
C H E 
Chicago. . . 010 010 201 00— 5 11 2 
B r o o k l y n . . . 000 100 004 01— 6 9 2 
B a t e r í a s . — M h i c a g o : Richie y Colé. Gra-
ham y Archer . 
B r o o k l y n : Barger, E r w i n y Mi l le r . 
C H E 
P i t t sburg . . . . 000 002 000— 2 4 3 
New Y o r k . . . . 340 000 000— 7 8 3 
B a t e r í a s . — P i t t s b u r g : Camnitz , Adams y 
S i m ó n . 
New Y o r k : Mathewson y Myers. 
( P r i m e r juego) 
C H E 
San L u i s . . . . 001 021 04x— 8 15 2 
Boston 002 000 000— 2 5 2 
B a t e r í a s . — S a n L u i s : H a r m o n y Bliss. 
Boston: Hogg y Rariden. 
(Segundo juego) 
f . W " : ^ . C H E 
San Lu i s Ó02 010— 3 5 2 
Bof,' : n 010 110— 3 6 1 
t i j ^ n a s . — S a n L u i s : Steele, W i n g o y 
Bliss. 
Boston: Young y K l i n g . 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
G. P. Ave. 
New Y o r k 83 46 
Chicago 80 53 
P i t t sbu rg 80 59 
Fi ladel f ia 72 60 









Cinc inna t i 61 76 
B r o o k l y n 53 78 
Boston 34 98 
L i g a A m e r i c a n a 
Boston 1, Cleveland 4. 
New 4, Detroi t 9. 
Wash ing ton 6, San Lu í s 1. 
(P r imer juego) 
Fi lade l f ia 3, Chicago 1. 
(Segundo juego) 
Fi ladel f ia 1, Chicago 1. 
Este juego fué suspendido en el d u o d é -
c imo rnning por obscuridad. 
E X T R A C T O D E L SCORE 
C H E 
Boston. . . . . . . 000 000 010— 1 4 3 
' Cleveland. . . . 110 110 000-r- 4 9 0 
B a t e r í a s . — B o s t o n : Hagerman y W i -
l l iams. 
Cleveland: Kaler y Oneí l l . 
C H B 
New Y o r k . . . 000 300 100— 4 6 
De t ro i t 140 031 000— 9 12 
B a t e r í a s . — N e w Y o r k : Ford, Hof f 
B la i r . 
De t ro i t : Summers y Stanage. 
C I I 
W a s h i n g t o n . . . 002 012 lOx— 6 8 
San L u i s . . . . 010 000 000— 1 7 
B a t e r í a s . — Wash ing ton : Johngon 
Street. 
San L u i s : H a w k y Clarke. 
(P r imer juego) 
C H E 
Fi ladel f ia . 
Chicago. . 
000 200 lOx— 3 
000 001 000— 1 
C 2 « H 
V I N O d e 
B A U D 0 N 
A n t i m o n i o F o s f a t a d o 
T Ó N I C O y R E C O N S T I T U Y E N T E 
SCuy suportar a l A c e i t e 
do Simado de Bacalao . 
R n e i É i i o por e l Cuerpo médico 
en los oasos de 
C O N V A L E C E N C I A S 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
A N E M I A , L I N F A T I S M O 
E S C R Ó F U L A S 
M u y ú t i l d u r a n t e 
Bl EMBARAZO y ¿a LACTANCIA 
V A U D I N & GDILLAUMIN, SuC. de BAUDON 
I f i , Rué Charles V , P A R I S 
Y TODAS BUENAS FARMACIAS. 
S. 1 
B a t e r í a s . — F i l a d e l f i a : Combs y Lapp . 
Chicago: Walsh y Sul l ivan . 
(Segundo juego) 
C H E 
Fi ladelf ia . . 010 000 000 000— 1 11 1 
Chicago . . 100 000 000 000— 1 7 2 
B a t e r í a s . — Fi lade l f ia : Morgan y L i -
v ings ton 
Chicago: Scott y Block. 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
G- P. Ave. 
Fi ladelf ia 89 45 664 
Det ro i t 02 54 603 
Cleveland 71 64 526 
New Y o r k . . 71 66 518 
Chicago f6 69 489 
Boston 67 70 528 
Wash ing ton 58 78 427 
San Luis 40 97 291 
C A B L E G R A M A ? C O M E K C I A L E S 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 18 
B o u n s i f C u b a , 5 p o r c i e n t o ( e x -
i n t e r é s . ) 103. 
B o n o s A * Jos E s t a d o s U n i d o s , á 
100.112 p u r c i e n t o . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 4.314 
p o r c i e n t o a n u a l . 
C a m b i o s ^o-bi'p L o n d r e s . 60 d l y . , 
b a n c ^ i e r o s , $4 .83 .25 . 
CarahiuvS so) f i r o n r l r e f i i á l a visr?» 
b a n q u e r o s . $4 .86 .20 . 
é a n u ' h í O t s^b"^ f a r f s , b u i q u e r o s . ($0 
d | v . , 5 f r a n c o s 18 .1 |8 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sob re H a i n b u r g c . 60 d)-?., 
b a n q u e r o s , 95. 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96, en p l a -
za , á 5 .75 cts.-
C e n t T i t ' u g á s p o l . 96 . e n l r e i r á s ele 
S e p t i e m b r e , 4 . 3 ¡ 8 á 4 .13 |33 c ts . c. y f . 
M a s c a had . p o l a r i z a c i ó n 89. en p l a -
za , á 5.25 c t s . 
A z ú c a r de m i e l , p o l . 89 . t n ^ ' .sza, 
; 5 Cts. ^ 
H a r i n a p a t e n t e M i n u e s o t ^ -
í m o i e e ^ ^ v en 
^ 0 . 6 5 . 
L o n d r e s . S e p t i e m b r e 18 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s p o l . 96, I T s . 
3 d . 
A z ú c a r m a s c a b a d o , p o l . 89 . á 16.5. 
3 d . • ' 
A z ú c a r , d e r e m o l a c b a de l a ú i t i m s 
cosecba . 18s. 6 d . 
C o n s o l i d a d o s , ' e x - i n t e r é s , ' 77.1116. 
'Descuen te , J i a n c o ele I n g l a t e r r a , 
3 p o r c i e n t o . 
R e n t a 4 p o r c i e n t o e s p a ñ o l , ex -eu -
p ó n , n o m i n a l . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a recris-
í r a d a s e n L o n d r e s c e r r a r o n h o y 
£ 8 0 . 1 ¡ 2 . . • 
P a r í s , S e p t i e m b r e 1 8 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 93 f r a n 
eos, 70 c é n t i m o s . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banquero 
L o n d r e s P. d p r 2 0 . % 2 1 % P . 
„ e r - d - v 2 0 . X ^0 X P . 
P a r í s , 3 div ." . 6.>8' 6 . % P . 
H n m b u r p o , 3 d j v 4 % 5 . 3 ^ ? . 
Es tados U n i d o s 3 d j v 1 0 . % 1 0 . % P . 
E s p a ñ a , s. p l aza y 
c a n t i d a d , 8 d j v 2 ^ 1 % D . 
Oto . pape l c o m e r c i a ! S A 10 p . 2 a n u a l . Monedas KXTR.w.fKRAs.—Se c o t i z a n 
h o v , c o m o s igue : 
G r e e n b a c k s l O X 1 0 % P 
P l a t a espaf io ia 9 6 % 9 8 % 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
a b r i ó h o y s o s t e n i d o , a u n q u e a l g o 
e n c a l m a d o d e b i d o á u n a o p e r a c i ó n 
que se h i z o el s á b a d o d a n d o u n o y m e -
d i o p u n t o s p o r p e d i r ó e n t r e g a r m i l 
a c c i o n e s de l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o r 
e n este mes . D i c h a o p e r a c i ó n t i e n e 
p a r a l i z a d o e l m e r c a d o , p u e s el ( jue 
c o n c e r t ó l a o p e r a c i ó n t a n p r o n t o 
o f r e c e v e n d é i - c o m o c o m p r a r d e n t r o 
de l o s t i p o s d e l m e r c a d o m i l a c c i o n e s 
y se c r ee e n g e n e r a l q u e l o que p r e -
t e n d e , es v e n d e r m i l a c c i o n e s , p e r o íi 
l a s o m b r a de esas se e s t á a c a p a r a n d o 
l o d o el p a p e l q u e sale á l a v e n t a ; l o s 
d e m á s v a l o r e s s o s t e n i d o s y s i n o p e r a -
ciones." 
D u r a n t e e l d í a h a p e r m a n e c i d o e l 
m e r c a d o d e n t r o de las m i s m a s c o n -
d i c i o n e s Cjue esta m a ñ a n a , a l g o m á s 
f i r m e s l a s a c c i o n e s d e l o s F . C. U n i -
dos y s o s t e n i d o e l r e s t o d e l m e r c a d o , 
<|iie c i e r r a f i r m e , h a b i e n d o s u b i d o a l -
g o m á s las a c c i o n e s de los F . C. U n i -
dos , s o b r e t o d o á p l a z o s . 
( ' o l iza c i ó r íes d e l c i e r r e ; 
B o n o s y O b l i g a c i o n e s 
5 % B o n o s C u b a Sue-
y e r 1151/4 
£ 5 % B o n o s U n i d o s . IKí'/l 
£ 4% B o n o s U n i d o s . 91 
6 % l a B o n o s A y u n t a -
m i e n t o 118 
6 % "Ja B o n o s A y u n t a -
m i e n t o 115 
r i ' . B o n o s : ¿ e Has . . 120 
• • - IJüiiOá H i l v a n a 
E l e c t r i c 111 ^ -
* 5 % D e u d a I n t e r i o r C y l O P / o 
C u b a n T e l e p h o n e 
C o m p a n y 9OV2 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l . . , 
B a n c o N a c i o n a l de C u -
b a 
F . C. U n i d o s . . . . 
C o m p a ñ í a de Gas . . 
H a v a n a E l e c t r i c P r e -
f e r i d a s 1 1 0 % 
H a v a n a E l e c t r i c Co-
m u n e s 
C u b a n T e l e p h o n e . . 
B a n c o T e r r i t o r i a l . 
B a n c o T e r r i t o r i a l A c -
c i o n e s b e n e f i c i a r i a s . . 













1 0 5 % 
5 9 




1 0 0 % 




A S P E C T O D E L A P L A Z A 
S e p t i e m b r e 18 
A z ú c a r e s . — L o s m e r c a d o s de L o n -
d r e s y N u e v a Y o r k h a n a b i e r t o h o y ¡ 
s i n v a r i a c i ó n e n los p r e c i o s , a u n q u e j 
a l g o q u i e t o s . 
T a m p o c o n ó t a s e c a m b i o a l g u n o e n ' 
l a s i t u a c i ó n g e n e r a l de l o s m e r c a d o s 
d e l a I s l a . ' > ' 
F i n d e z a f r a 
l í a t e r m i n a d o de m o l e r en P u e r t o 
P a d r e el c e n t r a l " S a n M a n u e l " c o n 
81 .230 sacos de c e n t r í f u g a s . 
S ó l o e s t á m o l i e n d o el c e n t r a l ' " L u -
c í a . " de G i b a r a , que hace, p o c a t a r e a 
y d e u n m o m e n t o á o t r o t e r m i n a r á 
t a m b i é n . 
C a m b i o s — A b r e el m e r c a d o c o n de -
m a n d a m o d t r a d a y s i n v a r i a c i ó n e n 
l o s p r e c i o s . 
• Mercado Monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a 18 S e p t i e m b r e d e 1 9 1 1 . 
A las 5 de la tardo. 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 8 % á 9 8 % V . 
C a l d e r i l l a ( e n o r o ) 97 á 9S Y . 
O r o amer ie , ano c o n -
r r a o r o e s p a ñ o l . . . 1 1 0 á 1 1 0 % P . 
O r o a m e r i c a n o c o n -
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 1 0 % á 1 1 T . 
Cen tenes á 6 . 3 4 e n p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .35 ea p l a t a 
I - a l s e s á 4 . 2 7 e n p l a t a 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . á 4 . 2 8 e n p l a t a 
B5 peso a m e r i c a n o 
en p l a t a « s p a ñ o U 1 - 1 0 % á 1 -11 V . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
S e p t i e m b r e 18 
E n t r a d a s de los d i a s 16 y 1 7 : 
A S e g u n d o T e l l e c h e a , d e l J a r u c o , 
13 h e m b r a s v a c u n a s . 
f 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13 .200 .000 
A C T I V O T O T A L . . . 102 .000 .000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrecs las mejores g a r a n t í a s para D e p ó s i t o » 
en Cuentas Corr ientes , y en el D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s . 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana : O b r a p í a 33.—Habana: Gal iano 92.— B a y a m o . — C i e n f u e g r o s . — C á r d e n a s . — 
C a m a g ü o y . — C a i b a r i é n . — G u a n t á n a m o . — M a t a n z a s . — M a y a r í . — Manzanil lo.— Puer to 
Padr*.— Santiago de C u b a . — S a n c t i - S p í r i t u s . — S a g o a la Grande. 
F . J . S H É R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, O b r a p í a ¿y 
C 2028 J l . 1 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t o ® d e 11 á 1 y d a 4 á 5 . 
C 2742 S. 1 
A J o s é M e n é n d e z , de k l e r a , 13 m a -
c h o s v a c u n o s . 
A J o s é Glasea, d e P l a c e t a s , 4 0 h e m -
b r a s y 64 m a c h o s v a c u n o s . 
A M a n u e l R o b a i n a , d e M a t a n z a s , 
23 m a c h o s y 10 h e m b r a s v a c u n a s . 
A I g n a c i o S o l e r , d e C a m a g i i e y , 1 2 0 
m a c h o s v a c u n o s . 
A J o s é V i ñ a l e s , de i d e m , 5 0 t o r o s . 
S a l i d a s de . l o s d i a s 16 y 1 7 : 
P a r a el c o n s u m o de l o s R-as t ros d e 
esta c a p i t a l , s a l i ó e l s i g u i e n t e g a n a d o : 
M a t a d e r o de L u y a n ó , 1 6 0 m a c h o s y 
40 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 793 m a c h o s y 
279 h e m b r a s v a c u n a s . 
•Para v a r i o s t é r m i n o s : 
P í i r a J a r u c o , á L u í s A l o n s o , 1 n o -
v i l l o . 
P a r a G ü i r a de M e l e n a , á J o s é 
C r i s t o P é r e z , 4 n o v i l l o s . 
P a r a l a S e g u n d a S u c u r s a l , á A n t o -
n i o N a v a r r o , 1 c a b a l l o . 
P a r a C a m p o F l o r i d o , á S e g u n d o 
T e l l e c h e a . 13 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a el A V a j a y , á P e d r o R o d r í -
g u e z , 8 n o v i l l a s . 
Pa r a M a t a n z a s , á M i g u e l R o d r í -
g u e z , 21 n o v i l l o s . 
P a r a l a P r i m e r a S u c u r s a l , á J u a n 
S u á r e z , 1 v a c a . 
P a r a i d e m . á F r a n c i s c o . M o n t e de 
O c a , 2 n o v i l l a s . 
( P o r l a m a t a n z a d e l M u n i c i p i o ) 
Reses s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabeza* 
i G a n a d o v a c u n o , á 3.1 |2, 4 , 4 . 1 j 4 y : 
4.112 c e n t a v o s . 
I d e m d e c e r d a , á 7, 7 .1 |2 , 8, 9 y O ^ j 
c e n t a v o s . 
I d e m l a n a r , de $ 4 . 0 0 á $ 5 . 0 0 ( p o r c a -
b e z a . ) 
Kavana Eleotnc 
Railway Company 
L a E m p r e s a d e l H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y C o m p a n y , h a r e c a u d a d o e n 
l a s e m a n a q u e a c a b a d e t e r m i n a r e l 
d í a 17 de S e p t i e m b r e , $ 4 6 , 4 1 0 C y . , te-^ 
n i e n d o d e m á s e n l a s e m a n a $ 5 , 1 7 0 
C y . c o m p a r a d o c o n i g u a l s e m a n a d e l 
a ñ o p r ó x i m o p a s a d o q u e f u é d e 
$ 4 1 . 2 4 0 C y . 
H a s t a l a f e c h a l l e v a r e c a u d a d o t a n 
s ó l o p o r c o n c e p t o -cte r e c a u d a c i ó n d e 
'los t r a n v í a s l a E m p r e s a d e l H a v a n a 
E l e c t r i c $1 .688 .4^2 C y . , t e n i e n d o u n 
a u m e n t o d e $ 1 4 5 , 9 9 3 C y . m á s q u e e i í 
igua- l t e c h a d H a ñ o p r ó x i m o p a s a d o 
r i u e f u é d e $1 .542 ,489 C y . 
C a ñ a d o v a c u n o 2 6 1 
I d e m de c e r d a 100 
I d e m l a n a r 29 
Se d e t a l l ó l a c a r n e á l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n p l a t a : 
h?. i te t o r o s , tore+es. noví'liifwsi v 7a-
cas. á 15. 16, 18 y 20 c t s . e l k i l o . ' 
T e r n e r a s , á 2 1 c e n t a v o el k i l o . 
C e r d a , á 34, 36 y 40 c e n t a v o s el 
k i l o . 
L a n a r , de 30 á 34 c t s . e l k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
Peses s a c r i f i c a d a s i h o y : 
^ • Cabezas 
O a n a d o v a c u n o 5 2 
Edem de c e r d a 3 9 
I d e m l a n a r 22 
Se d e t a l l ó la c a r n e á l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n p l a t a : 
L a de t o r o s , t o r e t e s , n o v i l l o s y v a -
cas, á 19 y 2 0 c e n t a v o s e l k i l o . 
T e r n e r a s , á 21 c e n t a v o s el k i l o , 
f-.-i i l e cerda,- á 38, 40 y 42 c e n t a v o s 
e l k i l o . 
L a n a r , á 34 c e n t a v o s el k i l o . 
M a t a d e r o d e R e g l a 
Reses s a c r i f i c a d a s i h o y : 
Cabezas 
(Ganado v a c u n o 7 
I d e m de c e r d a 2 
I d e m l a n a r 0 
Se d e t a l l ó l a c a r n e á l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n p l a t a : 
V a c u n o , de 19 á 2 1 c e n t a v o s el k i l o . 
C e r d a , d e 40 á 42 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a n a r , á 34 c e n t a v o s el k i l o . 
L a v e n t a d e g a n a d o e n p i e 
L o s p r e c i o s a l c a n z a d o s e n l a s v e n -
t a s e f e c t u a d a s h o y e n l o s c o r r a l e s d e l 
L u y a n ó p o r e l g a n a d o e n p i e , f u e r o n 
l o s s i g u i e n t e s : 
Espcrtación de tabaco 
(De El Tabaco de 10 de Septiembre) 
" C o n t i n ú a aumentando el aiza en l a ex-
p o r t a c i ó n de tabaco torcido, a s í lo de-
mues t ran los estados quincenales de ex-
p o r t a c i ó n . 
L#a e x p o r t a c i ó n de la segunda quincena 
de Agosto del a ñ o actual , comparada con 
la del a ñ o de 1910, ha tenido un alzo de 
1,Ü85 tercios; 1.427.928 tabacos torcidos, y 
5,540 k i los de picadura. 
En el mes de Agosto del corr iente a ñ o , 
l levamos exportado 2.9^4,224 tabacos t o r -
cidos m á s que en Agosto de 1910. 
Desde pr imero de Enero hasta el 3Í de 
Agosto del corr iente a ñ o , l levamos expor-
tado 206,099 tercios de tabaco en r a m a ; 
121.293,861 tabacos torcidos; 9.242,723 ca-
je t i l l a s de cigarros, y 168,515 k i los de p i -
cadura ; en igual fecha de 1910 expor ta -
mos 176,736 tercios de tabaco en r a m a ; 
109.251,507 tabacos torcidos; S.550,433 ca-
je t i l l a s de cigarros, y 113,288 ki los de p i -
cadura ; de lo que resul ta un alza para 
la e x p o r t a c i ó n de 1911 de 29,363 tercios 
de tabaco en r a m a ; 12.042,354 tabacos to r -
cidos;, 682,290 cajet i l las de Cigarros, y 
55,227 ki los de p icadura ." 
Mercado de Nueva York 
E l m e r c a d o de N u e v a Y o r y a b r i ó 
h o y a l g o m á s b a j o de l o que c e r r ó e l 
s á b a d o d e c l i n a n d o h a s t a l a s d o c e y 
m e d i a , de esa h o r a e n a d e l a n t e se f u é 
a n i m a n d o de n u e v o y c i e r r a a l g o 
i r r e g u l a r , u n o s v a l o r e s m á s a l t o s y 
o t r o s m á s b a j o s de- l a a p e r t u r a . 
Sociedades y Empresas 
•Con fecha pr imero del actual se ha cons-
t i t u ido en esta plaza una s'ociedad que g i -
r a r á bajo la r a z ó n de Ave l ino G o n z á l e z y 
C o m p a ñ í a , l a que ha asumido el ac t ive y 
pasivo, de don Ave l ino Gonzá lez , cuyos ne-
gocios de maderas y materlaies de cons-
t r u c c i ó n y f a b r i c a c i ó n de envases c o n t i -
n u a r á In teg ran la nueva sociedad, e! ya 
nombrado s e ñ o r don Ave l ino G o n z á l e z , y 
el s e ñ o r don A r m a n d o Godoy, 
H a quedado disuel ta con fecha 23 de 
Agosto, la sociedad que gi raba en I^ imo-
nar bajo la r a z ó n de Díaz y Nuevo, S. on 
C , y se ha hecho cargo de todos sus c r é -
di tos act ivos y pasivos y de la con t inua -
ción de sus negocios, l a nueva que se 
ha const i tu ido con la d e n o m i n a c i ó n de Her-
manos Díaz , S. en C , de la que son socios 
gerentes los s e ñ o r e s don Angel y don L o -
renzo D í a z Gonzá lez , y comandi ta r io don 
Celestino D í a z Gonzá lez , 
r c u n c l o s e f e c t o s e s p e c í f i c o s d e l SUÎ -
FOGUAYACOI^ATO CALCICO q u e n o 
e s i r r i t a n t e a u n q u e s e u s e d u r a n t e m u c h o 
t i e m p o , á l o s n u t r i t i v o s d e l a c o n o c i d a 
S O M A T O S E L I Q U I D A D U L C E 
c o n t e n i e n d o a l b u m o s a s d e l a c a r n e . 
E L M E J O R R E M E D I O c o n = 
t r a l a s a f e c c i o n e s BRONCO» 
D e s c r i p c i o n e s c i e n t í f i c a s y m u e s t r a s 
e s t á n a l a d i s p o s i c i ó n d e l o s s e ñ o r e s f a = 
c u l t a t i v o s q u e g u s t e n d i r i g i r s e á 
. S O L fñ. 7 4 . H A B A N A 
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Vapores de travesía 
BB BSPERAW 
Septiembre 
1 9 _ R e I n a M a r í a Cris t ina \ eracruz. 
" u — T i m e s . New York . 
" 2d—Havana. New Y o r k . 
20 Monadnock, Buenos Ai res escalas. 
| 24—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
" 24 Dora , Amberes y escalas. 
" 25—Méjico , N e w Y o r k . 
25 M o r r o Castle, Veracruz y Progreso 
26— G l o r i a de l . a r r inaga . L ive rpoo l . 
27— Saratoga, New Y o r k . 
" 29—Montserrat , Veracruz y escalas. 
3 0 _ C a t a l í n a , Barcelona y escalas. 
Octubre. 
2 Al fonso X I I I , B i lbao y escalas. 
' 2 Monterey, Veracruz y Progreso. 
" 2—Manuel Calvo, Cád iz y escalas. 
.' 3—pinar del Río , New Y o r k . 
7 — C a s t a ñ o , L ive rpoo l y escalas. 
" io—Santa Clara . New Y o r k . 
„ 12—Beta, Boston. 
(Septiembre 
„ 19—Esperanza, New York . 
„ 19—Excelsior, New Orleans. 
n 20—Reina M a r í a Cr is t ina , C o r u ñ a . 
22—Monadnock. Montevideo y escalas. 
„ 23—Havana, New Y o r k . 
ti 24—Frankenwald, V i g o y escalas. 
„ 25—Mójico, Progreso y Veracruz. 
„ 26—Morro Castle, New Y o r k . 
„ 26—Excelsior, New Orleans. 
„ 30—Saratoga, N e w Y o r k . 
„ 30—Montserrat , New Y o r k y escalas. 
Octubre . 
„ > 2—Esperanza, Progreso y Vergcruz. 
„ 3—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 3—Monterey, N e w Y o r k . 
„ 3—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
„ 16—Beta. Boston. 
Puerto de la Hasana 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Septiembre 16. 
P? ra N e w Y o r k , vapor americano "S: r a -
toga", por Zaldo y C o m p a ñ í a . 
B,046 sacos a z ú c a r . 
22 pacas, 208 barr i les y 2.234 tercios 
tabaco en rama. 
628 cajas tabacos torcidos. 
2 cajas cajet i l las cigarros. 
24 cajas picadura. 
19 eacos cera amar i l l a . 
150 bar r i les m i e l de abejas. 
2,208 l íos cueros. 
5 huacales limones. 
80 huacales aguacates. 
5,676 huacales p i ñ a s . 
258 sacos huesos. 
87 huacales naranjas. 
60 pacas esp Tajas. 
173 bul tos efectos. 
Para Veracruz, vapor e s p a ñ o l "Montse-
r r a t " , por M . Otaduy. 
6 cajas cajeti l las cigarros. 
38 cajas drogas. 
Pa ra New Orleans, vapor f r a n c é s "Cal l for -
nle", por E. Gaj'e. 
De t r á n s i t o . 
Para Panzacola, goleta americana "Star of 
the Sea", por A . J . a r t í n e z . 
E n lastre. 
Para Matanzas, vapor a l e m á n "Germanius" 
por Schwab y T i l l m a n n . 
De t r á n s i t o . 
De 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Septiembre 18. 
C a i b a r i é a , vapor " I I A lava" , c a p i t á n 
Octube, con 721 tercios tabaco y efectos 
De C á r d e n a s , goleta. "Rosita", p a t r ó n E n -
s e ñ a t , con 50 pipas aguardiente y con 
efectos. 
De C á r d e n a s , goleta "Juana Mercedes", pa-
t r ó n Ballester . con 60 pipas aguardie. . -
te y efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Septiembre 18. 
Pa ra C á r d e n a s , vapor "Jul ia" , c a p i t á n A l e -
m a ñ y , con efectos. 
Para Sagua, goleta Ignacio A l e m á n " , pa-
t r ó n E n s e ñ a t , con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
3 1 1 
Ba rca u r u g u a y a "Teresa", procedente de 
Barcelona y escalas, consignada á l a Or -
den. 
D S B A R C E L O N A 
R . P l a n i o l ; 4 ca.ias vno ; 100 i d y 45 
serones adornos; 2 barri les i d ; 100 plan-
chas de m á r m o l ; 507 losi?; 9 bultos barro 
y 259,9-í8 azulejos 
M é n d e z y Gó mez ; 1.200 c á n t a r o s . 
Humt . ra y cp; 4.800 i d . 
Orden; 1 b a r r i l v inagre ; 4 i d v i n o : 3 
cajas eonsenvas; 240,654 losas. 
D E A L I C A N T E 
Orden; 330,700 ladr i l los ; 2,475 platos v 
326,450 lo.sas. ' 
Septiembre 17. 
3 3 2 
Goleta americana " M . A. Achorn" , p ro -
cedente de Mobi la , consignada á A. V i l a . 
Consignatar io: 12,702 piezas madera. 
3 3 3 
Vapor a l e m á n "Wejsterwald", procedente 
de H a m h u r g o y escalas, consignado á H e i l -
b u t y Rasch. 
D E H A M B U R G O 
Nueva F á b r i c a de H i e l o ; 22 b ^ t o s efec 
tos; 1.S00 cajas ma l t a ; 680 fardos botellas 
D E B I L B A O 
Romsgosa y cp; 30 b a r r i l c v i n o , 
H e v i a y M i r a n d a ; 6 fardos a lpargatas . 
L a v i n y G ó m e z ; 200 cajas conserva. 
M a r i n a y c p ; l i d ropa. 
Wickes y cp; 40 i d conservas. 
F . Andraca ; 5 i d armas. 
GraeKs y hno; 50 fardas alpargatas . 
J . L l o v e r a ; 9 i d i d . 
P i t a y hnos; 400 cajas conservas. 
D E V I G O 
Wickes y cp; 783 cajas conservas. 
J . F . Bnrgue t ; 100 i d i d . 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y cp; 200 tabales 
sardinas. 
F e r n á n d e z y Gonzá l ez ; 1700 cajas aguas 
mineralee. 
BtaAres y L ó p e z ; 200 tabales sardinas. 
Genaro Gonr .á lez;50 i d f r i jo l e s . 
B a r a n d i a r á n y cp; 160 fardos papel 
Nueva F á b r i c a de H i e l o ; 750 i d 'boto-
l i a s . 
J . Te ix idor M ; 7 cajas v ino y 1 i d 
efectos. 
P i t a y hnos; 391 cajas coaservas. 
^r _ D E C A D 1 7 
M . M u ñ o z ; 1 bocoy v ino y 9 bultos 
efectos. 
i D E M A R S E L L A 
Zalvidea , E í o s y cp; 1 b a r r i l v e r m o u t h . 
Orden; 50 rajas j a b ó n . 
D E L I O R N A 
Orden; 6 cajas m á r m o l 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
J . M e n é n d e z y cp; 3 cajas paraguas. 
Amado Paz y cp; 5 i d i d . 
L o r í e n t e , hno y cp; 6 i d i d . 
F . Oamba y cp; 2 i d i d . 
V , S u á r e z y cp; 1 i d i d . 
J . G o n z á l e z ; 260 cajas v i n o . 
M . Carba l lo ; 1 b a ú l efectos. 
3 3 4 
V a p o r a l e m á n ""Westphalla", procedente 
de H a m b u r g o y escalas, consignado á H e l l -
bu t jr Rasch. 
D E H A M B U R G O 
' •QruuBrlmig y Pon t ; 10 cajas conser-
VI >. 
B o n i n g y cp; 5 bu)tos efectos y 29 i d 
maquina r i a . 
8chwaby T i l l m a n n ; 500 sacos arroz . 
Graells jr hno; 307 fardos j^apel 
Luengas y Barros ; 38 sacos j u d í a s . 
B . l e r n á n d e z y cp; 80 i d i d . 
M u ñ i z y cp; 250 sacos ar roz . 
P i t a y h.nes; 100 i d f r i j o l e s . 
R. Alfonso y cp; 2.U00 garrafones va-
c í o s . 
Quesada y cp; 250 cajas mantequ i l l a . 
A t o n i o G a r c í a ; 100 sacos f r i j o l e s . 
M i c h a e í s e n y Prasae; 810 cujas gine-
b r a . 
Echeva r r i . Lezama y cp; 1.500 secos 
arroz; 180 i d j u d í a s . s 
Landeras, Callo y cp; 81 i d i d . 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y cp; 80 i d i d . 
D í a z , G n t i é r r e z y cp; 5 bultos i d . 
Blasco, M e t i é n d e z y cp; 5 i d i d . 
Huer ta , G . Cifuentes y cp; 4 i d i d . 
C. Diego; 3 i d i d . 
P i t a y hnos; 8 i d i d . 
A r r o j o y A iva rez ; 4 i d i d . 
L ó p e z y G ó m e z ; 7 i d i d . 
C. Eo le r ; 23 i d i d . 
G o n z á l e z y hno; 7 i d i d . 
S. Ei rea ;" 13 id i d . 
Araluce , M a r t í n e z y cp; 20 i d i d . 
A c h ú t c g u i y cp; 4 i d i d . 
J . G o n z á l e z y op; 37 i d i d . 
W i l l , Bey y op; 1 i d i d . 
Escalante, Casti l lo y cp; 13 id i d . 
Ave! lo y F e r n á n d e z ; 8 i d i d . 
Alva rez , Garcia v cp; 7 i d i d . 
C. b . B u y ; 7 i d i d . 
Bermudez y Revuel ta ; íj i d i d . 
Pernae y c p ; 19 i d i d . 
M o r r i s , Hevmaan y cp; 4 i d i d . 
D . F . P r i e t o ; 1 i d i d . . 
E . J . Ñ a m e ; 6 i d i d . 
A . A r i a s ; 9 i d i d . 
Hourcade, Crews y cp; 4 i d i d . 
R o d r í g u e z y Reymunde; 3 i d i d . 
S á n c h e z , Va l l e y cp; 1 i d i d . 
Gonzá l ez , G a r c í a y cp; 5 i d i d . 
A m a ñ o Paz y cp; 9 i d i d 
V . Campa y cp; 1 i d i d . 
F . G o n z á l e z y R . M a r i b o n a ; 1 i d i d . 
C o m p a ñ í a de L i t o g r a f í a s ; 25 i d i d . 
A . E s í r u g o ; 3 i d i d . 
M . A l v a r e z y cp; 5 i d i d . 
M . Johnson; 10 i d i d . 
F . F . V i l l a g e l i ú ; 11 i d i d . 
L . J u r i e k ; 15 i d I d . 
A l v ^ r é , hno y cp; .1 i d i d . 
J . A n d r é s , 11 i d i d . 
V . Zabala; 13 i d i d . 
H i e r r o y A lva rez ; 3 i d i d . 
Saraqueta, Q u i ñ o n e s y cp; 2 i d i d . 
M . Gruber; 11 i d i d . 
J . L ó p e z S e ñ e n ; 150 cajas ho ja la ta . 
L lambias y op; 3 bul tos boja la ta . 
Humara y ep; 4 i d i d . 
Nada l y Saavedra; 9 i d i d . o 
Crusellas, hno y cp; 4 i d i d . 
F . Taquechel; 22 i d i d . 
Cifuentes, F e r n á n d e z y cp; 2 i u i d . 
H . E v i r s m a n n ; 1 i d i d . 
J . R . P a g é s ; 1 i d i d . 
J . B a t a l l á n ; 9 i d i d . 
Casteleiro y Vizoso; 27 i d i d . 
P . A l v a r e z ; 27 i d i d . 
M . L a r í n ; 2 i d i d . 
So l iño v S u á r e z ; 2 i d i d . 
A . Safas; 4 i d i d . 
A . B i b i s y y hno; 2 i d i d . 
Solfs, hno y cp; 3 i d i d . 
A . L i y i y cp; 2 i d i d . 
M . M a r t í n e z ; 2 i d r d . 
L o r í e n t e , hno y cp; 12 i d i d . 
B . du Banchet : 2 i d i d . 
M . P . P é r e z ; 4 i d i d . 
M . Ahedo; 9 i d i d . 
M . F r a n k f u r t e r ; 3 i d i d . 
Secretario de A g r i c u l t u r a ; 1 i d i d . 
S u á r e z , Solana y cp; 49 i d i d . 
Cobo y Basoa; 3 i d i d . 
G. Pfdroar ias ; 22 i d i d . 
J . Barbera ; 2 i d i d . 
J . de l a Presa; 7 i d i d . 
G . S u á r e z ; 3 i d i d . 
R . Saavedra; 4 i d i d . 
Rambla y Bouza; 1 i d i d . 
M u ñ o z y Granda; 2 i d i d . 
Pr ie to , Gonzá lez v cp; 9 i d i d . 
Q. L u n g ; 2 i d i d . 
L i z c m a , D í a z y cp; 2 i d i d . 
C. H . T h r a l l y cp; 3 i d i d . 
Aspuru y cp; 43 Id i d . 
L lano y cp; 2 i d i d . 
Alonso y hno; 7 i d i d . 
Alvarez , Cernuda y cp; 3 i d i d . 
Hie r ro y cp; 6 i d i d . 
M o r e t ó n y A r r u z a ; 5 i d i d . 
E . S a r r á ; 18 i d i d . 
Turnes y cp; 11 i d i d . 
L a D.feasa; 75 i d i d . 
R o d r í g u e z , M e n é n d e z y cp; 13 i d i d . 
J . F ineda ; 4 i d i d . 
A . G u t i é r r e z ; 2 i d i d . 
Fuente . Prosa y cp; 20 i d i d . 
J . Agu i l e r a y cp ; 10 i d i d . 
N . F e r n á n d e z ; 10 i d i d . 
C o m p a ñ í a de Vid r i e r a s ; 480 baTrilcs so-
sa. 
Genaro G o n z á l e z ; 500 sacos arroz; 50 i d 
j u d í a s y 50 cajas quesos. 
F . P é r e z M ; 35 bultos efectos. 
F . G o n z á l e z ; 20 i d i d 
M a j ó y Colomer; 61 i d i d ^ 
V a l d é s , I n c l á n y cp; 6 i d i d . 
Romero y Tob io ; 10 i d i d . 
Lloredo y cp; 9 i d i d . 
J . P . Berndes y cp; 2 i d i d . 
J . A lva rez y cp; 250 i d i d . 
E . M e n é n d e z ; 6 i d i d . >• 
F . E í o s ; 5 i d i d . 
P . Del aporte; M i d i d . 
O. V i l a p l a n a ; 10 i d i d . 
C o m p a ñ í a Cubana de F o n ó g r a f o s ; 4 i d . 
C a p é s t a n y y Garay; 26 i d i d . 
B a r a ñ n n o , Gorostiza y cp; 4 i d i d . 
Solana v cp; 2 i d i d . 
C. F . W y m a n ; 3 i d i d . 
C. Romero; 19 i d i d . 
L , M o r e r a ; 7 i d i d . 
c u b u n E . Supply y cp; 5 i d i d . 
L . G . Roca; 7 i d i d . 
C. P é r e z ; 1 i d i d . 
S á n c h e z , hno y cp; 1 i d i d . 
R o d r í g u e z G o n z á l e z ; y ep; 1 i d i d . 
P u i m . r í e g a , G a r c í a y cpj 6 i d i d . 
P . F e r n á n d e z y ep; 10 i d i d . 
M a r i n a y cp; 25 i d i d . 
G u t i é r r e z , Cano y cp; 1 i d i d . 
Palacio y G a r c í a ; 2 i d i d . 
Solares y CarbaJk); 3 i d i d . 
M . F e r n á n d e z y cp; 5 i d i d . 
J . G o n z á l e z H e r n á n d e z ; 8 i d i d . 
l ' r q u í a y cp; 4 i d i d . 
M ü i H n e z , Castro y cp; 12 i d i d . 
E l F í g a r o ; 11 i d i d . 
O r t í z y D í a z ; 17 i d i d . 
i an C*. y cp; 1 i d i d . 
Balbu-tra V Bindas ; 1 i d i d . 
Orden; 208 i d i d ; 13 i d drogas; 300 id 
h ie r ro , 50 sacos f r i j o l e s ; 525 i d j u d í a s ; 
2 699 i d arroz; 200 barr i les yeso; 100 ca-
jas cerveza; 6.100 i d leche; 30 i d a l m i d ó n 
y 247 la rdos papel . 
Resto de l a carga del vapor e s p a ñ o l 
"Monaser ra t" : 
D E A L I C A N T E 
M . M u ñ o z ; 25 barr i les v i n o . 
D E M A L A G A 
G a l b é y cp; 100|2 barr i les uvas. 
Romagosa y cp; 41 cajas i d y 325 i d pa-
^ E r S a r r á ; 3012 botas v i n o . 
M . G i m é n e z ; 3 cajas ajos. 
P i t a y hnos; 30 i d puerco. 
D E A L M E R I A . 
J . E . M a r t í n e z ; 2 cajas y 3512 b a r r i -
les uvas . 
D E C A D I Z 
M . M u ñ o z ; 1!2 bota y 140 cajas v i n o ; 
10 bul tos efectos. 
J . do la Fuente; 1 i d i d . 
M a r t í n e z , Castro y cp; 6 i d i d . 
J . R . R a m í r e z ; 9 barr i les alcaparras. 
A . Guasch B ; 1 caja v i n o . 
Blasco, M e n é n d e z y cp; 7 bultos efectos 
Pernas v cp; 6 i d i d . 
Sobr íno ' s do D . R o d r í g u e z ; 300 cajas 
v i n o . 
Banco del C a n a d á ; 21 «cajas m e t á l i c o . 
D E S E V I L L A 
B . F e r n á n d e z y cp; 149 cajas aceite 
P i t a \ hnos; 100 i d i d . 
Alonso, M e n é n d e z y cp; 250 i d i d . 
G a l b á n y cp; 200 i d i d . 
M . M u ñ o z ; 1 i d conservas; 6 5 i d y 20 
b a r í i e s aceitunas. 
¿ . L ó p e z P ; 1 bu l to efectos. 
Kjiáen, 60 cajas aceite. 
D E A M E E R E S 
Li>r ín y G ó m e z ; 100 cajas conservas. 
B o n i n g y cp; 5 atados cacao; 33 bul tos 
efectos. 
Romagosa y cp; 40 cajas quesos. 
Negra y Gal la r re ta ; 500 garrafones g i -
nebra . 
Seigido y Cubas; 50 cajas i d . 
I s la , G u t i é r r e z y cp; 75 i d quesos. 
F e r c í l u d e z , T r á p a g a y cp; 100 i d i d . 
G o n z á l e z y S u á r e z ; 100 i d i d . 
E . H e r n á n d e z ; 100 i d i d . 
Alonso. M e n é n d e z y cp; 100 id i d . 
J . F . Burgue t ; 50 i d i d . 
F . Andraca ; 20 i d i d . 
Luengas y Barros ; 500 sacos; a r roz . 
J . M . Otaolaurruch; 3 bul tos efectos. 
J . A lva rez y cp; 8 i d i d . 
L - L . A g u i r r e v cp; 62 i d i d . 
C. Hempe l ; 1 Id i d . 
B e n g u r í a , Corral y cp; 18 i d i d . 
M é n d e z y G ó m e z ; 31 i d i d . 
T . I b a r r a ; 54 i d i d . 
S u á r e z , Infiesta v cp; 1 i d i d . 
A . Revuel ta ; 2 i d i d . 
L ó p e z , R ío y cp; 7 i d ' ^ 
P . D . de P o l ; 1 i d i d . 
Santaballa , Yáldéfi y - ' ^p : 1 i d i d . 
V a l d é s , I n c l á n y op; 2 i d i d . 
G u t i é r r e z , Cano y cp; 9 i d i d . 
I n c l á n , G a r c í a y cp; 4 i d i d . 
Alv í i r é , hno y op; - iá i d . 
A l v a r e z , V a l d é s y cp; 16 id i d . 
P . R o j a s í 1 i d i d . 
J . G . R o d r í g u e z y ep; 5 - i d i d . 
V . Campa y cp; 7 i d i d . 
M . Jiuiz Bar re to- 25 i d i d . 
R . Alfonso y cp , 36 id i d . 
A Es t rugo; 53 i d i d . 
E . Canosa; 10 i d i d . 
J . R o d r í g u e z ; 25 i d i d . 
C o m p a ñ í a de L i t o g r a f í a s ; 5 i d i d . 
J . i ' o r n á n d e z ; 20 i d i d . 
Suárez, . Solana y cp; 5 i d i d 4 . 
E . M e n é n d e z ; 7 i d i d . -
J . P ineda ; 3 i d i d . 
F e r n á n d e z , hno y cp ; 9 i d i d . 
M . F e r n á n d e z y cp; 1 i d i d . 
Blasco, M e n é n d e z y cp; 2 i d i d . 
P . Gómez Mena ; 1 i d i d . 
Lchmann y cp; 1 i d i d . 
A . U r i a r t e ; 4 i d i d . 
Viaoero y Velasco; 1 i d i d . 
G. Podroarias; 14 i d i d . 
F . G u t i é r r e z y cp; 6 i d i d . 
H u m a r a y cp; 2 i d i d . 
M a r i n a y cp; 200 i d icL 
Orden; 479 i d i d ; 1 i d te j idos; 30 i d efec 
tos; 6 i d maquinar ia ; í ' c a j a conservas; 500 
savos arroz; 2 a u t o m ó v i l o s ; 100 barr i les 
cemento; 50 b o t e l l a » ; 1 b a r r i l 21 cajas g i -
nebra; 10 i d v i n o ; 21 i d chocolate; 275 i d 
quesos; 37 i d j a b ó n ; 27 fardos pape l . 
"K|W YORK STOCK QÜQTATIQNS" 
Seit ¥ MiLLER & COMPANY, MEMBERS OF THE NEW YORK ST8KC EXGHANGE 
O f f i c e N o . 2 » J i r o a r t w a y , N e w Y o r k C i t y 
C m s p H M s M. DE CARDENAS & Co,. BiNC9 NATIONAL, M m 212 & 214 
T e l e p l i o n é s A - ; { 5 2 1 & A - 3 5 3 Í 

















Amer ican Smel t ing 
A m e r i c a n tíugar 
Amer i can Car & Foundry 
Amer ican L o o m o t i v e 
U S. Rubber Common 
Atchlaon Topoca & S U . Fe. Common. 
Ba l t imore & Oblo 
B r o o k l y n R a r i d T r a n s u 
Canadian Pacific 
Chtsapeake & Ohio 
W*at M a r y l a n d 
E r l e Gommon 
Great N o r t h e r n Preferred 
Interteorough Prefe-red . . . ' * " 
I n t « r b o r o u g h Common " . • 
Lou i sv i l l e & Nashvi l le 
Missour i Pacinc 
Missour i Kansas & Texas 
New Y o r k Centra l 
Nor the rn Pacific ,* * ' 
Penneylvania R R 
Reedlng 
Rock Island Common 
Southern Pacific 
Southern R a l l w a y 
Chicago M l l w a k e & St. Paul 
U n i o n Pacific 
U . S. Steel Common 
U . S. Steel Preferred 
Wakash Common 
Wabash Prefitn-ed 
Chicago Gr t . West 
Chicago G r t West P 
Consolidated Gas 
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Septiembre 1 8de 1911. 
A C C I O N E S V E N D I D A S : 500.000 | 
N O T A . — L a s cotizaciones n á s a l t a » y m á s bajas eatéLn sacadas de los '"Abie.era-i 
ai&s que recibimos. 
COLEGIO DEMBREQOEES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A 
C A M B I O S 
Banque. Comer. 
Londres. 3 d|v 2 1 % 2 0 % p O P . 
l and re s . 60 d|v 20% 20% p 0 P. 
P a r í s . 3 djv 6% 6 % p ¡ 0 P . 
Alemania , 3 dlv 5% 4%p!0P . 
Aleman a. 80 di'v. . . . 3% PÍO P. 
Estados Unidos . . . . 10% 10%p!0P . 
^ ,. 60 d|v 
Espsfta i d|. B \ . plaaa y 
can t idad ^ 2% pjO D. 
Descuento papel Comer-
cia l 8 10 p |0P. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centrlfUBíi ae guarapo, polar iza-
clon 96°. en a l m a c é n , f ru to existente, & pre-
cio de embarque, á 8% rs. arroba. 
A z ú c a r de miel . pol . 89, á 7.7jl6 reales 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de tu rno d u r a « t e l a 
presente semana: 
Pa ra Cambios: R a ú l Ruz; para A z ú c a -
res: M i g u e l Nada l . 
Habana, Sept iembre 18 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
1 O F I C I fl JL 
Bigotes del BarKC Esnafiol de la I s la de 
Cuba cont ra oro, de 4% á 6 
P la ta e s p a ñ o l a cont ra oro e s p a ñ o l 
98% á 98% 
Greenba.cks contra oro e s p a ñ o l , 110% 110% 
Cem. V i n o . 
Pendes púb i looe 
Valor P l * 
B n y r é s t l t o de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba 112 119 
Id. do la R e p ú b l i c a de Cuba 
Deuda lateflrtor 110 114 
O b i í s u c l o n e e p r i m e r a h ipo te -
ca del A y u n t a m i e n t o de la 
Habana 116 123 
Oblt t faclone» secunda Wpe-
teca del Ayuntan t ten to de 
la Habana 114 118 
©bilsraoleneB hfFoteoarlae F . 
C. do Clenfuearo» % V l U a -
c iara N 
ÍA. 16. segunda t d N 
W. p r i m e r a Id. F e r r o c a r r i l de 
C a i b a r i é a N 
td, p r imera Id. Gibara 4 H o l -
ffuín N 
Bonos hipotecarios de la 
CrtmvpJVe de C & P V K lec -
t r i c l d a d de l a Habana . . 120 124% 
BOV.'JS ae la Hacana Elec-
t r i c Ra i lway 'g Co. (en c i r -
c u l a c i ó n ) 110 112 
Oblrt íacj mes genorales (per-
petuas) conso l ldada í i da 
los F . C. U . de l a Habana . 113 116 
Bonos cíe la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana. . . . . . N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e 
A l u m b r a d o y T r a c c l ú n de 
Santiago 108 110 
E.onos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emit idos en 1896 * 
1897 N 
5? unos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e « 
W o k s N 
td. hipotecarios Cen t ra l azu-
carero "Olhnpo" N 
£d. i d . Centra l azucarero 
"Covadonga" N 
ObllgaciDne." Grle». Coneo-
íldada-» d^ G t r y fJleo-
t r i c idad 103 104% 
E m p r é s t i t o Q». la R e p ú b l i c a 
de Cuba, 16% m : Iones . . 106 110 
Matadero Indus t r i a l . . . . 80 88 
Fomento A g r a r i o 93%' 95 
Cuban Telephone Company. 90*4 96 
* A C C I O N E » 
EspaSoi -le la lela a». 
Tuba : . . . . 106 108 
Bancu AKTfcoía ae Puerto 
P r í n c i p e 50 100 
Banco Nacional de Cuba . . 114 125 
Banco Cuba N 
C o m p i ñ l n d t Fen'ocarr l iee 
Unidos do la Habana y 
Alni icenee l e P/^gta U i n i -
tada 91%' 3 1 % 
Ca. fiiéotrica Je Santiago de 
Cuba 22 60 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l del 
Oeste 112 s in 
C o m p a ñ í a Cubana Cent ra l 
Ra i lway 'a Li imi ted Prore-
rlda,a N 
Id. i d . (comunea) N 
f e r r o c a r r i l de Gibara & H.ol-
g u l n N 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m -
brado de Gas. . . . . . . K 
Commñ. fv de r5a»' y E l e c t i l -
c idad ae la Habana . . . 99% 101 
Dloije ¿ 3 lo J iabarm Prefe-
rentes N 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . N ^ 
í/>nja Je ^ f^vre in d« la H a -
bana (preferentes) . . . . 110 sin 
Id. i d . (co.nunes) . . • . . N 
Compañía , de Construccio-
nes, R e p a m c í o n e B y J a -
neamlentc de Cuba. . . . N 
C o m p a ñ í a Havana Blectr te 
Rallv.-ay? Co. (prc ' e r r a -
tes) 110% 111% 
Ca. i d . id (comunes) . . . 105% 105% 
L-omuañic A n ó n i m a de M a -
tanza:. N 
C o m p a ñ í a Alfi lerera Cubana. N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba. N 
h'ih.nz-, VCIéctrlcs de Saacci 
gpTritun N 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 59 66 
Ca. A'macenfja y Muelles Ivos 
Indios 106 115 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . .15 50 
C o m p a ñ í a Fomeuto A g r a r i o . 8C 95 
Hanco T e r r i t o r i a l de Cuba . . 159% 163 
Id. i d . Beneficiadas 22 26 
. Habana, Septiembre 18 de 1911. 
SAN I6NAGÍ0 NUMERO 82 
E S C R I T O R I O 3 
Se t r a m i t a n r á p i d a m e n t e c i u d a d a n í a s 
cubanas, compra y venta de fincas y es-
tablecimientos. Defensa ante los correc-
cionales y á dependientes de comercio ma l 
despedidos. Cobro de cuentas, l í c e n r t a s 
para establecimientos, c o l o c a c i ó n de cap i -
tales, p r é s t a m o s en p r imera hipoteca, r e -
d a c c i ó n de contratos y denuncias. A d m i -
n i s t r a c i ó n de fincas, consultas verbales y 
tuda clase de comisiones. 
Oe 8 á 10Í/2 y de 1 á 5. 
T E L E F O N O A-2739 
C 2574 a l t . l t - 2 9 7d-n0 
I l l i l i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
í r u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n 
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
J ¥ . fyvmann d f C o . 
( B A - N ' ^ C T E B J 3 > 
c 25^2 78-14 As:. 
Per celebrare i l 50°. annlversar io della 
proclamazlone del Regno d ' l t a l l a ed i l 
V f i N T I S E T T E M B R E , in tale ir lorno a v r á 
luogo uu banchetto nel l ' "Ho te l Campoa-
mor". . . 
L,e i a c r i r i o n i si rlcevono presso i e ignon . 
E AvUrnone, Indus t r i a 122; G. Clceraro, 
O 'Rol l ly 85; V . Caadla, San N i c o l á s 216. 
Avana 14 Set iembre 1911. 
11085 I t - l » 4d-16 
Eamón Benito Fontecill-
C O M E R C I A N T E Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de o. 





F i e a a e u s t e d , i c v e a , q u e l o 
m a n d o c e r v e z a d e L A T i t o j » / 
C A L l l e g r a r á a v i e i o . 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
D E P A R T A M E N T O S DE 
B A N C O A G R I C O L A — B A N C O P U P Ü L A R . — C R E D I T O T E R R I T O R I O 
Secaren cont ra incendios de c a ñ a v e r a l e s . - S o g u r o s cont ra la muerte del ganado.^ 
P r é a t a m o s en grandes y p e q u e ñ a s can t idades . -descuen tos , Pignoraciones y 
operaciones bancarias. 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 6 6 , H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 
C a b l e y T e l é g r a f o : " N E T T O . " 
C O N S E J O D E G O B I E R N O 
Presidente: Pedro R o d r í g u e z — D i r e c t o r : F . A. Net to . 
Vices P r e s i d e n t e » : Ra imundo Cabrera y Reglno Tru f f in .—Let rado : Vidal Mo. 
ra les—Seoretar io : Fernando Ovt i z .—Nota r io : R a m i r o Cabrura. 
Conse jero i : J o s é M a r í a Espinosa, J u l i á n Linares , H i p ó l i t o rh imois . Manuel Fio, 
rea, Francisco P a « u ! e l a , F lo ren t ino M e n é a d e z . 
C 2720 
G O M P A l l A NACIONAL DE FIANZAS 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . - P I S O 3 — T E L E F O N O A - I O 5 5 
Presidente: 
JOSE L O P E Z R O O R I O U E Z . 
Direc tores : Ems te r lo Zo r r i l l a , Sa tu rn i 
nares, W . A . Merchant , Tomáis B. Medero 
A d m i n i s t r a d o r : Manue l L . Calvet.— 
t rado Consul tor : V i d a l Morales. 
F I A N Z A S de todas clases y por mfidi 
res. para Subastas, Contrat is tas , asuntos C 
pawi las Aduanas, etc. Para m á s I n í o r m e 
Rapidec en el despach 
Vicepresidente: j 
M A N U E L A. C O R O A L L E S . 
no P a r a j ó n , Manuel F e r n á n d e z , Ju l ián , L l . 
s y Corsino Bus t l l lo . 
Secretarlo Contador: Eduardo Téllez.—l^. 
cas p r imas , especialmente para Colecta-
1 vi les y Criminales , Empleados Píibllcog, 
s d i r í j a n s e a l Admin i s t r ador , 
o de las solicitudes. 
C «704 g. j 
O O M P A A I A D E S S G U B O S M U T U O S O O N T E A m O B N D I O 
F o n d a d a e n e l a ñ o 186S. 
OffieéBAS fin s a e d i f i c i o p r o p i o : B a p e f e a d o a t a s P e 3 4 
V a l o r r e s p o n s a b l e . . . . . .$a2.865,680,00 
S i n i e s t r o s p a g a d o e , $ 1.669,056.57 
S o b r a n t e de 1909 , q u e se e s t á r e p a r t i e n d o $ 41,764.16 
S o b r a n t e de 1910 p a r a d v o l v e r e n 1 9 1 2 % 36;878.68 
I m p o r t e d e l f o n d o e s p e c i a l de r e s e r v a $ 272.959.50 
C U O T A S D E 3 E & Ü E 0 8 , L A S M A S S O O H O M I O A S 
7 S I N C G M P S T E N C I A 
H a b a n a , 3 1 de A g o s t o de 1 9 1 1 . E l O o n s e j e r o D i r e c t o r , 
S A N T O S G A R C I A M I R A N D A . 
C 274í S. 1 
B A N C O N A C I O N A L D E C U ! 
A L A S P E R S O N A S Q U E SE P R O P O N E N S A L I R D E L A 
C I U D A D POR L A R G O O CORTO T I E M P O 
N U E V A B O V E D A P A R A B A Ü I E S 
y* 
CI Departamento de A p a r t a d o » de Segur idad o f r e c su nueva Sfiv*-
da para baú l e s*—cons t ru ida exclus ivamente para el deposito de baú° 
les, cajas y paqftetes conteniendo a r t í c u l o s de valor»—como lugar de 
absoluta aeauridad contra incendio ó robo . 
G A S T O S D E I O S V I A J E R O S 
Ef Depar tamento de C a m b i o » ofrece Car tas de C r é d i t o , as' como 
Cheques de Viajeros de Ja A s o c i a c i ó n Amer icana de Banqueros y de 
tas principales C o m p a ñ í a s de Expreso, los cuales son pagaderos por 
las c a n t i d a d » « que se requieran en cua lqu ie r pnrte de' mundo. 
ES va lor de los choques no usados s e r á reintegrado por la Oficina 
Central ó las Sucurr-tles. 
C 2697 S. 1 
B E L E T R A S 
6 . ü i m i i c i i i . n o . 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa or iginalmente establecida en 1844 
Gi ran Let ras á ¡a v i s t a sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido» , 
dan eepecial a t e n c i ó n ; 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E C 2048 78-1 JL 
ZÁLD0 y comf. 
Hacen pagos por el cable, grlran letras & 
cor ta y larga v is ta j dan cartas de c r é d i t o 
sobre New York , Filadelfia, í í e w Orleans. 
San Francisco, Londres , P a r í s , M a d r i d , 
Barcelona y dera í t s capi ta l os y ciudades 
impor tantes de I^s Estados Unidos , Méj ico 
y Europa, asi como sobre todos los pue- I 
blos de E s p a ñ a y capi ta l y puertos de i 
Mé.iíco. 
E n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s R. B . 
Ho l l í n and Co., de New York , reciben 6r- i 
denes para ¡a compra y venta de soiares j 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable diar iamente. 
C 2047 78-1 J l . 
J . A . B A K C E S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740.—Obispo n ú m e r o 21 . 
Apar tado n ú m e r o 715. 
Cable B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i toe con y sin i n t e r é s . 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Gi ro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos . Ingla ter ra , Alemania , Francia , I t a - i 
l i a y R e p ú b l i c a s leí Centro y S u d - A m é -
r i ca y sobre todas ias ciudades y pueblos 
de E s p a ñ a . Islas Baleares y Canarias, a s í 
como las pr ino ipa l r s de esta Isla. 
C O R R E S P O N S « k L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A EN LA I S L A DE CL 'BA 
C 2049 78-1 J l . 
M . G E L A T S Y 
108, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Haoen pagos por el cable, facilita" 
cartas da c r é d i t o y giran letra» 
á corta y larga vista 
sobre Nueva Y o r k , Nueva OrtóanB, V«PI| 
cruz, Méj ico, San Juan de Puerto 
Londres , P a r í s , Burdeos, Lyon , Bayt«*: 
Hamburgo , Roma, Ñ á p e l e s , Milán. Ge"°. , 
Marsel la , Havre , Uella, Nantes, Saint yu ' 
t í n , Dleppe, Tolouee, Venecia, F l o r ^ ¿ ¡ 
T u r l n . Masino, etc.: a s í como sobre ww 
las capitales y provincias de 
ESPARA E I S L A S C A N A R I A S 
C 3540 ^ ^ m i - i ^ -
Hijos de R. Arguelles 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . ^ 
Telefono n ú m . 7a—Cable: " R 3 " 1 0 " 8 ^ . 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes, 
sitos de valores, h a c i é n d o s e "argo terg-
bro y R e m i s i ó n de d iv idendo» f ..jjore* 
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones ue ' pú-
y f.-utos. Compra y venta de v a I ° " t a M 
blicos é Indust r ia les . Compra y ve 
letras de cambio. Cobro de . l e t r " 'Me 1M 
nes, eic., por cuenta ajena. Giros s 
principales plazas y t a m b i é n sc>brPr.anari3* 
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y y* ' 
Pagos por Cables y Cartas de Crea» • 
1099 
J . B A L C E L L S Y C 
( S . e n C o . ) 
A M A R G U R A N ü M . 3 4 ^ 
Hacen pagos por el cable y P1.1^ Yol** 
á cor ta y la rga vis ta , sobre 
Londres, P a r í s , y sobre todas la:, eare3 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas 
Canarias. <rcXOi c' 
Agehtes de la C o m p a ñ í a do 
t r a incendios T 
166-1 C 2050 
B A N C O B S P A I 8 L B E U I S L i B E C U " 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I B 0 S - , 
H a c e p a g o s p o r e l c a b i o . F a c i l i t a c a r t a s d o c r é « i r 
y g i r o s d e l e t r a ^ jo» 
en p e q u e ñ a s y grandes cantidades, sobre M a d r i d , capitales de provincias 5̂  ¿Ĵ ér-
pueblos de E s p a ñ a é Islas Canarias, asi c o m o ¿ o b r e los Estados Unidas u 
I r s l a t e r r a . i Y a n c i a , I t a l i a y Aleman ia . ¿• 
C 2703 
D I A R I O DE L A M A R I N A — í : i i c i o r do la m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 10 de 1 0 1 1 . 
3 
g r . D i r e c t o r d e l Djario de la Marina. 
H a b a n a . 
Madrid, Septiembre 1.° 
E l c o n f l i c t o m a r r o q u í 
L a s n o t i c i a s de h a b e r r e a l i z a d o los 
moros u n a n u e v a a g r e s i ó n c o n t r a 
n u e s t r a s fue r za s en l a s v e c i n d a d e s d e 
M e l i l l a . v las amenazas d e que e s t u v i é -
remos e n v í s p e r a s de u n a s e m a n a c o m o 
a q u e l l a de 1909 de t r á g i c a m e m o r i a , 
nie h i z o i n t e r r u m p i r e l v e r a n e o q u e 
t r a n q u i l a m e n t e l l e v a b a e n l a s cos tas 
del M e d i o d í a de F r a n e i a . 
D e s p u é s d e las c o m p l i c a c i o n e s i n t e r -
nac iona l e s q u e nos p r e o c u p a r o n d u -
r a n t e las ú l t i m a s semanas , c o m p l i c a -
ciones c u y a o b s c u r i d a d u o se h a desva-
necido a ú n y c u y a g r a v e d a d ha p o d i -
do v p u e d e ser i n m e n s a p a r a el p a í s , 
el a n u n c i o y ei rece lo de ^ u e p - n d i ó -
ramos p r e s e n c i a r u n a r e p r o d u o c i 6 H _ d e 
las a c o n t e c i m i e n t o s d e -hace dos anos , 
era m o t i v o s u f i c i e n t e p a r a a l t e r a r m i 
sosiego y h a c e r m e a c u d i r c o n p res teaa 
£ los c e n t r o s d o n d e a h o r a «e iroce v i d a 
p o l í t i c a v m w p r i n c i p a l m e n t e a b a n 
S e b a s t i á n , á d o n d e l l e g u é rópidam^nte. 
E n c o n t r á n d o m e a l l í c o n que el R e y y 
los i n d i v i d u o s d e l G o b i e r n o que en l a 
e i u d a d d o n o s t i a r r a r e s i d í a n a c c k l e n -
í a l m e n t e t o m a b a n el c a m i n o d e M a -
d r i d •Pflí'a c e l e b r a r e n l a C o r t e n n C o n -
sejo, a l q « e se a t r i b u í a i m p o r t a n c i a , n o 
v a c i l é e n s e g u i r l o s , como h e hecho , y a 
para es ta r a l cabo de l a v e r d a d d e l o s 
sucesos que p a r e c í a n a v e c i n a r s e »>' oo-
i n u n i e a r l o s c o n fidelidad e s c r u p u l o s a á 
mis lec tores de A m é r i c a , ya p o r esta, 
s ecunda n a t u r a l e z a que se a d q u i e r e e n 
m l j Je c u a r e n t a a ñ o s de v i d a p e r i o d í s -
t i ca , e n l a c u a l se v i v e d e l flujo y r e -
flujo de las sensaciones d e l e x t e r i o r 
ouvas r e p e r c u s i o n e s e n n u e s t r o e s p í r i -
tu" susc i t an los p r o p i o s p e n s a m i e n t o s y 
en la que n o se p u e d e s e n t i r s i n o cas i 
de -una m a n e r a c o l e c t i v a , es d e c i r , e n 
c o m u n i c a c i ó n i n d e f e c t i h l e c o n l o q u e 
se piensa, si<ente. e n t i e n d e y se a g i t a 
t an to en la es fera d e l G o b i e r n o c o m o 
en los d o m i n i o s d e las opos i c iones . P o r 
esji he « r u a r d a d o p a r a a l g u n a o t r a co-
r r o pon denc ia . los a p u n t e s acerca de 
]os viajes y ve raneos de este a"0- R<'n' 
d í e n d o an tes de. t o d o á los hechos c u l -
minantes en la a c t u a l i d a d . 
Los que b i e n p u d i é r a m o s l l a m a r 
acontec imientos de l d í a se p r e s e n t a b a n 
fn el p r i m e r m o m e n t o c o n c a r a c t e r e f 
do suma g r a v e d a d , de i n m e n s a a l a r m a , 
capaces de i n f u n d i r las m á s h o n d a s 
prpoeupaciones e n t o d o el á n i m o espa-
ñol . E n l a o r i l l a dereoha del K e r t u n a 
s"i"-ion de i n g e n i e r o s m i l i t a r e s q u e se 
d( l icaba á hace r t r a b a j o s t o p o g r á f i -
cos, h a b í a s ido a g r e d i d a i n e s p e r a d a -
mente por los m o r o s de u n a t r i b u ao 
sometida, c a u s á n d o n o s ' c u a t r o m u a r -
tos. E l a taque se h a b í a r e a l i z a d o e n 
condiciones tales, que y e n d o una c o m -
p a ñ í a d;1 j p f a n t e s en s o c o r r o d e los 
agredidos no p u d o r e s c a t a r los c a d á -
veres, en Xóf» cuales, c o m o es c o s t u m -
bre pn aquellas h o r d a s fieras; y s a n g u t - ' 
panas, .se h a b í a n e n s a ñ a d o c o r t á n d o l e s 
las cabézSs ; que Fueron pascadas e n t r e 
k a b i l e í i o s de B e n i - S a a e l , á c u y a 
t r i b u p e r t e n e c í a n las agresores . .Se 
u n í a esta n o t i c i a á o t r a de c i e r t a i m -
p o r t a n c i a : la de que el M i z z i a n . u n o 
de los jefes de lóe s i f e ñ o s c o n t r a q u i e -
nes comba t imos en 1909. p r e d i c a b a 
por aquellos c o n t o r n a s la g w e r r a c o n -
t ra E s n a ñ a , s in que sus a r e n g a s r e s u l -
t a r an b a l d í a s , p o r q u e se es taba f o r -
mando un l i a r k a .~rm gentes de los B c -
n i - M i t i r . B e n i - S i lr4 y M t a l z a . 
A n a d i a n los c o m e n t a r i o s que asta 
S ib i la r e s u r r e c c i ó n de l a ' h o s t i l i d a d r i -
fefui c o n t r a n o s o t r o í ? e ra d e b i d a á m a -
nejos franceses y q u e las e x c i t a c i o n e s 
f'e] Mizz i an á la g u e r r a e r a n l a conac-
cueneia d e u n v i a i e p o r é s t e r e a l i z a d o 
m lado a l l á de l M n l u y a ; esto es. de l a 
zqaa o c u p a d a p o r los f ranceses de los 
^ales h a b í a r e c i b i d o i n s p i r a c i o n e s y 
«ínpro. S e s ú n d i c h o s c o m e n t a r i s t a s o ¡ 
^f lu l del G o b i e r n o de l a R e p ú b l i c a vo -
e'na era b i e n c l a r o , pues s n s c t t á n d o n o B 
compl icae ione« e n M e l i l l a nos r e s « M a -
iná8 d i f í c i l e l m a n ^ e n i m i e n t » en 
^(Mm. o c u p a c i ó n m i l i t a r en L a w i o i i e 
y A t e a r q u i v i r . P o r raén q\\e e s ta i n -
SWencia supues t a de F r a n c i a n o l a t u -
v ,«ramos m á « que c o m o exceso de sms-
picaeia m a l i g n a , l o que desperta-ba m á s 
^ p e n o s a m e n t e m i s reeelfts sob re l a 
,pavedad de los a c o n t e c i m i e n t o s eu.yas 
^peras h a b í a n s i d o y a s a n g r i e n t a s , 
on j q"e 110 h a dicl10 l a P ^ ^ s a tv 
3 * pudo l l e g a r á m i s n o t i c i a s , v es 
4 e d e s p u é s de l a a g r e s i ó n r e a l i z a d a 
el j u e v e s de l a s e m a n a ú l t i m a , e l ge-
n e r a l A l d a v e . j e f e de las f ue r za s q u e 
o c u p a n a q u e l l a zona , h a b í a p e d i d o a l 
G o b i e r n o u n r e f u e r z o de d iez m i l h o m -
bres . E s t o p o d í a y d e b í a h a c e r sospe-
c h a r q u e se h a b í a p l a n t e a d o de n u e v o 
i a g u e r r a e n e l Sudoes t e d e M e l i l l a y 
de r echazo e n el i n t e r i o r d e E s p a ñ a , 
p r o v o c a n d o e l c o n f l i c t o g r a v í s i m o de 
o r d e n p ú b l i c o p o r l a a c t i t u d de los so-
c i a l i s t a s , q u i e n e s t i e n e n a n u n c i a d o que 
q u e m a r á n h a s t a s u ú l t i m o c a r t u c h o 
•para sos tener y h a c e r e f e c t i v a s u reso-
l u c i ó n d e i m p e d i r que s a l g a n d e E s -
p a ñ a t r o p a s d e s t i n a d a s á l a g u e r r a . 
• Y a e n M a d r i d , d e s p u é s do a g o t a r las 
f uen t e s de i n f o r m a c i ó n m á s fidedignas, 
de c o m p r o b a r an t eceden t e s y n o t i c i a s 
v u t i l i z a r los m e d i o s de a v e r i g u a c i ó n 
m á s f r u c t u o s o s , l a r e a l i d a d de los he-
chos se p r e s e n t a c o n o t r o a spec to b i e n 
d i s t i n t o , has ta e l p i m t o de d e s v a n e c e r 
ó p o r lo menos a t e n u a r m u c h í s i m o t o -
d o p a t r i ó t i c o t e m o r , T p o r l o m/ismo 
q u e he ' hab lado an tes d e esa e x q u i s i t a 
s e n s i b i l i d a d a g u d i z a d a p o r e l h á b i t o 
de q u i e n ha hecho m u c h o s a ñ o s la v i d a 
p e r i o d í s t i c a , cabe o o n s i g n a r i d é n t i c a 
o b s e r v a c i ó n sob re estas v i o l e n t a s a l t e r -
n a t i v a s d e l e s p í r i t u p ú b l i c o y de las 
m u l t i t u d e s que pasan e n c o r t o s d í a s y 
a u n e n b reves h o r a s d e l a s s u p r e m a s 
i n d i g n a c i o n e s á las m á s r e s i g n a d a s ac-
t i t u d e s , de l a d e s e s p e r a c i ó n á l a espe-
r a n z a , de los m á s p u j a n t e s a l i e n t o s á 
los méfi apotcados de smayos y de k i n -
q u i e t u d y a l a r m a v i v í s i m a s á l a t r a n -
q u i l i d a d y reposo c o m p l e t o s , 
i P r e s c i n d o de l a m a r o - m , q u e s o n l o s 
o u e c o m p o n e n e l c u e r p o de l a n a c i ó n . 
P e r o t odos a q u e l l o s que e s t á n e n l a p o -
l í t i c a , que c o m p a r t e n las pas iones p o r 
esta e n g e n d r a d a s y e n c e n d i d a s y — c o -
! m o los j u g a d o r e s de l a r u l o t a , q u e s i -
g u e n f e b r i l m e n t e e l c u r s o d e l a b o l a y 
m i r a n c o n a v i d e z ol s i t i o d o n d e c a e — 
| se i d e n t i f i c a n c o n los .azares y la a g i t a -
1 c i ó n de los G o b i e r n o s y c©n l o que se 
I m a q u i n a e n los c e n t r o s de l a o p o s i c i ó n , 
t odos estos t i e n e n u n a s e n s i b i l i d a d 
c o n c e n t r a d a y c o m o c e n t u p l i c a d a res-
pec to de los d e m á s . E s t a s i n g u l a r d i s -
| p o s i c i ó n de á n i m o se r e f l e j a y t r a c h i c e 
p r i n c i p a l m e n t e e n l a p r e n s a , que es 
a l v i v i r c o l e c t i v o de u n a n a c i ó n c o m o 
I u n a l e n t e q u e r e c o n c e n t r a los r a y o s 
! so la res e n u n p u n t o d a d o y l l e g a á 
1 p r o d u c i r 'hasta la l l a m a , 
i E l c o m ú n de los m o r t a l e s j u z i n y 
asiste á cua lq -u i e r suceso c o m o u n a c o n -
! t e c i m i e n t o que t i e n e sois an teceden tes , 
su d e s a r r o l l o n o r m a l , s u finalidad, su 
t é r m i n o á l o l a r g o d e c i e r t o p l a z o . P a -
r a e l p e r i o d i s t a ese a c o n t e c i m i e n t o n o 
es a l i j o que i i r - ' do lo p) 
t e r m i n a e n l o p o r v e n i r ; es a n t e t o d o 
y sobre t o d o el suceso de l d í a A s p i ; - ' . 
a d e m á f e , á t r a s m i t i r l o a l p ú b l i c o d e 
m a n e r a que i m p r e s i o n e e n c r g i c a m e n -
t e el d i s t r a í d o á n i m o de l a m u c h e -
d u m b r e . P o r eso c o r t a e l t i e m p o e n 
que e l suceso se d e s e n v u e l v e , é i n t e n s i -
fica sus ca r ac t e r e s . A s í c o m o el c a r i c a -
t u r i s t a e x a g e r a los rasgos c ó m i c o s , e l 
p e r i o d i s m o m o d e r n o d e estas soc i eda -
• des en v i b r a c i ó n c o n s t a n t e e x a g e r a los 
. r a s g o s d r a m á t i c o s - , las m i l voces d i s -
¡ persas c o n que los a c a e c i m i e n t o s ¡re-
f s u e n a n e n el á m h i t o n a c i o n a l , s o n reeo-
i g i ' I ' i s . y ;-nn,1 "lyí: v •:-pnr h n»" n*a que 
| a c t ú a con el los c o m o e l m i c r ó f o n o c o n 
i los son idos apenas p é r e e p t í b l e s . Y - e s -
! t a n e c e s i d a d n r o f t s i o n a l s o b r e e x c i t a 
! los n e r v i o s é i n f u n d e en e l p e r i o d i s t a l a 
cos tum'bre . a b s o l u t a m e n t e i n c o r p o r a d a 
j á s u n a t u i ' a l e z a e s n i r i l u a l p o r él t r a n s -
! cu r so de l t i e m p o , d e v i b r a r a n t e los s u -
cesos p r o d u c i e n d o r e s o n a n c i a s des-
p r o p o i x ' i o n a d a s . e x p r e s i ó n de l a é n e r -
¡ g í a que q u i e r e i n f u n d i r á l a n o t i c i a ó 
a l r e l a t o . L a p rensa m e d e r n a hace c o n 
las p á g i n a s de l a r e a l i d a d l o q u e r e a -
l i z a n los t e m p e r a m e n t o s c o l é r i c o s c u a n -
d o t r a d u c e n y c o n c e n t r a n t o d o u n p á -
r r a f o e n u n a i n t e r j e c c i ó n . A s í o c u r r e 
c o n el h o m b r e p o l í t i c o , que r ec ibe l a 
i n f l u e n c i a p e r i o d í s t i c a v a s u vez l a 
d e v u e l v e a c r e c e n t a d a . P o l í t i c o «v p e r i o -
d i s t a s o n como los r e f l e c t o r e s d e t odas 
las i m p r e s i o n e s d i f u s a s , los e s p í r i t u s 
d o n d e é s t a s se r e ú n e n , se a c u m i a l a n , se 
r o b u s t e c e n é i r r a d i a n c o n n u e v a i n -
t e n s i d a d . 
E s t e c e l e r i d a d de v i d a p s i c o l ó g i c a 
c a r a c t e r í s t i c a de amos y o t r o s , m e re -
c u e r d a c i e r t a n o v e l a d e A l f o n s o K a r , 
c u y o p r o t a g o n i s t a es u n j o v e n q u e t e -
m e l a o p o s i c i ó n d e s i U pad re s á sus 
a m o r í o s hdnes tos y b i e n e n c a m i n a d o s . 
Ü n d í a se s epa ra de s u n o v i a d i s p u e s t o 
á d e s p e j a r l a s i t u a c i ó n . M i e n t r a s se 
e n c a m i n a á s u casa r a p e n s a n d o el d f á -
l o g o . " L e s d i r é — a e d i ce .—que q u i e -
r o c a s a r m e . E l l o s se o p o n d r á n . Y o re -
p l i c a r é que m i v i d a e s t á p e n d i e n t e de, 
esos amores . P e r s i s t i r á n en s u n e g a t i -
v a . E n t o n c e s y o a r g ü i r é q u e i m p e d i r 
esos amore s es m i m u e r t e . X o se con-
v e n c e r á n t a m p o c o . ¿ E s — c l a m a r é y o 
— q u e q u i e r e n us tedes a s e s i n a r m e ? 
Y c u a n d o e l los p r o t e s t e n y o r e p e t i r é . 
S í , us tedes d e c i d í l a m e n le q u i e r e n q u e 
y o m u e r a / ' E n esto l l e g a b a á s u casa 
y m o v i d o p o r e l proceso de s u pensa-
m i e n t o h i z o i r r u p c i ó n en l a e s t a n c i a de 
sus pad re s , desenca jado y descompues -
to , y Ies i n t e r p e l ó d i c i e n d o : " ¿ R e -
s u e l t a m e n t e us tedes son u n o s p a d r e s 
q u é q u i e r e n m a t a r á s u h i j o ? ' ' X o es 
p rec i so p o n d e r a r l a g e n e r a l e s t upe fac -
c i ó n . 
Y t o d o este esbozo . p s i c o l ú g i - o es 
u n a d i g r e s i ó n necesa r i a p a r a e x p l i c a r 
de m o d o que e l l e c t o r p u e d a da r s e cp-
b a l c u e n t a , e l t r á n s i t o r e p e n t i n o d e los 
t e r r o r e s pasados á la e speranza de u n a 
s o l u c i ó n cas i s a t i s f a c t o r i a q u e a h o r a se 
c o l u m b r a . 
T e n g o p a r a raí q u e l a a g r e s i ó n se 
h a p r o d u c i d o p o r u n v e r d a d e r o de scu i -
do de n u e s t r a s t r « p a s . Desde que se h i -
zo l a paz hemos a v a n z a d o p a c í f i e a m e n -
.te m u c h o p o r l a o r i l l a d e r e c h a d e l 
K e r t ; t a n t o , q u e n o s ó l o los m o r o s , s i -
n o g e n t e d e o t r o p a í s i n t e r e s a d o e n 
M a r r u e c o s , c o m e n z a r o n á a b r i g a r r e -
celos de que e s t á b a m o s p r e p a r a n d o u n 
avance , f r a n q u e a n d o el K e r t , -hacia l a 
r e g i ó n que se e x t i e n d e d e t r á s d e los 
B e n i - U r r i a g a l , es d e c i r , d e t r á s de l a 
b a h í a d e A l h u c e m a s ; h i p ó t e s i s a y e n -
t u r a d a , p o r q u e l a e m p r e s a , a u n s i é n -
donos m u y agradab le^ es d i f í c i l y 
a r r i e s g a d i s i m a , y a que a q u e l t e r r i t o r i o 
es s u m a m e n t e m o n t a ñ o s o y c o m p a r a b l e 
a l G u r u g ú .y a l ü i x a m . 
C o n e l p r o p ó s i t o de t e n e r c a r t a s m i -
l i t a r e s p e r f e c t a s de t o d a a q u e l l a co-
m a r c a , n u e s t r o s i n g e n i e r o s r e a l i z a r o n 
t r a n q u i l a y d e s c u i d a d a m e n t e sus t r a -
ba jos t o p o g r á f i c o s en u n s i l i o m u y 
a v a n z a d o , s i n p r e o c u p a r s e de que y a 
h a c o n c l u i d o l a r e c o l e c c i ó n y h a b í a l l e -
g a d o esa é p o c a en que g e n e r a l m e n t e , ' y 
l l e v a d o s d e sus h á b i t o s de d e p r e d a c i m . 
unas k á b i l a s e m p r e n d e n l a g u e r r a c o n -
t r a l a s vec inas , corno las h o r m i g a s r o -
j a s ú h o r m i g a s s o l d a d o s s a l e n e n e l 
O t o ñ o de sus h o r m i g u e r o s p a r a a t a c a r 
y d e s t r u i r los h o r m i g u e r o s m á s p r ó x i -
mos y d e s p o j a r l o s de los g r a n o s , d e los 
p u l g o n e s y de las c r í a s . H a l l á b a n s e e n 
a q u e l l u g a r f r o n t e r i z o unos c u a n t o s 
h o m b r e s p o n i e n d o m i r a s y l e v a n t a n d o 
p l a n o s c o n l a m i s m a t r a n q u i l i d a d q u e 
p u d i e r a n h í i c e r l o e n c u a l q u i e r s i t i o d e 
E s p a ñ a . 
. L o s m o r o s de B c n i - S a i d , que e r a n 
los m á s p r ó x i m o s , s o n m u y ' b a t a l l a d o -
res y se e n c u e n t r a n s i e m p r e en g u e r r a 
c o n l a s k á b i l a s de l l l a n o ; h i c i e r o n u n a 
desca rga q u e p r o d u j o a q u e l l a s ba jas , 
y n o s o s t u v i e r o n el c o m b a t í - c u a n d o 
m á s t a r d e l l e g a r o n c u a t r o c o m p a ñ í a s 
de r e f u e r z o ; se p a r a p e t a r o n e s p e r a n d o 
los a c o n t e c i m i e n t o s . X o f u e r o n m u c b o s , 
s i n d u d a . P e r o e m p r e n d i d a la r e f r i e -
g a todos los de esa a g r u p a c i ó n , a m i -
gos, p a r i e n t e s , c o m p a ñ e r o s de t r i b u , 
se p u s i e r e n de p a r t e d e los agresores , 
i ncapaces p a r a a t a c a r , p e r o d i sp j i es tos 
á r e s i s t i r a l e n e m i g o c u a n d o é s t e a c u -
d i e r a á c a s t i g a r l o s . Rotas las h o s t i l i -
dades se h a p r o d u c i lo lo que era .de es-
p e r a r ; los g i n d a y a s , sa t i s fechos dej t r a -
t o de. los e s p a ñ o l e s , c u y a presen os 
h a l i b e r t a d o d e las e s í o r . s i o n c > '•: í f f z i a s 
á eme los s o m e t í a n cas i p e r i ó d i c a m o n -
t e los r o g h i e s y los ba j aos de d i s t i n t a s 
l a y a s , se m o s t r a r o n d e c i d i d o s á ftawíhíar 
j u n t o á noso t ro s , y a c u d i e r o n e n g r a n 
n ú m e r o — b a s t a u n o s 200 c o n a r m a s de 
f u e g o — s o l i c i t a n - d o a l i s t a r s e m á s de 
m i l en n u e s t r a s bandcra.s y d i spues to s 
á b a t i r s e e n la v a n g u a r d i a de n u e s t r a s 
fue rzas . A s u vez l o s e n e m i g o s d e los 
G u e l a y a s . que y a an tes de l a p r e s e n -
c i a de los e s p a ñ o l e s se b a t í a n c o n t r a 
e l los se h a n a p e r c i b i d o á l a r e s i s t en -
c i a . 
E n es ta s i t u a c i ó n hemos c o n s i d e r a -
d o que n a d a r o b u s t e c e r í a t a n t o la a d -
h e s i ó n de t o d o el t e r r i t o r i o que Con-
q u i s t a r o n n u e s t r o s so ldados , c o m o ha-
c e r que l o s p r o p i o s m o r o s , q u e en 
1909 t u v i e r o n que ser t a n d u r a m e n ! ; ' 
s o m e t i d o s , a h o r a , e s p o n t á n e a m e n t e , se 
c o n v i e r t a n en 'los i n s t r u m e n t o s p a r a 
e l c a s t i g o de l o s que nos son h o á t i l é s . 
P o r esto a c e p t a m o s e l c o n c u r s o de 
esos k a b i l e ñ o s a d i c t o s y los o r g a n i z a -
mos p a r a i r en c o n t r a de la b á r b a r a 
t r i b u de B e n i - S a i d , sos ten idos y ase-
g u r a d o s , n a t u r a l m e n t e , p o r n u e s t r a s 
t r o p a s r e g u l a r e s . 
E l c a s t i s r o d e l o s r e b e l d e s 
L a e x p e d i c i ó n p a r a c a s t i g a r á los 
agresores se r e a l i z ó e l 29 d e l mes 
ú l t i m o . E s t a b a p r e p a r a d a p a r a e l 
28 , p e r o se a p l a z ó p o r V e i n t i c u a -
t r o h o r a s m á s c o n e l fin d e d a r 
t i e m p o á que se i n c o r p o r a s e n u n 
b u e n c o n t i n g e n t e de m o r o s lea les de 
M a z u z a , o t r o t i e m p o i r r e d u c t i b l e s c o n - 1 
•tra noso t ros y a h o r a e n c e n d i d o s e n e l i 
m a y o r e n t u s i a s m o p o r c a s t i g a r á c u a n -
tos nos i n q u i e t e n . L o s r i f e ñ o s de B e n i -
H i i i f r u r c o n t r a los cua les se l i b r ó en 
19(lí) e l s a n g r i e n t o c o m b a t e d e l 30 de 
S e p t i e m b r e , se i n c o r p o r a r o n á l a co-
l u m n a A i z p u r o . q u e e r a l a e n c a r g a d a 
d e l c a s t i g o , m a n d a d o s p o r e l c a p i t á n 
L a b a r g a , y a c a m p a n d o u n o s e n ^ l a -
zuza, o t r o s en B e n i - S i d e l . c e r ca de l a 
A m i a d a , y los r e s t an t e s e n u n a l o m a 
de l c a m i n o de M e d u a . L o s d e B e n i - B u - í 
G a f a r a c a m p a r o n e n B e n i s i c a r . L a 
m a y o r í a de el los p a s ó l a n o c h e c a n t a n -
do y p o n d e r a n d o sus c o m u n e s f e r v o r e s 
p o r s o m e t e r á los agresores n u e s t r o s . 
L a o p e r a c i ó n se r e a l i z ó e n u n a v a s t í -
s i m a e x t e n s i ó n c u a d r a d a , á l a c u a l l i -
m i t a p o r u n l a d o l a l í n e a d e T i d m i -
T a u r i a t , p o r o t r o el r í o M e l b a , p o r e l 
t e r c e r o el r í o M a z i n y p o r e l c u a r t o e l , 
r í o K e r t , d e l q u e los dos p r i m e r o s s o n 
a f l u e n t e s . E l K e r t o o r r e d e l S u r a l 
X o r t e . y los o t r o s dos r í o s de E s t e á 
Oeste . F r e n t e á l a o r i l l a d e r e c h a d e l 
M e l b a se f o r m a n las m o n t u o s i d a d e s de 
G u m a r u f e r . que c o r r e n p a r a l e l a m e n -
te a l r í o , se y e r g u e n cerca de l p o b l a d o 
de T a g - Í ^ u t . a l O c c i d e n t e d e l T f n i y se 
c o r t a n b r u s c a m e n t e s o b r e e l K e r t . E n 
las l o m a s de I g - l l a f e n , p e r p e n d i c u l a r e s 
á las de G u m a r u f e r , y j u n t o a l i p i s -
m o r í o . es d o n d e se r e a l i z ó e l j u e v e s la 
a g r e s i ó n . A l a d e r e c h a d e l M a z i n e s t á n 
l a s dos c o l i n a s d e T u u i i a t , d e sde l a s . 
cua les se b a t e e l ca 'mpamien to d e l o s 
m o r o s hos t i l e s , 
A l a m a n e c e r c o m e n z ó e l a v a n c e , 
y e n d o los m o r o s m a n d a d o s p o r o f i c i a -
les n u e s t r o s en l a v a n g u a r d i a , c o m o ' 
h a b í a n p e d i d o , y a p o y a d o s p o r n u c s - 1 
t r a s t r o p a s . L a a r t i l l e r í a o c u p ó aque -1 
l i a s c o l i n a s y c a ñ o n e ó los c a m p a m e n t o s 
has ta c o n s e g u i r l a d e s b a n d a d a d e l o s ! 
e n e m i g o s . E n t o n c e s los m o r o s lea les ¡ 
a v ; ' u z a r o n , j i n e t e s en fogosos c a b a l l o s ¡ 
y a c o m p a ñ a d o s p o r i n g e n i e r o s m i l i t a - • 
res, que h a b í a n d e c o m p l e t a r l a n e f a s - ! 
t a . p e r o en este caso i m p r e s c i n d i b l e , 
obra d e s t r u c t o r a d e l a g u e r r a . 
L o s p o b l a d o s que se f u e r o n e n c o n - 1 
t r a n d o a l paso en e l t e r r e n o e n e m i g o , i 
q u e d a r o n c o n v e r t i d o s en cen izas . E l | 
p r i m e r o e n t r e g a d o á l a s l l a m a s f u é e l 
de T g - H a f e n , r e p u t a d o como a s i l o d e 
los f a c i n e r o s o s d e a q u e l l a c o m a r c a . A 
las n u e v e d e l a m a ñ a n a se v a d e ó e l 
K e r t y se e m p r e n d i ó e l c a m i n o d e 
H a m m a n n , e l m á s i m p o r t a n t e d e l t e -
r r i t o r i o de B e n i S i d é l , q u e se e x t i e n d e 
á l i n o y o t r o l a d o . L a c o l u m n a se des-
p l e g ó en tonces p a r a p r e v e n i r e l p e l i g r o 
de que p r e t e n d i e r a n e n v o l v e r l a los ene-
m i g o s . E s t o s , en e fec to , a t r i n c h e r a d o s 
en las cercas de los c a s e r í o s y e n sus 
v i v i e n d a s , r o m p e n e l f u e g o . L a a r t i -
l l e r í a v u e l v e á j u g a r e n a y u d a y p r o -
t e c c i ó n de los m o r o s l e a l e s : las casas se 
d e r r u m b a n , los a d v e r s a r i o s c o r r e n . So-
b re m u c h o s c a s e r í o s a p a r e c e n b a n d e r a s 
b l ancas . P o r fin se -en t ra e n e l p o b l a -
do y — era i n e v i t a b l e — l o s m o r o s l o sa-
q u e a n , a u n q u e r e s p e t a n d o las casas 
acorr idas a l p a b e l l ó n d e l a paz . 
E l b o t í n es a b u n d a n t e ; se r e c o g e n 
ganados , v í v e r e s , enseres. U n o s p d i f i - j 
cios s o n i n c e n d i a d o s ; a q u e l l o s que p o r 
su coi . ! ' , ' c i : n i p o d í a n des is t i r a l f u e - j 
go s o n hechos s a l l a r m e d i a n t e l a p i - i 
c r i n i t a u t i l i z a d a p o r n u e s t r o s i n g e n i e - 1 
ros. L o s r i f e ñ o s , que desde las a l t u r a s 
s i g u e n 'hac iendo Fuego, v u e l v e n á ser 
b a t i d o s p o r l a a r t i l l e r í a . L a escena se 
r e p i t e m á s a d e l a n t é en los p o b l a d o s do 
T r e c i a y T a u l a j a r t e . P o r fin. los ene-
m i g o s se r i n d e n y los p r i n c i p a l e s d e 
el los p i d e n p e r d ó n , c o m p r o m e t i é n d o s e 
•á e n t r e g a r á los a u t o r e s m a t e r i a l e s d e i 
l a a g r e s i ó n d e l j u e v e s y á p a g a r l a 
m u l t a de v e i n l e m i l pesetas que se i m - ' 
pone á l a t r i b u . Y" la f u e r z a e x p e d i c i o -
n a r i a , en l a c u a l h a b í a n figurado nui l 
q u i n i e n t o s m o r o s v o l u n t a r i o s , se r r p l l e - . 
ga á n u e s t r o s d o m i n i o s s i n que se t e n -
ga n o t i c i a s m á s eme de dos ba j a s , y 
c u n1 n i i da su m i s i ó n . 
C l a r o e s t á que el M i z i a n n o d e s i s t i r á 
de su p r o p a g a n d a b é l i c a y de sus t e n -
t a t i v a s de r e o r g a n i z a r a l g u n a b a r k a 
que nos acome ta . P e r o n o es esto t a n 
t e m i b l e c o m o p u d i e r a . p a r e c e r p e n s a n -
do e n 1909 . p o r q u e l a e x p e r i e n c i a n o 
pasa e n ba lde y l a p r á c t i c a e n s e ñ a . 
A h o r a n o c o m e t e r e m o s los e r r o r e s t á c -
t icos q u e c o m e t i m o s e n t o n c e s ; n o se 
h a r á n a q u e l l a s a v a n z a d a s á l a d e s c u -
b i e r t a y aque l l o s r e c o n o c i m i e n t o s q u e 
cos t aban n u m e r o s a s b a j a s ; se o b t e n -
d r á d e l a a r t i l l e r í a t o d o el f r u t o m i l i -
t a r que l a c i e n c i a p r e v i e n e ; se c o n o -
cen m e j o r los p r o c e d i m i e n t o s d e gue -
r r a d e los e n e m i g o s ; y se t i e n e una. m á s 
serena con f i anza e n a q u e l l a s u p e r f o r l -
d a d de m e d i o s que l a o r g a n i z a c i ó n , l a 
d i s c i p l i n a y e l a r t e de l a g u e r r a p r o -
p o r c i o n a n á los e j é r c i t o s r e g u l a r e s . 
H a y , e n fin, u n a t r o p a c o n s t a n t e m e n t e 
e j e r c i t a d a s o b r e e l m i s m o t e r r e n o d o n -
de h a de p e l e a r ; y c o m o el s o l d a d o es 
e x c e l e n t e y e l o f i c i a l h e r o i c o , c o m o el 
f a c t o r h o m b r e r e s u l t a aihora, s e g ú n re-
s u l t ó s i e m p r e , e x c e p c i o n a l , e l c o n c i e r -
t o d e t odos esos e l emen tos p r e c a v e n to-
d o r Í € s g o «r a l e j a n t o d a p o s i b i l i d a d de 
que l a s h o r d a s r i f e ñ a s . a u n q u e v a l e -
rosas y f a v o r e c i d a s p o r l a t o p o g r a f í a , 
p u e d a n i n f e r i r n o s se r ios d a ñ o s . 
L a a c t i t u d d e F r a n c i a 
T a m p o c o c r e í n u n c a q u e F r a n c i a , 
a u n q u e n o vea c o n d e s a g r a d o c u a l -
q u i e r c o m p l i c a c i ó n q u e l í m i t e l o s m o -
v i m i e n t o s d e E s p a ñ a , los p r o m u e v a y 
f o m e n t e p o r s u a c c i ó n d i r e c t a . L a s i -
t u a c i ó n de F r a n c i a e n los a c t u a l e s m o -
m e n t o s es d e m a s i a d o deflicada p a r a 
que se l a n c e á p r o m o v e r j u s t i f i c a d a -
m e n t e l a a n i m o s i d a d d e n i n g u n a o t r a 
p o t e n c i a , y b i e n se a d v i e r t e e n el c a m -
b i o d e t o n o y de l e n g u a j e de su p r e n -
sa a l t r a t a r de E s p a ñ a . S ig«-e l a R e p ú -
b l i c a sus negoo iac iones c o n A l e m a n i a . 
E s t a m o s t r ó s e a l p r i n c i p i o c o m p l a c i e n -
t e c o n F r a n c i a v d i s p u e s t a á t r a t a r 
a m i g a b l ó r n e n t e , s m d u d a -por t e m o r á 
I n g l a t e r r a , q u e e l t e m o r a l m á s f u e r t e 
t a m b i é n r i g e las d e c i s i o n e s de los pode -
rosos, s u s c e p t i b l e s de l a s m i s m a s f l a -
quezas que los p e q u e ñ o s y a n i m a d o s 
p o r i d é n t i c a s m a l i g n i d a d e s , a u n q u e 
unas mismas* pas iones e n los h u m i l d e s 
sean de fec to s p o r t o d o s v i t u p e r a d o s y 
e n los g r a n d e s s u e l a n r e c i b i r n o m b r e s 
p o m p o s o s que l a s o u n o b l e z c a n . A l e m a -
n i a , c u a n d o r i ó á I n g l a t e r r a e n r e d a d a 
e n l a p e r t u r b a c i ó n e n o r m e d e sus h u e l -
gas, c a m b i ó de t o n o y a u m e n t ó sns e x i -
genc i a s , d i l a t a n d o e l a r r e g l o has t a v e r 
e l c u r s o de las cosas. P e r o s o l u c i o n a -
das las h u e l g a s ing lesas , o t r a vez el I m -
p e r i o G e r m á n i c o f a c i l i t a e! c a m i n o -de 
l a s o l u c i ó n . D e c u a l q u i e r svuerte, p a r a 
F r a n c i a es u n c o n f l i c t o que l a i n d u c e 
-á ponerse b i e n c o n E s p a ñ a , m i t % a n d o 
t o d a s sus a c r i t u d e s y l l e g a n d o e n e l 
á n i m o c o n c i l i a d o r has ta o u n s i d e r a r l o 
q u e a l p r i n c i p i o l i n d ó c o n casus helli, 
l a o c u p a c i ó n de L a r a c h e y A l c a z a r q u i -
v i r , c o m o u n a m e r a t r a v e s u r a , y pac-
t a n d o c o n n o s o t r o s e l f a m o s o mochos 
vivendi. 
S i n e m b a r g o , 'han c o r r i d o r u m o r e s 
a l a r m a n t e s acerca de n u e s t r a s relajcio-
nes • i n t e r n a c i o n a l e s , f u n d á n d o s e l a 
a l a r m a en e l hecho de 'haberse r e s u e l t o 
que el C o n s e j o d e M i n i s t r o s p r o y e c -
t a d o -para S a n S e b a s t i á n se r e ú n a e n 
M a d r i d . T i e n e esto u n a s e n c i l l a ex-
p l i c a c i ó n . P e n d i e n t e l a o p e r a c i ó n de 
g u e r r a e n M e l i l l a p a r a c a s t i g o de los 
m o r o s agresores , e l M i n i s t r o d e l a 
G u e r r a n o p o d í a d i s c r e t a m e n t e a l e j a r -
se de s u pues to , p e n d i e n t e d e l t e l é g r a -
f o p a r a d a r las ó r d e n e s necesar ias y 
d i s p o n e r e l e n v í o de r e f u e r z o s s i e r a 
i n d i s p e n s a b l e . N o q u i e r e d e c i r esto 
que n o h a y a a sun tos r e l a c i o n a d o s c o n 
l a s n e g o c ú j e i o n e s s u m a m e n t n i i r t e r e -
santes que deba c o n o c e r el Conse jo , 
•porque s e r í a i n v e r o s í m i l s u p o n e r que 
d u r a n t e la e s t anc ia de D o n A l f o n s o 
X I T I en I n g l a t e r r a n o lunva h a b l a d o 
é s t e c o n J o r g e V sobre los p r i n c i p a l e s 
a sun to s i n t e r n a c i o n a l e s p l a n t e a d o s . 
R e s u m e n y e x p r e s i ó n de l m o m e n t o 
p u e d e ser l o s i g u i e n t e : l a s i t u a c i ó n p o -
l í t i c a e n el i n t e r i o r y e l e x t e r i o r e s t á 
l l e n a d e d i f i c u l t a d e s que es p r e c i s o v e n -
cer l a b o r i o s a m e n t e , p e r o n o o f r ece los 
p e l i g r o s d e r u p t u r a s y c o n f l i c t o s que 
h a s t a hace t r e s d í a s se sospechan . 
P o l í t i c a i n t e r i o r 
Y p a s a n d o á l a p o l í t i c a i n t e r i o r , 
debe c o n s i g n a r s e que t odos estos d i o s 
se l i a v e n i d o h a b l a n d o m u c h o d e m o -
v i m i e n t o s p o l í t i c a s , c o n c i e r t o s y c o m -
b i n a c i o n e s de pe r sona jes i m p o r t a n t e s . 
N o c r eo que t e n eran f u n d a m e n t o l o » 
r u m o r e s . S í , es c i e r t o ^ u e en d e t e r m i -
nadas esferas se d e p l o r a l a p o l í t i c a de 
c o n t e m p l a c i o n e s que , s e g ú n se s u p o n e , 
s igue e l G o b i e r n o c o n los r e p u b l i c a n o s : 
p e r o á esto l o s a m i g o s d e l P r e s i d e n t e 
c o n t e s t a n s e ñ a l a n d o l a o p o s i c i ó n sa-
ñ u d a nue l a p r e n s a r e p u b l i c a n a h a c e 
a l G o b i e r n o y m á s c o n c r e t a m e n t e a u n 
á la p e r s o n a de l s e ñ o r C a n a l e j a s . Y 
n o d i g a m o s d e "Rodr igo S o r i a n o . eme 
c o m b a t e á t o d o s los h o m b r e s d e l a M o -
n a . r q u í a con v i o l e n c i a s i s t e m á t i c a y de-
s a f o r a d a : p e r o s i M e l q u í a d e s A l v a r e z , 
q u e a s p i r a á r e p r e s e n t a r l a p o l í t i c a d e 
C a s t e l n r , á m o s t r a r e s p í r i t u de gobe r -
n a n t e y a u n h a l a g a r á l o que s o n f u e r -
i a s p e r m a n e n t e s é h i s t ó r i c a s de l a na -
c i ó n , a d o p t a i g u a l a c t i t u d : ¿ c ó m o se 
e x p l i c a q u e u n r e p u b l i c a n o m o d e r a d o 
n o h a b l e d e l a c t u a l P r e s i d e n t e d e l C o n -
sejo d e M i n i s t r o s s ino p a r a p r e s e n t a r -
l o c o m o u n t i r a n o c ó m p l i c e de M a u r a ; y 
c o m o u n a s e g u n d a e d i c i ó n de é s t e ? 
E n r e a l i d a d c reo q u e es ta es u n a d e 
las cosas que a m a r g a n m á s á C a n a l e -
j a s . E n las g r a n d e s h u e l g a s que se h a n , 
p r e s e n t a d o , é s t e n o h a h e c h o -uso d e l a 
f u e r z a y , a u n q u e m a n t e n i e n d o e l o r - j 
d e n , h a i n t e r v e n i d o c a s i f a v o r a b l e m e n -
t e á los o b r e r o s . H a s u s c r i t o u n a l e y 
d e asoc iac iones i n s p i r a d a en p r i n c i -
p ios d e m o c r á t i c o s . H a e s t a b l e c i d o e l i 
s e r v i c i o m i l i t a r o b l i g a t o r i o , y e n c n a n -
t o á l a pena de m u e r t e , c u y a a b o l i c i ó n 
p i d e n los e l emen tos d e l a i z q u i e r d a e n 
m í t i n e s y m a n i f e s t a c i o n e s á veces t u -
m u l t u o s a s , debe t e n e r s e p r e s e n t e q u e 
e n t o d o e l p e r í o d o d e m a n d o d e C a n a -
l e j a s é s t e h a aconse j ado u n o s c u a r e n - ' 
t a y d o s i n d u l t o s «y s ó l o l a h a a p l i c a l o 
p a r a dos r e o s : u n s o l d a d o que d i s p a r ó 
u n t i r o p o r la e s p a l d a y m a t ó á u n sar-
g e n t o e n V a l e n c i a , y p a r a e l r e o d e l a 
" X u m a n c i a , " c o n v i e t o y confeso d e 
•haber s i d o e l c a r d i l l o y p r o m o v e d o r 
d e l a r e b e l i ó n . / . E r a p o s i b l e e n estos 
dos casos d e j a r de a p l i c a r l a pena de 
m u e r t e s i n que se r e l a j a r a l a d i s c i p l i -
n a m i l i t a r ? 
P u d i e r a sospecharse q u e esos que p i -
d e n t u m u l t u o s a m e n t e la a b o l i c i ó n d e 
l a pena d e m u e r t e , g r i t a n d o e l los m u e -
r a y d i s p a r a n d o t i r o s , l o h a c e n , n o p o r 
u n s e n t i m i e n t o h u m a n i t a r i o , n o p o r ex-
p r e s i ó n d e u n a a l t a p i e d a d e n e m i g a 
d e l d e r r a m a m i e n t o de s ang re , s i n o p i -
r a que cese el t e m o r s u p r e m o q u e coa r -
t a sus r e so luc iones de c o n s p i r a r y rebe-
la r se . Se a r c u y e que l o o c u r r i d o e n e l 
' ' N i u m a n c i a " e r a u n d e l i t o p o l í t i c o , 
p e r o prec i sa m e n t e u n e n e m i g o de l a 
p e n a de m u e r t e , d o n N i c o l á s S a l m e -
r ó n , so s tuvo q u e o l d e l i t o p o l í t i c o i m -
p l i c a b a s i e m p r e m a y o r r e s p o n s a b i l i -
d a d v m á s t e m i b l e t r a n s c e n d e n c i a que 
el d e l i t o c o m ú n , p o r q u e suS efec tos s o n 
t a l es (pie p u d i e r a n a c a r r e a r l a r u i n a ^e 
u n a n a c i ó n . . . Y p u e s t o que b a b l o d e l 
' ' N u m a n c i a , " a ñ a d i r é á m i c a r t a a n -
t e r i o r q u e parece c o m p r o b a r s e o u e c o n 
a q u e l suceso estaba r e l a c i o n a d a u n a 
p e r s o n a l i d a d p o l í t i c a p e r t e n e c i e n t e á 
los p a r t i d o s e x t r e m o s , á la c u a l se r e -
firieron los c o n d e n a d o s á cadena pe r -
p e t u a , m a l d i c i e n d o á c w i e n les - h a b í a 
i n d u c i d o y c o m p r o m e t i d o á la s l i -
c i ó n , l l e v á n d o l o s á p a d e c e r t a l c a s t i -
go, m i e n t r a s e l i n d u c t o r gozaba de i m -
p u n i d a d . 
E s t i m o s i n f u n d a m e n t o t o d o r e c e l o 
; d e p o s i b l e s ó i n m e d i a t o s c a m b i o s p o l í -
I t i c o s . C a n a l e j a s sierue u n a d i f i c i l í s i m a 
j p o l í t i c a de e q u i l i b r i o , c o n t e n i e n d o l a s 
; d e m a s í a s d e l a de recha y de la i z q u i e r -
j d a , v e r d a d e r o o p o r t u n i s m o g o b e r n a n t e 
| c u y o v a l o r n o p u e d e m e d i r s e s i n o p o r 
; los r e s u l t a d o s . A m i j u i c i o , l o hace l o 
i m e j o r que p o d r í a hacerse . P e r o a u n -
j q u e n o f u e r a . a s í ¿ q u i é n p o d r í a r e e m -
i p l a z a r l e ? M o r e t . no-, p o r q u e n o p o d r í a 
j d e s e n v o l v e r s e en el G o b i e r n o s i n d i s o l -
. v e r l a s C o r t e s , y n o es n i v e r o s í m i l d -
•quiera q r e a l cabo de dos a ñ o s d e s i -
| t i h a c i ó n l i b e r a l f u e r a n d i s u e l t a s estas 
' C o r t e s p a r a que c o n v o c a r a o t r a s el m i s -
m o p a r t i d o . A d e m á s ; " ó m o p o d r í a ha -
c e r M o r e t u n a s elecciones í r e n e r a l e s t e -
n i e n d o e n f r e n t e á C a n a l e j a s , e v o s 
¡ a m i g o s d e s p u é s de u n a ñ o y m e d i o de 
j p o d e r h a n c o n s o l i d a d o e i emen tos y d o -
m i n a d o pos i c iones e n m u n i c i p i o s y p r o -
v i n c i a s ?• T a m p o c o p o d r í a r e e m p l a z a r l e 
M o n t e r o R í o s . G r a n ' a u t o r i d a d p e r s o -
n a l t i e n e , m a s p a r a esos e fec tos se en -
c u e n t r a e n el m i s m o caso nue M o r e t . 
C u a l q u i e r o t r o p e r s o n a j e l i b e r a l que 
c o n s t i t u y e r a G o b i e r n o f o r m a r í a t a n 
solo u n m i n i s t e r i o p u e n t e p a r a f r a n -
q u e a r e l -paso á los c o n s e r v a d o r e H y c o n 
e l r eg re so de e s t o « c o m e n z a r í a o t r a vez 
la a-gria y e n c o n a d a l u c h a p o l í t i c a e n 
e l i n t e r i o r . 
D í c e s e que "Maura h a c e d i d o m u c h o 
e n e l r i g o r d e c r i t e r i o que d u r a n t e l a 
pa sada e tapa a p l i c ó en el G o b i e r n o y 
q u e p r o c u r a r í a c o m p o n e r e l M i n i s t e r i o 
c o n pe r sonas que n o r e v e r d e c i e r a n l a 
e n e m i g a p o p u l a r . N o i m p o r t a . L a po -
l í t i c a c o n s e r v a d o r a n o son los h o m b r e s , 
s i n o el c r i t e r i o . Y m i e n t r a s esa p o l í t i -
ca e s t é r e p r e s e n t a b- p o r M a u r a e n e l 
G o b i e r n o , s i g n i f i c a r á l o m i s m o p a r a e l 
p a í s . C o n los c o n s e r v a d o r e s se e s t á 
d a n d o u n caso s i n p r eceden te s en n u e s -
t i a ' h i s t o r i a p o l í t i c a . C u a n d o c a í a n los 
p a r t i d o s , se e x t i n g u í a l a a v e r s i ó n po-
p u l a r ; a l c abo de c i e r t o t i e m p o sus 
e r r o r e s «e h a b í a n o l v i d a d o y r e h e c h o s 
v o l v í a n has ta c o m o u n a e s p e r a n z a a l 
p o d e r . C o n M a u r a n o o c u r r e a s í . L a 
h o s t i l i d a d p ú b l i c a es h o y t a n v i v a co-
m o el d í a e n que c a y ó , y c u a n d o se v i s -
l u m b r e n p r o b a b i l i d a d e s de q u e r e c o j a 
ol ra vez e l G o b i e r n o , l a e n e m i g a se 
a c r e c e n t a r á . P o r e l m o m e n t o s ó l o p u e -
den g o b e r n a r los l i b e r a l e s ; y l o s r e p u -
b l i c a n o s s o n t a n ciegos q u e n o se d a n 
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CtM ' i " e ^ ' « d a por k Academia F r » H -
bre i . ;r?duocié" « u t e r i n a , hecha «o -
,« 'e«a. edic ión . 
* ü S í í * ent l a l ibrer!a "CervaixteB", Oa-
«•"o casi « i q u i n a á San M i g u e l ) 
(Con t inoa . ) 
H a ? m U é * * . l e Vfl á s e ñ o r i t a ! 
? o s a A * ^ n a r s e ; h a y q u e t o m a r b is 
^ c o n f o r m e v i e n e n . 
ó1 t 1 P a ñ l l e l 0 en e l b o l s i l l o y m e 
« r e f l e x i o n a r . 
P e n s é 1 ^ ' . ' ? ^ . ^ e x t r a ñ a es l a v i d a ! — 
^ día. , * ^ h u b l e r a c r e í d o , q u i n -
• ^a r an ' q n e m]& 8 u e ñ G S se 
k dicha r f Pr0nt ,0 ' 7 qU€ ^ P i e i ' a 
^ W i S f l ? r á ? n u o v o a l sef ior < k 
J ^ Ú l S « , l d e a s e d u c t o r a d i s i p ó 
^ l o d T ^ ' nU!)G'S q i i e a p a ñ a b a n el 
l u e a! f^11 e s P i r i t ^ y nie d i á pensaa-
^ v u m T * n i * e r a b c n o ' l a v i d a 
6 al ¿urtSfl+ qUe 56 ^ á l a 
W o r I S f T ^ 0 8eres d o t a d o s d e s u -
m t e h g e n c i a . 
^ de m ! 1 ! ' 1 ^ á c<)nsiderar la p e r s o -
^ P r e s V m V ^ a m e c o n c u i d a d o l a 
l b a á P r o d l l c i r l 6 , y desde 
^ v H I a / 0 r Í P Z a de ( lue la M a ne-
e x t r a n o s o m b r e r o que Susana 
•me h a b í a e n c a s q u e t a d o , e r a n de >o m á s 
- r i d í c u l o . E s t a m a l h a d a d a p r e n d a m e 
•causaba u n a v e r d a d e r a t o r t u r a , q u i e -
r o d e c i r u n a t o r t u r a m o a l . A d e r e z a d a 
ioon u n c r e s p ó n , que d a t a b a d e la m u e r -
•be de m i fcut^ra, o f r e c í a la f o r m a d e 
« n a torta, i n v a d i d a p o r «31 g r u p o d e 
daasoilentes caraco les . E r a e v i d e n t e q u e 
m e a feaba , y n o a v i n i é n d o m e á s o p o r -
t a r l a , m e l a q u i t é , h i c e c o n e l l a n n r o -
•llo y la g u a r d é en el b o l s i l l o , c u y a a n -
-ebura y p r o f u n d i d a d h o n r a b a n el ge-
nao p r á e t i c o de S u s a n a . 
O t r a de L i s cosas q u e m e a t o r m e n t a -
b a n e r a e l t e m o r de p a r e c e r u n a p a l u r -
da , p o r q u e b i e n c l a r e v e í a que u n á m u l -
t i t u d d e cosas, m u y n a t u r a l e s p a r a los 
d e m á s , h a b í a n de c a u s a r m e á m í sor -
p r e s a y a d m i r a c i ó n . D e t e r m i - n e , p o r 
• tanto, á f i n de n o e x p o n e r m i a m o r , 
p r o p i o á ser b l a n c o de b u r l a s y c u c h n -
í l e t a s . d i s m u l a r e l a s o m b r o que expe -
r i m e n t a r a . 
D o m i n a d a p o r ta les p e n s a m i e n t o s , se 
m e p a s ó , s i n s e n t i r , la m a y o r p a r t e do 
l a j o r n a d a , y c u a n d o m e c r e í a m u y d i s . 
t a n t e d e C . . . , e s t á b a m o s ya á p u n t o 
d e l l e g a r . X o s e n c a m i n a m o s en d e r e -
c h u r a á l a e s t a c i ó n , a t r a v e s a n d o l a c i u -
d a d c o n la r a p i d e z que p e r m i t í a n l o s 
b r í o s d e n u e s t r o c a b a l l o . 
Md t í o n o era a l t o y e n j u t o , c o m o y o 
m e le h a b í a f i g u r a d o ; a s í que e x p e r i -
m e n t ó n o poca e x t r a ñ e z a al ve r á u n 
h o m b r e o r d i n a r i o , de ca lmosos m o v i -
m i e n t o s , ace rca r se á l a calesa y e x c l a -
m a r , s i es que t a l e x p r e s i ó n p u e d e a p l -
carse a l t o n o e spec i a l u sado p o r e l se-
ñ o l de Pa.vol e n s u l e n g u a j e . 
— ¡ ¡ B u e n o s d í a s , s o b r i n a ! A l a v e r -
d a d n o c r e í q u e h a b í a s de l l e g a r t a n 
p r o n t o . 
D i ó m e l a m a n o p a r a b a j a r d e l ca-
r r u a j e y m e a b r a z ó c o r d i a l n i e n t e . Y 
l u e g o , e x a m i n á n d o m e de p ies á c a -
beza, a ñ a d i ó : 
— : M e i i u d a c o m o u n e l f o , p e r o l i n d a 
c o m o u n a h u r í . 
— E a a es t a m b i é n m i o p i n i ó n . — r e s -
p o n d í b a j a n d o m o d e s t a m e n t e los o jos . 
— ¡ A h ! ¿ C o n q u e esa es t u o p i n i ó n ? 
— O l a r o que s í , y l a d e - m i p á r r o c o , 
y la d e . . . P e r o a q u í t i e n e u s t e d u n a 
c a r t a d e l c u r a . 
— ¿ Y c ó m o n o h a v e n i d o ? 
— P o r q u e t i e n e que a t e n d e r á v a -
r i a s f u n c i o n e s de i g l e s i a . 
— P e o r que p e o r ; me h a b r í a , g u s t a -
d o v e r l e . ¿. X o t i enes s o m b r e r o , h i j a 
m í a ? 
— S í , t í o ; lo t r a i g o en el b o l s i l l o . 
— ¿ ' C ó m o en e l b o l s i l l o ? ¿ Y eso? 
— P o r q u e es h o r r i b l e , t í o . 
— ¡ B o n i t a r a z ó n ! ¿ D ó n d e se h a v i s -
to l l e v a r e l s o m b r e r o e n e l b o l s i l l o ? X o 
se v i a j a s i n s o m b r e r o , q u e r i d a . V a y a , 
c o m p o n t e e l t ocado , m i e n t r a s h a g o f ac -
A i r a r los e q u i p a j t >. 
B a s t a n t e d e s c o n c e r t a d a p o r e s t a 
o c u r r e n c i a , v o l v í á p o n e r m e el s o m b r e -
r o , n o s i n e c h a r d e v e r q u e e l v i a j a r 
e n b o l s i l l o e r a lo menos h i g i é n i c o d e l 
m u n d o p a r a e l m e n c i o n a d o e s p é c i r a e n 
d e l a i n d u s t r i a h u m a n a . 
D e s p u é s v i n o el d e s p e d i r m e de J u a n 
y P e t r i l l a . 
— ( ¡ A h ! s e ñ o r i t a , — m e d i j o l a ú l ' i -
raa,—ni a u n q u e f u e r a u s t e d l a m e j o r 
y m á s h e r m o s a v a c a d e leche , s e n t i n a 
t a n t o p e r d e r l a á u s t e d . 
— ¡ M i l g r a c i a s ! — r e s p o n d í m e d i o 
r i e n d o , m e d i o l l o r a n d o . — U n a b r a z o 
v . . . ¡ a d i ó s ! 
B e s é l a s m e j i l l a s f i r m e s y son rosa -
das d o P e t r i l l a . q u e . d a n d o m u e s t r a s 
d e s e n t i r m u y d e v e r a s m i p a r t i d a , se 
e n j u g a b a los o jos c o n l a p u n t a d e l de-
l a n t a l . 
—^ A d i ó s , J u a n ! 
—'¡ H a s t a l a v i s t a , s e ñ o r i t a ! — c o n -
t e s t ó e l m o z o c o n -una r i s a i d i o t a , q u e 
e ra p a r a é f u n m o d o c o m o o t r o c u a l -
q u i e r a d e e x p r e s a r la e m o c i ó n . 
A los pocos i n s t a n t e s , me h a l l a b a e n 
el t r e n , s e n t a d a e n f r e n t e de m i t í o , l l e -
na de m i e d o y t u r b a c i ó n á causa d e l 
m o v i m i e n t o q u e o b s e r v a b a á m i a l r e -
d e d o r y de l a n o v e d a d de l a s c i r c u n s -
t a n c i a s . 
C u a n d o me r epuse n n poco, c o m e n -
c é á e x a m i n a r a l s e ñ o r d e P a v o l . 
M i t í o , d e e s t a t u r a m e d i a n a , b i e n 
fo rn ido , , a n c h o de espa ldas , c o n m a n o s 
gruesas , s a n g u í n e a s y p o c o c u i d a d a s , 
n o o f r e c í a , á p r i m e r a v i s t a , u n a spec to 
a r i s t o c r á t i c o . T e n í a e l s e m b l a n t e c o l o -
r a d o , l a f r e n t e a l t a , l a n a r i z g r u e s a y 
los cabe l los espesos y r í g i d o s , c o r t a e os 
casi a l r a p e ; los o jos e r a n p e q u e ñ o s " , 
e s c r u t a d o r e s , p r o f u n d a m e n t e s e p u l t a -
dos b a j o d e ce j a s p e l u d a s y s a l i e n t e s . 
D e t r á s , de a p a r i e n c i a s t a n v u l g a r e s 
d e s c u b r í a s e m u y -luego a l h o m b r e ex-
p e r i m e n t a d o y d e i l u s t r e a b o l e n g o . 
E n t r e sus f acc iones l a que m á s i m p r e -
s ionaba a l o b s e r v a r l a e r a l a boca . D e 
d i b u j o f i r m e , v i g o r o s o y c o r r e c t o , n o 
o b s t a n t e l a g o r d u r a u n poco e x c e s i v a 
d e l l a b i o i n f e r i o r , esta b o c a t e n í a u n a 
e x p r e s i ó n f r í a , i r ó n i c a , t i m a d a , b u r l o -
n a , s a r c á s t i c a , q u e i n f u n d í a r e s p e t o y 
d e j a b a p a r a d o s á los menos a p r e n s i -
vos . E s t u d i á n d o l a , se e c h a b a n d e l t o -
d o e n el o l v i d o los c a r a c t e r e s v u l g a r e s 
que p u d i e r a p r e s e n t a r i a p a r t e f í s i c a 
d e m i t í o . ó . m e j o r d i c h o , n o se h a l l a -
ba en é l nada v u l g a r , y se a d q u i r í a l a 
c o n v i c c i ó n de q u e s u n a t o r a l e z a r ú s -
tica era u n f o n d o q u e h a c í a r e s a l t a r 
a d m i r a b l e m e n t e a q u e l l a b o c a t a n ex -
p r e s i v a . 
H a b l a b a poco y s i e m p r e c o n g r a n 
sosiego, p e r o l o q u e d e c í a n o i b a n u n -
c a á h u m o d e pa jas . A veces g u s t a b a 
de e m p l e a r exp re s iones e n é r g i c a s que 
h e r í a n t a n t o m á s h o n d a m e n t e , c u a n t o 
m a y o r e r a l a l e n t i t u d é i n t e n c i ó n c o n 
q u e e r a n p r o n u n c i a d a s . A p e n a s h a b í a 
c u m p l i d o sesenta a ñ o s ; p e r o c o m o l e 
a q u e j a b a n f r e c u e n t e s i n s u l t o s d e g o t a , 
s u j u i c i o p a r e c í a u n poco a l e t a r g a d o 
p o r l o s p a d e e i m i e n t o s f í s i c o s . M a s , 
a u n q u e ' l f f a l t a b a l a v i v e z a c o m u n i a-
t r v a de o t r o s t i e m p o s , s u boca , p o r u n 
m o v i m i e n t o cas i i m p e r c e p t i b l e , e x p r e -
saba todas las g r a d a c i o n e s q u e e x i s t e n 
e n t r e ' la i r o n í a , l a f i n u r a y la x -a'-ro-
ñ e r í a f r a n c a ó a s t u t a ; y en m á s de u n a 
o c a s i ó n h e v i s t o á i n d i v i d u o s a n o n a d a -
dos p o r é l an tes de a r t i c u l a r u n a p a l a -
b r a . 
•Como es n a t u r a l , m e f a l t a b a e x p e -
r i e n c i a p a r a h a c e r d e r e p e n t e u n e s tu -
d i o p r o f u n d o d e l s e ñ o r d e P a v o l , p e r o 
l e e x a m i n a b a c o n el m a y o r i n t e r é s . E l , 
p o r s u p a r t e , m i e n t r a s l e í a la c a r t a del 
• p á r r o c o , m e echaba , de c u a n d o e n 
c u a n d o , u n a m i r a d a e s c r u t a d o r a , c o m o 
p a r a c e r c i o r a r s e d e que m i p e r s o n a co-
r r e s p o n d í a e x a c t a m e n t e a las a f i r m a -
c iones d e ! c u r a . 
— M u c h o me m i r a s , s o b r i n a , — r a e d > 
j o ; — í e s q u e t e p a r e z c o h e r m o s o p o r 
v e n t u r a ? 
— N i c o n m u c h o . 
M i t í o c o n t e s t ó c o n u n l i g e r o mo-
h í n : . 
— E s o se l l a m a f r a n q u e z a , ó y o n o 
e n t i e n d o w n a p a l a b r a d e l a s u n t o . Y 
¿ p o d r í a s d e c i r m e p o r q u é e s t á s t a n 
p á l i d a ? 
iCoTi t inuará) . 
D I A R I O D E L A M A B U T A c — S í ü a a ó t t 
de l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 19 de 1 9 1 1 . 
c u e n t a , ó n o q u i e r e n d á r s e l a , de q u e 
c o m b a t i r á C a n a l e j a s es l a b o r a r p o r 
M a u r a y q u e c u a n d o q u e b r a n t e n a los 
l i b e r a l e s a p r o j á m a n los c o n s e r v a d o r e s 
a l p o d e r . S e n s i b l e es esto, p o r o u e p e n -
s a n d o s e r e n a m e n t e p u e d e aff innarse 
e o n j u s t i c i a q u e l a s i t u a c i ó n de l a po-
l í t i c a e s p a ñ o l a es t a l y ^obre t o d o l a 
a c t i t u d de los p a r t i d o s e x t r e m o s c o n -
t r a los c o n s e r v a d o r e s es t a n i r r e d u c t i -
b le , q u e los d í a s que g o b i e r n e C a n a l e -
j a s s e r á n los ú n i c o s d í a s de paz . 
H . 
l A PRENSA 
¿ Q u i é n h a d i c h o q u e l o s l i b e r a l e s 
e s t á n d i v i d i d o s y s u b d i v i d i d o s ? 
¿ . Q u i é n h a b l a de i n d i s c i p l i n a , de 
s a ñ a y e n c a r n i z a m i e n t o m ú t u o s d e n -
t r o d e l p a r t i d o l i b e r a l ? 
V a y a n c o n esos c u e n t o s á " E l 
T r i u n f o . " E l p a r t i d o l i b e r a l e s t á y a 
s o l d a d o y b l i n d a d o , s e g ú n e l c o l e g a . 
E ] e n t u s i a s m o h i e r v e y r e b o s a e n 
e l p a r t i d o l i b e r a l . 
E s l a c a n d i d a t u r a de A s b e r t l a q u e 
h a y e r i f i c a d o este m i l a g r o . F u é e n e l 
V e d a d o d o n d e se p e r p e t r ó l a g r a n 
h a z a ñ a . 
H e a q u í c o m o l o c a n t a ' ' E l T r i u n -
f o : " 
E s c r i b i m o s b a j o l a i m p r e s i ó n de 
l a s g r a t a s e m o c i o n e s q u e d e s p e r t a r a 
e n n u e s t r o á n i m o — c o m o p a r t i d a r i o s 
f e r v o r o s o s de l a u n i d a d l i b e r a l — e l 
m a g n o a c o n t e c i m i e n t o de a y e r e n e l 
V e d a d o q u e r e s u l t ó , p o r t o d o s c o n -
c e p t o s , d i g n o h o m e n a j e á l a b r i l l a n -
t e p e r s o n a l i d a d d e l g e n e r a l A s b e r t , 
c u y o n o m b r e , a u r e o l a d o de p r e s t i g i o 
p e r s o n a l y p o l í t i c o c o m o c i u d a d a n o , 
c o m o l i b e r a l y c o m o g o b e r n a n t e , h a 
s u r g i d o d e m u c h a s bocas , p r e s e n t á n -
d o l o á l a f a z de n u e s t r o p a r t i d o , c o -
m o e l m á s a p r o p i a d o p a r a c o n s o l i d a r 
l a f u s i ó n de l a s d o s v i g o r o s a s r a m a s 
q u e u n i d a s c o n s t i t u y e n e l f r o n d o s o 
á r b o l de l i b e r a l i s m o c u b a n o , á c u y a 
s o m b r a se s a z o n a n l o s f r u t o s m á s 
g u s t o s o s a l a l m a p o p u l a r : l a l i b e r t a d 
y l a d e m o c r a c i a . 
L a , « i s r n i f i c a c i ó n de ere a c t o q u e 
s i e n d o d e a d h e s i ó n p e r s o n a l á u n i n -
s i g n e c o r r e l i g i o n a r i o , t e n í a t a m b i é n 
u n a m u y a l t a finalidad p o l í t i c a , q u e -
d ó p u n t u a l i z a d a p o r l a v o z a u t o r i z a -
d a de l o s n o t a b l e s o r a d o r e s q u e a l l t 
h i c i e r o n u so d e l a p a l a b r a a n t e a q u e -
l la ! m u c h e d u m b r e e n t u s i a s t a , c o m -
p u e s t a de m á s d e 6 .000 a l m a s , e n t r e 
c o m e n s a l e s y e s p e c t a d o r e s . 
P e r o e n t r e esas a l m a s n o se c o n t a -
b a n l a s 4 0 0 ó l a s 4 ,000 ó l a s 4 0 . 0 0 0 
q u e se r e u n i e r o n e n l a m a n i f e s t a c i ó n 
z a y i s t a de V i l l a c l a r a . 
¿ C u á l s e r á e l p o r t a e s t a n d a r t e de 
l a n a c i ó n ? ¿ A s b e r t ó Z a y a s ? 
A s b e r t m a n i f i e s t a q u e l a A s a m b l e a 
N a c i o n a l d i r á l a ú l t i m a p a l a b r a . 
Z a y a s s i g u e r e p i t i e n d o q u e y a e s t á 
d i c h a y r e d i c h a . 
Y q u e n i u n a p a l a b r a m á s . 
P e l a y o G a r c í a y F e r r a r a e r a n , se-
g ú n c o n t a b a n , d e f e n s o r e s a c é r r i m o s 
d e l p a c t o . 
Y d i c e ' ' E l T r i u n f o 
E l d o c t o r M a t í a s D u q u e d i j o q u e 
n o v e n í a á h a b l a r , a i n o s i m p l e m e n t e 
á c u m p l i r u n e n c a r g o d e l d o c t o r P e -
l a y o G a r c í a , q u e l e e x c u s a r a su asis-
t e n c i a á a q u e l a c t o p o r e n c o n t r a r s e 
e n f e r m o . 
M a n i f e s t ó d e s p u é s q u e a l i n i c i a r s e 
e l m o v i m i e n t o P r o - A s b e r t y a n u n -
c i a r s e e s t a g r a n fiesta e n e l V e d a d o 
e s c r i b i ó á s u b u e n a m i g o e l d o c t o r 
O r e s t e s F e r r a r a á I t a l i a , c o m u n i c á n -
d o l e sus i m p r e s i o n e s a c e r c a d e l a 
c a n d i d a t u r a d e l g e n e r a l A s b é r t , q u e 
p r e c i s a m e n t e l a n o c h e a n t e r i o r h a b í a 
r e c i b i d o u n c a b l e g r a m a d e l d o c t o r 
O r e s t e s F e r r a r a , desde N á p o l e s , e n e l 
c u a l se a d h i e r e e n t u s i a s t a a l h o m e n a -
j e q u e l o s l i b e r a l e s d e l V e d a d o h i -
c i e r o n a l g e n e r a l A s b e r t , a l c u a l f e l i -
c i t a ; c o n t a l m o t i v o a g r e g a e l d o c t o r 
r ' e . r r a r a q u e n o es c i e r t o q u e e s t é l i -
g a d o á p a c t o a l g u n o y q u e e l ú n i c o 
p a c t o l i b e r a l es t r i u n f a r e n l a s p r ó -
x i m a s e l e c c i o n e s á p e s a r de l o s c o n -
s e r v a d o r e s . 
U n a r u i d o s a o v a c i ó n m e r e c i e r o n 
estas ú l t i m a s p a l a b r a s d e l o r a d o r . 
Y he a q u í c o m o , s e g ú n l o h e m o s 
i n d i c a d o , desde ' l a s a l i d a d e F e r r a r a 
hasflai l a f e c h a h a n c a m b i a d o l o s 
a c o n t e c i m i e n t o s . 
H e a q u í c o m o á F e r r a r a n i s i q u i e -
r a l e h a h e c h o f a l t a v o l v e r á C u b a 
p a r a d a r s e c u e n t a de es tos c a m b i o s y 
n a v e g a r á f a v o r d e l a c o r r i e n t e . 
Y ¿ q u é h a c e r s i F e r r a r a c ree q u e 
l a s a g u a s h a n t o m a d o u n n u e v o c a u -
ce q u e n o es p r e c i s a m e n t e e l d e l f a -
m o s o p a c t o ? 
I n d u d a b l e m e n t e l a s u e r t e n o le h a -
ce c a r a n t o ñ a s á Z a y a s . 
* 
* * 
R e s p e c t o á l o s c o n s e r v a d o r e s n o 
h a y q u e p r e g u n t a r de d o n d e v i e n e l a 
i i i ó n . 
L a l l e v a e n l a m a n o M e n o c a l . E n 
« l i a j u n t a n sus p a c t o s , s i n d i m e s y d i -
r e t e s , s i n r e n c i l l a s . V a r o n a , L a n u z a 
y F r e y r e A n d r a d e . 
Y á l o q u e p a r e c e , a l l í s e g u i r á n b i e n 
a s i d o s y m e j o r h a b l a d o s . 
D i c e " E l C o m e r c i o : " 
P o c o s d í a s a n t e s d e se r c o n o c i d a s 
l a s s e n s a c i o n a l e s d e c l a r a c i o n e s he-
chas a l d i r e c t o r de " E l C u b a n o L i -
b r e , " e s c r i b i ó a l g e n e r a l J í e n o c a í u n 
í n t i m o a m i g o s u y o , c o m p a ñ e r o de l a 
g u e r r a y p e r s o n a d e g r a n s i g n i f i c a -
c i ó n e n n u e s t r o m u n d o s o c i a l y c i e n -
t í f i c o . P a r e c e q u e e l o b j e t o de d i r i -
g i r s e a l c a u d i l l o d e l " C h a p a r r a " e r a 
e l de c o m u n i c a r l e que las f u e r z a s 
e c o n ó m i c a s q u e t a n t o se a g i t a r o n ú l -
t i m a m e n t e c o n t r a d e t e r m i n a d o s ne -
g o c i o s y q u e d i r i g e e n p r i m e r t é r m i -
n o e l i l u s t r e d o c t o r C a b r e r a S a a v e -
d r a , e n u n i ó n de o t r a s p r e s t i g i o s a s 
p e r s o n a l i d a d e s d e s e a n que p r e s e n t e 
s u c a n d i d a t u r a c o m o u n a e s p e r a n z a 
i 
C A S T O R I A 
i . 
p a g a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
Que ao deben adadnlstrar una medldna i sus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene; > „ , 
2. —Que Casíoría es paramente vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña a 
cada botella; 
3. —Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los n i ñ o s ; 
4. —Que Castoria es la receta favorita de un distinguido medico, y el resultado de treinta 
años de observación y p rác t i ca ; 
5. —Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos a l E l b i r Paregónco , á los Jarabes y 
Coraiale» calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
—Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los nmos se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
c Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en m i familia.» 
Dr . W. F. Waixace, Bradford (N. H . ) 
« Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» D r . \ V . L . Listbr, Rogers (Ark.) 
c Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr . B. Halstead Scott, Chicago (Il ls .) 
€ La. Castoria ocupa el primer lugar en su 
ríase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr . Williají Belmont, Cleveland (Ohio). 
Véase que 
l a firma de 
« H e usado la Castoria por varios años en 
mi práct ica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
D r . W . T . Seeley, Amity ( N . Y.) 
« D u r a n t e muchos años he recetado la 
Castoria ¿ mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. L a fórmula no puede ser r.:ejor.» 
H . J. Taft, Brooklyn (N. Y.) 
se encuentre en 
¡ cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CEVTAU3 COMPATT, | SVBJUT STKKKT, ITCITA TORI, X. V. A. 
l e g í t i m a de m o r a l i d a d y d e o r d e n ; 
p e r o q-ue a l m i s m o t i e m p o d e s e a b a n 
c o n o c e r s i s n r e t r a i m i e n t o de l a l u -
d i a e l e c t o r a l e r a d e f i n i t i v o é i r r e v o -
c a b l e , p a r a q u e d a r e n l i b e r t a ! d e i n -
c l i n a r s e a l c a n d i d a t o que. m a y o r e s 
g a r a n t í a s l e s o f r e c i e s e . P a r a este 
caso d í c e s e q u e p r e s t a r í a n s u a p o y o 
a l g e n e r a l A s b e r t . 
E n su r e spues t a . M e n o c a l c o i n c i d e 
e x a c t a m e n t e c o n l a s d e c l a r a c i o n e s 
hechas á M a r i a n o C o r o n a , y r e c o -
m i e n d a á l a s c lases s o l v e n t e s q u e » n o 
c o n t r a i g a n c o m p r o m i s o s en t a n t o n o 
se r e ú n a l a A s a m b l e a , d e l P a r t i d o 
C o n s e r v a d o r , p u e s é l i r á , d i c e : d o n -
de l a s s u p r e m a s n e c e s i d a d e s de l a p a -
t r i a l o l l e v e n . " 
O l o q u e es l o m i s m o , d o n d e l e l l e -
v e la. A s a m b l e a ; es d e c i r , h a c i a s u 
c a n d i d a t u r a . 
T i e n e n , p u e s , l o s c o n s e r v a d o r e s , 
r e s u e l t o é l p r o b l e m a . 
. L o s c o n s e r v a d o r e s v a n á c a m i n a r 
y a p o r v í a a n c h a y s o b r e s ó l i d o s r a i -
les . 
B i e n h a c e ' ' E l T r i u n f o " en p r o -
c l a m a r r e c i o l a u n i ó n de l o s l i b é r a l o s . 
U n a d e s v i a c i ó n c u a l q u i e r a p u d i e r a 
p r o d u c i r l e s e l d e s c a r r i l a m i e n t o . 
R e v o l u c i ó n en su sangre 
J A R A B E " D U V A L M V e n c e R e u m a t i s m o , E s c r ó f u l a s , 
j U l c e r a s , H e r p e s . A s m a , S í f i l i s y t o -
p o r J . F e o . Q u i á n , F a r m a c é u t i c o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l a s a n g r e . 
E n t o d a s l a s F a r c i a s . A l p o r t n t y o r . D r o g u e r í a S A R R A 
C 2659 20-7 S. 
Q 
i . i . D E B I L ? ? 
u i n a = C a c a o =vino= S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C Q A L C O H O L I C O 
P o r « b o t e l l a s $ 0 « 4 8 c l u . 
C 2590 
D r o g u e r í a S A R R A 
y F a r m a c i a s 
a l t 30-1 S. 
' P a r a l o s a h o g o s de l a u s u r a t i e n e n 
lo s p r o p i e t a r i o s u n f u e r t e r e s p i r a d e -
r o : e l B a n c o T e r r i t o r i a l . 
P e r o e l B a n c o E s p a ñ o l q u i e r e d i -
l a t a r m á s t o d a v í a l o s p u l m o n e s de 
lo s a g r i c u l t o r e s . I 
L e a m o s ' ' E l M u n d o : " 
T e n e m o s n o t i c i a s de que e l " B a n -
co E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a " se 
o c u p a e n e l e s t u d i o d e u n p l a n p a r a 
o r g a n i z a r e l " C r é d i t o A g r í c o l a . " 
T a l i n i c i a t i v a , f u n d a d a y p l a u s i b l e , 
se d e b e a l e n t e n d i d o y e n é r g i c o í i -
n a c i e r o s e ñ o r M a r i m ó n , á q u i e n este 
i m p o r t a n t e p r o b l e m a i n t e r e s a y p r e o -
c u p a t a n t o c o m o e l d e l " C r é d i t o T e -
r r i t o r i a l , " y a r e s u e l t o s a t i s f a e t o r i a -
m e n e c o n l a c r e a c i ó n d e l " B a n c o 
T e r r i t o r i a l , " q u e h a v e n i d o á r e d i -
m i r á l a t i e r r a c u b a n a de l a s e r v i -
d'Qimbre de l o s p r e s t a m i s t a s o s á r a -
mos , q u e s ó l o d a b a n d i n e r o a l doce 
p o r c i e n t o , c o m o " m í n i m u m " — c a s i 
s i e m p r e e l t i p o d e l i n t e r é s e r a m u -
c h o m a y o r — á veces l l e g ó a l d i e z y 
o c h o — y c o n u n b r e v e p l a z o p a r a 
e f e c t u a r e l " r e e m b o l s o " ó r e i n t e g r o . 
D e es tos c o n t r a t o s " l e o n i n o s . " a r r u i -
n a d o r e s , se v e n l i b r e s a h o r a l o s p r o -
p i e t a r i o s m e r c e d a l " B a n c o T e r r i t o -
r i a l , " c u y o m e j o r e l o g i o c o n s i s t e m 
d e c i r q u e d e s d e su f u n d a c i ó n c a s i 
h a n cesado l a s e j e c u c i o n e s c o n t r a l o s 
t e r f á t e n i e i i t é s q u e t e n í a n g r a v a d a s 
sus fincas, p u e s -el " B a n c o T e r r i t o -
r i a l " les f a c i l i t a d i n e r o a l o c h o y 
c o n l a r g o s a ñ o s p a r a e l r e e m b o l s o . 
E l " B a n c o E s p a ñ o l " ha s i d o " e l A l -
ma M a t e r " ' d e l " T e r r u o m l . " su* i n -
c u b a d o r , p o r d e c i r l o a s í . Y a s í co-
m o en e l A c t i v o M o r a l d e l " B a n c o 
E s p a ñ o l " figura e l h a b e r r e s u e l t o e l 
p r o b l e m a d e l " C r é d i t o T e r r i t o r i a l , " 
c o n f i a m o s e n que , e n d í a s n o l e j a n o s , 
t a m b i é n figurará e n d i c h o " A c t i v o " 
l a r e s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a d e l " C r é -
d i t o A g r í c o l a . " 
E s d e c i r que a d e m á s d e l a s i d e r o 
de l a t i e r r a v a á t e n e r e l c a m p e s i n o 
c o n t r a l o s g a r f i o s de l a u s u r a e l a s i -
d e r o de l o s f r u t o s . 
Y y a n o h a b r á n i c o l o n o n i s i t i e r o 
á q u i e n n o l e a l c a n c e l a s o m b r a b i e n -
h e c h o r a d e l " B a n c o E s p a ñ o l . " 
A n t e es tas b u e n a s n u e v a s ¿ q u é l e 
p u e d e n i m p o r t a r a l c a m p e s i n o y a l 
p a í s l o s e n r e d o s d e l p a c t o , l o s a p a r a -
to s de m a n i f e s t a c i o n e s , l o s r u i d o s de 
m í t i n e s , e l b r i n d i s e s p u m o s o d e l o s 
b a n q u e t e s y d e m ? s z a r a n d a j a s d e l 
" y o " p o l í t i c o ? 
E l B a n c o T e r r i t o r i a l , e l C r é d i t o 
A g r í c o l a . 
E s a s s o n l a s c a n d i d a t u r a s p o r l a s 
q u e v o t a e l p a í s . 
S e g ú n " L a O p i n i ó n , " l a f i e s t a ce-
l e b r a d a e n e l V e d a d o e n h o n o r de 
A s b e r t f u é u n " r u i d o s o f r a c a s o . " 
¿ P a r a q u i é n ? ¿ P a r a e l f e s t e j a d o ó 
p a r a e l d o c t o r Z a y a s ? 
Y c o n t i n ú a e l e s c a m o t e o de l a s c i -
f r a s . 
" L a - O p i n i ó n " n o v i ó m á s q u e 
c i e n t o v e i n t e j i n e t e s d o n d e h a b í a 
m á s de dos m i l . N o d i s t i n g u i ó c u 
ese b a n q u e t e m á s q u e d o s c i e n t a s p e r -
sonas d e l a s n o v e c i e n t a s q u e o c u p a -
b a n l a mesa . 
S i p a r a l a p o l í t i c " t i e n e " L a O p i -
n i ó n " t a n b u e n a v i s t a c o m o p a r a l a s 
fiestas, m a l a s a n d a n z a s e l e c t o r a l e s l e 
a u c u r a m o s a l d o c t o r Z a y a s . 
• * 
e l c i t a d o D e " L a L u c h a " s o b r e 
b a n q u e t e de A s b e r t : 
E n c í r c u l o s y p l a z a s r e s u l t a e l 
m a g n í f i c o a c t o de a y e r u n t e m a p r e -
f e r e n t e de c o n v e r s a c i ó n . E l é x i t o su -
p e r ó á las e s p e r a n z a s d e l o » p r o p i o s 
o r g a n i z a d o r e s , y h o y s o n m u c h o s m á s 
lo s q t i e f u n d a d a m e n t e o p i n a n q u e l a 
c a n d i d a t u r a l i b e r a l d e f u e r z a e f e c t i -
v a , l a c a n d i d a t u r a l i b e r a l q u e se 
i m p o n e , es l a d e l s i m p á t i c o G o b e r n a -
d o r h a b a n e r o . 
M u c h o s e x p r e s a n s u s o r p r e s a a n t e 
e l i n c r e m e n t o q u e e n p o c o s d í a s h a 
l o m a d o l a c a n d i d a t u r a á q u e n o s r e -
f e r i m o s . A n o s o t r o s n o nos s o r p r e n -
de . P o r e l c o n t r a r i o , nos l o e x p l i -
c a m o s f á c i l m e n t e , c o n l a f a c i l i d a d 
que se c o m p r e n d e n l a s cosas l ó g i c a s . 
E l p a í s a n s i a e n es tos m o m e n t o s , 
a n t e s q n e n a d a y p o r s o b r e t o d o , e l 
a d v e n i m i e n t o de u n g o b i e r n o h o n r a -
d o , c o m o base p a r a e l d e s a r r o l l o de 
u n a a d m i n i s t r a c i ó n h o n r a d a ; y e n e l 
c f m p o l i b e r a l n a d i e p u e d e a l z a r s e 
con m á s j u s t o s t í t u l o s , p a r a h a b l a r 
de*" c o n d u e l a , d i á f a n a y a c r i s o l a d a 
h o n r a d e z q u e e l s e ñ o r A s b e r t . 
' L e í d o l o a n t e r i o r y l o q u e o t r o s co-
l e g a s h a b a n e r o s d i c e n s o b r e l a fiesta 
d e l V e d a d o , s e n t i m o s t e n e r q u e m a -
n i f e s t a r , m u y c o n t r a l a v o l u n t a d d e l 
E s m a l t e s , T i n t e s , 
marca rtda. P i n t u r a s d e L u s t r e , E t c . 
MARCA RT0A. 
Mantienen todos los objetos del hogar (que pueden pintarse) en m estado limpio 
y sanitario. Másdurabie que la pintura. Gran variedad de Especialidades en 
preciosos colores. Lisias para uso inmediato. - Ño se necesita experiencia para 
usarlas. A continuación detallamos algunas da nuestras bien conocidas Espe-
cialidades en vuestra ciudad: 
ESMALTE DE A L U M I N I O SAPOLIN: Produce un acabado sanitario 
como plata escarchada, en tuberías, accesorios de metal y cualquier otra super-
ñcie- Es lavable. 
E s m a l t e d e O r o 4 * O i i r F a v o r i t e " L a v a b l e 
Esta es la mejor preparación para dorar objetos de madera, metal, vidrio, piedra, 
veso, papel, etc. Fácil de usar. Seca en pocos minutos, dando un acabado 
lustroso y lindo como la Hojilla de Oro, sin dejar señales de la brocha. 
De venta donde 
hay pintura. 
F a b r i c a d a s p o r 
GEBSTBiBOBFEB BB8S. 
N e w York-
E S M A L T E 
S A P O L I N 
A C A B A D O PORCE-
LANA : El mejor para 
decoraciones interiores. 
Produce un acabado duro 
v lustroso como la porce-
lana. Fabricado en blan-
co, negro y lindos colores. 
Listo y fácil de usarse. 
No es una pintura sino 
un verdadero Esmalta. 
Preparación 
«•Standard" usada 
en el mundo por 
más de treinta 
años. 
P I N T U R A 
dh LUSTRE 
PARA CARRUAJES 
SAHOLIN: Usese en 
cualquier superficie que 
requiera un acabado bri-
llante y duradero. Lin-
dos colores, así como 
blanco y negro. L i s t a 
para usarse. Pinta y 
barniza en una sola ope-
ración. 
mms 
u " F O S F A T i N A F A L I É R E S 
es el a l i m e n t o m á s agradable y el m á s recomendado para los n i ñ o s desde la edad 
de 6 á 7 meses, y p a r t i c u l a r m e n t e en el m o m e n t o de l destete y d u r a n t e el pe r iodo 
dei c r e c i m i e n t o . Fac i l i t a mucho la d e n t i c i ó n ; asegura la buena f o r m a c i ó n de los 
huesos ; p r ev i ene y n e u t r a l i z a los defectos de c rec imien to é i m p i d e la d i a r r ea tan 
f recuente en los n m o s . sohro todo en el periodo del calor. 
P A R I S , 6, A v e n u e V i c t o r i a , y en t o r i p a r t e 
d o e t o r Z a y a s , q u e e l h o m e n a j e á A s -
b e r t f u é u n a c o n t e c i m i e n t o p o l í t i c o . 
P e r o ^ E l T r i u n f o , " " L a L u c h a " 
y ' E l M u n d o " s o n l i b e r a l e s a s b e r t i s -
t a s . A s í l o c ree , a l m e n o s , e l v o c e r o 
de Z a y a s . 
* 
• # 
D i c e " L a D i s c u s i ó n " d e s p u é s d e 
h a c e r c o n s t a r s u n e u t r a l i d a d e n e l 
p r o g r e s o de l a s d i s t i n t a s c a n d i d a t u -
r a s p r e s i d e n c i a l e s : 
E l h o m e n a j e o í r e c i d o a l G o b e r n a -
d o r de l a H a b a n a p o r e l e m e n o s p o -
l í t i c o s q u e se a g r u p a n b a j o l a b a n d e -
r a d e l a " U n i d a d L i b e r a l , " h a su -
p e r a d o e n sus p r o p o r c i o n e s y s i g n i f i -
c a c i ó n á cuaoato se e s p e r a b a de u n a 
m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a s de í n d o l e 
p u r a m e n t e , l o c a l . E l a l m u e r z o p o -
p u l a r de l o s b a ñ o s " E l P r o g r e s o , " 
ha s i d o a p r o v e c h a d o p o r l o s " A m i -
gos d e A s b e i ' t " p a r a r e a l i z a r u n a de-
m o s t r a c i ó n v i g o r o s a e n f a v o r de l a 
c a n d i d a t u r a p r e s i d e n c i a l que e l l o s 
d e f i e n d e n a r d o r o s a m e n t e d e n t r o d e l 
l i ] e r a l i s m o . L a c a l i d a d r e p r e s e n t a -
t i v a e n n u e s t r a p o l í t i c a p r o v i n c i a l de 
l o s c o n c u r r e n t e s y a d h e r i d o s á es ta 
fiesta, l o p r e s t a n el v a l o r de u n a l a r -
do de f u e r z a i " a s b e r t i s t a " q u e c o n 
j u s t o m o t i v o h a i m p r e s i o n a d o e l áoi i -
m o p ú b l i c o . 
H e a h í " e l r u i d o s o f r a c a s o " de l a 
fiesta d e l "Vedado . 
P e d i m o s a l c i e l o que n u n c a n o s 
o c u r r a a q u e l l o q u e d i j o C r i s t o : " T i e -
n e n o j o s y n o v e n , t i e n e n o í d o s y n o 
o y e n " . . . 
á r e g a t e a r l a los m í s e r o s d • 
y r a q u í t i c o s d e c o r a z ó n 6 
n a . son 
t e l e c t o a c o r a z ó n . 
R e s í g n e s e e m p e r o . H a g a m á s -
s ú r e s e á. d e c l a r a r q u e n o qu ie re ser r*" 
t e j a d o . A s í c o m o a s í , l a h i s to r i a i 
r i f i c ó á H e r e d i a , n o obs t an t e mii^ '0 ' 
e n e l o s t r a c i s m o , r e i v i n d i c ó á P i á ^ ? 0 
c a í d o s o b r e e l p a t í b u l o , y bend i jo á v - ' 
l a n é s p o b r í s i r a o y has t a h e r i d o (lei 
r e b r o e n sus ú l t i m o s d í a s . Para 
y p a r a L u a e e s , M e n d i v e , T o l ó n , . ' 
y c i e n m á s . n o t u v o apoteosis en 3 1 
l a g e n e r a c i ó n á q u e per tenecieron 
eso q u e t o d o h o m e n a j e de amor v 7 
p i e d a d h a c i a e l los , h u b i e r a sido ar 
p o l í t i c a c o n t r a l a sofocante admiiv1 
t r a c i ó n c o l o n i a l . ls' 
¿ A c a s o hace f a l t a u n a f u n c i ó n t 
t r a l , c o n c u a t r o d i s c u r s o s y unos Puea' 
tos a p l a u s o s p a r a que e l nombre \ [ 
B y r n é s o b r e n a d e en este a l u v i ó n ? 
m i s e r i a s y l l e g u e i n t a c t o hasta Ij 
n e r a c i o n e s qu? v i e n e n as ge. -
B A T U R R I L L O 
S i e m p r e l a e n v i j i a 
R e p r o d u c e " E l C o m e r c i o " a l g u n o s 
p á r r a f o s de o t r o co l ega m a t a n c e r o ; v i -
r i l p r o t e s t a p o r q u e e l caca reado h o m e -
n a j e á B y r n e h a q u e d a d o s u m i d o en o l -
v i d o , s e g u r a m e n t e á causa de l a res is -
t e n c i a p a s i v a q u e o p o n d r á n las d e s d i -
c h a d o s e n f e r m o s de t r i s t e z a d e l b i e n 
a j e n o . 
C u a n d o se i n i e i ó ese ac to de j u s t i c i a 
h a c i a e l p r i m e r o de n u e s t r o s poe tas v i -
vos, y p o r e s p í r i t u de i m i t a c i ó n , m á s 
que p o r s e n t i m i e n t o , f u é c o m e n t a d a y 
. p r o p a g a d a l a i d e a , r e c u e r d o h a b e r d i -
cho q u e B y r n e m e r e c í a c u a n t o p o r é l 
se l i i c i e r a ; p e r o que m á s p o s i t i v a m e 
p a r e c í a u n a r e c o l e c t a n a c i o n a l p a r a 
que . á s u m u e r t e , sus h i j i t o s t u v i e r a n 
c u a t r o p a r e d e s t r a s las cua le s a b r i g a r -
se, que esas a p a r a t o s a s f i es tas d o n d e 
g e n e r a l m e n t e escasea l a s i u e e r i d a d , y 
q u e p o r eso n o s o n d i g n a s de q u i e n h a 
s i d o s i e m p r e t a n generoso y s i n c e r o . 
H a n pasado los meses ; p a s a r á n m u -
chos m á s , y e l c i u d a d a n o e j e m p l a r , t a -
l e n t o s o b a r d o e n c u y a m u s a l a t e y l l o -
r a , a p o s t r o f a y r u g e «1 a l m a d e l a pa -
t r i a , n o r e c i b i r á u n h o m e n a j e de q u e n o 
t i e n e a b s o l u t a n e c e s i d a d . 
C o m p r e n d o e l es tado de á n i m o d e l 
p o e t a , l a d e c e p c i ó n s u f r i d a y l a a m a r -
g u r a q u e a p u r a r á v i e n d o que , a c o r d a d a 
u n a a t e n c i ó n , u n m e r o ac to de c a r i ñ o , 
q u e n o se t r a d u c i r í a e n b ienes de f o r t u . 
Penseraos e n t a n t o : con liomenaie i 
s i n é l ; t r i u n f e e l a f é e l o ó m a l ó g r e n l a 
idea l o s e n v i d i o s o s , u n d í a de estos Bv? 
ne c a e r á r e n d i d o e n el c a m p o de luchaj 
p o r l a v i d a . - S o b r e ese s u ancho pecho 
d o n d e u n c o r a z ó n h i d a l g o pa lp i t a la 
" S e g a d o r a " i m p l a c a b l e e x t e n d e r á su, 
d a r i o d e n i e v e . D e l h o g a r v i r tuoso qué 
é l l l e n a de p r e s t i g i o y man t i ene con 
a m o r , l a c o l u m n a p r i n c i p a l se habrá 
d e r r i b a d o . 
F a l t a r á c o n é l t o d o , excepto e] Han-
t o d e u n a c o m p a ñ e r a f i e l : que hasta 
los h i j o s o l v i d a n ; son los padres los 
que n o p u e d e n o l v i d a r , y suelen s£p 
estas m a d r e s de n u e s t r o s h i j o s las que 
c o n s e r v a n p o r m á s t i e m p o el recuerdo 
de sus d i f u n t o s , a u n q u e n o fuera mis 
que p o r q u e á s u c a l o r c r e y e r o n , soña-
r o n , s u f r i e r o n y g o z a r o n . 
Y l l e g a r á u n d í a en que, atosigados 
p o r é l case ro , e m p u j a d o s p o r la nece-
s i d a d , o b l i g a d o s á l u c h a r p o r l a propia 
c o n s e r v a c i ó n , los h u é r f a n o s c ruzarán 
p o r esas ca l l es , m a l t r a j e a d o s , anémi-
eos, t r i s t e s , h a c i a e l t a l l e r ó el hespí, 
í a l , t e n i e n d o q u e ceder e l paso en la 
a ce r a á los h i j o s d e los ineptos , á loa 
i n e p t o s m i s m o s que a h o r a envidian, 
r i e n t e s y a h i t o s , p o r q u e roba ron , por. 
que j u g a r o n , p o r q u e e x p l o t a r o n , que es 
c o m o se i m p r o v i s a n f o r t u n a s y se ha-
cen p e r s o n a j e s . 
S i e m p r e f u é a s í en l a v i d a ; nunca 
a l c a n z ó má-s e l q u e m e j o r h i z o ; g^ue-
r a í m e n t e los h i j o s de los poetas, de los 
e d u c a d o r e s y d e los a r t i s t a s , han de 
c o n f o r m a r s e c o n l a s a t i s f a c c i ó n de ha-
b e r n a c i d o de q u i e n e s a m a r a n la belle-
za, s i r v i e r o n á l a p a t r i a y se consagra-
r o n a l b i e n h u m a n o . 
Y ¿ á q u é h o m e n a j e s en v i d a , si esa 
s « r á l a s u e r t e d e l h o g a r d e s p u l í 
D-e m í , q u e n o h a y i d e a que más me 
e n t r i s t e z c a , n i pesa r de l a v i d a que más 
f r e c u e n t e m e n t e i n t e r r u m p a mis espe-
r a n z a s y m i s r e s ignac iones . Después 
de m í ¿ q u i é n sabe c u á n t a s humillacio-
nes y c u á n t a s d e s v e n t u r a s para estos 
pedazos d e l a l m a . . . ? 
¡ Y r e g a t e á i s f i e s t e c i t a s insinceras 
e n f e r m o s de e v i d i a ! | X o os ba.sta la se-
g u r i d a d de l o que s u f n - n los fwidia-
dos, p e n s a n d o e n e l m a ñ a n a de su pro-
l e , m i e n t r a s l a v u e s t r a t r i u n f a y ríe? 
E n b u e n c a m i n o 
L o es s i n d u d a e l d i scurso pronun-
c i a d o p o r e l P r e s i d e n t e d e l Tribunal 
• N U T R E E N G O R D A -
L U P U L O M A L T A y l ú p u l o S A R R A 
C E R V E Z A A G R A D A B L E Y N O A L C O H O L I C A 
$ 1 - 8 0 D O C E N A Ot0T*:™™*A 
C 2589 
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I 
J I A l i í P DE L A MAEXWA.—JSáiáát dé la in;iii;iiia. - Scptiomlirp 19 de 1911; 5 
9 
t 
bnbremd el acto solemne de apertu-
; lcs Tribunales. , 
y , m años antsnoreá, tuve pntusias-
olácemes para otras dos oraciones 
Z mismo ilustre hombre; una, exprc-
i 1 afóaijce v eon^e-ueneias de la 
^ C n d e n c i a del Poder Judicial; otra, 
' ' ñ a U d o la inmensa prerrogativa eou-
^Sida al Supremo, de declarar la m-
n.-ítii'-ionalidad de las leyes que el 
S r e s o dicte en desacuerdo con la 
Carta Fundamental. Esta vez el doc-
, . Óarfeiro estudia lo que es Juris-
p^ra d-du-ir m\f ^ el con-
ípr--.iialismo legal que la sociedad 
rea para garantía de intereses y dere-
Toé Comunes, en la normal acepción 
'(/pi pnn?ipio de solidaridad, base de la 
virla colectiva. . 
• gjn eréár conceptos nuevos, d ihc i i ; 
"rosa va al punto á que ha: llegado la pi-; 
lliraeión actúa!. o\ di«prtanto demues-i 
: ,..--imo en la evolución del espíritu y 
3 ñesmoWó de la vida social, el instin-1 
T personal, la necesidad individual, la. 
,oiiveniéncÍ8 particular de cada hom-; 
Le ha ido agrupándose y entendiendo- . 
cf, ;0D la de los déniás, hasta constituir j 
fe cuerpo de doctrinas, aceptadas .y ; 
Ptfnvpli^? PO^ todos, para^eneral pro- j 
•echo V ese convoiicionalismo. no solo 1 
ampara la propiedad, reprime el deli-1 
•o v alienta el buen obrar, sino que _ 
¡n'fiuye directaimente sobre la organiza-j 
nacional y todos los problemas po-1 
Mfros de los pueblos. \ 
C, ptísima interpretación de lo que el 
Derecho es y de lo que importa su res- j 
pecto y consrva<5Íón á los fines altísimos 
(¡p la 'civilización. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
Impuesto especia! del Empréstito 
A U M E N T O E N L A R E C A U D A C I O N 
Bec-audado del l " . al 15 de 
Septiembre de 1011 . . . $ 154.062-69 
Kei'audado del 1°. al 15 de 
Septiembre de 1910 . . . 135.870-97 
De más en 1911 . . . $ 18,191-
F A B R I C A C I O N — Z O N A S F I S C A L E S 
Del i", al 15 de Septiembre 
do 1911 ^ 128,389-
Dél i", al 15 de Septiembre 
de 1910 112,509-
Do más en 1911 . . . $ 15,879-
I M P O R T A C I O N . — A D U A N A S 
Del 1°. al 15 de Septiembre 
do 1911 ? 25.673-
Rol 1°. al 15 de Septiembre-
de 1910 23.361-
Demás en 1911 . . . $ 2,312-
R E S U M E N : 
Zonas Fiscales.—De más en 
1911 $ 15,879-
Aduanas.—De más en 1911 . 2,312-
Total aumento en 1911 . . $ 18,191-72 
RETRATOS 
Artístíéos y comerciales desde an 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. * 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
Recaudación del día de hoy 
Por rentas $ 1,429.69 
Impncsíos. . . . . . . „ 6,706.46 
'Epidemias „ 182.00 
Total $ 8,318.15 
Sabana, Septiembre 18 de 1911. 
NOTAS IBERO-AMERICANAS 
M E J I C O 
La revolución magonista.—Planes co-
nocidos. — Varias prisiones.—Ciu-
d\id Juá rez atacada. 
El deseoncierto y la exaltación polí-
tica imperante en la vecina Repúbli-
ca mejicana, ha impedido al Gobierno 
provisional del señor de la Barra, el 
prestarle toda la ateneión que reclama-
ba el movimiento separatista que desde 
ha largo tiempo surgió en la baja Ca-
lifornia, capitaneado por Flores Ma-
gón. 
De aquí que. haya ido tomando pro-
porciones de mueho más volumen que 
á j o que á primera vista se creyera, y 
que por lo tanto hoy se le vaya conce-
diendo .sería importancia al asunto, y 
se reconozca, lo necesario y perentorio 
que so hace, el que ese gobierno con la 
mayor energía emplee lodos los me-
dios Q ê estén á su alcance para so-
focar y dominar ese otro peligro que 
pesa sobre la nación, y que quizás 
pudiera ser para el mañana origen 
de lamentahles complicaciones. 
Flores Magón. no se ha dado punto 
de reposo en combatir acerbamentí á 
Mládérp, desde que éste se lanzó á la re-
volución armada, y en las columnas d3 
su periódico "Regene rac ión" ha veni-
do haciendo una activa propaganda 
contrarevolucionaria que proclama la 
'•Revolución Económica del Proletaria-
do Mejicano," y que dirijo la Junta 
Organizadora del Partido Liberal de 
Méjico. 
Sin embargo, el gobierno no estaba 
tan en absoluto desconocedor de los tra-
bajos del Flores Magón. y de los proyec-
tos tramados para que en Los Angeles 
estallara el día quince de este mes que 
corremos, una nueva revolución, como 
lo demuestra el envío de agentes secre-
tos, tanto á la expresada ciudad, como 
á otros .varios puntos de la frontera, 
los cuales agentes, pudieron ampliarle 
y confirmarle las noticias que con más 
ó menos vaguedad eran ya de su domi-
nio. 
Tenía el gobierno por lo tanto la fir-
me convicción de que dicho día quince 
iba á estallar el mpvimiento. como sa-
bía también, que el foco revolucionario 
iba á ser la población de Minatitlan ex-
tendiéndose después por el Cantón de 
Ácayüeán en donde los revoltosos trata-
rían de apoderarse de las haciendas ga-
naderas de Corral Nuevo y otras-muy 
ricas en caballadas. 
Varios propagandistas de las doctri-
nas de Flores Magón fueron hechos pri-
sioneros en los pasados días, entre ellos, 
un guatemalteco sobrino del general To-
ledo de dicha nación, un redactor de 
" L a Voz de Lerdo" periódico veracru-
zano, un telegrafista federal y otro su-
jeto que fué el organizador del le-
vantamiento que tuvo lugar en Aca-
yúcan. y por lo cual sufrió tina con-
dena •ele tres años v medió en el "Cas-
t i l lo de San Juan de Ulúa. 
A esos detenidos se les encontraron 
pruebas comprometedoras, como nom-
bramientos suscritos por el Flores Ma-
gón, números del citado periódico "Re-
generación," y otros documentos que 
permitieron conocer que los revolu"io-
narios estaban en connivencia con Za-
pata y sus gentes, así como que tam-
bién se entendían con "Banderas, el lla-
mado Gobernador de Sinaloa. 
Tampoco era desconocedor el gobier-
no, de que con el propósito de penetrar 
en Ciudad Juárez y poder poner en l i -
bertad á dos cabecillas de la partida 
magonista que fueron capturados en 
un encuentro reciente cerca de E l Pa-
so—Tejas—y que se encontraban pr i -
sioneros en el hospital militar, estaban 
llegando diariamente á esa ciudad mu-
chos individuos partidarios del Flores 
Magón, como asimismo, no ignoraba 
que, varios agentes secretos en los 
Estados Unidos, andaban en busca de 
armas que se aseguraba fueron pedidas 
á Nueva York. 
El telégrafo en estos últimos días nos 
participó, que por no haber podido la 
Junta Revolucionaria que funciona en 
El Paso, facilitar esas armas que espe-
raban los ' ' l ibé ra les . " no había podido 
ser atacada "Ciudad Juárez , cuyos ha-
bitantes se encontraban llenos de viva 
anciedad y según se ha podido ver por 
posteriores noticias recibidas, en la ma-
drugada del sábado, una partida com-
puesta de cien magonistas perfectamen-
te armados y pertrecharás, alravesaron 
el río y se acercaron á los arrabales del 
Oeste, de Ciudad Juarejj con la inten-
ción de atacar á dicha plaza, y ello 
hace suponer que han recibido las ar* 
mas esperadas. 
Los magonistas tienen el propósito 
de invadir el Estado de Chihuahua don-
de según creencia general, dicho parti-
do cuenta con gran número de simpa-
tizadores que se encuentran dispuestos 
para lanzarse al campo. 
Si las noticias del nuevo levantamien-
to, la fecha señalada y todos sus de-
más detalles eran del completo domi-
nio del gobierno, y sin embargo este no 
ha podido evitarlo, seguramente por la 
falta de elementos necesarios para ello, 
hay que convenir, en que difícilmente 
podrá dominar ni sofocar esa revolu-
ción, una vez que robustecida tome 
importantes proporciones, cuando cada 
día que pasa vemos que se complica 
más y más la situación de desconcierto 
é intranquilidad política imperante en 
todos los diferentes Estados del terri-
torio. 
> ; I 
máKinia ;¡0'.j, mínima 20'S.i Isabela de Sa- ! 
gua. del momento, 2T'0, máxima .12,0, mf-
rinia 23,0: Camagücy. del momento, 24'7, 
máxima 31% mínima 22'1; Manzanillo, del 
momento, 24'5. máxima 34'2, mínima Sl'O; 
Santiago de Cuab, del mpmento. 27,7. má- i 
xima 32'5, mínima 24'0. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros j 
por segundo: Pinar del Río, ENE, 4.5; Ha- ! 
baña, ESE. flojo; Matanzas, W, flojo; Isa-
bela de Sagua,'S. flojo; Camagüey, XE, 
flojo; Manzanillo, ESE, flojo; Santiago de 
Cuba, SSW, flojo. 
Lluvia en milímetros: Habana, 0.5; ^lan- I 
zanillo, 1.0; Santiago de Cuba, 2.0. 
Estado del cielo: Pinar del Río., Habana, : 
Mflftanzus, Isabela de Sagua, Cámagüéy, 
Manzanillo y Santiago de Cuba, despejado, j 
Ayer llovió en Santa Cruz del Norte, Ja- ' 
ruco. Batabanó. Manzanillo, Baracoa, Imías, 
Jamaica, San Luis, Cuabitas, Caney y San-
tiago de Cuba. ¡ 
E L T 
El Observatorio Nacional nos co-
municó por teléfono, á las ocho le la 
noche, esta noticia: 
A l medio día de hoy se ha recibido 
el siguiente cablegrama del Wather 
Burean de Washington, que se pulpli-
ca para noticia-de los navegantes: 
" E n la Florida re inará tiempo va-
riable con probables aguaceros J.e es-
ta noche á mañana. En la parte orien-
tal del Golfo habrá Vientos mo:!era-
dos del E. al N . ; probablemeni e ocu-
n i r á n chubascos en la costa del Sur 
de la Florida y sus aguas; y en la cos-
ta del Atlántico por el Sur vientos 
moderados del Norte al Este.*' 
Según las observaciones de esta 
tarde y los datos recibidos de Pinar 
del Río, parece que la perturbación 
entra en ¿T Golfo de Méjico. 
Luis G. Carbonell. 
Septiembre 18. 
Observaciones á las ocho a. m. del meri-
diano 75 de Greemvk-h: 
i Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
' 759.84; Habana, 759.39; Matanzas, 759.13; 
Isabela de Sagua, 758.91; Camagüey, 758.86; 
Manzanillo, 757.63, y Santiago de Cuba, 
758.74. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 26'8, máxima 32'2, mínima 26'4; Ha-
| baña, del momento, 26'5. má.xima 29'8, mí-
nima 25'0; Matanzas, del momento, 24'3, 
F á b r i c a d e M o s a i c o s « I * a C u b a n a « 
SAN F E L I P E NUMERO 1.—ATARES _^ ^ ^ J Z j £ ~ ^ z _ ^ J ) i ^ 
1 7 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
^opietarios: Eamón Planiol: Teléfono Ar3605.—Ladisdao Díaz, y Bjscz&nsii I d á f o i ^ ^ 2 0 9 ( 1 ^ ^ x 1 0 Cagiga 
7 hemaiio: Teléfono A-3655-
C 2649 alt. 6-6 
i o j ^ P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R M E T 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
M á s de 2 0 anos de é x i t o . 
Drogue r í e i S f l R R f t 
y Fa rmac i a s 
r 2596 60-1 S. 
U R G E R E M E D I A R L O 
NERVIOSO, IRASCIBLE. SU ESTOMAGO ALTERADO 
A G N E S A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
LA ESTACION INVERNAL 
Ayer lar . le en el despacho Jel st* 
ñor Alcalde, volvió á reunirse la Co-
misión organiza Jora para el fomentó 
del turismo. 
En modio do la mayor armonía se • 
i-am-biaron impresiones sobro el asun-
to, acordándose que una subcomisión 
nombrada al efecto reuniera ma-
ñana, á las cuatro, en el mismo local, 
para organizar un amplio y sugesti-
vo programa de festejos, y el presu-
pnesto q u e ' h a b r á de darle emnpli-
miento. 
Varios representantes de gremios 
dieron cuenta de que por reuniones 
verificadas estos días se podía con-
tar con el apiojo material eje muchas 
asociaciones mercantiles para llevar 
á la práct ica tan bello proyecto. 
S i MIIAIEIISIOI 
U n a c a r t a 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
Mu'y señor mío: 
v He leído con interés la tradacción 
publicada en el Diario de nn arlícnlo 
de C. E. Maberly-Oppler, titulado 
¡"Como se prepara Alemania para la 
ig-nerra." En sn fondo este artículo es 
probablemente exacto. Creo, sfn em-
bargo, que tajnblén lo sería .snstituycii-
do ¡a palabra. ' •Francia" á ía de 
•"Alemania" en el título. Lo s-ría tam-
• bien, si dijese " I t a l i a " ó "Austr ia-
H u n g r í a . " 
Respecto á la movilización financie-
ra, nip permito asegurar qne liay más 
dinero en ]o< sótanos de la •'Banque 
Ule Franee" que en la torre de Span-
dan. y paso á reetiticar una inexactitud" 
i inmensa cometida por el autor de di-
1 cho artículo en el que parece su deseo 
I de menospreciar á Francia alzando 
i tan ridiculamente á los feutones. En 
el párrafo final " E l vigor del solda-
' do " dice: 
" L a ley del reclutamiento es severa 
en este punto, como lo 'prueba el he-
cho que entre dos millonés de hombres 
presentados anualmente al servicio mi-
litar, sólo os aceptado una sexta par-
te para el servicio activo.'* 
Ahora, un poco de estadística. Hace 
veinte años la población total de Ale-
mania era inferior á 55 millones de 
habitantes. No tengo presente la pro-
porción de los nacimientos, pero supo-
• niendo la—fenomenal—de 30 por 
i 1,000, tendremos un 'total de naci-
mientos en todo el Imperio, en el año 
1891. de 1.650,000. De este total la mi-
tad, poco más ó menos, eran hernbras. 
Teniendo en cuenta la mortalidad in-
fantil, espantosa en los distritos po-
bres ó industriales del "Vate r land" 
—estos tienen un triste record mun-
dial en este particular—los lectores del Diario verán que hay que tomar las 
alegaciones del cronista de apellido al 
50 por 100 inglés y al 50 por 100 ale-
m'm. con algunas reservas. 
Como abonado y lector asiduo del Diario de la Marina, siento mucho 
qne usted haya, precisamente en estos 
momentos, publicado un artículo tan 
visiblemente tendencioso. The icish is 
faiher of the fhoughf. Un Maberly-
Oppler puede desear el triunfo de Ale-
mania sobre Francia. ¿ pero el Diario de la -Marina ?... 
Francia no desea la guerra, no pue-
de desearla. Sería indigno de una de-
mocracia el abrigar aspiraciones aná-
logas á las manifestadas por una mi-
noría ruidosa de los subditos del Kai-
ser, Pero sería indigno de ella también, 
inclinar la cabeza y decir mea culpa 
cada vez que Guillermo I I sacude la 
vaina de sn gran espada. 
Xo ha estallado aún la guerra. Es-
peramos que no estallará. Pero, de to-, 
dos modos, hoy. como siempre, á los teu-
tones entonando su "Die Wacht am 
Rhein." los franceses pueden contes-
tar con los versos de Alfred de Mus-
set: 
Nous I'avons eu, votre Rhin allemand, 
II a tenu en notre v e r r e . . . 
Un suscriptor francés. 
Cienfuegos. 
En prueba de nuestra imparciali-
dada publicamos hoy la precedente 
carta, como antes transcribimos, á tí-
tulo de información, el artículo á que 
en aquella se alude. 
Nosotros no sentimos animadversión 
hacia ningún pueblo, y mucho menos 
podríamos reservarlo para una nación' 
que. por tantos conceptos, podemos 
considerar como á hermana. 
Sépalo el distinguido comunicante 
que nos ha escrito, .y recuerde que en 
este mismo periódico, y precisamente 
en estos últimos días "también, hemos 
•pirblicados trabajos que—por idénti-
¡¿as razones á las ahora expuestas—pu-
dieran parecer bastante más laudato-
rios para Francia que para Alema-
nia . . , 
La información del Diarto de la Marixa jamás fué apasionada: nues-
tros escritos—no uno, aislado, todos en 
su conjunto—abonan nuestra impar-
cialidad. 
La sesión de ayer 
Ayer tarde celebró sesión la Cáma-
ra Municipal. 
Presidió el señor Azpiazo, actuan-
do de Secretario el Ldo. Sedaño. 
Se aprobó el acta. 
KI doctor Domínguez Roldan de-
claró que era cierto que él debía con-
tribuciones, pero que el Ayuntamien-
to le tenía embargado los alquileres 
de sus casas, cobrándose esa deuda. 
Esa declaración la hizo dicho con-
cejal para .que se sepa que él no se 
vale de su cargo para no pagar. 
Después se rompió el " q u o r u m " 
levantándose la sesión. 
Eran las cinco y cuarto de la tarde. 
CORREO EXTRANJERO 
^ G - O S O 
Puñetazos y otros excesos.—Los ale 
manes en Bélgica se muestran muy 
susceptibles,—¿Será el calor? . 
Bruselas 29 
Los periódicos relatan varios inci-
dentes desagradables ocurridos en di-
versos puntos de Bélgica, y de que 
echan la culpa á los alemanes. 
El" más grave de ellos desarrollóse 
en Wenduyne. 
En el camino de esta playa, una ar 
tista, alemana por cierto, cantó una 
noche una canción satírica, en que ha-
bía versos que los alemanes presentes 
consideraron ofensivos para su país. 
Furiosos, protestaron á grandes vo-
ces. E l resto del público, que gustaba 
mucho de la canción, aplaudió á la 
artista. 
A causa de ello hubo gritos, injurias 
y, por último, un pugilato encarnizarlo 
con deplorables consecuencias para 
cuantos tomaron parte en él. y tam-
bién para la Empresa del Casino. 
' Durante más de media hora, alema-
nes y belgas se dieron concienzuda-
mente de mamporros. 
Vencidos aquéllos, menos numero-
sos- salieron airados del local—que ha-
bía sufrido grandes destrozos— y se 
reunieron en la playa, celebrando uu 
mit in al aire libre. 
Acordaron solicitar excusas, r w*-
so de que no se las dieran, marcharse 
á otra parte. 
y No se les ha pedido perdón, y to-
dos se han ido á curarse sus contusio-
nes á Alemania. 
Otro de los incidentes ocurrió en un 
gran café-concierto de la playa de 
Blankenberghe. 
Un alemán exigió que la orquesta de 
tziganos tocase el himno germánico. 
No pudieron complacerle, porque la 
orquesta no lo sabía. 
Salió airado del café, y volvió al 
poco rato con una enorme bandera 
alemana. Y plantóse de un salto en el" 
escenario, dió de puñetazos á los , ar-
tistas, hizo huir despavoridos á lo* 
tziganos y dió estentóreos vivas al 
Kaiser. 
'La concurrencia protestó ruidosa-
mente, y quitóle la bandera y dióle 
algunos golpes. 
'Tuvo que intervenir la policía pa-
ra que cesara cJ escándalo. 
Incidentes análogos han ocurrido en 
otras playas. 
Dicen algunos diarios que. sin duda, 
esta exacerbación de los sentimientos 
patr iót icos de los bañistas alemanes es 
debida al calor extraordinario que ie 
siente. 
Los alemanes en Agadir.—Las t r i b u í 
del Sus.—Van á asaltar Tarudant. 
Los peligros que corren los europeos 
Mogador 29 
Hace algunos días que corrían ru-
mores de que Tarudant estaba sitia-
do, y hoy se confirma la noticia.. Paro-
ce quedas tribus del 'Sus, Huara y 
Schtirka asaltaron durante la noche 
¡la población y empezaron á saquear 
i las tiendas y apercibido el gobernadoj; 
de dicha población, caid Backa, salió 
con su gente armada, y mataron ocho 
de los Huara y cogieron, entre heridos 
y presos, unos doce hombres, y recha-
zaron á tiros k s fuerzas de los rebel-
des. 
Luego se reunieron las tribus del 
Sus que han sitiado á Tarudant. Acor-
TOS, C A T A R R O . BRONQUITIS , 
TOS FERIIU, iFECCINES del pecho, etc.. etc. 
S E C U R A N C O N E L 
J A R A B E D E B R O M O F O R M O 
D E L D R . H E R R E R A 
E s u n b á l s a m o p a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . S u s r e s u l -
t a d o s s o n a d m i r a b l e s . H a g a V d . u n a p r u e b a y s e c o n v e n c e r á . 
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PINTURA ESMALTE AGUILA 
SON LAS MEJORES DEL MUNDO-
m 
E m i l C a l m a n & Co. N e w - Y o r k 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapta. 
C 2701 S. 1 
f rasco o e q u e ñ o 20 ct«. 
D R O G U E R I A S A R R A 
y Farmac ias 
C 2594 
«0-2. S. 
. E L 
liemos recibido la remesa de Barómetros de 1911, 
todos comprobados. Los tenemos con simple caja de me-
tal, con ó sin zócalo, y de madera tallada, propios para 
oficinas, casas particulares y para hombres de ciencia. 
Están al alcance de todas las fortunas: de §4 á §195.00. 
Remitimos catálogo y lista de precios á quien lo solicite. 
Para Laboratorio de Ingenio: Gran surtido de polaríme-
tros y accesorios. 
Para los que no vean bien ó tengan espejuelos malos mal 
elegidos; Gabinete dotado de aparatos modernos, en el 
cual ópticos científicos y muy expertos examinan la 
vista GRATIS. 
Especialidad en piedras de dos vistas de una sola 
pieza; únicos fabricantes de las legítimas en Cuba. 
EL ALMENDARES Obispo 54 antiguo ó 52 moderno, entre Habana y Compostela 
C 2641 
D I A R I O DE L A MARINA.—^dicíóa ño la m a ñ a n a . - S e p t i ^ r e 19 de 1911. 
daron exigir que se les entregue ai 
caíd B a d a , y que salgan fuera de la 
ciiidad los tres europeos empleados en 
la casa Mannesmarm que viven en Mo-
gador. • 
Bcchari'. el gobernador A: deman 4a. 
Hoy parece que las fuerzas del ene-
migo so h;:n aumentado y se espera 
que logren entrar en la población los 
sitiadores. 
Los tres europeos que se encuentran 
en Tarudant son un austríaco, un ale-
mán y un moro argelino, in térprete 
francés. El austr íaco ha escrito ya á 
los agentas consulares de Austria en 
^¡ar rakesh y Mogador pidiéndoles que 
le rescaten de tal situación. 
Así es que es probable que los ale-
Bianes desembarquen en Agadir. pa-
ra salvar las vidas de sus nacionales 
v los intereses que en Tarudant tie-
iir reina trannuildad com-nen. En -4 _ 
pl/eta. 
Entre los corresponsales que lian 
pasado por bogador camino de Aga-
dir . está Hubert Jack, corresponsal 
de "'Le Temps." 
¡Pobre esposa!—Se enamora de su 
suegra y hay una tragedia en la ca-
sa.—^Consecuencias. 
El Cairo 29 
En esta población ha ocurrido un 
drama de familia, que es objeto de 
todas las conversaciones. 
Una dama inglesa, rica y bella, 
muy conocida y apreciada entre la 
buena sociedad, era infeliz en su ma-
trimonio. 
Su esposo no la hacía caso, y pasa-
ba las noches fuera del conyugal do-
micil io. 
En vano le rogaba cumpliese sus de-
beres. 
El , á todas sus súplicas, contestaba 
con frases fr ías y generalmente t r i -
viales. 
Desesperada la dama en cuestión 
decidió divorciarse. 
Su madre, señora respetable, de 
unos cuarenta años de edad, vivía, 
t ambién en E l Cairo. 
La pobre esposa, tras maduras re-
flexiones, 'acordó refugiarse en casa 
de ella y pedir á su ternura un alivio 
á sus penas. 
M uy de mañana hizo buscar un co-
che, ordenó bajaran á él varios baú-
les con sus efectos, y dió al cochero 
las señas de la casa de su madre. 
Subió al piso y llamó á la puerta. 
(No la contestaron. 
El cochero depositó los baúles en 
él descansillo, cobró y marchóse. 
La infeliz dama siguió llamando. 
'Estaba inquietísima, porque eran 
las siete, y á esa hora su madre y la 
criada de ésta no debían haber sali-
do aún. 
P r e g u n t ó á los vecinos y la dije-
ron que no habían visto á la una n i 
á la otra. 
Cuando pensaba salir y llamar á 
la Policía, creyendo que había ocurri-
do dentro del piso, alguna desgracia, 
ovó pasos. 
Dos personas subían la escalora. 
Hablaban en voz alta y reían. 
Escuchó aterrada. Una de Ifts vo-
cu Oera de 1 & & diás la Gonorroa, Leucorrea 
, ¿taeiosfl y toda ciase te ijaa, fjn asidgnos qnc awm, aitatutisMla.so cABsor Estrecheces, n 9si«<4Ceo por* toda enferme-•id mocosa. Libre óe vrce.no. 
voote en toáae las 
. Prejwnkii Aat«t2B«ate por 
I M P O T E N C I A — PERDIDAS SE25lI-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEBEO — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
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El REMEDIO SE&ÜRO 
CONTRA E L 
ESTREÑIMIENTO 
ES E L 
T É J A P O N É S 
del Dr . Gonz á l e z 
Compuesto de sustancias del 
reino vegetal, hace exonerar el , 
ídentre una vez cada veinticuatro 
horas, sin debilitar el organis-
mo. 
Los dolores do cabeza, la lle-
nura, la inapetencia, la anemia, 
la debilidad, el fastidio y otras 
molestias que sería largo enu-
merar, dependen del estreñimien-
to; y es un hecho que numerosas 
personas dan testimonio de ha-
berse curado sencillamente to-
mando el Tí- Japonés del Doc-
tor González, que se prepara y 
vende en la 
B o t i c a d e « S a n J o s é " 
calle de la Habana n . l i a 
esquina á l ampar i l l a 
H A B A N A 
€ 2id2 S. 1 
su madre. 
Los baúles .formaban un montón 
en el descansillo. Escondióse detrás y 
aguardó en silencio. 
En breve, llegaron hasta la puerta 
del -piso su madre- y su marido. 
.Parecían muy alegres y algo ebrios. 
Al ver aquellos baúles, detuviéron-
se sorpremlidos. 
Cambiaron algunas palabras de ex-
trañeza, y luego, ella sacó una llave 
y abrió. 
Ambos penetraron y cerraron de 
golpe. 
Salió la desdichada de su escondite 
y empezó á llamar como una loca. 
Había comprendido por qué pasa-
ba su esposo las noches fuera de su 
domicilio. 
Era el amante de su madre. 
Esta abrió, y su sorpresa fué gran-
de cuando encontróse frente á su hija 
—'¿A qué vienes á estas horas?— 
dijo turbadís ima. 
Ella miróla con ojos terribles y 
pror rumpió en llanto. 
Acudió el marido, que metióla den-
tro y cerró, para que los vecinos no 
se dieran cuenta de nada. 
Siguió una tremenda escena, que 
te /minó t rágicamente . 
La pobre señora cayó en tierra co-
mo una masa, atacada de congestión 
cerebral. 
Murió á los cinco días, sin recobrar 
el conocimiento. 
E l entierro efectuóse ayer. 
E l esposo y la madre de la desdi-
chada siguieron el coche fúnebre, á 
pie, y llorando con desesperación. 
POR U S OFICINAS 
DECRETARIA DE GOBERNACION 
Cambio de impresiones 
La representación de algunos gre-
mios y Centros de trabajadores de es-
ta capital estuvieron reunidos ayer 
tarde en la Secretaría de Goberna-
ción con el abogado de la policía se-
creta señor Varona, 
La reunión tuvo por objeto cam-
biar impresiones referentes á la par-
cialidad observada por la policía en 
los casos de huelgas, etc., y de las mo-
dificaciones que convendría introdu-
cir en el reglamento de aquella, ha^ 
hiéndese acordado dar el tiempo ne-
cesario para estudiar el asunto y con-
testar; que se cite en audiencia á los 
demás Gremios par^i que resulte una 
acción conjunta. 
Para informe 
Se ha remitido á la Secretaría de 
Hacienda, para informe, una instan-
cia de los Secretarios de Sala de la 
Audiencia de la Habana, solicitando 
aumento de suel'do con arreglo á su 
categoría, y pago de diferencias 
atrasadas. 
Cortinas 
Se ha pedido al Juez Decano de la 
Habana el presupuesto para la colo-
cación de cortinas en la ''Casa de los 
Juzgados." 
Pago de honorarios 
Se ha dispuesto el pago de liono-
rarios á los peritos Juan Guas, Nor-
berto Castresana. Andrés Segura, 
Luis García Xottes, Joaquín Solloso 
y Carlos Eligió. 
serjes de las Escuelas diurnas donde 
aquellas funcionen. 
A Sanidad 
. 'Sé ha comunicado al señor Secre-
tario de Sanidad y Beneficencia á 
fin de que tenga la bondad de infor-
mar á este Centro si son perjudiciales 
á la salud de los alumnos los olores 
que despiden las zanjas del alcantari-
llado abiertas en Ancha del Norte 
esquina á Aguila. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Almuerzo 
Ayer, conforme anunciamos, se 
efectuó en la residencia particular 
del licenciado Barraqué , el almuerzo 
con que éste obsequiaba á lo.s Secre-
tarios del Despacho, al Secretario de 
la Presidencia doctor Remírez y al 




A l señor Superintendente Provin-
cial de Escuelas de la Habana se le 
manifiesta que esta Secretaría re-
suelve suprimir la plaza de Auxil iar 
de Kindergarten que se halla vacan-
te en este distrito escolar por ño ha-
ber consignación con que atender á 
su sostenimiento^ 
Que tome posesión 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Santiago de Cuba se le ha 
comunicado que se sirva invitar á la 
señora Pastora Ponce de Pascual, á 
que tome posesión de su aula dándole 
un plazo de diez días para efectuarlo 
y apercibiéndola que de no hacerlo 
así será declarada excedente. 
Traslado aprobado 
Se ha manifestado al Presidente de 
la Junta de Educación de Bayamo 
que el traslado de la Escuela que fun-
ciona en Cauto del Embarcadero al 
poblado del Guamo ha merecido la 
aprobación de esta Secretaría. 
Informe 
Se ha solicitado de la Junta de Edu-
cación de San José de los Ramos in-
forme si dicha Corporación fué au-
torizada por esta Secretaría para t o-
mar en arrendamiento una casa don-
de instalar las oficinas de la misma--y 
en ese caso qué causas existieron pa-
ra que no se pagaran esas atenciones 
en su oportunidad. 
Maestro ratificado 
Ha merecido la aprobación de esta 
Secretar ía la ratificación acordada 
por la Junta de Educación de A l qui-
zar del maestro de dicho distrito se 
ñor José Publio Fornells. 
Audiencia Pública 
En v i r tud de haberese modificado 
las horas de oficina el señor Secreta-
rio ha dispuesto que los días de au-
diencia pública sean los martes y 
jueves de cada semana de 2 á 4 p. m. 
No tienen Conserjes 
So ha comunicado al Presidente de 
la Juuta de Educación de Cárdenas-
que las Escuelas nocturnas no tienen 
Conserjes especiales toda vez que es-




Se pasa á informe de la Junta de 
Puertos el expediente de solicitud de 
José Domingo González para la cons-
trucción de un varadero y ter raplén 
en Marimelena, Regla. 
E l dragado de Gibara 
Se pasa á la Junta de Puertos la 
instancia del Alcalde Municipal de 
Gibara solicitando el dragado de 
aquel puerto. 
Proyecto devuelto 
Se propone al Director General la 
devolución á la Jefatura de Matan-
zas del proyecto de reparaciones en 
la Aduana de aquella localidad, á fin 
de que introduzca en él las modifica-
ciones que se indican. 
Petición 
Se interesa de la Secretaría de Ha-
cienda se ceda una superficie de te-
rreno próximo á la Machina, para 
depósito de materiales del Negociado 
de mejoras en ríos y puertos. 
E l Sanatorio " L a Esperanza" 
Por las razones que se aducen, se 
recomienda se dejen sin efecto los 
compromisos contraídos por José 
Llorens. como sub-contratista, y con 
R. Rogín, contratista, para la ejecu-
ción de las obras del Sanatorio " L a 
Esperanza," proponiendo la resci-
sión de los contratos celebrados con 
el segundo y la contratación de ellos 
nuevamente con Francisco Rodrí-
•ruez. que se compromete á realizar-
las por el precio estipulado con Ro-
guín. 
Pedido de fondos 
Se han autorizado los siguientes: 
A ta Jefatura de Pinar del Río. del 
crédito consignado para la carretera 
i de La Fe á Remates; el crédito con-
j signado para la carretera de Guane 
al paradero del ferrocarri l ; y á la del 
crédito consignado para la carretera 
do San Luis á Guacamaya; y á la Je-
fatura de Santa Clara el crédito con-
signado para la continuación de la 
carretera de Bartolomé á Zulueta. 
Propuesta 
Se propone al Director General el 
nombramiento del señor Diego Gon-
zález, con la categoría de oficial de 
tercera clase, con el sueldo de $116.66 
para inspeccionar las obriis de cons-
tnií-eióu de OH edificio para oficinas 
uiuuicipales de San Antonia de las 
Vueltas, con cargo al crédito de la 
misma. 
Reforma sanitaria 
Se pide autorización al señor Se-
cretario para establecer el servicio 
del riego de cal viva en el relleno de 
la Isabela de Sagua, conforme soli-
cita la Secretaría de Sanidad. 
Reclamación de jornales 
Se pasa á la Jefatura de Oriente, 
para que informe, escrito del señor 
Benjamín Garcés Arias, en el que in-
teresa se le abone á él y demás obre-
ros lo que se le adeudan por los tra-
bajos llevados á cabo en el acueduc-
to de Palma Soriano durante tres 
meses. 
E l agua de Consolación 
Se dice al Director General del 
Laboratorio Nacional que remita un 
juego de frascos completo para reco-
ger muestras de agua del acueducto 
de Consolación del Sur. 
E l acueducto de Cabanas 
A l Ingeniero Jefe de Pinar del 
Río se le han pedido informes acerca 
de lo resuelto por aquella Jefatura 
sobre los estudios para el acueducto 
de Cabanas. 
Examen pericial 
Se dice al Ingeniero Jefe de San-
ta Clara proceda á examinar el arro-
yo Bermejal, y que una vez hecho el 
aforo de su caudal vea si /uede p j^-
mit i r la toma de la cantidad necesa-
ria para el abasto de agua que se 
interesa. 
Reformas necesarias 
Se dice al Ingeniero Jefe de Ca-
ma güey que se le devuelven dos 
ejemplares de los planos relativos á 
la maquinaria y bomba que los con-
tratistas del acueducto de esta ciu-
dad proponen y que deben ser insta-
ladas, y que con ese motivo será ne-
cesario hacer algunas modificaciones 
en el edificio para las mismas, por lo 
que se sirvirá formular el correspon-
diente proyecto. 
Castro Fpmándcz. Fernando Ardu 
Crespo, Luis Pérez Carrión. Jo.sé \81,80 y 
Fernandez, Manuel González Suárez^^ ̂  
nuel Fernández Menéndez, Francisco iIa* 
nes Sierra, Ignacio Pérez Rodr!gUe° Bui-
ge! Alvarez Fernández, Manuel \iv ' 
Cueto. Aurelio Fernández Alvare? ff** > 
González Fernández, Alb, Abelardo C e l i n a 
zález. Juan González Fernández p n' 
Porta Ozcalda, Francisco Arguelles j)^'^ 
guez, Bernardo Menéndez Lépez, JoSf0<lrI" 
nández Martínez. Antonio Fernández T!Ñ 
cía, José García Torney, Manuel Go (Í*T' 
Lozano. nzaifcí 
EN "LA BENEFICA, 
Ingresaron: Manuel Pereira Grela i-
cisco Nájera Fernández, Pedro r,,,.̂  pran-
Juan Taracido Alvarez. Ramón RodK604, 
Incógnito, Manuel Bahamonde LinaresSUe,! 
sé María . Montero Espantoso. Ramón'tí0' 
pósito González, Adolfo Suárez Váz 
Gerardo Casal Novo, Rosendo Pazos s p2' 
Felisindo Iglesias Janeiro, Manuel cJaíI 
Dávila, José María Pérez Campos. Mar»i«í 
Torres Castro, Francisco Crespo r0(j 
José Pantín López, Ramón Lamieras 
ce, José Pena Pernas, José Ramón Leí 
Ginro, Ramón Míguez Piñeiro, Vic«3a 
García Méndez. Andrés Sierra Rey, t ¡ 
Antonio Teo Piñeiro, Santiago Rivera R-8 
vera, Ramón Quevedo Quiniela, EdmurnT 
ez Toimll, José Prats Vleito Jo^ t 
José Te-
ASUNTOS VARIOS 
Retreta en el Parque Medina-
^Mañana, miércoles, á la bora de 
costumbre, tendrá lugar en dicho 
parque la correspondiente al presen-
te mes. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
M O V I M I E N T O DE ENFERMOS 
EN "LA COVADONGA" 
Ingresaron: Sabino Cuesta' Cuevas, Ga-
briel Ramiro Casado, iguel Plgüérpa Fi-
gueredo, Vicente Casariego Tabarcias, Añ-
i l és Díaz Fernández, señorita Elisa Braf-J. 
Rodríguez, José Fernández Gutiérrez, Ra-
fael Obregón Cobo, José Gallego Pajarés. 
Ramón Gutiérrez Alvarez, Manuel Ortiz y 
Castañón, José Cortegnera, Ramiro Víctor 
Salzo, Uhaldo López Braña, Aquilino Suá-
rez Fernández, Rufino Miguel Pérez. Pe-
dro Dorta Hernández, Ceferino Pérez Díaz, 
Eugenio L.ó'pez Cordero, Rafael Fe-iiindez 
Pérez. 
De alta: Manuel'Fernández Fernández. 
Antonio Hernández Rosillo, Manuel Otonin, 
Genaro Pérez Murías, Manuel Fernández y 
Menéndez, José Pérez Tarano, Celtsino Fer-
nández Fidalgo, José M. Vlllasuso, Juan 
Yáñez 
lia Gómez. 
De alta: José Díaz Falcón. Francis 
Díaz Méndez, Agapito Martínez Basa'* 
Francisco García Seijas, Juan A. Hernán0' 
dez Sardón. Manuel Rodríguez Janeiro Ma' 
nuel Tuñez Rivoiro, Jacobo Carballo *Be* 
nigno Vázquez Fraga, Enrique Seiji'do y 
López, señora Adela Rebollo Pita. José Ca 
rracedo Reigosa, Antonio Crespo Codes' 
Vicente García Pombo, José Villala Perei' 
ra, Evaristo Monteiro y Barro. Benigno 
Franco Montero, Severino Riscabo López 
Avelino Sedes Fijo, José Vázquez Gonzá-
lez, Manuel Fonte Martínez, José González 
Carnero. Melanio Morejón Ramos, Antonio 
Hernández Sarmiento, Ramón Calvo Ro-
dríguez. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Genaro Gorrín Gorrín, Pag. 
cual Francisco Pérez. Manuel Pinto Mar-
celino, Diego Rodríguez Alfonso, Manuel 
Rodríguez González, Vicente García Do-
mínguez, Santiago Díaz Rodrigue/., \\A, 
nuel Milián Rodríguez. Mauricio Hernán, 
dez Guilló, iguel Navarro Pérez. 
De alta: Agustín Domínguez. Antonio 
Mesa Pérez, Domingo Brito, Ceferiao R,',-
dríguez Sánchez, Gregorio Sánch"z Sán-
chez, José Ojito Pérez, Benito Rodrígma 
Naranjo, Ramón Luis Martín, Enrique Se-
rra Acosta, Miguel García García, José To-
rres Pina. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: María Gande. Ro3a Méndez 
Federico Casal, Mercedes Revuelta, Jeró-
nimo Ríos. 
De alta: Rogustiano Méndez. Federico 
Mediavillá, Juart A. Pórtela, Pe3ro Pinun-
iei, Pascual Bouza. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: María Pérez López, Victoria 
Montoya. 
De alta: María Pardo, José Bosch Pie-
ras. Dorinda Fernández, María MenéDdei 
í:s T A M B ' f í N 
P A K A LAS SIIXOKAS. 
Pueden Detener la Caída del Cabello 
eon el Herpieide. 
Las señoras á quienes se le ha puesto claro 
el cabello pueden impedir su caída v aumen-
tar el crecimiento con el Herpieide" Ncwbro-
que es además una de las mas deliciosas locio-
nes, para el cabejlo. El Herpieide mata el ger, 
men de la casua que roe el cabello en sus raí-
ces. Una vez destruido el germen, la raiz bro-
ta de nuevo y e' cabello crece tan largo como 
antes. Aun con una sola muestra se convence-
rá cualquier señora que el Herpicids Newbro 
es un requisito indispensable del tocador. No 
contiene aceite ó grasa. No mancha ni tiñe. 
1 Cura la Comezón del cuero cabellado. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tan.años, 6« cea. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión." Vda, de José Sarrá é Hl-
« Jos. Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Ages-
tes especiales. 
I C o n d e d e 
L u x e i 
V i c t o r - V i c t r o l a X I V 
$ 1 5 0 
Otros modelos, $75 á $250 
C o n u n a V í c t o r ó V i c t o r - V i c t r o l a , V d . p u e d e o i r 
c u a n d o q u i e r a q u e l o d e s e e , e n s u p r o p i o h o g a r , l a s 
s i g u i e n t e s s e l e c c i o n e s m u s i c a l e s d e e s t a p r e c i o s a 
o p e r e t a q u e h a c a u s a d o u n a g r a n s e n s a c i ó n e n l o s 
p a í s e s H i s p a n o - a m e r i c a n o s . 
^ E l Conde de Luxemburgo,, en la Víc tor 
Opereta en Tres Actos por el Maestro Lehar 
Cantada en Español con acompañamiento de Orquesta 
V i c t o r I 
$ 2 5 
Otros modelos, $J3 á $100 
63199 
631S8{ 
í (a) Canción del Pierrot-Acto I . . . . V ; ' V* ^ ; • •' V *; Srta. Jcefína Peral \ 
\ (b) La Cura de Amor o bangre de Artista Cuento de la Mariposa (Lysler) Sr Juan Palmer/1' 
( (a) Dúo del Beso-Acto I . Srta/Vehi y Sr. Balmaceda | b) Dúo de la Polka-Acto I I Srta. Vehi y Sr. Balmaceda |10 
\ (b) Dúo Final-Acto II Srt*. Vehi y Sr. Gil ( 12 
-Acto I I . 63186 
66277 
f (a) Romanza- . Srta. Adelina Vehi 
} [S R ú 2 ± l í 1 ^ ^ : ^ : : : : o v c i ; : : ; .V . . .V . . . . .".•.•.•.•.•.•.^ w t ó 3 
l (b) 
La Victor no solamente traerá á su hogar la música 
popular más reciente, sino que también las arias y números 
concertados de todas las óperas notables, cantadas por los 
artistas más eminentes del mundo. 
Danzón (sacado de la Opereta por P C. Sainz) Orquesta Babuco 1 . 0 
El Chivo del Arsenal—Danzón (P. C. Sainz) % Orquesta Babuco/ 
Dondequiera que vea la famosa marca de fábrica Victor, 
el comerciante tendrá sumo placer en tocarle los discos 
conteniendo selecciones de la opereta "El Conde de Luxem-
burgo" ó cualquier otro disco Victor que Vd. desee oir. 
Y no se olvide de oir la Victor-Victrola 
Victor Talking Machine Co., Camden. N . J., E . u. de A . 
Para conseguir los mejores resultados, íisense únicamente Agidas Victor con los Discos Victor. 
Exija siempre la famosa marca de fábr ica Victor . La misma se halla estampada en cada Vic to r , Vic tor -Vic t ro la y 
Disco Victor, y es una g a r a n t í a de su superior calidad. 
en cada 
N i 
Distribuidores generales en Cuba de la V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E Co. 
G r a n existencia en nuestros Almacenes de todos los tipos de M á q u i n a s y Discos 
P R E C I O S DE F A B R I C A 
Solo hacemos descuentos á los Comerciantes del giro==Solicitamos Agentes. 
COMPAÑIA CUBANA DE FONOGRAFOS 
O Rei l ly n ú m e r o 89===Telcfono A=3128==-Telégrafo "Conafo"===Habana. 
DZABIO DE L A MABINA,—E¿ícíób de la mañana.—Septiembre 19 de l O l l . 
fflo 
ü»^1 _..cnVi '.ir?. LA MARINAl , n iUUO UE  I l 
-par» 61 —• , 
onversaciones se r e a n u d a n 
p(Irts, ' ^ - / ¿ a r a Berlín Mr . Julio 
I ^ r i l e v a n d o en sns' 'dossiers'' las 
•^Qibon^ def-ai.iivas proposicionts de 
l u e v ^ >. cúU perfecto coaociraien-
l ^ ^ a m . o u t o del Gobierno, .,«» 
|t,i ' foQt.cs de graves crisis cstu-
len 105 í ^ a r del advenimiento de las 
•riore?- a P á ¡a vicla política, los Go-
i ^ ^ ^ ^ o ^ ^ ó ^ ejecutan sino que pien-
Prn0Sípnten por toda la nación. 
sao y >l t diplomático sale acompa-
? I r los votos de paz v de coucor-
03üO Pu medios oficiales se creo o 
creer en los más próximos 
L apai"eI1 , pr0pio tiempo, el Gobierno 
Lrreglos: ardoptado iraa actitud, si no 
r a l a m e n t e perrera de un matiz 
rTÍ%Qoso que hasta el presente. 
m . ' 'ranlbón ha tomado el tren para 
' ia naz al mismo tiempo que el 
bllsCaIói4no inglés French vista las 
K í c S e s de la frontera, que tres 
fortlf ras Te reúnen, en a<ruas de To-
k u a rfC)-r roví tadas por-el Presidnn-
loD,pala ¿epúbliea, que en lo» .-ampos 
t Vprdum se ejecutan maniobras de 
|de-ii ría con la cooperación de una 
S de aeroplanos, y que en Bélgica 
Vituallan las plazas fuertes en de-
flp una neutralidad que no se 
|íc°áA fiar solamente á los tratados, 
t a l m e n t e la actitud do los gobor-
franceses en estos momentos 
. anteceden é la renovación de las 
É S o n e s de Berlín, es firme al 
1 1 o tiempo que serena. En onanto 
ha opinión publica, esta mas bien se 
ai liníue por una tranquilidad veei-
ip la indiferencia. Se confia sm du-
u en los encargadas de velar por la 
Lperidad y la dicha de la naemn-y 
1 annrenta más ínteres .por el robo de 
"Gioconda" que por las probabih-
des de una guerra terrible. En me-
dio de los cuidados presentes la preo-
cupación por la obra maestra de V m -
l\ demuestra que el espíritu heleno no 
ha desaparecido de la tierra y que po-
lo menos alienta en estas márgenes del 
Sena que un poeta español llamó tris-
tes horas de expatriación dolorosa. 
Pero apesar de esa tranquilidad nó-
tase actualmente en Francia una de 
las itós recomendables tendencias pa-
ra todo pueblo en peligro de recurrir 
á las armas, que es la d'e conocer el 
pensar y el sentir de la nación eon la 
que tal vez sea necesario luchar. La 
prensa parisiense habla mucho ele Ale-
mania, de sus fuerzas, de sus partidos, 
de sus opiniones y de sus ideas. Bes-
graciadamente me parece que no se 
presenta al público francés de un mo-
do diáfano, lo que tanto le interesa co-
nocer. Al primer rumor de Incluí, al 
más simple contacto de bompetencía y 
•le porfía, la pasión ha empezado á te-
jer el tupido velo que obscuireee la vis-
ta de los que disoaten, y -ciega á los 
que combaten, esa pasión enemiga del 
raciocinio y que sólo anhela la menti-
da álhagadorai Yo si-ro con atención 
cuento aquí se dice «obre Alemania, y 
temóme que más de un informador se 
preocupe solamente, de escribir las co-
sas que el lector quisiera leer sin cui-
darse de instruirlo seriamente. 
Me parece que decir, como se repite 
en Par í s á casa paso, que en Alemania 
nadie se ocupa de Marruecos, ni nadie 
piensa en guerras aparte de un grupo 
de militares y de fabricantes de mate-
riales bélicos, así como que el "pau-
germauismo,• es sólo la bandera de 
•unos cuantos bmliciosos sin represen-
tación alguna, es ocultar por completo 
lo que pasa en ese Imperio, es no darse 
cuenta de los latidos de ese pueblo que 
se tiene tan cerca. Yo creo que el pan-
germanismo es hoy un sentimiento ge-
neral en Alemania, dejando á un lado, 
como es natural, á las clases socialis-
tas enemigas por sistema de toda po-
lítica guerrex'a, y esto no sólo como 
tendencia del socialismo, sino por in-
terés de partido, que teme las guerras, 
; especialmente las triunfantes, que for-
tifican los elementos conservadores y 
j gubernamentales. 
Alemania realizada su unidad, con 
la población numerosa y un gran de-
sarrollo industrial y económico, so cn-
euentra actualmente en el momento 
histórico de la exteriorización, de la 
expansión. Esta es la causa profunda 
y generadora de su actitld agresiva, 
• actitud que aquí en Francia sólo se 
aprecia como la manifestación de sus 
, ambiciones imperiales y de sus proce-
1 dimicntos conocidos. Dando la parte 
que corresponde á lo que ya he llama-
do en estas crónicas procedimientos 
bismarekianos y á la infliitencia mi l i -
tar, queda mucho de serio y de tras-
cendente en el fondo de la política ex-
terior prusiana. Sencillamente es que 
i Alemania necesita colonias y no lás 
1 tiene, en comparación de Inglaterra y 
¡- de Francia, que las poseen tan exteu-
i sas como ricas. 
Ante la gran preocupación de su 
liunidad y obligado desde 1870 á conso-
¡ lidarla, el Imperio Germánico, cuida-
! doso principalmente de Su situación 
! en Europa y encontrando bien amplio 
1 el propio solar, no acometió de un mo-
! do decidido la tarea de la colonización 
¡ Su gran jefe Bisniarck, qu.e dirigió 
I por completo la política del Imperio 
i hasta el advenimiento d-e Guillermo 
I I , fué hasta opuesto a toda expansión 
colonizadora.: No deja duda sobre es-
| te particular la lectura de las Memo-
I rías del Príncipe de Ilohenlohe. otro 
j Canciller germánico, que se publica-
i ron el año pasado, lectura la mis 
apropósito para conocer y explicar la 
política exterior alemana. Algo copia-
ré de esas Memorias, que creo intere-
santes en las circunstancias actuales, 
como explicación del retardo de Ale-
mania en el reparto colonial. Habla el 
Príncipe de Ilohenlohe: 
En el año de 1882 una noche cu 
Varzin, después de comer y de haber 
gustado ricas frutas y abundantes vi-
nos, Bismarck daba su opinión sobre 
la conducta que debía seguirse, y de-
cía: "Frente á la.s grandes potencias 
mucha circunspección; n i consejos n i 
provocaciones que hieran. Que fc* 
franceses Hagan lo que quieran en to-
das partes, pero que no piensen en " l 
Rh in" . Y al día siguiente, el 8 de No-
viembre, el Canciller volviendo al mis-
mo asunto de^ía: 'Nosotros quedamos 
en nuestra actitud benévola sin preo-
cuparnos de los ladridos clel "Chauvi-
nisme" y debemos declarar á los fran-
j ceses que no les amenazaremos en nin-
guna circunstancia, aunque caigan so-
bre ellos todas las calamidades, si up se 
ocupan del Rhin. Por todo otro sitio á 
donde vayan, que sigan según sti gus-
t o . " Y al tratarse del Tonkin, en Eu<?-
ro de 1SS4, Bismarck encargó al Prín-
cipe de Hohanlohe entonces Embaja-
dor de París , que declaruse abierta-
mente que ""Alemania obraba con leal-
tad respecto á la Francia -y que nada 
le ha r í a salir de su neutralidad. La 
Francia era libre de hacer la guerra, 
por tierra y por mar". E l Canciller 
hatta estimaba que los franceíes de-
, bían obrar con más energía y ocupar 
j algunas islas. 
Sigo copiando el diario de Solien-
I lohe: "'Hoy conversación con Bismari-k 
1 sobre los asuntos de Francia. Insiste 
¡ en que se siga abiertamente á los fran-
1 ceses que estamos complacidos de ver-
los buscar su ínteres en Asia, en A f r i -
! ca, en Oriente, con tal que cesen de mi-
1 rar hacia el Rh in" . 
E n esta época estaba ya sobre el ta-
j pete, la cuestión de Marruecos y Bís-
' marc-k llegó á decir que los alemanes 
| debían regocijarse de que la Francia 
i se adjudicase esa conquista", agrecran-
jdo : "Nosotros podíamos concederle la 
extensión de su territorio en Africa á 
tí tulo de compensación por la Alsacia 
y la Lorena". Por lo demás la aversión 
con que el Canciller de hierro miraba 
las empresas coloniales, era ya muy 
conocida, pues al negociarse la paz 
franco-prusiana en 1871, cuando un 
grupo de compatriotas le exitaba para 
que exigiese Ir cesión de Argelia, de la 
Coohinchina y de Pondichirry. dijo 
bien claro. "Los alemanes no tenemos 
necesidad de colonias ¿Se quieiv qúe 
nos parezcamos á esos nobles polacos 
que se cubren do zibelin c ¡ai.' • 1 no I ! " 
van ni una en misa sobro el ouerp i ? " 
E l Tniperio Alemán siguió el impul-
so de su gran hombre de Estado. Nada 
de colonias y mientras tanto Inglsíté-
! r ra y Francia rivalizaban ocupando 
¡ las mejores tierras, naciones cadu-as 
! y pueblos en la infancia y la barbarie, 
j Cuando Alemania al fin necesitó de 
; las colonias, después de resueltos sus 
| principales problemas europeos, era >va 
! tarde. Poco quedaba disponible y de lo 
menos atractivo para la raza caucási-
ca; tierras del Africa Central que la 
fiebre defiende y ampara del poder de 
los blancos, y esto cuando una indus-
tria muy adelantada y una población 
numerosa, activa y emprendedora la 
obligaban á ensanchar su esfera de in-
fuencia terrtorial. Y de aquí la razón 
trascendente de sus apetitos actuales, 
de su inquietud incómoda, de esa cons-
tante actitud provocadora. Por eso yo 
he estimado siempre desde Agadir. 
muy u:rave y de difícil solución, un 
problema que muchos estimaban y si-
guen estimando como producido sim-
plemente por la idiosincrasia de la di-
plomacia y los gobernantes pnisianos. 
Lo indudable es que corresponde 
muy principalmente al Principe de 
Bismarck, la responsabilidad de esa 
política de. abstención colonial que Hoy 
obliga á la Alemania á querer ganar 
con alguna violencia el tiempo perdi-
do. No es poeible pedir á uingún hom-
bre más que lo que la naturaleza hu-
mana puede conceder; fué esa una de 
las grandes faltas del célebre Canei-
11er y realmente hizo mucho por su 
país, para que su memoria np resista 
más de una equivocación. Después de 
1871, asombrado de la vitalidad de la 
Francia, engañado en sus esperanzas 
de que la República no fuera más que 
la debilidad 'y el desorden, temeroso 
de que peligrara la gran obra que con 
tanta inteligencia, tesón y fortuna 
ayodÓ á. realizar, no pudo apartar 
nunca sus miradas de las márgenes del 
Rhin. ni pensó en otra política exte-
rior que en las alianzas que fortifica-
sen su situación europea. Era mnv 
grandie el espectáculo del reino de 
Pmsia convertido en el Imperio ale-
mán y no en el Imperio flojo y nomi-
nal legendario, sino en el poderoso 
troquelado por el sello prusiano, para 
que su mirada, ya en la segunda mi-
tad de la vida, pudiera alcanzar más 
allá de las nuevas y extensas fronte-
ras germánicas. Se necesitaba algo así 
como la adivinación y sóio adivinan 
los poetas. E n cambio sus discípulos 
que entraron en la vida pública des-
pnés de afianzado el Imperio hoy son 
los más ruidosos voceros de la política 
colonial, yi 
•>so es nada fácil proveer el rápido 
cambio de las cosas. En realidad la r i -
val de Alemania no es hoy la Francia, 
sino la Inglaterra; dígalo si no la im-
presión producida en Berlín por el in-
cidente que en estos .días ha agravado 
la situación internacional: el " ín te r -
v i w v " con un alto diplomático inglés, 
publicado por la "New Freie Prense" 
de Viena. La opinión creyó que sp tra-
taba nada menos que del Enubajador 
d(> la Gran Bretaña cerca del Empe-
rador de Austria. Como es ná tura l en 
Londres se negó de plano que tales de-
claraciones salieron de labios de nin-
guno de los diplomáticos que srozan de 
una merecida fama de correctos y cir-
cunspectos. Debía maravillar por tanto 
(jiíe causara esa seria imnresión el ar-
tículo del periódico -vienes rra que pú-
blicamente nadie autorizaba sus aseve-
raciones y mucho menos el elevado 
personaje á quien se achacaban: pero 
es el caso que lo que en realidad ha da-
do importancia extraordinaria á esa 
publicación, hasta el punto de levan-
tar una verdadera tempestad en Ale-
mania, es que traduce de un modo 
exacto lo oue se piensa y siente en las 
esferas oficiales inglesas. Se estima 
que no hablaría, de otra manera un 
Embajador británico si tuvieae la fan-
tasía de dar á la prensa sus más ínti-
mas reflexiones. 
Kn dicho " in te rv iew" el supuesto d i -
plomático, asegura que la política ma-
rroquí alemana no obedece á ninguna 
necesidad nacional y que es sólo obra 
del "entourage" del Kaiser y á? algn-
nos gobernantes mal informados por 
su diplomacia. Ya he dicho cual es mi 
opinión en ese asunto y creo que la he 
fundamentado cumplidamente. Bp 
cuanto á lo del "entourage" del Kai-
ser sólo se me ocurre añadir que no de-
ben ser amigos suyos muy íntimos los 
que le acusan públicamente y con mar-
cada violencia de falta de enei'gía en 
las presentes circunstancias. Pero l o 
de menos es que tales ideas respondan 
ñor completo Á la realidad, lo impor-
tante de esas manifestaciones y de 
otras muchas del " in te rv iew" es que 
no dejan lugar á duda sobre la actitud 
de Inglaterra y sobre su decisión de 
apoyar á Francia en el conflicto ma-
iToquí hasta el último extremo, hasta 
el extremo de la guerra. Los gobernan-
tes alemanes que conocen perfecta-
mente el valer de la prensa para cier-
tas maniobras diplomáricas—come que 
nadie mejor que Bismarck ha salado 
emplear ese precioso resorte—no pue-
den dudar de que el ya célebre artícu-
lo de la "New Freie Presse". ha sido 
otra casa que una seria advertencia 
del Foreing Office, un toque de al i-li-
ción bien sonoro aunque sin la grave-
dad de una indicación oficial; y que 
no quedan dudas sobre esto; lo prueba 
que en Berl ín se quejan de que sea un 
periódico dé Viena el que se haya 
prestado á servir de vehículo á las ex-
pansiones británicas. Esta prensa tan 
temida de los diplomáticos de antaño -v 
mirada aún con no poca prevención 
por muchos de los modernos, es uno do 
los más poderosos auxiliares de los ne-
gociadores avisados. Yo así siempre lo 
he creído y esto tal vez esplique que 
con tanta rapidez pueda pasarse de di-
plomático jubilado á periodista mil i -
tante. 
Ciertamente la actitud de Inglate-
r ra no asustará á los pangermanistas 
exaltadas, quienes por boca, del céle-
bre publicista Harden han dicho: 
"Cuando un Soberano lanza la ban-
dera por encima de los muros de ím* 
cindadela enemiga, ya no está en si-
tuación de elegir el camino. Debe i r á 
busca-rla. porque si no el -país será la r i -
sa del Universo y el Ejército quedará 
deshonrado. Por lo tanto no existe 
nu'is que un medio para sacar al país 
del atolladero en que el Gobierno ha 
arrojado al país, que es el de declarar 
lo guerra á Francia. 
Más fácil es escribir palabras ga-
llardas que revolver sobre la paz y la 
'guerra de las naciones. ¿Diría esto me-
jor Mír. Pn ídhon? Muchas son las con-
sideraciones que pesan sobre los que 
dirigen los asuntos públicos y especial-
mente la política exterior, para que 
procedan por impulsos del momento, 
y luego son tantos los hilos que forman 
la malla de las negociaciones diplomá-
ticas, que más de una vez hechos que 
escapan al conocimiento de la opinión, 
aún de la más ilustrada, son las que al 
fin determinan las medidas de tem-
planza ó de fuerza. Es verdad que la 
espada de Alejandro corta rápidamen-
te los nudos más complicados, pero no 
ge olvide que el guerrero macedonio se 
las hubo con gentes inferiores y sumi-
sas. 
¿Nos acercamos al desenlace? Yo si-
go viendo muy lejano el 3ía del aco-
modamiento definitivo. Quiera Dios 
que me equivoque, pues la vida inter-
nacional sufre considerablemente aníc 
el conflicto perenne y el temor de ma-
les mayores. Se cree, ó por lo menos Se 
dice, que Alemania se desinteresará de 
Marruecos á cambio de una buena 
compensación en ese Congo tan traído 
y llevado. Esto me parece poco proba-
ble, pues el origen de lo que pasa no 
es otro que el firme y ya antiguo des-'o 
del Gobierno del Kaiser de que Fran-
cia no domine en el Norte de Africa " 
mucho menos Inglaterra. Seguramen-
te no es sólo la tierra congolesa la que 
mueve su diplomacia y su política. 
Así es que difícilmente se llegará á 
un acuerdo definitivo, y no otra cosa 
que lo provisional debe esperarse; p^-
ro algo en f in. que aquiete los ánimn>. 
tranquilice los espíritus exaltados por 
la disputa y aplace por lo menos el 
conflicto, fiando al tiempo que es el 
obrero nrás pacífico que existe. 
Mr. Julio Cambón ha salido para 
Berlín, llevando sin duda, muy biiepas 
razones >v argumentos tan sutiles co-
mo bonvrneentes, pero tal vez sus me-
jores auxiliares sean los armamentos 
franceses y la coopera ••ióu de luirla Ie-
rra. Mr. Kiderlen—Wáclitér uni rá 
también á sus razonamientos los más 
contundentes apoyos, y esas conversa-
ciones. en las que no fal tarán los pun-
tos de vista más legales, las fórmulas 
más corteses y hasta las más conmove-
doras protestas de consideración y de 
afecto, en el fondo no serán una por-
fía sobre el derecho y la justicia, sino 
un alarde de poder y de fuerza. Tal 
vez por eso mismo y por el equilibrio 
t'* esas f i , t y " v . el dj.í!e<»'» termiu? le 
n-ri modo a:; a!»! • y paorf .ee. La debili-
dad de un contendiente es la que sue-
le producir la irreductible arrogancia 
del contrario. 
¿Y puestos de acuerdo los más fuer-
tes, parará mientes en los derechos de 
los que lo son menos? Lrivendo la pren-
sa parisiense de estos días, especialmen-
te ese grave "Temps". auxiliar devo-
tísimo del Quai d'Orsay. se espera el 
acordamiento con Alemania para im-
pedir que España consolide sus posi-
ciones en Marruecos. La proyectada 
ocupación por los españoles de Santa 
Cruz de la Mar Pequeña, aunque se 
trata del cumplimiento de un pncra 
firmado por el Suntán y que deriva dé 
la guerra hispano marroquí de 1860. 
es considerada en Francia como pacto 
poco amistoso, y hasta como una. 
nueva violación de esa pobre doncella 
que se llama el acta de Al trocirás. 
No sé como tomará el Gobierno del 
Rey Alfonso X I I I esas advertencias. 
La prudencia es cosa excelente para la 
buena marcha de los pueblos, pero hay 
ciertos momentos en que nn poco de 
energía suele ser en extremo salu la-
ble. 
Un Viejo Diplomático. 
CdMnie G e m í s T m a t l a n t í p 
'.tu uu imLuO l i i f i n J l 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TKLE-
URAFIA SIN HILOS PAPJl COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
línea saint-nazaire. Santander. 
CORUflA. HABANA. VERACRU2 
Y VICEVERSA 
v ĵe en nueve días por «1 
vapor cop.reo 
U CHAMPAGNE 
Capi tán: U O Q U E 
fra'd? f1 día 16 de Septiembre á las cua-
Moaeia tarde directamente para 
Coruña S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
. DECIOS DE PASAJE 
*;D1 clase desdo $148.00 I . A. ei >éeiiit< 
^ c ] a 8 e ^ 126<{M) ^ 
D3a Preferente 83.00 „ 
^'cera c lase: $ 1 6 a m e r i c a n a 
Prtííf en P*83-̂  de ida y vucit*. 
hijo, c^vencíonaies en canuirote* de 
sierSff! PVmenoree. dirigirse & sa wm-
«n esta oíaca 
E R J Í E S T G A Y E 
OPima Apart«dc núm. V.090. 
,C,0S 8S. a|to8. TELEFONO A.1476. 
VAP0RE8 COREEOS 
rT A í r r o m o lopes y 
Reina María Cristina 
L̂Dra v^l*11'' C a r b i d e 
HevanH ^ á laS CUatr0 de la tar-
^ * U e ¿£Ja ^espondencia pública: 
, ^ Ibe ,1icho« Puertos. 
¡JLet6 comdC0^ Caíé y ^ « P^tidaa 
• ^ijon, Biluao y Pa^jee. * 
U?0S filu^^l pasaje expe-
ív48 Pttisa^L 006 del día d€ ^ t e -
. í ^ a u S o í n t ^ 36 firir,arár' PO» * 
V*lu:si-u> «Ji?tes ^ ^ a J ^ . tía cu-
Se r»cTk serán nulas. 
^ «1 d ' í ib6 ̂ ^ e n t o s de embarque 
* íla 19, " y la carea á bordo hasta 
^ S a S ^ o 8 , 5010 se rccibe en la «w-ion de Correos. 
PRECIOS B E PASAJE. 
Fu 1- c t e W e $ U 3 C T . ea aáslants 
« 2 - ^ «126 * 
c 3- prefsrenle « 8 3 « « 
^ 3- oriilfiam « 16 ̂  
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de h:jo. 
EL VAPOR 
MONTSEARAT 
Capi t án G A R K I O A 
Faidrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G é n o v a 
el 30 de Septiembre, á las doce del día 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que so 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brómen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expo-
didos Hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes do correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
So reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 29. 
La correspodencia sólo se recibo en la 
Administración de Correos. 
EL VAPOR 
ALFONSO XIII 
Capi t án : SOPELAJfA 
Saldrá para 
7 E E A C E U 2 
sobre el día 8 de Octubre llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por 
K) Conáignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga &, boríló hasta el día 2 
EL VAPOR 
MANUEL CALYO 
Capi t án B Q N E T 
Saldrá para PUBRTO LIMON. COL-OIf. 
SABA?f!IXA, CURAZAO, PUERTO CaBIS-
LLO, LA GUAIRA. CARUk'AKO, TRIMDAD, 
PON CE. SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Santa Cruz de Tenerife 
Cñ¿la y Bareeleaa 
sobre el 3 de Octubre á ¡as cnatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para P«ort» Llmún, C«-
I6u. Sabiailla. Ccrosae. 
Pserto Ce bello y La Gxratra 
y carga general. Incluso tabaco, para todoa 
les puestos de su itinerario y del Pacífico 
y para Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Los billete» do pasaje sólo serán expedidos 
hasta as Í>IEZ del día de la salI4&. 
Las pOllsas de carga se arina;-ft,n por el 
Consignatario antes de correrías, sin cayo 
reouísitos serán nulas. 
Se reciben loe documentos de embajque 
hasta el día 30 de Septiembre, y la carga 
á. bordo hasta el día 2 de Septiembre. 
NOTA.—Esta Compama tiene una paliza 
notante, así para esta línea como para to-
das les dem&s, bajo la cuaJ pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pa-
oajeroB, hacia él artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puer*o de destino, con todas sus letra* 
y con la mayor claridad." 
Pundándoso en esta disposición la Com-
pañía no adraltrá bulto alguno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el dei 
puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha '•Gladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará ed 
número de billete de pasaje y el punto 
dónde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno áh 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
m m i s HAMBÜRG AMERICAN U S E ( ( M i m a HaiMrpssa Aiericana) 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
Dé Vaporeo Correos ÁJe'nanos ontro la H 
manía,) tocando alternativamente en ' 
rra,) HAVRE (Francij.) AME.ERES 
V I A J E S A 
ACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
os puertos de PLYMOUTH (lnglat«-
rBélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
C A N A R I A S 
A N TONINA Spbre. 8 
PREEWALD id. 11 
•F. BISMARCK id. 18 
FRANKENWALü id. 24 
CORCOVADO Oct. 4 
WESTERWALD id. 11 
«KROMPR. CECILIE... id. 18 
DANIA id. 24 
• Vapores rápidos nuevos de doble héli 
í Vigo, Coruña, Santander, Havre, Ham-
( burgo. 
CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
f Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
\ burp.o. 
Vigo. Amberes, Hamburgo. 
( Vigo. "antandor, Plymouth, Havre, Ham-
{ burgo. 
CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
í Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
1 burgo. 
Vigo, Amberes, Hamburgo. 
ce. provistos de telegrafía sin hilos. 
PRKCIOS D E P A S A J E E N ORO A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: 1ra- záa- 3p"' 
„ 133 
S JO 
, , 5 1 
$ lí> 
, . 16 
Para puertos españoles, desde $ 148 
Para los demás puertos, desde ,9 14:3 
VAPORES CORRE03: 
Para España, desde ,$ 138 
„ los demás puertos, desde ,,12*3 
„ las Islas Canarias, desde ,100 <?? 85 
*Los nuevos vapores rápidos COUCOVAPO é I P I R I N G A tienen d » 0 0 O _ 
3? clase preferente, al precio de « p O O V » y * 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordó en Vigo. Coruña (España) ó Hamburgo (Alemania), 
á precios módicos. 
Lujosos departam«ntc« y camarotes «n los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una soia persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.--Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESFAÑOUES.—Embarque de los pasajeros y 
del equipaje GRATIS de la Machina. 
F . B ' s m a r c l c Sept 1 Voracrnz, Tampico y 
Puerto México. 
W e s t e r ' w a l d id. 16 Progreso, Veracruz, 
Tampico, P. México 
C o r c o v a d o id. 17 Veracruz. Tampico y 
Puerto México. 
F r a « l c e n w 2 l d L id. 27 Puerto México, Vera-
cruz y Tampico. 
PRECIO D E L P A S A J E 
lí 35 
Para Progreso f22-00 $10-00 oro americano 
Para Veraoruz y Pto. México fdirecto) 32-00 f22-O0 15-00 „ „ 
Para Tampico y Peo. México fvía Veracruz 42-00 32-00 20-00 „ „ 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE tienen Ira. 
2da. y 3ra. clase; los demás vapores Ira.y 3ra solamente. 
H*. T ff"^ ¡̂"W 7 Salidas quincenales por los vapores ALTAI y ALLEGHANY en 
M P W "R-5 DIAS Y MEDIO á New York, llevando una sola clase do 
A ^ i Mmd wW pasajeros al precio de $25 Cy. 
Salones, camarotes, puente de recreo en el centro del vapor. 
Servicio esmerado, cocina insuperable. Rebaja tomando ida y vuelta. 
admitrá en él vapor más equipaje que el 
declarado por el pajsajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consiírnataria. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
C 2052 73-1 Jl. 
i T E W Y O R K C U B A MAIL 
S. S. Co. 
a ira 
Todos los innríea á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, acúdase á Pra-
do 118, Teléfono A 6154. 
Para precios de fletes acúdase á los 
agentes 
ZALÜO Y COMP. 
Teléfonos A 5192 y A 5194 
CUBA 76 Y 78 
C 1204 156-7 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 2, 13 y 23 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y ¡os de ios 
días 9, 16 y 30 al del Deseo-Caimanerá. 
Al retorno de Cuba, el atraque io harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Los conocimientos para los em'>Qrques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
sígr.atarla á los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ninsrún embarque 
con otros conocimiento» que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcan, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país d« 
producción, residencia del receptor, pea» 
oruto en kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento que 
le falte cualquiera de estos requlslcoa, lo 
mismo que aquellos que en la casilla co-
rrespondiente al contenido, sólo se escriban 
las paJabras "efectos," "•mercancías" 6 
bidas;" toda vez que por las Aduanas so 
exige que se haga constar la ciase de con-
tenido de cada bulto. 
IíOs sefiores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en lo« 
conucimlentos la ciase y contenido de ca-
da bulto. 
En la casl-lla correspondiente al país do 
producción se escribirá oúálquiera de las 
palabras "País" 6 "Extranjero," ó las dos 
si el contenido del bulto 6 bultos reunlesíui 
ambas cualldudes. 
8. eu C 
SiLIDAS DELA HABiNA 
duraut© el mes de Septiembre de 1911. 
V a p o r JULIA 
Sábado 23 á las 5 de la tarde 
Para Naevitas (sóio a la ida), San-
tiago de Cuba, Sauto Dorains:©, San 
Pedro de Macoris. Ponce, Mayagrüez 
(sólo al retorno; y San Juan de Puer-
to Kico. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevita.s ^solo a l retorno; , 
Puerto Padre, t í i b a r a . V i t a , Buhos, 
Mayarif ^Nipe; Baracua, Gua t i t ána* 
mo (A la ida y a l re torno; y Sactiajfo 
de Cuba. 
NOTA. — Este buque no recibirá 
carp"a en la Habana para Santiago 
de Cuba. 
Hacemos público, para greneral conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que. á juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqu» 
con la demás carga. 
NOTA.—Kstas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los Sres. Comer-
ciantes, que íftSi pronto estén Jos buque© á 
la qarga, envíen ia qua tensan dispuesta, & 
fin de evitar la aglomoraclCn en los últi-
mos días, con perjuicio de los conductores 
de carros, y también de los Vapores, qua 
tienen que efectuar la salida á deshora ia 
la noche, con loe riesgos consiguientco. 
SOBRINOS Dd HGRRERA.. S. «n % 
Habana, Septiembre l*. de 1911. 
C 2033 "8-1 Jl. 
V a p o r S ISARA 
Para informes dirigiree á los consignatarios: 
PROXIMAS SALIDAS; OCTUBRE 3 Y 17, 
Sábado 30 á la? ó ua la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari .^Nipe; iJaracoa, Guan-
t á n a m o (á. la ida y al re torno; y San-
tíasfo de. Cuba. 
Vapor A V I L E S 
Heiibut & R a s c l i " H d í ) a a a . " S a n Ignacio ni i in. ó i - M o i i o Á-Í878 
C J72S K- 1 
todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sapua y Caibarión 
NOTAS: 
Carqa de cabotage 
Se recibe hasta las tres de» ia tarüe 4el 
día de ftaiida. 
EL V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U K Z 
Este nuevo vapor sa ldrá de esta 
puerto, hasta nuevo aviso, los días 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabañüs, -Río Blanco, Malas Aguas, 
Kío del Medio, Dimas, Arroyos, Ocean 
Beach y La Fe. 
Para informes el Presidente de la 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Reviilagigedo S y 10. 
C 2725 S. 1 E L N U E V O V A P O R 
i 
Capi tán Orsuue 
saldrá de eso-̂  puerco los uiíáreoles 
las cioco da la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i ó n 
A i O l A D O t t t í s 
k m m M m i ú m i m i mm. 2) 
D I A K I O D E L A MABIWA^—^ZáacH* de la mañana .—Sept i embre 19 de 1911, 
H 0 H E H 1 J I I i S A M P A Y O , fiAlIHi 
E x c u r s i ó n v i g u e s a . — E l v i a j e . - - ^ L l e g a d a á A r c a d e . - L a m a m f e s t a c i ó n . - E n e l p u e n t e . - D i s c u r s o s . - R e g f ^ 
á V i g o . - - E l m o n u m e n t o á l o s h é r o e s . — L a i n a u g u r a c i ó n . — T e l e g r a m a s . 
Agosto 29. 
E x c u r s i ó n viguesa. 
Bajo un sol triunfal y abrasador 
yasaran anicaycr los vigucses sobre 
el .heroico puente de Sampayo, que 
^ c u e r d a y perpetúa un día de s a ' -
j r e y de gloria i)ara el pueblo ga-
llego. 
Fueron más de 3,000, llenos de en-
tusiasmo y de admirac ión á los hé-
roes, á depositar sobre las piedras en 
due rebotaron las balas, que se man-
.•harón con sangre de ^LenTps , ra-
in os de flores, coronas 'de laurel, ro-
ble, mirto y oliva, s ímbolos de gloria, 
do imperecedero recuerdo, de paz. 
Los vigueses han realizado el do-
mingo un acto grandioso; al honrar 
á los que cien años ha escribieron con 
el sacrificio de sus vidas una p á g l u a 
imperecedera en la Historia patria, 
que es igual á ima epopeya por sus 
altos hechos, demostraron que son 
dignos descoudientes de aquellos que 
supieron vencer á las huestes de Xey, 
que se cre ían invencibles. Y han di-
cho también , elocuentemente, que en 
su día s a b r í a n e m u k r las glorias de 
aquellos antepasados suyos, que en el 
bata l lón de la Unión formaban y su-
pieron abatir las águ i la s del soberbio 
imperio francés . 
E n viaje. 
A las nueve y cinco minutos d^ la 
m a ñ a n a part ió de la oslación de Vigo 
páriti A rea de el tren especial, forma-
do por 20 unida dos, cora plet amen te 
llenas de gente. 
De las ventanillas de los eoches sa-
l ían ramos y banderas de los muchos 
que llevaban los excursionistas. 
A las nueve y veinticinco salió el 
tren adicional, que tamttiéi) l lévaba 
mucha gente. E n este tren iba la b:»n-
da ninniripal y la coMiisión orgair./a-
dora del homena.ie. ¡ lavando la monu-
mental corona de que hablamos se-
guid a mente. 
A la salida de amlr.s í rc i i f s ve óie-
ron entusiastas v í t o r e s , á Vigo y 
PueAto Sainpa; 
e s tán grabadas inscripciones recor-
dando e] honroso hecho de armas 
Todo el puente se cubrió con las 
y las ñores que llevaban ios coronas 
vi gu ese? 
.Sobre 
puente 
una eminencia, del lado del 
enfrente á Sampayo, donde 
s e g ú n la tradic ión estuvo emp'azado 
é] "-cañón de pan ," de los vecinos de 
Cotovad, que capitaneaba el ;'petru-
c io" s e ñ o r Mart ín , se ve ían dos re-
ductos de follaje, adornados con ban-
deras, desde los que se dispar.dian 
morteros. 
A las entradas del puente se eleva-
ban arcos de follaje. 
L a corona llevada por los vin ieses 
fué confeccionada en el cstableci-
1 á fos héroes el debido homenájo y se-
| l lar la solidaridad de los pueblos opri-
midos frente á una pol í t ica absor-
vente. 
D e s c r i b i ó galanamenie el hecho 
[glorioso de aunas que se conmemora-
ba y a lud ió á la inaugurac ión del niu-
Domento en Pontevedra. 
Hizo las dos proposiciones siguien-
tes: 
Que se iniciase una suscripcimi en 
Gal ic ia y América para erigir Qp 
Puente Sampayo otro monumento á 
los héroes . 
Y que, sobre la tumba del finado 
Alcalde, s eñor Ba:ros. que hace dos 
años protes tó contra la idea de ele-
var el monumento en o ti o lugar que 
J u r e m o s — e x c l a m ó — a n t e el historia 
eo puente, defender nuestros dere-
chós hasta lograr la a u t o n o m í a de 
( iaüc ia , derrocando el caciquismo, 
Vitoreando á Vigo y Puente Sam-
payo, se encaminaron los manifestan-
tes á la e s tac ión de Arcado. 
Regreso á Vigo. 
A las doee y cinco part ió el primer 
tren de Arcade para Vigo. 
Media hora después se dio salida al 
segundo. 
En el interregno, tocó en el a n d é n 
la banda de Vilaboa y hubo un l.aile. 
Al atrancar los trenes se oyeron 
clamorosos v í tores . 
Llegado el segundo tren á Vigo se 
á los soldados, estudiantes y campesi-
nos que en 1809 ganaron á Ips fran-
ceses la batalla del Puente Sampayo. 
F u é aquella victoria la primera 
(pie después de la de B a i l é n c o m p e n s ó 
á E s p a ñ a de las derrotas que duran-
te un año había sufrido y la que l ibró 
dé franceses al antiguo reinó de Ga-
licia, obligando á los marisca jes N\y 
y Soult á evacuar precipitadamente 
el territorio. 
H a b í a precedido en dos meses á es-
te glorioso hecho de armas la rendi-
c ión de la ciudad de Vigo, hecha en 
manos del oficial don Pablo Morillo, 
promovido para tal efecto á coronel 
por las fuerzas sitiadoras. 
F u é Morillo también el que más 
I R e s u l t ó un grandioso 
jamas visto en Ponteved * 8 M 
! Seis bandas de nius¡(' ' 
. las calles tocando dianas ^ 
! La1 Poblac ión estaba vph . 
Ite aharrotada de forast - S 
•dol:W8 e d l l l m s apat^cj 
A l izarse en el Gobierno r • 
beí lon nacional tocó la Mar i 1 
banda de bomberos de Qn 
L a proces ión cívica fué ^ 
en la avenida de Mont-m R- I 
te á la Diputac ión P r o ^ l - 5 1 
A d e m á s de la.1 mas qim fueron 
en los dos trenes ex traórd inar ios , 
conr-urrieron de Vigo muchas otras, 
en a u t o m ó v i l e s , coches y en los tie-
nes ordinal ios. 
L legada á Arcade. 
Esperaban el primer tren en Aiva-
de los vigueses (pie ya habían llega-
do allí y numerosos vecinos de Sam-
payo, con el abad de la parrounh. 
También estaba el presidente de la 
Junta de Defensa señor .Martín.^ Ló-
bez, (pie h a b í a ido en el tren de las 
ocho. 
Al entrar el tren en agujas se dis-
pararon bomoas y rompieron á tocar 
una banda y una gaita. Est fué de 
Vigo, l l éva la pbv unos d e n emplea» 
dos de ferrocarriles que se adhirie-on 
e n t u s i á s t i c a m e n t e al acto del pueblo 
de Vigo. 
L o s excursionistas del primer tren 
aguardaron á los dél adicional en Ar-
ea !e, t r ibu tándo le s á su llegada una 
invin o v a c i ó n , mientras se dispara-
lian bambas y tocaban las músicas . 
Tnme'diatamente se organizó la ma-
rjifestución, (pie se dir ig ió hacia el 
h i s tór i co puente. 
L a mani fe s tac ión . 
Iba formada por m á s de 5,000 per-
sonas, pues a d e m á s de los vigueses y 
ae los vecinos de Sampayo, figura-
ban en ella los de Sotomayor y A r -
cado. 
Muchas de las casas del trayecto 
estaban engalanadas con cortinas y 
banderas españolas . 
A la salida de la e s tac ión se levan-
taba un arco de follaje. 
Frente al domicilio de doña Iiriia-
eia Za ldúa , vascongada, que hace 
diez d í a s quedó viuda, se e x t e n d í a 
una gran bandera española , sobre la 
une estaba colocada una corona de 
llores naturales. E n l a bandera se 
l e í a : 
" A r c a d e saluda al pueblo de Vigo. 
As í se honra á los héroes de Puen-
l esa m payo. 
; Viva ATigo!" 
L a señora de Zaldúa man i f e s tó que 
si su viudez no fuese tan reciente 
arrojar ía flores ai paso de los vigue-
>es. tal era el entusiasmo que el acto 
le produc ía . 
Los balcones de la casa de- la seño-
ra Z a l d ú a estaban todos ocupados 
por f o t ó g r a f o s , entre éstos el smor 
Pacheco, que impresionaba placas pa-
r a postales, y el señor Gi l . oue Vacia 
una pe l í cu la c inematográ f i ca . 
E l e spec tácu lo de la m a n i f e s t a c i ó n 
era imponente. Sobre la muehe lum-
bre se alzaban los ramos y las bande-
ras, que flameaban al viento, bajo el 
sol a g o s t e ñ o , lucidor y quemante. 
E n el puente. 
Se e n c a m i n ó la mani f e s tac ión , al 
son f1e las mús icas , al puente, á dejar 
coronas y ramos. 
Q u e d ó la de Vigo pendiente de una 
de las columnas centrales, en las que 
M O N U M E N T O A L O S H E R O E S D E L P U E N T E S A M P A Y O , G A L I C I A 
miento " L a Paz , ' ' del señor Xandín . y 
¡ m i d e cuatro metros de d iámetro , E s 
de roble y laurel, atravesada por una 
gran hoja de palmera y un gran ra-
mo de oliva. L l e v a en la has;; un gru-
po de flores, de los colores de la ban-
Idera nacional. Dos cintas, azu' y blan-
ca una y roja y blanca la otra, 
j colores de Galicia y de Vigo, caen de 
¡ u n ramo de cactus oscuros y a ív i c io -
I pelados. E n las cintas se (ée ista uis-
! c r i p c i ó n : " A loa héroes de Puente 
Sampayo ." 
discursos. 
Colocadas las coronas, sub ió la co-
mis ión organizadora del homenaje á 
la casa de don Felipe Cuevas, que 
p e r t e n e c i ó al cuerpo de escribientes 
de la Armada y ha servido a l g ú n 
tiempo en la Comandancia de Marina 
de Vigo. 
'Desde el ba lcón dir ig ió la palabra 
al numeroso públ i co el s eñor Monte-
negro. 
H a b l ó de los objetos (pie reunían 
al l í á la multitud, que eran tributar 
no fuese el de la batalla, se eob,casen 
una han lera y un ramo de los (pío lle-
varon les vigueses. 
Y terni inó con vivas á Puente Sam-
payo y Vigo. 
Sede ap laud ió mucho. 
P r o n u n c i ó Iucíío el señor No'.ruci-
ra elocuentes palabras para ena^ecer 
la .memoria de ¡os héroes de Puente 
Sampayo, y éHcoFiiár el acto qué es-
taba ver i f i cándose , prueba de la 
vnióii y aiiivez de un pueblo que MU 
be defender sus derechos. 
E l s eñor Mart ínez López, que habló 
á cont inuac ión , oyó al presentarse 
una nutrida salva de aplausos. 
Dió gracias á los vecinos de Puen-
te Sampayo por sus aiencioiu-s. 
Y propuso que se dé el nombre ¿fe 
Puente Sampayo á una de las c<dles 
de V í g o . 
A instancias del p ú h ü c o , él señor 
Gr&nez Ivomán dir igió la palabra á la 
muchedumbre; 
Al presentarse fué aplaudido. 
D i jo que el acto que se celebraba 
significaba una unión de corazones. 
' o r g a n i z ó una m a n i f e s t a c i ó n , que pre-
:: la de banderas y con la Junta de 
Defensa al frente, fué hasta el do-
micilio de la Asoc iac ión Popular, en 
medio de vivas, mientras la handa 
; municipal ejecutaba un alegro pasa-
I calle. 
Ai llegar frente al Palacio d ; Jus-
ticia un grupo l evantó en brazo: al 
señor Montenegro, iniciador le la 
e x c u r s i ó n . 
Desde e] balcón de la Asoc iac ión 
Pcpulai hablaron brevemente los se-
; ñores Montenegro y Mart ínez López . 
Merecen elogios la organ izac ión de 
' los servicios ferroviarios, siend.i es-
: peciaimente dignos de aplauso el ins-
pector de l ínea señor Galar, que fué 
á A: cade, y el Secretario de la J.jfa-
| tura de e x p l o t a c i ó n s e ñ o r Moral 
E l monumento. 
Ks obra del notabi l í s imo escultor 
don Jul io Gonzák;: Pola y su eompo-
sic ión resulta U n bella y original co-
mo apropiada al asunto. 
Sé ha eligido el monumento por ini-
ciativa del Centro Gallego de Madrid, 
se d i s t i n g u i ó en la batalla del Puen-
te Sampayo, dirigida por el «.'onde de 
Morcña , que tenía á sus órdenes al 
famoso don Mart ín de la Carrera . 
E r a n los nuestros diez mil hombres, 
menos de la mitad soldados, y el resto 
estudiantes del b a t a l l ó n de lirei arios 
de Santiago, pescadores y carnp-si-
nos. Los paisanos, sobre todo los de 
Cotovad. que ¡ levaban especie de ca-
ñ o n e s de palo, hieieron prodigios de 
bravura. 
Representa uno de los arcos leí 
puente, cortado por Morillo. Podea á 
éste en la cima del corte un grupo de 
soldados, estudiantes y labriegos. 
Abajo, "ii las rocas que baña el río 
Verdugo, una briosa mujer gal'ega, 
llama á las gentes del pa í s á la defen-
sa del territorio patrio. 
I n a u g u r a c i ó n del monumento. 
Con un día verdaderamente esp lén-
dido, ce lebróse en Pontevedra la 
i n a u g u r a c i ó n del monumento eoiane-
morativo de la batalla de Puente-
sampayo. 
de 
D e s p u é s la bandera del *á 
la Unión llevada á 
procedente del Museo dP 1 
de Madrid. V 
S e g u í a n la banda municinai ,1 
ta l lón infantil de Marín y 
de las escuelus con estandarW 
tros y sociedades, música de Ü 
vid, jefes y oficiales de los bar! 
ffuerra "Mercurio, ' ' "Cort3 
" M a r í a de Molina," fondeadoJ 
n a , el elemento militar, Ja ^ 
del bata l lón de Literarios d e / 
go. el elemento oficial, el elefol 
municipios de la provincia, el J 
tamiento poutevedrés bajo'mJI 
D i p u t a c i ó n y la presidencia. 
Formaban ésta el señor MoiJ 
Ríos en nombre del Gol)ienio*'f| 
bernador Civ i l , general San Mal 
ex-Ministro señor Besada, Alcá'J 
Madrid señor Francos Rodríguezf 
mandante de Marina, rector J 
r u i v e r s i d a d de Santiago y JIojJ 
Vil legas (D. Eugenio). 
As is t ió también una eomisión 
Centro Gallego de Ma lrid. pr3 
por e| diputado á Cortes señoril 
centi. 
L a proces ión cívic-a recorrió la i 
za de Vincenti . calles de Ries'ra.J 
va y Michelena hasta el monumeí 
situado frente á la Alameda. 
All í estaban formadas las fiur 
de I n f a n t e r í a , Caballería y Ani | 
de m'iu'aña. 
Primero se dijo la misa de canil 
ña al lado del monumento, locdij 
las seis mús icas la Marcha Real. 
F u é un instante solemne. 
D e s p u é s tiró del cordón el sil 
Montero í i íos y descubrió 4 M 
m e n t ó . • 
E n . aquel momento sonaron ;ifrí 
dores v í tores á España y h Gjfi 
das bandas tocaron himnos y'oü ii'i 
de las "<euelas cantaron é) M 
la bandera, letra de D. LcopoWfj 
dreira y músieíi del maestro I 
mir. cubriendo después las e« 
tas del monumento con ramos deS 
í e s . 
H a b l ó luego el Alcalde en? 
do e] acto y á sus iniciadores. 
D e s p u é s lo hizo el señcr VinJ 
haciendo en un brillante disfiirso 
apo log ía de los héroes. 
Telegrama 
Kl Presidente del Senado. donB 
g'mio Montero Ríos, que rep 
ba al Gobierno en la cereni 
descubrir e! monumento á ôs 
del Puente Sampayo, dirigió tóg 
tro de la Gobernación, señor Barre 
e'l siguiente telegrama: 
••Termina añora el acto 8 « 
de conmemoi ación de la ba^ ̂  
pueblo gallego con los grandes 
cales de N a p o l e ó n . . 
L a concurrencia ha sido inraeR 
procedente de toda Galicia. 
E l entusiasmo patriótico W I 
blo ha sido delirante. .. 
Xo ha habido el más ligero niei 
te ,'Iesaüradable. E l AlcafldeJ ^ 
putado por Pontevedra, 
centi. presidente del Centro 
iniciador del grandioso pensW" 
de la conmemorac ión cel<lbrah SÍ1J 
han estado elocuentís imos | ^ j,. 
patriotismo. E l insigne artt* ^ 
autor del monumento, ha si 
ta do v vitoreado. y ('Oí' 
E n nombre del Gobierno. 
representac ión (pie éste, con •. 
ñor para mí, me había ('oníí' . i , , 
adherí al acto, haciendo ( 'o"^¿0^ 
munidad de sentimientos o« 
no y del pueblo español . 
Y desde el "Centro ^ J ^ p ^ t - i 
^fadrid. ha sido cursado a 
dra este otro telegrama : ^ i 
"Rindiendo culto pÜ 
memoria general Morillo. ^ ^ 
na gloriosa eserita para n0- ^ 
r ía patria Puente Sanipa:o G ^ l 
depositado en nombre CoJJ.ejl0 , 
corona sobre tumba de <iiL ^ 
lio, cementerio San Isldr0;ie alú í l 
donos grandioso acto <! 
igual motivo se celebra. gl ^ 
Nuestro reverente s a ^ y / 
de Cartagena, heredero a« 
de aquella ruda jornada, a C(i0li^ 
señor Vincenti . presiden^ J 
centenario y vocales de esra-^ ^ 
Fernánder . vi(,tor10- u r̂ do >'0 
ro, C a r v a j a l Martín. S a b o m 
Tormos. Román y RoS0- -
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Noticias 
del Puerto 
E L ^ - M I A M I " 
Ton carga y 22 pasajeros sal ió en 
tórde de ayer ol vapor arafricano 
!?MiaDii/' con destino á K e y West y 
¿ p i g h t s Key . 
E n este buque embarco para los. 
VsUfios Unidos el doctor Carlos Des-
L n i n c , ca tedrát i co de la Faeul lad 
j Derecho de nuestra L n m - r s i d a d , 
L » m p a ñ a d o de su hija Carolina. 
\ despedirlo acudieron á la espla-
«da de la Capitanía del Puerto, sus 
fatmüares y muchas personas de su 
ainistad. . . 
Lleven feliz viaje. 
También tomaron pasaje í bordo 
j i buque citado %los eomervantcs 
SS W. R. Kennedy, Mr. A. Wash y 
Lo Hoy Patterson. 
¿ u R E I N A M A R I A C B I S T I N Á " 
.V última hora de la tarde de ayer 
fondeó en bahía el vapor español 
«Rrina María C r i s t i n a , " procedente 
Ae Vera cruz. 
Debido á lo avanzado de la hora en 
rué l legó, dicho buque no fué visita-
do por la Sanidad del Puerto, lo que 
hará en las primeras horas de l a ma-
ñana de hoy. 
E L ^ E X C E L S I O R " 
Aver tarde fondeó en bahía el va-
por-'ameru-ano • •Exce ls ior ," proce-
dente de New Orleans. 
Entre los 28 pasajeros que trajo á 
su bordo figuran los doctores S. S. 
Smith y L - S. H a r v e y ; los comercian-
tes Juan Capetillo y Manuel García, 
el ingeniero Mr. Robert H . D u x y el 
contratista don J o s é Montero. 
E L " N A V I G A T O R " 
E l vapor noruego de este nombre 
entró en puerto ayer tarde, proceden-
te de Mobila, con cargamento de ma-
dera. 
E L " A L T A I " 
Con carga y pasajeros f o n d e ó en 
bahía ayer el vapor e l e m á n " A l t a i , " 
procedente de Nueva Y o r k , trayendo 
carga y pasajeros. 
P A R A E L B A N C O D E C A N A D A 
De Cádiz importó el vapor "Mont-
serrat" , consignado atl Banco de Ca-
nadá . $2,000 en plata e s p a ñ o l a y 
$2,000 en calderilla. 
" M . A . A O H O R N " 
L a goleta americana de este nom-
bre f o n d e ó en bahía ayer, procedente 
de Mobila, con cargamento de ma-
dera. 
E L " W E S T P I I A L I A " 
Con carga general fondeó en 
puerto ayer el vapor a lemán "West-
pha'lia," procedente de Hamburgo y 
escalas. 
E N T A L D A P I E D R A 
Los tripulantes de la' goleta ame-
ricana " G . B a r , " atracada al mue-
ble de Tal lapiedra, nombrados Ale-
xander Beleher, J a c k Ado y Mike 
Carson, fueron detenidos por la poli-
cía del puerto, por acusarlos el vi-
gilante de la Aduana, Antonio Cor-
dero, de haber sostenido una reyerta 
y promovido un gran escándalo á 
bordo de l a referida embarcac ión . 
Los tres detenidos, que fueron ''e-
conocidos en el Centro de Socorro de 
Casa Blanca, presentaban lesiones y 
se encontraban en estado de embria-
guez 
Ingresaron en el vivac. 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
(Por teléarafoi 
Pedro Betancourt, Septiembre 18. 
á las 5 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E n l a tarde de ayer, d i r i g i é n d o s e 
á esta v i l la el blanco Luciano Sán-
chez, conduciendo una carreta, en el 
crucero Medina t ropezó y cayó , pa-
sá.ndole la rueda por encima del vien-
tre y l e s ionándo le gravemente. 
C o n t i n ú a n los cuatreros campando 
por sus respetos. E n la semana pa-
sada sustrajeron de la finca " J e n -
k i s " cinco reses mayores y en la " P i -
chardo" un torete. 
Urge que quien debe, trate de po-
ner coto á las fechor ías de estos mal-
hechores, para devolver l a tranquili-
dad á los sobresaltados labriegos de 
esta comarca. 
V ü l a r . 
S A N T A G b A R A 
(Pop telégrafo) 
Sagna l a Grande, Septiembre 18. 
á lag 7 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E n c u é n t r a s e aquí, de paso para 
Oriente, el señor Laureano Roca, jefe 
de sucursales del Banco Españo l . 
V a á inaugurar las sucursales de 
Manzanillo. H o l g u í n , G u a n t á n a m o y 
Bayamo. 
D í c e m e que en Octubre quedarán 
inauguradas las de Sagua y Caiba-
r ién . Sigue siendo un misterio quién 
s e r á el Administrador de esta sucur-
sal. E l comercio anhela saberlo. 
Linares . 
D E C A M A J U A N I 
Septiembre 13. 
E l día 11, señalado por la ley para la 
apertura del nuevo curso escolar, llevóse 
& efecto dicho acto, así cómo el de la ju-
ra de la bandera. 
Cumpliendo el patriótico mandato del Se-
cretario de Instrucción Pblica, se congre-
garon los señores profesores en la escuela 
número 2, que dirige la inteligente seño-
rita Gracia Valdés, concurriendo también 
el señor Leopoldo Benítez, Presidente de 
la Junta de Educación, y .los demás miem-
bros de la misma. 
A los acordes del Himno Nacional, eje-
cutado por la Banda de Música Munici-
pal, desfilaron los .niños -de las escuelas 
públicas y privadas por delante de la ban-
dera, prestando el correspondiente jura-
mento. L a señorita Valdés explicó á los 
niños la trascendencia del acto que se rea-
lizaba, inculcándoles el amor, el respeto 
y la veneración que á la enseña nacional 
debe todo buen ciudadano. L a señorita 
Valdés estuvo muy bien. 
Hicieron uso de la palaora, pronuncian-
do elocuentes discursos alusivos al acto 
el licenciado José Manuel Valdés y el doc-
tor Gerardo Fáez, ensalzando esta fiesta 
cívica en brillantes períodos. 
Estamos de plácemes. Desde hace va-
rios días se están acumulando en ésta los 
materiales que- servirán para la construc-
ción de la planta eléctrica. 
L a Colonia Española prepara un gran 
oaile para el día 17. 
Reina verdadero entueiasmo ¡para esa 
fivsta. 
Atentamente invitado por el señor Be-
nigno García, comerciante de esta plaza, 
tuve el gusto de asistir á la reapertura de 
su bien montado establecimiento de pelete-
ría y sombrerería, - el cual ha sido trasla-
dado á la casa número 1 de la calle de In-
dustria, frente á su antigua casa. 
E l ÍOCM es a.agnífico y el establecimien-
to está muy bien aurtldo. 
Mucha prosperidad le deseo al laborioso 
y buen amigo señor García. 
MANUEL B E L L O . 
Corresponsal. 
DEPARTAMENTO OE SANIDAD 
Septiembre 16. 
DEFUNCIONES 
Benita García. 82 años. San Lázaro 120. 
Cáncer de la boca: Orlando Quesada, 2S 
años, Animas 148, Tuberculosis. 
Pompello Portas, 6 meses, San Salvador 
51, Castro enteritis; Bernardo Suárez, 2 
años, Santa Ana 82, Enteritis aguda; Blan-
ca Perdomo, 41 años, Vista Hermosa 13, 
Quemaduras; María I. Elonzo, 65 años, Q. 
L a Balear, Arterlo esclerosis; Hermene-
gildo Gangá. 95 años. Asilo L a Misericor-
dia, Agotamiento senil; Mariano Díaz, 84 
años, Acosta 117, Ulcera del estómago; Ra-
món Doporto, 70 años, Hospital de Paula, 
Enteritis crónica; Hermenegildo Puente, 
42 años. Hospital de Paula. Tuberculosis; 
Apolonio Pena. 34 años. Hospital de Pau-
la. Tuberculosis; Guadalupe Irana, 80 años, 
Hospital de Paula, Congestión pulmonar. 
O I I D O X J I F t I O O 
EL ENEMIGO MORTAL DE LARGA VIDA 
Todo el mundo tiene ácido úrico en 
el sistema, lo cual e.s causa de casi to-
das las enfermedades que agobian á la 
humanidad. 
E n un individuo saludable todos los 
órganos aetúan «rmoniosamente iy las 
materias innecesarias del cuerpo se 
transforman en una forma de ácido 
úr ico que disuelve completamente con 
la acción del agua. De esta manera 
esas materias son conducidas fuera del 
si-loma. Cuando el hígado ó los riño-
nes se ven abrumados de trabajo y se 
enferman, las -part ículas inertes que se 
encuentran en la sangre se convierten 
en formas de ácido úrico quie no di-
suelven f á c i l m i ó t e en agua, y se depo-
sitan en la vejiga del h ígado y ríñones, 
dando lugar á innumerables s ín tomas 
y enfermedades como reumatismo agu-
do, hinchazón de las extremidades, de-
bilidad nerviosa, dolores en las coyun-
¡ turas y músculos , dolores de espalda, 
e s treñ imiento , dificultad en la diges-
t ión , dolor de caderas, costillas, cabeza 
y ojos, dificultad y dolor al orinar, 
languidez, desanimación , palidez, po-
cos deseos de trabajar, etc. 
L a Anticalculina Ebrey ha sido 
empleada por médicos de renombre co-
mo el doctor Font Martelo de Huma-
cao, Puerto Rico; doctor Knight, de 
New York , etc., para combatir esos ma-
les, porque su acción es directa y acti-
va en eliminar el ácido úrico del siste-
ma, y en ablandar las acumulaciones 
de piedra en la vejiga, hasta que el or-
ganismo se ve libre completamente do 
esos venenos. Con la acción rápida y 
benélica de \ \ Anticalculina j Ebrey. 
esas acumulaciones de .ár-ido úrico y 
piedra son eliminadas poco á poco por 
los desagües naturales, sin que o! pia-
túente tenga que someterse á trata-
mientos molestoj; ni á operaciones di-
ficultosas ry muchas veces fatales. 
MRS. GERVASIA GRAHAM 
Doctora «n Dermatología 
Queriendo corresponder con mis germa-
nas dé la América patina les ofrezco por 
íste medio mis excelentes preparaciones, 
para el uso del tocador y su embelleci-
miento en general, recomendadas durante 
lartro número dé años por damas promi-
nentes de la sociedad. 
Mis representantes en Cuba., los señores 
Menéndez «S. López, establecidos en la ca-
lle O'Reilly núm. 27 y Obispo núrp- •40, arna-
blemente entregarán á, usted muestras de 
mi íamosa CREMA KOSMEO y POLVOS 
par? '-i rara, y recibirá, mi folleto explica-
tivo de 40 páginas que trata sobre la. cén-
servacióh del cutis, la hermosura del oabe-
'••lib, el medio para blanquear el rostro y 
otras m'Khas preparaciones. 
Estos mismas señores tienen al frente 
de la casa Obispo núm. 40. á. una amable 
f-eñorita que aplicará, el baño de Isis, para 
las manos, el Hydro Vacu pp.ra la limpic-
sa del cutis y ei Masaje facial. 
SRA. DOÑA GERVAISE GRAHAM 
147, Michigan Ave. Chicago, III. E. U. A. 
do los Hombres. 
( S*r©clo,$1,40píete» 
Slampre 4 U-rcn t» on 1* 
Faí-mccla wfvr. Rknso! 
Mtííketoi Ha «ando á 
opbs, lo otaaíd' A csted. 
5>«V£> !j» ĵ r-aSba. Setoii-. -''K:'^ por comag 
(Tos Fer ina) 
Curación r á p i d a y segura 
A. FOURIS, 9, Faob» Poissenníere, PARIS 
B S E D A L k A OE O R O , P A R I S 1 8 9 7 
£>e Venta tn las principales Farmacias» 
PVMOLAXANTE SINTÍfÍGO 
A c t i v o , A g r a d a M © 
0 B R A S I N : O Ó l i I C Í ) S 
LQ mejor Dura del ESTREÑIMIENTO i 
tfe las Enfermedades del ESTÓMAGO j 
y tfei HIGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
• Apcndioitis y ds las Fiebres infecciosas. 
E l m a s fócil para les N i ñ o s . 
Ss WKfe en todas lit Famzclti. 
PARIS — J . KCEHLY 
74, Rué Rodler 
D I G E S T I O N L E N T A 
L a digest ión se hace lenta, las más de las veces, por comer precipitada-
mente y por no mascar bien. A igua! resultado pueden contribuir circunstan-
cias como el ponerse á ía mesa en estado de ¡igitaoión 6 cío mal humor; dispu-
tar mientras se está comiendo (muy caraoterís í ico de los latinos), ó comer con 
el periódico ante los ojos, que e.s costumbre sajona. A la mesa se va á córner, y 
si acaso, entre bocados, á departir ligera y amistosamente, h distraer el pen-
samiento, pues el cerebro descansado ayuda muchís imo á . la buena d iges t ión . 
Más una vez cjue el es tómago se vuelve perezoso, que las fibras musculosas qnie 
la forman pierden vigor y que de sus infinitésimas células no sale suficiente 
cantidad de jugos gástricos para efectuar una digest ión normal y regular, es 
llegada la hora de tomar las 
P A S T I L L A S D E L " D R . " R I C H A R D S , 
porque el estómago no se restablece automáticamente . H a y que ayudarle. 
^ í S ^ C U X I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
L O C I O N e v a d 
CREPEtiESANIE 
R Ü M f r F 
fiare a registrada en 
la Habana A/?5740. 
c o n la U n i ó n í n t e r -
n a t i o n a l N0216. 
C o m p r e n ó e x i j a n e x c l u s i v a m e n t e l a s 
ú n i c a s c a m i s e t a s l e j i t i m a s d e l a M a r c a : 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s d e a f e i t a r s e . 
F r a s c o p e q u e ñ o 15 c e n t a v o s D r o g u e r í a S A R R A 
C 25!)2 alt. 20-1 S. 
EM0LSION 
P E C A t T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la Qltima Exposición de Paria 
Cura las toses rebeldes, tisis y de más enfermedades del peciio. 
, C 2726 S. 1 
'" Contra WSUnASTENIA, ABATIMIENTO moral 6 ílsico, ANEMIA, £8.AQ«JESA 
CONVALECENCIA, ATOMIA QEMERAl.. FIEBRE DE LOS PAISES QAUBOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
K O L A ^ M O N A V O N 
i? Prs míos Mttyorea 
í£> jDiplomas de Honor 
lO SSed&Uas ae Oro 
8 Moas.U¿UÍ ús F-la 
> & 
T C M B C O S lüf* BECOíiSTITUVcKTES 
P O D E R O S O S B E Q E N r . R A D C R e S . Q U I N T U P L I C A N D O > A 3 F U E R Z A S . DIGESTI . 
Venta al por Mayor : V A Q U E R O 3 S ' . Karmst:em1^ *° < ^ 
Y KH TOPAS j.A» FARMACIAS 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p . , h a c e r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n S O p o r l O O d e r e b a j a e n 
l o s p r e c i o s . 6 i m p e r i a l e s , c í e . , u n p e s o - 6 p o s t a l e s , c í e . , u n p e s o . E n s e ñ a m o s p r u e b a s 
c o m o g a r a n t í a v r e p e t i m o s « r a t i s i a p l a n c h a ' q u e n o a g r a d e ^ 
m 
U ALONSO BETANCOURT 
A H O G A I> O S 
Estudio: San I g n a c i o 3 0 , de l i i 5 
^ Teléfono A-7999 
Jl. 13 
CIKUJAÍÍO-DEIsTíSTA 
-£V*3 .a ,TX«l , T X - l i o 
.^'j'^.aüaLriücos, elixir, cepillos. Conaul-
26-13 S. 
SRTÍüBTAYI) L O P E Z 
EsPec¡al¡sta del Centro de Dependientes 
vi?»nfeímedades del cerebro y de los ner-
xinf" .P^suHas en Belascoaln 105^ pr.V 
«mo & Relmi de 12 & 2 Teléf(>no a-4912. 
0 2669 S. 1 
D O C T O R R . G U I R A L 
OCULISTA 
6 r0n*u,ta«í Para pobres U a\ mes, de 11 
• ^articulares de 3 á 5. 
C o i i ? ?3- alt08- Teléfono A-2711. 
S. 1 
D r - A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina -eneral. Oonsulras de 12 á a 
A C O S T A 2 9 , A L T O S 
s. i 
D o c t o r Í V l a n u e l D e l f í n 
Módico da Niñea 
1 I T 1 * * * de 12 & 3 - - ^ c « n 31. aequl»» 
^ J ^ c a t e . — T e l é f o n o 91». 
H|URlonRORTUOHDO 
E Abogado 
,na núm. i . Principal 10 y u . De 1 á •> 
c 2B8. T E L E F O N O A-700S. De 1 á 5-
26-1 S. 
^r. Juan Pablo (iarcía 
S. 1 
m . ga lveYgüi l l em 
c 27"S4Ultas: de U & ! y de 4 á 5. 
S. 1 
C O N C O R D I A .33 Y O ' K E i L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P K E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . 
Limpieza. „ . . . 2-00 Coronas de or-> „ 
Empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ „ 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras 
P X J K M X E S O E O R O , d e s d e . . . . 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m, 





$4-24 p i e z a 
á 9 p. m. Domingos y 
30-1 S 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es -
pecialista del Dlspansarlo "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 & 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 2678 S. 1 
Dr. R. Chora at 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfoi:o A-134ü. 
LUZ NUMERO 40 
C 2658 S. 1 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DIARIO D E L.A MARINA-
C 2670 S. 1 
DEL ü L 
A M A K G U K A n ú m e r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
C 2639 26-1 S. 
MIGUEL ANGEL VARONA 
ANTONIO J. ARAZOZA 
ABOGADOS 
De 1 á, 3, Cuba 9, por Chacón. 
C 2688 S. 1 
DR. FRANCISCO S. BELTRAN 
J E F E DE LOS MEDICOS INTERNOS 
DEL HOSPITAL M E R C E D E S 
Enfermedades de señoras y Cirugía Gene-
ral—Consultas de 1 á 3.—Teléfono 
A-5752.—Concordia 52, altos. 
10106 26-24 Ag. 
M E D I C O C I R T I J A X O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 34l/2 
C 347 156-15 F. 
00GT0R M. MARTINEZ AVALOS 
Ha trasladado su dormeílio á Monte 92 
(106 nuevo) altos. 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono A-4934 
10224 : 26-27 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J . M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérne» 
de 11 á. 12. Diarias de 1 & 4. 
Domicilio riel Dr. C. E. Flnlay, 17 y J , 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 26^» S. 1 
DR. FERNANDO MENDEZ CAPOTE 
(Medicina y oirujía general.) 
(OCULISTA) 
San Rafael 1, entresuelos. Consulta* 
d« S 4 I. 
C 2686 3. 1 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérne^ 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono A-3676. 
C 2361 Ag. 1 
DR. 61ISTAV0 S. DÜPLESSIS 
Director de la Casa de Salud da ¡a 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA GENERAL^ 
Consultas diarias de I á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4486. 
C 2660 S. 1 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completa), es-
putos, sangre ó leche, dos peí;06 (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 2677 s- 1 
D E . C - O N Z A L O A . R 0 S T E 5 U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultaa de 12 á ". 
Aguiar lOS^i- "Méfono A-3098. 
C 2680 S. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela da Medicina 
MASAG-E VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
óajos. Teléfono 1430. G-rátis sólo lunes y 
miércoles. 
C 2675 S. 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO A NTITETANICO. Suero antl-
morlíuico (cura la rnorfinomanía.) Se pre-
paran y ve)»den en el Laboratorio Bacte-
rológico de ia Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
C 2747 S. 1 
V í a s i ir innrias , .sííilis, v e n é r e o , ha-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
Ha trasladado temporalmente su domici-
lio de Aguier 126 á A. 8, Vedado, en don-
de, por ahora, seguirá atendiendo á su nu-
merosa clientela. 
C 2519 - 26-22 Ag. ' 
I n s t i t u t o de G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia I 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. E l Director propieta-
rio: ERIK DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
8106 78-7 Jl. 
S a n a t o r i o de l D r . IVIalbcrt i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades móntale» 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 2717 S. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jla en general.r—CON13ULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 2682 S. 1 
FRANCISCO UREiAY CARAY 
S E H A C E CARGO DÉ LA ADMINIS-
TRACION D E TODA C L A S E D E B I E -
NES, E S P E C I A L M E N T E D E FINCAS 
URBANAS. R E F E R E N C I A S SATISFAC-
TORIAS. ANIMAS 80, MODERNO, D E 
1 A 4 P. -M. 10425 26-1 S. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465. 
C 2681 • . S. 1 
D R . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATIA Y FISIOTERAPIA 
Tratamiento de las enfermedades cróni-
cas sin hacer uso de drogas. 
Especialidad: Estómago, Intestinos, im-
potencia, reuma, enfermedades de señoras, 
de ancianos y toda clase de dolores. Se 
curan rápidamente y sin sufrir molestia, 
por la electrificación, vibración y radia-
ción, que es el sistema más moderno. V i -
llegsa 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
10679 26-7 S. 
DSL FRAfíOISOÍ J. DE YELASQ 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilítícas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 & L 
Trocadero 14. Teléfono A-4(H2. 
C 2656 S. 1 
t ¡ l i i í í mm 
Antjguj Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
H^pital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á la» enfermedades del pecho 
espc-rlalniente.--Consultas de 3 á 5 p. m. 
mártes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
vlérnes á ¡as mismas horas.—Monte 118, 
altns Teléfonos 6387 y A-196S. 
C 2684 S. 1 
D r . J o a o u i n D i a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
C 2683 S. 1 
D r . P a l a c i o 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2506 y 
A4218. 
G.-átis á los pobre». 
C 2668 S. 1 
C L I N I C A G U I R A L 
CxclaslvauiKBCft parí uyer&clones ae los ajos 
Dietas 4esd« un escu<j« «a adelante. Man-
rique 73, entrs San Hauíaol y Kan Joaé. Ts-
léfnno A-2711. 
C 2665 S. 1 
D r e s . ¡ e r n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Cónsul* 
ItSJ de 1 á 3. Empedrado -60. Teléfono 396. 
C 2674 3. 1 
S. Gando Bello y Araego 
ABOGADO, HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
C 2673 S. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del HospitaJ 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 5. 
Amistad 84. T»léfono 1130. 
C 2667 S. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujznu ds ia Facultad d» Paría 
Especialista en entermedades del eetó 
mago é intestinos según el procedimlenta 
de los profisoreá doctores Hayem y Wln-
ler de Paiis, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajoa 
C 2671 S. 1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esDecíalmente. 
Enfermedades de la Piel, "Venéreas y Slfl-
tlticas. Consultas de S á 5, San Miguel 15£. 
Teléfpno A-4318 
2655 ; S. 1 
D R - P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hldrocele, Síflles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& 3 Jesús Mana número 32. 
C 2653 X g. 1 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, Señcfiltas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 2654 S. 1 
Cirujano del Hospital Núm. 1. Cirujano 
del Hospital de Emergencias. "'Consultas de 
1 á 3. San Lázaro núm. 226, Tel. A-4204. 
7096 78-16 Ja. 
P I E L , S1FJLJLES, S A N C i K L : 
Curacionefi rápidos por sistema* 
inoderBís imos 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R T A NUM3SO 91 
T E L E F O N O N ü M . A 134$2 
BE. HEEMAM SESÜI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GAHMHTA MR1Z T OIDOS 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
coles y viernees á las 7 de la mañana. 
C 2662 g. 1 
D E . A D O L F O H £ Y £ S 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
anáJisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 * 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74, alto». Teléfono 374. Automát-I 
co A-3fi82. 
C 2666 S. 1 
DOCTOR ALBALSBEJO 
Medicina y Ciruiía. —Consultas» da 12 i i 
Poores gratis. 
Telefono A-3344: Compostela l O l . 
C 2676 S. j 
DR.S.ALVAREZ Y GUANAGA 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C26'9 S. 1 
PELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 60. T E L E F O N O 6153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 F. M. 
C 2672 s. 1 
J O 
DIARIO DE LA MARINA—Eáicióo dp la mañana.—SpptienVh^ 1?í <le 1911. 
¿PERDEMOS CRANEO? 
Iza fisiología moderna lo prircha: á 
m ''¡¡'la qn ! el hombro se eleva en -la es-
qala de la -•ivilización su cráneo pWdc 
espesor. Tmítil es 'decir que el clima y 
la sitnaoii'tn «r^oírráfiea desempeñan nn 
papol importante en la conformación 
le las paredes craneanas. Sin recordar 
f l porila 6 el chimpancé, basta citar 
las razas nesrras. llamadas equivocada-
mente inferiores; los negros tienen el 
cráneo <turo y~ grueso hasta el punto 
de soportar sin estreme-r'or.se siquiera 
un gol-pe que sería mortal para un 
blanco. 
T'na calavera de negro, bota como 
ana pelota de goma y resiste el choque, 
mientras que el cráneo del europeo se 
diriílc en mil partículas como una am-
polla de cristal. 
Los sabios afirman que en sreneral, 
eu el hombre educado, el cráneo va 
disminuyendo, y hasta existe una coin-
cidencia extraordinaria entre las di-
mensiones del rostro y la osamente cra-
nenna, las mandíbulas se estrechan y 
?as paredes del cráneo se adelgazan. 
vSi sigue operándose este cambio qui-
zás llegue el momento en rpie el hom-
bre civilizado se vea obligado á prote-
gérsela cabeza con un casco metálico 
sólido. 
OOMO SE MIDEN A OJO 
LAS DISTANCIAS 
•Toda persona de vista normal dis-
tingue •perfectamente lo blanco de los 
ojos de otro individuo situado á trein-
ta metros de distancia. A ochenta me-
tros sólo se distinguen los • ojos en con-
junto y sin precisión. 
A cien metros se ven claramente 
todas Tas partes del cuerpo, se notan 
Ior más ligeros movimientos y se dis-
tinguen los detalles d^l traje. 
A doscientos metros se ve confuso el 
contorno -de ia cara, y las filas vle boto-
nes parecen líneas compactas. 
A cuatrocientos metros la cara no es 
más que un redondel, pero se notan to-
dos los movimientos de los brazos y de 
las piernas. 
ÍA seiscientos metros no se distinguen 
los detall-es. A ochocientos metros se 
pueden contar los individuos que for-
man un grupo, pero no se ven log mo-
vimientos individuales. 
A un kilómetro, una línea de solda-
dos parece una ancha faja. A 1,200 
mietros se distingue la caballería de la 
infantería, ¡y á dos kilómetros un hom-
bre 4 caballo parece un punto nada 
más. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
! —Negociado de Construcciones Civiles y 
I Militares.—Habana, 19 de Septiembre de 
¡ 19X1.—Hasta las tres de la tarde del d í a 
' 2í) de Septiembre de 1911, se r e c i b i r á n en 
| este Negociado, proposiciones en pliegos 
' cerrados para la • C o n s t r u c c i ó n de dos ed i -
I í icios, para hombros y mujeres, destinados 
' á la cura de reposo ( L e a n - t o ) " en el Sa-
, nator io para tuberculosos " L a Esperanza", 
y entonces s e r á n abiertas y l e í d a s p ú b l i -
! camente.—Se f a c i l i t a r á n á los que lo so l i -
• c i ten informes é impresos.—F. Ramírez , 
A r q u i t e c t o Consultor, Ingeniero Jefe P. S. 
C 2834 a l t . G-1'J 
Empresas Mercantiles 
Y S U G I E E I A I I E S 
^ S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
—Jefatura del Distrito de Santa C l a r a . — 
Santa Clara , 14 de Septiembre de 1911.— 
H a s t a las dos de la tarde del d ía 25 de 
Septiembre de 1911. se recibirán en esta 
Oflcina, calle de E . Machado núm. 29, S a n -
ta Clara , proposiciones en pliegos ceiradoB 
para la compos i c ión de la loma de "Bue-
na viííta" en una longitu'd de 482.31 metros 
lineales y desv iac ión del arroyo "Chorre-
d é n " . — L a s proposiciones serán abiertas y 
lcíd;;s p ú b l i c a m e n t e á la hora y fecha men-
cionadas.—En esta Oficina y en la Direc-
ción General, Habana, se fac i l i tarán al que 
lo solicite, los Pliegos de Condiciones, mo-
delos en blanco y cuantos informes fueren 
necesarios.—Rafael de Carrera , Ingeniero 
Jefe. 
C 2833 l í - l S 5d-19 
Municipio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
» K ' I M . P U E 1 8 ' 1 ? © S 
I m p u e s t o p o r F i k i c a s R ú s t i c a s 
P r i m e r T r i m e s t r e « le 1 9 1 1 á 1 9 1 2 
S&y haco i í ^ b e r á 1 os contribuyentes por 
el cijwiceptiOi á n t e s ex|>resado que el cqtoro 
«4n recargo de lais owetas oocrespoí id len-
tes a l mismo quedara abierto desde el dTa 
16 del n>es de Septie«¥br« obrrlente al 
14 de NoUterrtbre próx imo veníd'ero^ en los 
bajos de 2a Oasa de ta, A d í n l h l s t í a c i ó n 
Municipal por Mercaderes, todos los d í a s 
h á b i l e s de 8 á , l l . a . m. y de 1 ^ 3 p. ra. me-
nos los fl&badoa, que s e r á de 8 á 11 a. 
m., apercibidois quje s i dentro del ex-
presado plajeo no satÍBfaoefn los adeu-
dos incurríróa» vn el rocaKge del 10 por 
cieaito, y se cont inuará el procedimiento 
conforme se deteriaina' en ia L e y de I m -
puestos. MupicipaJes. 
T a m b i é n en este p íazo e s t a r á n , a l cobro 
Sos recibos de la contrtteucién c&rrespon-
diEntes á las. fincas 4 » e te" Cemie ión O.»' 
Impuesto Territorial hubiere resuelto dar-
las de aitas, por fabricación 6 por rec-
tlflcaciones de rentas, 6 por otras causas 
y ouya reso luc ión se les haya notificado á 
Jos InteresadoiB por ea» Organismo des-
p u é s del día en que se atbrió al cobro el 
trimestre anterior á éste , conao asimismo 
se hace saber que en virtud de acuerdo 
dei Ayuntamrento de , fecha 15 de Diciem-
Ibre del a ñ o iwfixtmo pasaflo los recibos 
3kdfeio*»ales q « e se pongan a l cobro por 
¡Pinoas TJrbaitBi* 6 Rtisticas d* nueva cons-
truéotdn 6 rectlfloaclOn de CHOtas, podrán 
jDEugnrse uno de los atrasados conjunta-
mente oonv.«J Qiie.eEté aj cobro y asi auce-
slvamacije «n caxbí.tíe'iméa r̂tt hasta el com-
pleto p a ^ del Picudo, siempre que por 
virtud de l a p r ó r r o g a concedida no pue-
da surgir ía' p r e s ^ l p o t ó n a u m e n t á n d o s e 
en eete caso el ntín>er» de recibos que en 
cada trimesÉre ee <iebia a&onar, a a v i r t i é n -
do*e que «ffete cencessím q « c d a stín efecto 
desde eKmomeYfto <*iue dentr© de• los pla-
zos fiijaidop dejan de aati«Eacers« los rec i -
bos que le correspondan; incurriendo en el 
recarga correspondiente todos los que 
queden peiKdSeiites de pago. 
T a m b i é n se haoe saber & les s e ñ o r e s 
Contribuyentes y arrendatarios "de Flncaa 
R ú s t i c a s y UThanas la obligarcMn en que 
e s t á n de declarar en los per íodos s e ñ a -
lados en el ar t ícu lo 28 dé la L e y de I m -
puestos cualqmer variac ión ocurrida en la 
r^:Ua de las citadas fincas; y cuyo articulo 
dice lo sisuiente: 
A r t í c u l o 2».—En la primera quincena del 
mes de Junio de cada afio, deberá ser de-
c larada ai Alcalde Municipal 6 del barrio 
respectivo, por el propietario de F incas 
Rúst-icas 6 Urbanas, 6 por sus represen-
tantes, c*a!qulera vai«4aclón que hubiere 
ocurrido, respecto á la renta ú l t i m a fijada. 
Isrual dec larac ión y en la propia fecha 
e?tíin obligados ¿ presentar los arrendata-
rios á quien se le hubiera alterado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al ocul-
tarlas en las penalidades que determina 
el ar t ícu lo 61 de la propia L e y que co-
piado dice: 
Art í cu lo 61: Incurren en responsabilidad: 
L a s personas obligadas á presentar de-
claraciones de fincas, que no lo hicieren, 
en la* que segtin el art ículo 36 deban tes-
t incar en los casos que alM se mencionan 
que no compareEcan 6 que compareciendo 
ef r e c a n í , tefltiflcar- >' ^ que Impidan 
O^imiento qi>e en dtcho articulo se 
r P r t v r T ^ ^ r l r á S ^ n l a multa de D I E Z í n r ^ E N T A P E S O S Por cada vez y per cada caso. J 
E n casb de ocultación, á m á s de la mul-
ta se p a g a r á el impuesto vencido y no 
satisfecho. ' 
Habana, 11 de Septiembre de 1911. 
J U L I O D E C A R D E N A S , 
Alcalde Municipal. 
IGÜBil ipSLpWll íS , l i l 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l 
Esta Empresa e s t á preparada para r ec i -
b i r proposiciones para la c o n s t r u c c i ó n de 
dos trozos de f e r roca r r i l , á saber: desde 
Rancho Veloz hasta un punto nombrado 
"Panchita", en la e x t e n s i ó n de Cor ra l i l l o 
de seis y medio k i l ó m e t r o s de largo a p r o x i -
madamente, y desde un punto nombrado 
"Malezas" en el d i s t r i t o de Cruces hasta 
el B a r r i o de "Ojo de A g u a " de ocho y me-
dio k i l ó m e t r o s de largo aproximadamente . 
Planos, perfiles, ¿ t e ; etc., pueden ser exa-
minados en la oficina del Ingeniero res i -
dente en Sagua la Grande, y las proposi -
ciones s e r á n recibidas hasta la 1 p. m . del 
s á b a d o 30 de Septiembre. Los trabajos 
d e b e r á n ser comenzados durante la p r i m e -
r a semaaa de Octubre. Las proposiciones 
d e b e r á n ser mandadas en sobres sellados 
y marcados exter iormente a s í : " E x t e n s i ó n 
á C o r r a l i l l o " 6 " E x t e n s i ó n á Ojo de Agua" , 
y d i r ig idos a l A d m i n i s t r a d o r General del 
Cuban Centra l Ra i lways L i m i t e d á Sagua 
la Grande. 
U n cheque certif icado de $-1,000 Cy^ de-
b e r á a c o m p a ñ a r cada p r o p o s i c i ó n , y s e r á 
inmedia tamente devuelto en caso de que no 
sea aceptada la oferta, ó al firmarse el 
contfato. L a Empresa se reserva el dere-
cho de rechaaar la m á s baja ó cualquiera 
de las proposiciones. 
Sagua l a Grande, Septiembre 16 de 1911. 
W. J . Richardson, 
A d m i n i s t r a d o r General In ter ino. 
C 2837 6-19 
Compañía General de Automóviles 
D K C U B A 
S E C R E T A R I A 
Debiendo satisfacerse el día 15 del que 
cursa, el cupón n ú m e r o 3 de iqs bonos 
emitidos por esta Compañía , s egún escri-
tura de 15 de Marao de 1910 ante el No-
tario señor Antonio Muñoz y Va ldés Gó-
mez, se anuncia por este medio á los se-
ñores tenedores de dichos bonos, á fin de 
que concurran desde esa fecha á las ofi-
cinas del T r u s t Company o£ Cuba, Cuba 
31, de 1 á 4 de la tarde, con los bouos 
respectivos, á recibir el importe de sus 
cupones. 
Por d i spos ic ión del señor Presidente de 
la Cormpañía. 
Habana y Septiembre 14 de 1911. 
E l Secretario, 
Emilio Iglesias. 
C 2821 3-16 
BAICO E S P A 1 L 
DE U ISLA DE 
E l s eñor Francisco Amat ha participado 
á este Banco el e x t r a v í o de los certifica-
dos de depós i tos sin Interés número 4,929, 
por cincuenta y tres pesos Oro E s p a ñ o l ó 
F r a n c é s ; el n ú m e r o 49,734 por cincuenta 
pesos Cy . ; el número 50,052, por sesenta 
pesos Cy. , y el n ú m e r o 50,104, por treinta 
pesos Cy. , expedidos á su nombre en tres 
de Abri l , doce de Junio, ocho y veinte y 
uno de Agosto, respectivamente, del pre-
sente año , y solicita se le provea de un du-
plicado de los mismos. 
De conformidad con lo prevenido en el 
ar t ícu lo noveno del Reglamento del E s t a -
blecimiento, el señor Director ha dispuesto, 
que la pretens ión del int©r©sa<do s© anun-
cie por tres veces en la Gaceta Oficial de 
la R e p ú b l i c a y en el periódico D I A R I O 
D E L A M A R I N A detesta ciudad, con el in-
tervalo de diez días de un anuncio á otro; 
y luego que transcurran dos meses de !a 
fecha de publ icac ión del primer anuncio, 
sin rec lamac ión de tercera persona, se anu-
lan ios certlflcadbs que se dicen extravia-
dos y se expidan los duplicados pedidos, 
quedando en todo tiempo libre el Banco de 
toda responsabilidad. 
Habana, 6 de Septiembre de 1910. 
E l Secretario, 
J o s é A. del Cueto. 
1 W 0 Q alt. 3-8 
L e t r a s 
PO R medio de convenios a m p l í s i m o s con correspon-
sales en el extranjero , el 
B a n c o de la H a b a n a puede 
ofrecer un servicio bancario su-
per ior á sus depositantes. I m -
porfcadores y exportadores dicen 
que sne beneficios se aumentan 
bastante por ut i l i zar las fac i l i -
dades adecuadas de este Banco . 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 271(1 S. 1 
S E A L Q U I L A N los esifléndldos altos de 
L u z 85, con sala, comedor y cinco cuartos, 
todo moderno y fresco. L a l lave • é i n fo r -
mes, en M u r a l l a y Vi l legas , " L a Parra" . 
11185 8-19 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
Be lnscoa ín B35, letra B , propios para Cen-
tro, Club ó Sociedad; la llave é informes, 
en la bedega esquina á Campanario. 
H I T S 4-19 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Z a n j a 68, (56 moderno), 
f í e n t e al Parque de Dragones; de z a g u á n 
y dos ventanas, sala, comedor, siete cuar-
tos, baño, dos inodoros y patio grande con 
canteros para flores. L a llave en la ZSíto-
graf ía del frente. Informa su dueño en 
J e s ú s del Monte 417, moderno. Te lé fono 
A-3712. 11168 5-19 
BRAN K6TEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona, Con 
cien habitaciones, caula una con su baño 
de agua caliente, luz. timbres y elevador 
eléctr ico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-29&8. 
C 2723 ' S. 1 
E N L O M E J O R del Vedado, se alquila 
la hermosa casa calle A núm. 14, casi es-
quina á la Calzada; la llave en la ferre-
tería. 11187 6^19 
M A R I N A 54, altos, se alquila esta fresca 
casa de moderna construcción, propia pa-
ra personas de gusto. L a llave en los ba-
jos. Informan en Aguacate 128, de 8 á 
10 a. m. y de 1 á 3 p. m. 
11186 16-19 S. 
V E D A D O . — E n la calle. 15 núm. 349, en-
tre Paseo y A, se alquila una casa de j a r -
dín, portal, sala, comedor, 4 4, cuarto de 
criados y todos los servicios sanitarios, con 
patio al fondo; precio: 15 centenes; en la 
misma informan. 11225 4-19 
P R O X I M A A desocuparse, se alquila la 
moderna y bonita casa, de 3 pisos, calle 
de la Habana núm. 69, casi esquina á Obis-
po, propia para establecimiento. Informan 
en .Aguiar 75. 11224 4-19 
£ E A L Q U I L A N cuatro hermosas y fres-
cas habitaciones altas, con comedor y co-
cina, en Empedrado 33, inmediato á la pla-
za de San Juan de Dios. 
11199 4-18 
B E L A S G 0 A I N N U M . 1 S 3 
Se alquilan estos esp léndidos altos, con 
entrada independiente, escalera de már-
mol, sala y saleta de mármo' , siete gran-
des habitacoines, gran salón para comer, 
cuarto de baño, magníf ica cocina. 
Se dan baratos. L a llave en los bajos. 
Informes: Teniente Rey núm. 30. 
11197 8-19 
S E A L Q U I L A N loe l « jo sos y frescos a l -
tos de Villegas 9, compuestos de Sala, re-
cibidor, saleta, siete habitaciones y d e m á s 
servicios. L a llave er. los bajos. Informan 
en L o n j a 528, T e l é f o n o B-1430. 
11166 5-19 
S E A L Q U I L A 
L A E S P A C I O S A C A S A S A L U D NUM. 27. 
A N T I G U O . 11167 4-19 
S E A L Q U I L A un espléndido chalet en 
lo mejor de la Víbora: Gertrudis 39; la 
llave al lado. Informa: J . Antoja, San Ig-
naclo n ú m . 35. 11218 4-19 
rvDE- A L Q U I L A una hermosa hab i tac ión en 
O Reilly 15, altos, derecha, á caballero so-
lo que sea de moralidad 
11217 4-19 
C O M P O S T E L A N U M . 80 
Se alquilan los hermosos altos de esta 
casas, con 7 hermosas habitaciones, sala, 
saleta, comedor, cuarto de baño, gran co-
cina, cuarto para criados. L a llave en 'los 
bajos. Informes en Teniente Rey núm. 30. 
l i m 8-19 
A i M A R G U R A 31, esquina á Habana, mag-
n í ü c o local con once grandes puertas á la 
calle; en los altos habitaciones muy ven-
t i ladas para escri torio, ú hombres solos. 
/ 11207 4-19 
S A L U D 22-20.—Se alquilan la cochera y 
la caballeriza, á 4 ctmtenes. Dos habita-
ciones independientes, en 3 centenes. 
11204 -4-19 
S E A L Q U I L A una casa en Acosta 67, 
con sala, saleta y cuatro cuartos. Infor-
man en Oficios núm. 27 (bodega). 
11181 4-19 
S E A L Q U I L A 
gran esquina, propia para establec í -
8-17 
uo. ^icxii crzsLiuuia, jji wyxo, ij<xi o, 
miento. M y Calzada, Vedado. 
11135 S E A L Q U I L A en 12 centenes, una casa 
acabada de construir, propia para familia 
de gusto. Calzada esquina á M, Vedado. 
11134 8-17 
S E A L Q U B L A 
L a esp léndida casa calle G núm. 14, en el 
Vedado, con todas las comodidades para 
una familia de gusto. Acabada de pintar-
se y hacérse l e una reparación completa. 
L a s llaves en la calle 6 núm. 16, é infor-
mes en San Pedro núm. 6. Cosme Blanco 
Herrera. 11136 1§-17 
S E A L Q U I L A la bonita casa Tul ipán 28, 
frente al Parque del mismo nombre, aca-
bada de reedificra y pintar, con jardines. 
E n la cochera de la misma e s t á la llave, 
y para m á s informes, pueden dirigirse á 
la calle de la Habana núm. 1, bajos, de 
una á tres de la tarde, 
11132 8-17 
E N 16 C E N T E N E S se alquilan los bo-
nitos bajos de Malecón 40, entre Aguila 
y Crespo, con sala, antesala, 4¡4, saleta de 
comer, ducha y grandes só tanos para cr ia -
dos; la llave al lado; informan: Campana-
rio n ú m . 164, antiguo, bajos. 
11131 4-17 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , se alquilan 
los bajos de Manrique 31 F , esquina á 
Virtudes. Informan en Manrique 31 D, a l -
tos. 11125 8-17 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
San Miguel 196, compuestos de sala, co-
medor y cinco cuartos. Informes: M u -
ral la y Bernaza, A l m a c é n de Tejidajg. 
11152 8-17 
S E A L Q U I L A la c ó m o d a y bonita casa 
Paseo 9, entre 5a y Calzada, Vedado. I n -
formes en frente, c a f é " L a Luna", de J o s é 
Cuanda ó W. M. Daniel, Obispo 21, a n -
tiguo. 11151 8-17 
P R I N C I P E A L F O N S O 311, antiguo, cer-
ca de B e K s c o a í n ; prontos á desocuparse y 
propios para familia de gusto, se alquilan 
en 10 centenes los hermosos altos de esta 
casa. E n lou bajos, toda clase de referen-
cias. 11146 8-17 
S É A L Q U I L A N los espléndidos bajos de 
la moderna casa Animas 136, entre E s c o -
bar y Lealtad. Consta de zaguán , sala, sa-
leta y 8|4: gran patio y traspatio; 17 cen-
tenes. Informan en los altos. 
11142 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los grandes altos de la gran casa Concha 
y Cris t ina , con cuantos servicios se de-
seen, pres tándose para lo que se desee por 
la gran capacidad de ellos y por la facili-
dad de comunicarse 6 separarse, s e g ú n se 
desee; pres tándose para sociedad 6 fábri-
cas de tabacos ó cigarros, ó familias bien 
acomodadas. Informan en el bajo. 
11161 15-17 S. 
S E A L Q U I L A 
la casa Fomento casi esquina á E t n a , con 
portal, sala, comedor y 2!4; nueva y con 
todos sus servicios; la llave en la bodega 
de la esquina. 11159 15-17 S. 
S E A L Q U I L A 
la esquina de la casa Vil lanueva 42, y P é -
rez, barata, nueva y con todos sus servi-
cios. Informan en la ú l t ima casita por P é -
rez. 11160 15-17 S. 
V E D A D O . — C entre 17 y 19, próxima á 
desocuparse, se alquila un alto á la brisa 
con toda independencia y comodidad. Pre-
cio: 16 centenes. Informan en la misma. 
11157 4-17 
C A R N E A D O 
alquila en su Palacio de J y Mar. Vedado, 
habitaciones á $5-30 y J8-'50 por mes; 
también hay amuebladas. Teléfono F-2150. 
11155 26-17 S. 
S E A L Q U I L A N 
E n Egido núm. 16, antiguo, bonitos de-
partamentos con su balcón á la calle y 
pisos de mosaico. Te lé fono A-6139. 
C 2827 8-17 
T E N E R I F E UNO.—Se a lqui la esta casa, 
nueva, con sala y 4|4, para f ami l i a de gus-
to. E s t á frente á la Iglesia de San N i c o -
lás . In fo rma exclusivamente el Ledo. Puig , 
San Ignacio n ú m . 46, de 1 á 3. 
11141 ' 8-17 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
San L á z a r o 324, antiguo, con 6|4, 2 salas y 
todo el servicio sanitario completo; con 
balcón corrido hasta el Malecón; ú l t imo 
precio; 14 centenes. Informes en la v i d r i e n 
de "Forijos"; la llave en la carnicería. 
11140 S-17 
S E A L Q U I L A 
E l segundo piso de la casa Compostela 
núm. 132. antiguo, esquina á Merced, muy 
á propós i to para familia de gusto. Tiene 
e sp l énd idas habitaciones y se le ha dotado 
de agua en abundancia. L a s llaves en el 
establecimiento de los bajos, é informa: 
Cosme Blanco Herrera, San Pedro núm 6. 
11137 _ i o - i ; 
U N A G R A N E S Q U I N A 
Se alquila una vidriera bien surtida de 
tabacos, cigarros, billetes de lotería y tam-
bién se puede cambiar moneda. E s t á s i -
tuada en la calle m á s céntr ica de la • i -
pltal. Iníornaes, en Bema/.a núm. 11 
S E A L Q U I L A N los cómodos y -«entila-
dos altos de la casa J e s ú s María 17, acaba-
dos de pintar y de reparar: ia Have en los 
bajos, y para informes: San Pedro 6, es-
critorio de los Sres. Sobrinos de Herrera. 
11138 8-1' 
A L M A C E N . — S e alquila el espléndido a l -
macén de Oficios 74, cerca de 700 metros 
ouadrados; 3 puertas á la calle; patio c u -
bierto con cristales: $170 americanos. L a 
llave en los altos. Su dueño: Obrapía 19, 
LitoB. 11102 4-I6 
S E A L Q U I L A el primer piso de la m ú -
denla casa Refugio 16, entre Prado y Con-
sulado, propio para un matrimonio de gus-
to; sala, comedor, 3|4; llaves en el mismo, 
de 8 á 11 a. rn-'y de 2 á 4 p. m. Informan; 
Villegas 32, altos. l i m 4-16 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa San Miguel 40 (nu-
merac ión antigua) entre Amistad y Aguila, 
compuestos de sala, comedor y 4 cuartos. 
Pisos de mosaico y cielo raso. Buen baño 
y d e m á s comodidades. L a llave en la B a n -
dera Americana. San Rafael 27, é informa-
rá: Machín, Zulueta núm. 10. 
11092 4-16 
S E A L Q U I L A N los esp léndidos altos de 
Monte núm. 52, antiguo, propios para M é -
dico, Dentista ó persona tle gusto; precio: 
13 "centenes; la llave en el núm. 50. Infor-
man en Habana 38. 11110 6-16 
S A N I 6 M A G I 0 6 4 
Se avisa por este medio á los s e ñ o r e s 
comerciantes que la han solicitado en a l -
quiler para grandes almacenes, porque que-
dará desocupada el día 15 de Noviembre 
próximo. También se alquilan los altos de 
Sol 59 Darán razón en Consulado 124, a n -
tiguo. 11109 4-16 
altos de Obispo 32; son muy frescos y en 
el punto m i s céntrico de la calle frente 
á Europa, propios para familia ú oficina. 
Informa: F . Col l ías Fuente. 
C 2819 8-16 
MAISON R O Y A L E 
Hotel para familias, calle 17 núm. 55, y 
esquina á J , Vedado. E l mejor lugar del 
Vedado para veranear; se acaban de des.-
ocupar buenos departamentos. Te lé fono 
F-1158. 11117 8-16 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y frascos altos, acabados de 
construir, de la casa San Rafael 138, entre 
Gervasio y Belascoaín . compuestos de sa -
la, comedor corrido, 5 habitaciones, coci-
na, baño é inodoro. Precio reducido. E n 
los bajos informa su dueña. 
11089 , l l 1 6 ^ 
S E A L Q U I L A , á hombres solos ó á ma-
trimonios sin niños, una hermosa habita-
ción en Aguacate núm. 53. 
U l O i 8-16 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se alquila un local pequeño en Be lascoa ín 
núm. 97, antiguo, casi esquina ú Salud. 
11083 6-16 
S E A L Q U I L A el piso principal de la 
casa Teniente Rey núrri. 87, con sala, co-
medor y tres habitaciones. Informan en 
Moitserrate núm. 111, fábrica de cortinas. 
11072 8-15 
S E A L Q U I L A N en Virtudes 135, anti-
guo, una hermosa sala y dos habitaciones 
acabadas de pintar y con pisos de mosai-
c á personas de moralidad. Módico a l -
quiler. 11053 4-15 
S E A L Q U I L A N los altos de Sol 68, 72 
moderno, en 24 centenes, con comodidades 
para numerosa familia. E n los bajos in-
forman. 11051 8-15 
S E A L Q U I L A N , en punto céntrico, para 
oficinas ó sociedad, 6 hermosos y ventila-
dos salomes, con vista á las calles de Nep-
tuno y Galiano. Informes: Neptuno 60, á 
todas horas. 11050 4-15 
H O T E L D E F R A N G I A 
T E N I E N T E R E Y N U M . 15 
C a s a recomendada por varios consula-
dos. Duchas, ventiladores, luz e léctr ica , 
timbres. Centro del comercio. Al lado de 
la Aduana y Correos. Los e léctr icos pa-
san por la puerta. No hay horas fijas p a -
ra las comidas. Precios módicos , sobre to-
do siendo más de uno en el mismo cuarto. 
11047 8-15 
S E A L Q U I L A N en 16 centenes, los altos 
de la casa Manrique 78, antiguo, compues-
tos, de sala, antesala, 4|4, comedor, servi-
cios sanitarios y 2|4 altos, de construc-
ción moderna. Informan en los bajos. 
110S9 4-15 
S E A L Q U I L A preciosa casa moderna, 
calle Gervasio 109, bajoa, compuesta de 
sala, saleta. 4 habitaciones, patio, baño, 
sanidad, pisos de mosaico. Alquiler: 8 cen-
tenes. Informarán: Gervasio 109 A. 
11036 8-15 
H E R M O S O S A L T O S . J e s ú s María 64. 
casi esquina á Compostela, compuestos de 
sala, saleta y tres cuartos, muy propios 
para una corta familia. E n Compostela 
112. " L a Equitativa", darán razón. 
11056 4-15 
S E A L Q U I L A N en módico precio, los 
elegantes y cómodos altos, de terraza, y 
t a m b i é n los bajos, independientes, espa-
ciosos y con portal, de San Lázaro núm. 
93, antiguo. 11012 4-15 
E N 15 C E N T E N E S mensuales, se a l -
quila la casa Tejadillo núm. 21, con sa-
la, saleta, cuatro cuartos grandes y tres 
pequeños . L a llave en la bodega. I n -
f o r m a r á n : Amargura núm. 30. 
11019 ' 15-15 S. 
S E A L Q U I L A N los bajos, izquierda, de 
la casa India 54, en 4 luises; tienen todo 
el servicio sanitario; la llave e s t á en la 
bodega de la esquina. Informan en la ca-
lle de Monserrate núm. 81, altos. 
11025 4-15 
S E A L Q U I L A la casa San Ignacio 89, 
con cuatro habitaciones, patio, baño y co-
cina é inodoro, en $34, y también un gran 
sa lón con su gabinete, al lado de la L o n j a 
de Víveres . Baratillo 9, informan. 
11070 4-15 
S E A L Q U I L A N los bajos de Aguila 43, 
moderno, en seis centenes; sala, comedor, 
dos cuartos, patio, cocina y d e m á s necesi-
dades; suelos de mosaico; acabada de pin-
tar; la llave en los altos. Su dueña: Carlos 
111 187. bajos. 11031 4-15 
V E D A D O . — S e alquila la espaciosa y 
ventilada casa calle B esquina á 15, con 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño é 
inodoro; cuartos é inodoro para criados. 
Informarán: Reina 21, " L a Niña". 
11030 4-15 
S E A L Q U I L A N en 7 centenes, los altos 
de Cerro 787, con 4|4, sala, comedor, co-
cina, b a ñ o s é inodoros; las llaves en la 
pe le ter ía . Informes: "Néctar Habanero", 
Pujol . 11029 8-15 
C A M P A N A RIO 146 (149 nuevo), se a T 
quilan los bajos, en magníf icas condicio-
nes, acabados de reedificar; muy frescos 
y ventilados, de regular capacidad, casi es-
quina á Reina. L a llave en los altos. I n -
forman: Mercaderes 27, ferretería. 
11028 4-15 
S E A L Q U I L A la fresca y bonita casa 
Paseo de Carlos I I I núm. 47, moderno, con 
toda clase de comodidades. L a llave en el 
núm. 41, moderno. Informarán: Salud 26 
Telf. A-1267. 11Í20 4-15 
S E A L Q U I L A un departamento de dos 
ó tres habitaciones, con su cocina indepen-
diente, en patio amplio y fresco, á s e ñ o r a s 
s o í a s ó á corta familia. E n Monte 133, 
antiguo, casi esquina á Angeles, informa-
rán. 11069 4-15 
S E A L Q U I L A N loa bajos de Sol 95, an-
tiguo, en 18 centenes, ú l t i m o precio, pro-
pios para establecimiento; la llave en Sol 
107, antiguo. Informes en Animas 103. an-
tiguo, altos. 11068 4-15 
S E A L Q U I L A 
una buena fonda- con mucha marchanter ía . 
San Lázaro 321, informan. 
11064 4-15 
C A S A H I G I E N I C A . — S e alquilan depar-
tamentos y habitaciones para oficinas ú 
hombres solos, con todo el confort, baño , 
luz, t e l é fono y cria.io. Altos de O'Reilly 
núm. i'i . " 10992 15-14 S. 
" L a V a l l i e r e " 
UN D E L I C A D O P O L V O D E T A L C O , 
que contiene un perfume permanente. E s 
tan suave como el terciopelo. Suaviza m á s 
la cara después de afeitarse que cualquier 
otro polvo do talco. Recuerde el nom-
bre de " L A V A L L I E R E " . Preoio: 40 cen-
tavos la lata, t a m a ñ o grande. 
Con gusto enviaremos una muestra al 
que la solicite. 
H A R R I S B R O S . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 2756 S. 1 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos y bajos de la casa 
Concordia 20. 10971 S-14 
O B I S P O 113, A N T I G U O 
E n los altos se alquilan dos habitacio-
nes con balcón á la calle. 
10fi75 6-14 
SE ALQUILAN 
L O S A L T O S D E C O N S U L A D O 20, A N -
T I G U O . Y L O S D E G A L I A N O 27, A N T I -
G U O . I N F O R M E S : S R . L O P E Z O ÑA, 
O ' R E I L L Y 102, A N T I G U O , D E 9 A 11 Y 
DK IVt A 5 P. M. 10987 8-14 
SE ALQUILAN 
H A B I T A C I O N E S D E T O D O S P R E C I O S , 
E N A G U I A R 73 Y S O L 95, A L T O S , N U -
M E R O S A N T I G U O S , A H O M B R E S S O -
L O S O M A T R I M O N I O S S I N N I Ñ O S . S E 
A L Q U I L A T A M B I E N Ü N A G R A N C O C I -
NA E N L A MISMA C A S A A G U I A R 73. 
11002 8-14 
E N E L M E J O R punto del Vedado, se a l -
quilan en 14 centenes los espaciosos bajos 
de la casa Calzada núm. 64; tienen za-
guán, comedor, sala, 7[4, cocina, cuarto de 
baño, gran patio y traspatio, con caballe-
rizas. L a llave en los altos, é informes: 
Aguacate 128. 11010 8'14_ 
E N E L C E R R O , se alquilan 2 casas, le-
tras C y D, Santo T o m á s esquina á Arzo-
bispo, con sala, comedor, 2|4 y cocina; pre-
cio módico ; la llave en la esquina, bodega, 
é informes eu Calzada del Cerro 550. 
11005 8-14 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Mar-
q u é s González 41, nuevo, acabada de fa-
bricar; consta de sala, saleta, 3|4, cocina, 
un espléndido patio y servicios modernos; 
solo por 7 centenes; la llave en los altos. 
10997 8-14 
O ' R E I L L Y 30.—Se alquila un hermoso 
local para establecimiento. Dr. Perdomo, 
J e s ú s María núm. 33, informes. 
10927 8-13 
S E A L Q U I L A N 
San Rafael 165, altos; Marqués Gonzá-
lez 6, altos, y 1 A, altos; Oquendo 108 C. 
L a s llaves de las primeras en la bodega 
de la esquina de San Rafael y Marqués 
González , y la de la ú l t ima en la botica 
de la esquina de Zanja; precios cómodos . 
Informan en Animas 80 (moderno). 
10920 : 8*13 
M A L E C O N NUM. 12. segunda cuadra 
de Prado, se alquilan los bajos de esta 
moderna casa en 18 centenes; tienen sala, 
comedor, patio, 6|4 y todos los d e m á s ser-
vicios; todo nuevo. Informan en la mis-
ma y por el te lé fono A-1373. 
10917 S-13 
S E A L Q U I L A N " los bajos de J e s ú s Ma-
ría 72, á una cuadra de Belén, cou her-
mosa sala, saleta y 3 habitaciones, servi-
cios modernos; precio: 8 centenes; la l la-
ve en la tienda. 10937 8-13 
S E A L Q U I L A N habitaciones altas y ba-
jas, grandes y chicas; preciosos departa-
mentos para familias, con todas las co-
modidades, en la casa de todo orden San 
Ignacio 132. 10952 8-13 
P A R A U N A F A M I L I A 
de gtisto y que pueda pagar 22 centenes, 
se alquilan los bajos de la casa Calzada 
de la Reina núm. 131, esquina á Escobar; 
tienen sala, saleta, comedor, patio, siete 
cuartos y dos baños, y cuantas comodida-
des pueda desear una familia de gusto. 
Se pueden ver á todas horas ¿ informan 
en la misma y por te léfono A-1373. 
10916 • 8-13 
DOS C A S I T A S 
E n la calle de San Ignacio se alquilan; 
una en $37-10 y otra en $31-80. P a r a in-
formes, eu San Ignacio núm. 67, café. 
10950 8-13 
V E D A D O . — S e alquila una casa con sa-
la, comedor, saleta, cuatro cuartos, patio 
y traspatio; condiciones sanitarias. Calle 
B núm. 35, entre Tercera y Quinta. 
10946 8-13 
O B I S P O 56, A L T O S 
Se alquilan hermosos salones, muy fres-
cos y con balcón á dos calles. Informes 
en los altos. 10944 8-13 
PARA PíRSONAS DE &UST0 
Se alquila ó se vende la casa Gervasio 
núm. 53. pegada á Neptuno. Se compone 
de planta baja y principal, r.cabada 
c onstruir á la moderna, con cielos rasos en 
toda la casa, sala, recibidor, 5 dormitorios, 
saleta de comer, cuartos de baño? y para 
criados; la llave en la bodega de Neptu-
no. Su dueño Concordia 161, moderno. 
10958 10-13 
S E A L Q U I L A N los altos entresuelos l í e 
Animas 68, con todos los servicios nece-
sarios para una familia; la llave en la 
bodega. Informes: Ricardo Palacio, San 
Pedro y Obrapía. 10889 8-12 
E N P R A D O . — S e alquilan los altos de ia 
moderna casa núm. 22 del Paseo d(í Mar-
tí. L a llave en los bajos, é informan en 
Cuba núm. 54, de 2 á 4, J . Ceullno. 
10885 s-12 
V E D A D O . — E n el mejor punto de la lo-
ma, calle 16 entre F y (i. Quinta de L o u r -
des, se alquilan dos casas; una en seis 
centenes y otra en ocho; con toda clase 
de comodidades, buenos jardines y servi -
cios sanitarios. 10878 8-12 
T E N I E N T E R E Y 19 
E n los altos de esta ventilada y céntr i -
ca casa, se alquilan amplias habitaciones 
para escritorios, á precios módicos . 
10865 15-12 S. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquila 
la esquina de Manrique y San José . H a 
habido farmacia durante cinco años , la que 
se prefiere. Las droguer ías informarán, y 
el d u s ñ o de la casa en J e s ú s del Monte 
núm. 451. 10859 10-12 
S E A L Q U I L A N muy baratas, las her-
mosas casas Salud núm. 17, altos, y Salud 
núm. 15 A, bajos. L a s llaves en Salud n ú -
mero 17, bajos. Su dueño: Concordia 22, 
de 12 á 3. Te lé fonos A-4172 v F-2523. 
1085» S-12 
S E A L Q U I L A 
un local propio para establecim'ieuto; es-
quina á tres calles. Calzauda, M y Once. 
Vedado. 10765 8-12 
E N T E J A D I L L O 1 y San Ignacio 10. se 
alquilan habitaciones y departamentos; se 
sirven comidas en casa y á domicilio. 
10829 8-10 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y bonitos 
bajos de San Rafael núm. 102. L a s llaves 
en los altos, é informes en Suárez n ú m . 7. 
Telf. A-1592. ir«Sl S-12 
S E A L Q U I L A N los altos de Bernaza 4« 
con entrada independiente, escalera h 
mármol , sala, antesala, comedor. 5|4 ))añ 
cocina, etc. L a llave en los bajos Infnr0' 
man: San Lázaro 223, moderno, altos t 
lé fono A-5598. 10851 ¿.j,6' 
S E A L Q U I L A N habitaciones aiTm^bi^" 
en la casa de huéspedes Oficios 11, con en 
trada independiente, á hombres solos ó fa' 
milia sin niños, desde 50 cts. hasta uu peso 
y con comida si lo desean. 
1(>828 8-10 
M A L O J A 165 
E n cinco centenes se alquilan hermosos 
y ventilados altos, independientes. Infor-
mes en el café "Europa". 
10891 8-i: 
C A S A P A R A F A M I L I A 
Frente a l Parque de Colón, se alq 
bonitas habitaciones y departamentos 
y sin muebles: Amistad 154, hoy 152 
cambian referencias. 10799 io 
""SE A L Q U I L A N lofTbajos dé"¡a casa 
tudos 107, esquina á Perseverancia, 
eos y ventilados, en precio módico, 
saleta, 4]4 y d e m á s dependencias; la 
en los altos, y au dueña en Virtudes 
2, esquina á Zulueta. 10804 8 
S E A L Q U I L A 
la casa calle L u z núm. 100, muy barata-
tiene seis cuartos, tres altos y tres bajos. 
Informarán en Muralla núm. 97, ferretería 











SE A L Q U I L A 
una casa acabada de construir, para fa-
milia de gusto, con todos los servicios mo-
dernos. Calle M esquina á Calzada, Ve-
dado. 10764 8-12 
" T O M A D E L V E D A D O . calle 15 número 
253, altos, con seis cuartos, sala, saleta, 2 
baños , comedor, etc.. gas. electricidad, tim-
bres, moderno, fresco. Informes en F nú-
mero 30, entre 15 y 17. 
10846 8-12 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, Vedado, 
y en el mejor punto de la loma (iranvía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa) , localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos departamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase do comodidades, b a ñ o s , inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios; más ba-
rato que n ingún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H". G. Vidal, calle 17 entre E y D, "Vill» 
Vidal", Vedado, Habana. 
C 2481 • 16 Ag. _ 
SE ALOÜÍLAl 
los altos de Industria núm. 113, antiguo, 
entre Neptuno y San Miguel, compuestos 
de sala, antesala, saleta de comer, un ga-
binete, cinco cuartos y dos para criados; 
gran baño, dos inodoros, agua caliente y 
fría, agua en todas las habitaciones. Ins-
ta lac ión de gas y luz eléctrica. La llava 
en la misma. Informes en " E l Encanto". 
C 2749 S. 1 
E N 9 C E N T E N E S se alquila ía casa 
núm. 5, letra B, altos, de la calle de Apo-
daca, por Cienfuegos. con todas las como-
didades modernas. L a llave en la esqui-
na, altos, é informes en e' Hotel Pasaje. 
1079Í S-9 _ 
S E A L Q U I L A N T o s cómodos y frescos 
bajos de la moderna casa San Miguel nú-
mero 64. Informan en Mercaderes núrae' 
ro 29. 10726 I Q - j ^ 
S E A L Q U I L Á T a planta baja de la casa 
calle Alambique 61, compuesta de sala, co-
medor y 3|4, con todo su servicio sanitario 
á la moderna. Precio: 6 centenes. Infor-
man en log altos. 10746 10-8_ 
S E A L Q U I L A N !os lujosos y frescos al-
tos de Villegas núm. 9, compuestos de sa-
la, recibidor, saleta, 7 habitaciones y de-
m á s servicios. L a llave en los bajos. In-
forman: Lonja 528, Teléfono B-1430. 
10670 10-7 
V E D A D O , 184. C A L L E C—Altos moder-
nos con agua abundante, luz e léctr ic i , gran 
sala y comedor, 5l4 espaciosos. 2 baños, 
cuarto de criado, en $70 Cy. Informará: J . 
A g r á m e n t e . 184 calle C. 
10658 10-"_ 
O B R A P I A 2.—Se alquila en 16 centenes 
esta casa, de planta alta y baja, recién re-
formada y dotada de buen servicio sanita-
rio. Por su proximidad á los muelles y * 
la Lonja , ofrece muchas ventajas para un 
a l m a c é n y quedan los altos independien-
tes para familia. 
10626 l ó - ^ S ^ 
S E A L Q U I L A N 
los bajos, con tres habitaciones, de la casa 
calle de Cáioe l núm. 21, antiguo, entre San 
L á z a r o y Paseo de Martí. 
10654 10-« 
T7' jE3 I > JQL. X> O 
Se alquilan, en los precios m á s módico» 
que puedan apetecerse, los pisos bajos, 
completamente independientes de los a l -
tos, de las casas de moderna cons t rucción, 
situadas en las ralles Quinta n ú m . 19, c"" 
tre H y G. y Calzada 56, esquina á ^ v 
también la casa de G núm. 1. Llaves 
informes, en Calzada 54, piso alto. 
10518 20-3 S. 
P A R A O F I C I N A S . — E n Oficios 22. se al-
quilna hermosas y ventiladas habitaciones, 
altas de puntal, pisos de mosaico, lavama-
nos modernos, servicio sanitario exce "? r 
y lugar céntrico. Informarán: R. :Lftbr*rol 
t Hijos, Oficios núm. 22, Teléfono A-^»*4' 
_ C 2623 - 6 - _ L _ ^ - -
A N I M A S 99. se alquilan losTboñít"1^ g 
ventilados altos de esta casa, con butí lík 
comodidades: la llave en la bodega ^ . 
esquina: para informes: Constantino b 
rez. Lonja del Comercio departamento 
Telf. H-1185. 10456 
H A B A N A 107 
(numerac ión moderna) .,,Aa3 
Se alquilan amplias y bien vent i iau» 
habitaciones. 9869 26-18 
SE A L Q U I L A 
un .magnífico terreno en Infanta y .Br"¿rÉ 
meda: superficie: 1,265 m. 56 Prop1.0 , 
depós i to de materiales, taller de irtó-dr'7n6; 
grandes caballerizas. Informa: 
P e ñ a l v e r , Galiano 22^, altos, dr S a • 
26-29 de 10306 
S E A L Q U I L A j 
E n el Paseo de Carlos HI e 5 ^ ? * ir. 
Oquendo. un alto acabado de .cons^r n 
muy elegante, ventilado y cómodo, P .35 
centenes, vale 18 ó 20. Informan en « » 
esquinas. 10184 ^ ^ e - ^ J Í Í " - -
S E A L Q U I I A cs. 
E n 10 centenes un alto en (:;arl0S Asocio 
quina á Oquendo. nuevo, bonito, c d< 
y á la brisa. Informan en los oa.1 ^ 
ambas osiquinas. 101 26-** 
< i 
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^ l O T A I E L B U 
e bava guerra 6 no haya guerra 
^ n siga la paz. 
|> c0 no tan bruscamente 
H f t a n grande cantidad. 
I:'' 60¿yendo, cayendo; 
frán T̂n cavendo irán, 
l^veudo. • por los hombre3 
\Ve 111 debe uno alegrar 
130 86 or la? hembras, esas 
I ?• ^ /una eternidad 
I vive» u' ̂  tíSperarza pierdan 
h** ^'Lnparse jamás, de hTue eí -iles de hombres 
V ' L los Pocos Que hay. Híís esperanza suya! 
I:ad Hsteza morirán. 
dOue Dios guíe los bigotes 
^ Kaiser al replicar 
l¿e\ república francesa 
lá el racataplán 
K r * * Paradas bélicas . 
r^aniobras y tal! 
p' ^a , ;para qué más guerra? 
:Glir«? hombre que viva en paz; 
I y0 . ñor su dinero. 
obre Por su horfandad 
P 'todo! el lisio, por listo; 
l ^ t Z o por tonto; y van 
j o s t r a s de los-otros 
Meados de guerrear. 
^ ' t t a que llega la muerte 
! . Xescansan. Con que ya 
Jde venir paz 6 guerra 
P Ze en la guerra ó en la paz 
T h a v p a z y sí guerra; con que 
J^í lo mismo me da. . 
decoloración de los labios y en-
^ de la cara y de la piel, en hi do-La 
ílanemia. desaparecen con el D I N A -
W E N Ó S A I Z D E C A R L O S . 
i s P t G T & O ü L O S P U B L I C O S 
Vacional.— 
i ^niporada de verano.—Cmemato-
L f 0 y comedias .—Func ión por tan-
a [as ocho: Dos pe l í cu las y la co-
media en un acto " U n a idea feliz. , , 
\ las nueve: Dos pe l í cu las y la co-
nidia en un acto " E l Palco del 
leal. 
Paybet.— 
Gran Compañía de Opereta y Zar-
Izuela Española. 
Función diaria, por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
Teatro Albisu.— 
Cinematógrafo continuo. Estrenos 
| diarios:. 
Tkat;'/' TvTarti — 
Compañía de Zarzuela Cubana y C i -
|nematógrafo. 
A las ocho: " L a Habana en Pe-
I líenla." 
A las nueve: " E l Tenorio Te* 
Ijol^ta.'; 
A las diez: " U n Toque de Baba-
ftao.." 
Teatro A.ctualidades.— 
Compañía de zarzuela y cine. 
Función por tandas. 
A las ocho: " U n amigo de con-
I fianza." 
A l a s nueve: "Abandono Tmprovi-
Isado." 
Alas diez: " U u amigo de con-
I fianza." 
Al final de cada obra números por 
b.s Africanistas, Lol i ta Cervantes, 
|FRriy. Orts, Gas'ha y H a va na Post. 
Cine Novedades. — Prado y V i r t u -
des. —• Función por tandas — estre-
I nos diarios. 
Cine Norma.—-San Rafael y Consu-
lado. — Función per tandas y estre-
nos diarios.—Mátinée los domingos, 
nos.—Matinées los domingos. 
- « ^ > j e r a . s = » 
recibidos en la l ibrería de L u i s A r -
W , San Rafael V/2: 
Patología interna, cuatro tomos, 
Por N. BaltJiazard. 
. Cirngía de urgencia, por F é l i x L e -
jars. 
^'mgía del médico ^práctico y ci-
Qffa de urgencia, por G. M a r i ó n . 
•filial de obstetricia, por Dubri-
^ k Jeannin. 
Con]Pendio de of ta lmolog ía , por 
frange. 
n n f n ^ ^ h"mana, cuatro tomos. 
p o ^ Testud. 
rao. enciclopédico de pediatr ía , 
^ tomos; por Pfaundler Eehloss-
^iene militar, por Morache. 
anatomía topográfica, dos tomos, 
V . ^ n t Cacort. 
I'illianf0gía humana!' clos tomos5 Por 
]]a^atomía topográfica, por P. F i -
t ¡ k F * m e d a d de la piel, por Le i s -
rn 
, ^tado de Ginecología , por L a b a -
= '^agrave. 
| P ^ t ^ m e d a d e s nerviosas, por Op-
V ;1U,dlClna legal. dos tomos, por 
^P^nti^0 rle med5ciüa c l ínica y te-
? tonios' Por E - Steim-
lijpt ^ogia humana, por V i a l t Go-
^ c h l l f S t Í e o ni6d5co' Por Devobe-
f. Í l l ^ s áp explorac ión c l ínica, 
T 
^ U ^ r ^ Patolo^a y t erapéut i co 
Tratad ^ POr E ' Lang-
P ^ e - L a m mcdie5na- Por Laff i te 
^niir*Péutica y profilaxia, por J . 
^nfernioclades del intestino, por 
B Wermedades del e s tómago , por 
Por Bit2 de ]a curac ión nactural, 
fcnf? 'mte™' Por Porgue. í 
Í¡ehaod y fai'maeologia, por 
CONTRA LAS DIARREAS 
persistentes aconsejamos siempre el 
uso del Carbón de Belloe, pues es un 
remedio que usado á la dosis de 2 á 3 
enrharadas soperas después de cada co-
mida hace cesar en unos cuantos días 
las diarreas más tenaces y rebeldes á 
todo otro remedio, y esto á causa de 
que hace perfecta la^ d iges t ión y de 
«¡lie es el mejor antisépik-o de los in-
testinos. 
Por eso y para garant ía de los en-
fermos no ha vaeilauo la Academia Óe 
Par í s en aprobar este medicamento, 
honor que rara vez acuerda. Basta 
des le ír dicho polvo en un vaso de agua, 
y beber. E s claro que el color, del lí-
quido no seduce la primera vez pero 
e] paciente se acostumbra bien pronto 
al ver los buenos efectos del remedio, 
y lo prefiere á cualquier otro. De ven-
ta en todas las farmacias. Depós i to ge-
neral, 19. rilo Jacob. París . 
Advertencia. — Puédese reemplazar 
el Carbón de Bel loe por las Pastillas 
Belloe. S u composición es idént ica y 
su eficacia l a misma. 2 ó 3 pastillas 
después de cada comida. 
Mil Se FiMEl 
D E L C E N T R O i E C M 
A C L A R A C I O N E S 
Accedemos gustosos al ruego que 
nos dirige el señor Marcelo Gómez , 
Secretario auxi l iar del Centro de C a -
fés , publicando el siguiente escrito: 
' ' L a conducta que viene observan-
do el s e ñ o r G i l R a m ó n Serra y F e -
rrando, vecino de Cerrada numero 
24, merece que se puntualice, exterio-
rizando los hechos que se detallan, y a 
que, s e g ú n parece, el propós i to que 
anima al referido señor no reconoce 
otro m ó v i l que el de herir y lastimar 
la dignidad personal de ¡los represen--
tantes del Centro, sin causas ni moti-
vos que lo justifiquen. 
E l s eñor Serra t o m ó en arrenda-
miento la planta ba.^a de la casa 
Amargura 12, propiedad del mencio-
nado Centro, el d í a 8 de Abri l del 
presente año. 
Algunos días d e s p u é s las oficinas 
del Centro de Cafés eran inva.áidas 
por los tenedores de pól izas do la 
C o m p a ñ í a de inversiones " L a Auro-
r a , " que v e n í a n buscando á su Secre-
tario ó su Presidente, el cual, s e g ú n 
supe m á s tarde, era el propio señor 
Serra, á quien encontraban siempre 
fuera de casa, lo cual perjudicaba á 
dichos accionistas, por cuaí l to s e g ú n 
ellos, no pudiendo en modo algún') 
abonar la cuota mensual á que esta-
ban obligados, i n f r i n g í a n preceptos 
reglamentarios que les anulaban to-
talmente los derechos que ia Socie-
dad les ofrec ía . 
E s t a s circunstancias y otras m á s 
que fueron p r e s e n t á n d o s e , me hicie-
ron ver que h a b í a m o s estado desacor-
tados a lqu i lándo le l a casa á un señoL-
que, á juzgar por los antecedentes 
que iban a c u m u l á n d o s e , tenía por 
costumbre rehuir el cumplimiento de 
sus obligaciones y crear dificultades 
y entorpecimientos á toda reclr.ma-
ción, por justa y razonada que ella 
sea. 
Mis juicios y opiniones acerca I d 
señor Sorra empezaron á verse cou-
firmados al vencerse el primer mes; 
.pues cuando le-rpasé el recibo de al-
quiler, mitad sorprendido y mitad 
contrariado, me dijo que lo esperase 
hasta el s á b a d o — y esto era un mar-
tes—que en ese d ía lo l iar ía efectivo. 
Como dejo dicho, el ruego de que 
pagara el recibo de alquiler, se lo hi-
ce un martes; pero desde el jueves si-
guiente el señor Serra dejó do acudir 
á la casa. 
E n estas eondiciones y con un in-
quilino á quien no era posible echar 
lá vista encima, ¿qué quer ía que hi-
ciera el Centro de Cafés? Pues lo que 
en igual caso hubiera hecho oí pro-
pio señor Serra, si teniendo dada en 
arriendo una de sys propiedades, fal-
tara el arrendatario al pago de los 
alquileres pactados: demandar en 
desahucio. 
L a corporación aludida es tab lec ió , 
por medio de su Presidente, el corres-
pondiente juicio en el Juzgado Mu-
nicipal del Este , y en su t r a m i t a c i ó n 
se observaron y cumplieron todos los 
requisitos de la ley, siquiera sea osle 
un extremo que no me corresponda 
afirmar, sino a l Juzgado donde se 
s u s t a n c i ó . 
E l señor Serra, que diariamente se 
informaba de 'la marcha y s i tuac ión 
del juicio, no puede desconocer la ra-
zón eon que ha obrado el Presidente 
s e ñ o r Llamosas, y que la serie de he-
chos estupendos consignados en los 
escritos que viene dando á La publi-
cidad con letras de gran t a m a ñ o , no 
descansan en n i n g ú n p'fdicijuo de 
just icia que pu l iera disculparlo. 
E l señor G i l Ramón , sin tener en 
cuenta que por no haber abonado los 
alquileres vencidos estaba incapaci-
tado para luchar en el terreno legal? 
conc ib ió y puso en prác t i ca la serie 
de r e c u r s c í que viene utilizando, en 
la creencia de que han de producirle 
grandes é innegables ventajas. 
E m p e z ó quere l lándose contra el 
empleado de este Centro, s eñor Leo-
poldo Costales, a c u s á n d o l o de que le 
h a b í a retenido las notificaciones, ju i -
cio que no prospero por carecer de 
base legal la acusac ión en que lo íhin-
daba. 
D e s p u é s , establece un juicio de ma-
yor cuant ía , donde reclama que se de-
clare " n u l o " el desahucio que se le 
s i g u i ó en e l Juzgado Municipal del 
Este , y que volviendo las cosas al 
mismo estado—c-uno quien no dice 
nada—se lo entreguen los bajos de la 
casa Amargura 12, que antes ocupa-
ba, y al mismo tiempo la modesta su-
ma de 3,500 pesos por concepto de in-
d e m n i z a c i ó n . 
¡ P o r supuesto,-que de pagar,61 no 
dice n a d a ! 
Siguiendo el mencionado juego es-
cénico , se personó d í a s pasados en el 
Juzgado de güardaa, con el empeño 
nob i l í s imo de que saliera en la pr.-n-
sa de la c iudaJ. acusando de " í a l s e -
d a d " ai primer Vieepresidento y al 
Secretario de la corporac ión , porque 
habiendo éstos suscripto una certifi-
cac ión relativa al acta de 4 de Agos-
to ú l t imo , que no estaba firmada, en-
t e n d í a n que se había eometido ese i'eo 
delito. 
E n la noche del viernes ú l t imo, el 
incansable y esperanzado señor Se-
rra presentó contra mí y un .tomer-
eiante m á s , cuyo nombre no mentio-
na, otra denuncia por el estilo, acu-
s á n d o n o s de injurias, calumnia y 
otras zarandajas, que " E l Mundo" 
se e n c a r g ó de publicar con letras de 
á pulgada, á m á s de la siguiente nota 
" E l Juez de ins trucc ión de la sec-
ción primera ha conocido ayer de una 
querella presentada por el señor G i l 
R a m ó n Sorra, vecino de Cerrada nú-
mero 24, quien acusa de 'los delitos de 
in jur ia y calumnia al Secretario del 
Gremio de Cafés de la Habana, don 
Marcelo D í a z Gómez Valle , y á otro 
comerciante más . Refiere el señor Se-
r r a que en una demanda que le esta-
blecieron en e l Juzgado Municipal 
del Sur, en cobro de la cantidad de 
80 pesos plata, en el acto de celebrar-
se la vista del juicio esos señores di-
jeron que no ser ía dif íc i l encontrar 
en el Registro de Penados los anlci-c-
dentes de él como estafador. E s a s 
frases las estima el denunc ia i í t e de-
nigrantes para su persona." 
¿ E n qué quedamos, s e ñ o r Serra? 
Usted afirma que "en el acto (7c 
celebrarse la vista del juicio—que 
debió ser en el Juzgado Municipal del 
Este , y no en el Sur, como usted in-
dica, — esos s e ñ o r e s — n o s o t r o s — d i -
jeron que no sería dif íc i l encontrar, 
r í c é í c r a , " cuando precisamente el 
juicio de referencia no l l egó á cele-
brarse por mi falta de asistencia, lo 
cual dió motivo á que se me impusie-
ra en el Juzgado una multa de "c in-
c o " pesetas. L a c i tac ión al inicio se 
hizo en tablilla y como no asist í á la 
" v i s t a " por desconocer el procedi-
miento, tuve que pagar la multa im-
puesta, constituyendo este hecho el 
argumento m á s fuerte p a r a ' demos-
trar que el juicio á que se aludo en la 
denuncia no se celebró, y, no cele-
brándose , mal p o d í a m o s decir noso-
tros en el acto,de la " v i s t a " , como 
asegura el Sr. Serra, "que no sería 
d i f íc i l encontrar en el Reg i s t ró de 
Penados los antecedentes del mismo 
como estafador," aunque debo supo-
ner que h a b i é n d o s e m e agregado el 
apellido " D í a z , q u e no me corres-
ponde, y variado a d e m á s el nombre, 
del Juzgado donde las frases s$ dice 
que fueron pronunciadas, no es ¿le 
e x t r a ñ a r que el resto de la a c u s a c i ó n 
adolezca de los mismos vicios 
L a s personas á quienes el F e -
rrando trata de poner en jaqi^-, s^n 
serias, dignas y fireunspeclas. que 
perdonan, pero no devuelven los agra-
vios que reciben, y por esa su invaria-
ble manera de ser, lo que más con-
suela y tranquiliza su conciencia es 
la suprema razón que asiste á la cau-
sa que sostienen y la fe que les inspi-
r a n los. tribunales de just icia, á cu-
yos imparciales fallos se someten lle-
nos de confianza. 
¡ Y siga usted, s e ñ o r S e r r a ! 
M A R C E L O G O M E ? 
C 2839 1-19 
en lo más retirado de los bosques á 
los que por la cruel persecuc ión (miau 
do las poblaciomis, resplandeciendo 
l a n í o su abrasada caridad, que la aa-
miraban hasta los mismos gentiles; y 
hechizados de su prudencia, de su ge-
nerosidad y de su mansedumbre, te-
n ían particular gusto en conversa y. 
con él. descubr iéndo le con franquea,i 
sus necesidades. A p r o v e c h ó s e tan 
oportmanu nte su celo de la estima-
ción y de la confianza con que le tra-
taban los idólatras , que conv ir t ió un 
gran número de ellos. 
Encendido el fuego de la . persecu-
ción en toilos los estados del imperio 
por los edictos que los emperadores 
Diocleciano y Maximiano habían pu-
blicado contra los cristianos, tuvo 
nuestro Santo la dicha de derramar 
su sangre por la fe de Jesucristo el 
dia 19 de Septiembre hacia el fin del 
tercer siglo. 
Fiestas el Miérco les 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de Mar ía .—Dia 10. —Corres-
ponde visitar á 'Nuestra Señora de la 
Caridad ó Misericordia, en el Espír i -
tu Santo. »' 
ÜXA PROFESORA INGLESA ( D E 
Londres) da clases á domicilio y en su 
morada, & precios módico?, de Idiomas que 
enseña á hablar en cuatro meses; dibujo, 
pintura, música (piano y mandolina) é 
Instrucción. Otra que enseña casi lo mis-
mo, desea casa y comida en ia Habana en \ 
cambio de alprunas lecciones. Dejar las se- i 
fias en Escobar 47. 11164 4-17 j 
Ü N A S E ÑORÍTA A MERICANA Q O E 
ha sido diñante algunos años profesora de 
las escuelas públicas de los Estados Uni-
dos, desea algiinas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. 'Prtiherá y segun-
da enseñanza é inglés. Dirigirse á Miss H., 
Prado 16. antiguo. 
Para llevar libros en horas desocupadas, 
hacer liquidaciones, balances y toda clase 
de trabajos de contabilidad, se ofrece un 
excelente Tenedor de Libros con más de 
20 años de práctica. Informarán en Monte 
162. antiguo. G 26-15 Ag. 
104.Í3 2G-1 
0 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Hoberts. autor del Método 
Novis.'mo. ('lases nocturnas en su Acá- { 
I demia: una hora todos los días, menos los ; 
r sábados, un centén al mes. San Miguel 46. 
T: ira Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sisl'-ma más elicaz de 
educar el oido. 10671 13-7 
E S T H E R 
COLEGIO PARA NIÑAS Y SEÑORITAS 
R e a n u d ó sus clases el cuatro de 
Septiembre. Obispo 35 (antiguo 39). 
Te l é fono A 1870. 
Pida el nuevo prospecto. 
C 2647 26-6 
IGLE 
E l martes 19, á las siete y media, so-
lemne Misa cantada á San José dé la 
Montaña. 
Este mes se celebra á dicha hora, por 
motivo de estarse celebrando la Novena á 
Nuestra Señora de las Mercedes á las 
ocho. 
Los personas que deseen mandar sus car-
tas al Santo, pueden entregarlas en la Igle-
sia, las cuales serán remitidas á su des-
tino. 
Suplica la asistencia á tan solemne acto, 
La Camarera. 
11145 2t-16 2d-l7 
E l martes 19 se celebrarán los cultos al 
glorioso San José. La misa á las ocho de 
la mañana. Habrá plática é Imposición de 
Medallas y el Ejercicio. 
So suplica la asistencia á sus devotas y 
constituyentes. 
11091 lt-18 3d-16 
COLEGIO "GEHVáHTES" 
Anfrlo-Hispnno-Franc^s.— l'.1 y 2? K n -
.«eflíinza.—Comerdo 6 Idioma.s. C'arwraa 
Especiales.—Re admiten internos, tercio 
y medio internos y oztfernos. 
S A X N I C O L A S N U M . 1. 
9944 26-A 20 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
Amargura 32 
Directoras: M E L L E S MARTI NON 
Se admiten medio internas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
108S3 15-12 S. 
C O L E G I O A L E M A N 
Kindergarten. Primera y Segunda Ense-
ñanza é Idiomas. 
Directora: SRTA. FANNY GRAF 
O'Reilly y Compostela. 
Se facilitan prospectos. 
10481 1Ó-2 S. 
m w m f» • 
Solo se falsifica lo que es bueno! 
Por esto "LAS CAPSULAS CREÍOSOTA-
DAS del Dr. FOUKNIER", tan eficaces 
para el tratamiento de las vías respira-
torias, las fasifican á veces de un modo 
desastroso. 
E l 24 de Enero de 1911. el TRIBUNAL 
SUPREMO de la H ABANTA confirmando 
la sentencia del Primer Tribunal Crimi-
nal, condenó á un nuevo falsificador á dos 
meses de cárcel, multa, daños y perjui-
cios, etc 
L a severidad de esta condena enseña 
cuánto ha interesado á los tribunales el 
que una Imitación más ó menos mala no 
pueda lanzar Injustamente descrédito al-
suuo sobre preparados que dan tan nota-
bles resultados. 
Médicos y enfermos harán bien, pues, 
exigiendo sobre todo preparado creosota-
do: CAPSULAS, VINO ó A C E I T E , una 
faja de garantía que lleve la firma dal 
Dr. G. FOURNIER y el Sello de la Unión 
de los Fabricantes. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 19 D E S E P T I K M B K E 
Este mes está consagrado á San 
Miguel A r c á n g e l . 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Vuestra Señora de la Saleta. San-
tos Jenaro. Xi lo . y E l i a s , obispas 
m á r t i r e s ; Rodrigo de Silos y B . A l -
fonso de Orozco. 'confesores: santas 
Constancia y Pomposa, márt i re s . 
San Jenaro, obispo y márt ir . F u é 
natural de Benavento. X o se sabe 
cosa segura de los primeros años de 
nuestro Santo-, sólo es corto, que su 
familia era m á s ilustre por la p ú b l i c a 
profes ión que hac ía del Cristianismo, 
que por el esplendor de su ant iquís i -
ma nobleza. L o que no admite duda 
es. que Jenaro era venerado como el 
ec l e s iá s t i co m á s santo y m á s sabio de 
todo el clero cuando s u c e d i ó la vacan-
te de la sil la episcopal de Benevento. 
Dejaron poco que deliberar á su elec-
ción su virtud y su s a b i d u r í a ; por lo 
que u n á n i m e m e n t e le- aclamaron por 
obispo los votos del pueblo y clero. 
A esfuerzos de su inmensa -caridad, de 
su infatigable celo y de su solicitud 
pastoral se des terró luego la indigen-
cia, quedaron consolados los afligi-
dos, y socorridos tetóos los necesita-
dos. I b a el santo Prelado á buscar 
E L . D O S D B M A Y O 
L I Q U I D A D O S C I E N M I L P E S O & 
e n r e l o j e s y J o y e r í a f r a n c e s a a l t a no-
ve d a d , o r o 18 k i l a t e s c o n b r i l l a n t e s , 
z a f i r o s , e s m e r a l d a s , r u b í e s , p e r l a s , &, 
todo se h a r e b a j a d o u n s e s e n t a p o r 
c i e n t o de sus p r e c i o s , p a r a l i q u i d a r e n 
este mes . 
D a m o s f a c t u r a de g a r a n t í a . 
S n J o y e r í a o o r r i e n t e oro de 14 y 18 
k i l a t e s , t enemos g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
es t i los m o d e r n i s t a s , a l a l c a n c e de to-
d a s l a s f o r t u n a s . 
R e l o j e s p a r a c a b a l l e r o s oro 18 k i l a -
tes su izos de á n c o r a g r a b a d o s mate , á 
c u a t r o c e n t e n e s ( v a l e n c u a r e n t a pe-
sos . ) 
R e l o j e s p a r a s e ñ o r a s , t re s t a p a s p a -
t e n t e suisos , o r o 18 k i l a t e s , c o n d i a -
m a n t e s rosa,?, á t r e s lu i se s , ( v a l e n 
t r e i n t a pesos . ) 
A n i l l o s a j u s t a d o r e s m a c i z o s oro do 
14 y 18 k i l a t e s á peso dos, t r e s y c u a -
t r o pesos. ( V a l e n e l doble . ) 
N o c o m p r e n a n t e s de v e r p r e c i o s , 
r e j o l e s , j o y a s y b r i l l a n t e s de e s t a c a s a 
i m p o r t a d o r a de b r i l l a n t e s y j o y e r í a . 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o c H i j o 
A n g e l a s n u m e r o 9.==H.abana 
C 212A S. 1 
A LOS INQENIEKOS Y ARQUITEC-
tos, Maestres de Obras. Nóúvellés Anua-
les de la Construction. 30 tomos con mu-
chas láminas: $50. Obispo 86, librería. 
11206 4-19 
POR E L AFAMADO NOVELISTA C U -
BANO. FRANCISCO D E ULACIA. 
D E VENTA E N "LA MODERNA POB-
S L V . 10969 15-14 S. 
PROFESOR RIÉSCH 
Clases diurnas y nocturnas de Ciencias, 
Letras y Teneduría. Prepara aspirantes al 
^Magisterio. Escobar núm. 58, altos. 
1114S 26-17 S. 
IGNACIO CUERVO. PROFESOR MER-
cantil del Centro Asturiano, da clases de 
inglés, teneduría de libros, aritmética ele-
mental, superior y mercantil. Estas clases 
se dan á domicilio ó en Condesa 24. Tam-
bién se ofrece para llevar 6 arreglar libros. 
10978 15-14 S. 
SE DA C L A S E D E PINTURA, AUN-
que no se sepa dibujo, fallance procedi-
miento de Barcelona, Ouesete 6 pintura al 
relieve, Estampados, fantasía, y también el 
eolfeo solo. Cerro 616. 
10960 15-13 S. 
C O M P E T E N T E PROFESORA D E IN-
slés, con las mejores recomendaciones, da 
clases elementales y superiores, á, domi-
cilio ó en su casa. Miss St. Marie, 15 Ba-
ños, Vedado. 10:U0 26-29 Ag. 
psíin 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑÁSZi 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS 
DE LA AMERICA D E L NCRTE 
PLAZA D E L CRISTO 
;. Por qué envía usted sus hijos al Nor-
te? ¿Serft posible que reciban allí tan 
buena educación como aquí, en la Haba-
na? ¿Podrán aprender allí inglés tan con-
cienzudamente como aquí en la Habana? 
;. Está usted seguro de que allí hayan de 
respirar ambiente de sanas inlluencias? 
Es economía para usted enviar sus hi-
jos al Norte? E L COLEGIO DE SAN 
AGUSTIN responde satisfactoraimente á 
todas estas preguntas. Pida usted un ca-
tálogo. 
E l objeto de este plantel de educación 
no se circunscribe á ilustrar la inteligen-
cia de los alumos con sólidos conocimien-
tos científicos y dominio completo del idio-
ma inglés, sinô  que se extiendo á formar 
su corazón, sus costumbres y carácter, 
armonizando con todas estas ventaja» jas 
del conveniente desarrollo del organismo. 
Por lo que se reliere á la educación cien-
tífica la Corporación está resuelia á que 
continúe siendo elevada y sólida y confor-
me en todo con las exigencias de la peda-
gogía moderna. Hay departamento espe-
cial para los niños de 6, 7 y S años. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. La apertura de curso tendrá 
lugar el día 4 de Septiembre. E l idioma 
oficial del Colegio es el inglés; para la en-
señanza del castellano tiene el Colegio 
reputados profesores españoles. 
L a enseñanza que se da en el Colegio 
comprende los Estatutos elementales, la 
,le Carrera de Comercio y el curso prepa-
ratorio para la Escuela de Ingeniería de 
}a Universidad y de los Estados Unidos, 
y se pone especial esmero en la explica-
ción de las Matemáticas, base fundamen-
tal de las carreras de Ingeniería y Co-
mercio. 
PIDASE E L PROSPECTO. 
F A T H E R MOYNIKAN. Directoi. 
T E L E F O N O A-2874. APARTADO 1056. 
C 2801 S. 12 
MANUAL GE HIPNOTISMO 
Sugestión. Auto-sugestión. Ocultismo 
oriental. Dominio y cultura de la voluntad, 
por Esteva. Esta es la mejor obra y la. más 
práctica, de las publicadas hasta la fecha. 
Un gran volumen con 128 páginas, un peso. 
Se remjte franco de porte y ceríicado por 
$1-08 Cy. "Librería Nueva", de Jorge Mor-
lón. Dragones frente al teatro Martí. 
C 2643 26-5 S. 
D E L A LENGUA CASTELLANA, por Ro-» 
que Barcia. Nueva edición 1911. Un tomo 
de 1,162 páginas, tela de color: $1 plata. 
Se remite franco de porte y certificado por 
$1-08 Cy. "Librería Nueva", de Jorge Mor-
lón. Dragones frente al teatro Martí. 
C 2642 26-5 S. 
POZOS 
e i n s t a l a c i d n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A R T H Y & C O N W A Y 
Ouba 6 6 . A p a r t a d o 1 0 6 8 
C 2750 S. 1 
E X R A V I A D O . — E L DOMINGO. D E S D E 
la calle 8 y Línea, hasta la calle D y Ter-
cera, se perdió una cadena de oro recuer-
do de familia. Se gratificará generosamen-
te, entregándola en Línea 93 B, Vedado. 
11227 4-19 
m E S . 
JUAN L L A U R O D E CAPONANY CHI-
cutoni, provincia de Gerona, solicita el pa-
radero de Juan Perches y Vila, en Santia-
go de las Vegas, apartado núm. 12. 
11172 ; 4-19 
COCINERA PENINSULAR, D E S E A C o -
locarse en casa particular ó de comercio; 
tiene informes de las casas donde ha es-
tado. Informes San Lázaro 203, moderno. 
11184 ^-19. 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criandera á leche entera, de 
dos meses. Tenerife núm. 34, antiguo, al-
tos, donde se puede ver su niño. 
11182 4-19 
UNA COCINERA PENINSULAR QUE 
no va á Jesús del Monte ni al Vedado, de-
sea colocarse en casa de familia ó do co-
mercio, dando referencias. Aguila núme-
ro HL'. 11180 4-19 
MATRIMONIO PENINSULAR D E S E A 
colocarse junto; ella para la cocina, él de 
criado ó trabajo análogo; tiene buenos in-
formes y se coloca para el campo. Razón: 
Industria núm. 129, altos. 
11177 4-19 
UNA JOVEN PfflÑnJSÜLiAB DESEA 
colocarse de criada de mano ó manejadora; 
tiene buenag referencias; lo mismo para 
la capital que para el campo. Informes: 
Rosa núm. 16, Cerro. 11175 4-19 
D E S E A COLOCARSE UNA PEN1NSU-
lar de criada de mano. Informarán: Suá-
rez núm. 105. 11174 4-19 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad, con una niña de cinco 
años, para criada de mano ó cocinera. Su 
nombre es Braulia López. Jardín E l Pensil, 
7a. núm. 87 y 92, esquina á Paseo. Vedado. 
11171. • 4-19 
D E S E A COLOCARSE UN COCINERO Y 
repostero, con muy buenas referencias, 
acostumbrado á servir en casas de familia; 
va lo mismo á intramuros que á extramu-
ros de la ciudad. Informan: Aguiar 42, es-
quina á Cuarteles. 11216 4-19 
Ofrecemos los servicios de un buen pri-
mer maquinista. Mr. Beers, Departamen-
to de Empleados, Cuba 43, nuevo, altos. 
C 2838 " 4-19 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra con buena y abundante leche, aclima-
tada en el país; es cariñosa con los niños, 
y sabe cumplir con su obligación; Calle 17 
esquina á F. 11223 4-19 
UNA JOVEN PENINSULAR D E 13 A 
14 años, desea colocarse en casa de bue-
na familia, para manejadora ó ayudar . 
la limpieza. Informan: Bernaza 41, moder-
no. bajok 11221 4-19 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PA-
ra criada de mano ó manejadora; sabe su 
obligación y es cariñosa con los niños, te-
niendo muy buenas referencias. Indio 111, 
altos de la Vaquería Moderna. 
11219 4-19 
sí fflii i m 
PARA R E A L CAMPIÑA, UNA ZONA 
RICA. DOCE C E N T E N E S MENSUALES 
Y CASA. DEMAS INFORMES POR CO-
RREO. FARMACIA " E L CARMEN". AR-
TURO DIAZ. 11222 5-1» 
IJX E S T R E L L A 5*5? ALTOS. S E SO L i -
cita una criada peninsular para el servicio. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
11189 4-19 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLI-
ciía colocación en casa de familia 6 de co-
merció, teniendo quien la garantice. Pro-
greso núm. 12. 11188 4-19 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN^PB-
ninsular de criada de mano en corta fami-
lia; tiene recomendaciones de la casa en 
que ha servido. Informarán: Oficios y Mu-
ralla, hotel. Viajes pagos, no admite pos-
tales. 11201 4-19 
A L COMERCIO O CASA DE H U E S P E -
des. se ofrece un cocinero en general. Pa-
ra informes, dirigirse á Aguila 116, antiguo, 
barbaría. 11200 4-19 
UNA JOVEN PENINSULAR, ACLIMA-
tada en el país, desea colocarse en casa 
particular para coser, por ser su oficio, y 
no tiene inconveniente en ayudar á la lim-
pieza de la casa. Informan: Sol 72, antl-
guo. sastrería. 11196 4-19 
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E -
ninsular. de cí lacla de mano, en una casa 
do moralidad; sabe cumplir con su obliga--
clón y (lene quien responda por ella; in-
formarán: Castillo 10 y 12, barrio del Pi-
lar. U19S 4-19 
CRIADO D E MANO; E N REINA NUM. 
124 se solicita uno, que presente referen-
cias de casas donde haya servido. De 10.30 
á 4 de la tarde. 11192 4-19 
CN COCINERO DE LA~RAZA DS~CO-
lor. que sabe su oficio a la española 3' crio-
lla, desea colocarse solo en casa particu-
lar, teniendo quien dé informes de él. Cres-
po núm. 19. 11131 4-19 
D E S E A COLOCARSE UNA MU CHA-
cha para criada de mano: sabe desempa-
ñar bien su obligación. Sueldo: 3 cente-
nes y ropa limpia. Informarán: Teniente 
Rey S5, esquina, á Bernaza, bodega, aitos. 
11210 4-10 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de. criada de mano ó de maneja-
dora; tiene recomendaciones: sueldo: tres 
centenes. Egido núm. 3. 11209 4-19 
CRIADA 0É3 MANO. ÍSB SbXfICIT&, 
abonándole buen sueldo y con referencias: 
Concordia 171. altos, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. 1Í.20S 4'19 
S E NECESITA. PARA CORTA FAMi-
]ia, una criada peninsular que entienda al -
go de cocina. Buen sueldo y ropa limpia. 
Habana núm. 1¡58. moderno. 
11203 4-19 
UN JOVEN PEÑlNSULAR D E S E A C o -
locarse de criado de mano en casa particu-
lar ó almacén: tien*" práctica en el servicio, 
con bueuáa referencias: no coloca menos 
de 4 centenes y ropa limpia. Informan en 
Fernandina 59. 11202 4-19 
^ i - r ^ o u r r F A X sTif^Hi7tXs~qi• E 
pan bordar; también señoritas y caballeros 
que sepan de pintura. Dirigirse á la fábri-
ca de abanicos. Cerro 476, esquina á San 
Pablo, de 8 a. m. á 5 p. m. 
11214 s-in 
UNA PENINSULAR D E MEDIANA 
edad desea colocarse de cocinera y para 
los quehaceres de la casa de un matrimo-
nio sin niños ó corta familia; sabe cum-
plir con su ob'igación y es repostera, te-
niendo quien la garantice. Informan en 
Carmen 46,' antiguo. 11183 /• 4-19 
PARA PRIMER D E P E N D I E N T E , HN-
cargado de establecimiento de víveres, se 
ofrece un joven trabajador; sabe cumplir 
su obligación; tiene buenas referencias; 
no le impide ir al campo; para más in-
formes, dirigirse á Teniente Rev 83, bo-
dega. 11139 4-17 
MATRIMONIO PENINSULAR; E L L A 
buena cocinera, él mayordomo, mecanógra-
fo, criado de mano y ayuda de cámara, se-
cretar!>> particular, etc. Se coloca en casa 
de moralidad y salen al campo; dan refe-
rencia.s: Muralla núm. 90, café. 
11128 4-17 
S E SOLICITAN, UNA CRIADA Y UN 
criado de mano que sepan su obligación y 
con buenas referencias. Sueldo: 3 cente-
nes y ropa limpia. San Miguel 76-78, es-
quina á San Nicolás, bajos. 
11154 4-17 
AGENCIA D E COLOCACIONES D E 
Roque Gallego, Aguiar 72, Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con referencias, facilito 
criados, dependientes, camareros, criande-
ras y trabajadores. 11153 4-17 
PARA CRIADA DE -MANO. GANANDO 
S centenes, desea colocarse una joven pe-
ninsular con referencias de las casas en 
que ha servido. Aguacate núm. 47. 
11215 4-19 
COCINERA. S E SOLICITA E N P.ELAS-
coaín 124, durmiendo en la colocación y 
ayudando á los quehaceres de la casa; -se 
da buen sueldo. 11213 4-19 
DESEA C O L O C A R S E UNA PENINSU^ 
lar, de cocinera, en casa particular ó de 
comercio, que sea decente; sabe cumplir 
con su obligación. San Rafael 61, altos. 
11212 4-19 
D E S E A N COLOCARSE DO>3 J O V E N E S 
de criadas de mano, en casas de morali-
dad; tienen quien garantice su coaducta; 
no se colocan menos de 3 cejitenes y ropa 
limpia. Inquisidor núm. 29. 
11211 4-19 
Se ofrece para toda clase de tratiajoa do 
contabilidad. Lleva libros sm horas desoca-
padaa. Hace balances, liquidaciones, eta 
Gervasio 105, antiguo, ó 99, moderno. m 
A •. • ' 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criandera, á leche entera, de 
un mes; tiene buenas referencias de su 
conducta y no tiene inconveniente en salir 
al campo. Informarán: Inquisidor 29. 
11147 4-17 
SEÑORITA PENINSULAR, MUY HON-
rada, desea colocarse en casa de familia 
para enseñar piano y francés á niñas 6 
acompañar á la señora. Dirigirse por escri-
to á F. P„ O'Reilly 57 lo. 
11̂ 44 4-n 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
para corta familia sin niños; sueldo: tres 
centenes y ropa limpia. Se exigen refe-
rencias. Perseverancia 49 (antiguo). 
11143 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E N 
casa de moralidad, para criada de mano, 
dando buenas referencias. Oficios núm. 19, 
antiguo. 11158 4-17 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nisular de criandera, con buenas recomen-
daciones, á media leche ó leche entera, de 
| mes y medio; puede verse su niño en su 
casa: Cristina núm. 7, bajos. 
11163 4-17 
"cdURADOR. CON BUENAS GARAN-
tías y mucha práctica, desea cobros de ca-
sa de comercio; módica retribución. E s -
criban á Santo Tomás 13, reparto nuevo, 
11119 4-16 
SE solicita' UNA CRLADA D E ~ C ( > 
• lor. de 25 á 30 años, para la limpieza d< 
- habiucionefi, que entienda algo de costun 
y sepa leer y escribir; sueldo: 3 centenes J 
roya ¡impla; con referencias de donde hi 
estado. Virtudes núm. 27. 
.11118 4-16 
UNA PENINSULAR D E MEDIAN^ 
edad, desea colocarse de criada de mano! 
es trabajadora, formal y tiene referencias 
Informarán: San Miguel núm. 231. 
1115 
DIARIO D S L A JIAKINA.—íWicióo iP <lo 1911. 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L M A N A N T I A L 
L a fama de frescura y frondosidad 
del pueblo y su término había tras-
pasado las más alias montañas que 
lo circundaban. Bajo sus piníorescas 
enramadas formábanse g l o r i e t a s ua-
turales de sombras deliciosísimas, lUi 
las que al revés de nuestros a n t i g u o s 
dominios, no penetraba nunca el sol; 
y en â queHos puntos, donde sus r a y o s 
dejaban parte de su ardor entre el fo-
llaje, se formaban caprichosos eua-
dros de flores en varias coinbinacio-
nes que el gusto mcdemista hühría 
transportado á los jardines mejor 
cuidados. 
Los naturales tenían trabajo para 
todo el año en los vastos arrozales y 
cañamares de abundosa cosecha, apar 
te del trigo y de la uva. que fampoco 
faltaban. 
Xo hay que decir si los ganaclos 
hallarían apetitosos pastos y ios ga-
naderos pingües ganancias. 
Por lo que toca á los habitantes 
podía aplicárseles, en sentido contra-
rio, aquello de donde no hay hari-
n a . . . ", y como ésta no escaseaba, en 
vez de mohína reinaiba la aleg-ría en 
todos los hogares. Pocos pobres qne-
daban sin un mendrugo de onn. 
Xo hay para qué hablar de: aspec-
to religioso del pueblo, porque la mo-
ra] y las costumbres jamás han si lo 
ni serán patrimonio exclusivo de ri-
cos, ni pobres. Aquello de " T a que 
sois ricos, sed buenos," que dice la 
zarzuela, sólo puede pasar como una 
humorada de nuestro Camprodpn. 
Precisamente ocurre muchas veces to-
do lo contrario. 
TODA PERSONA 
tíü ambos s i : x o s 
ricos, pohres y pequeño capital 
6 que tensran mediOE de vida pue-
der. casarse leyai y ventajosamen-
te escrlhipndo con ,?llo. muy íor" 
mal y confldenci&tmente. al acre-
ditado Sr. Robles. Apartado de Co-
rreos número J..,0Í4, Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan rtiatrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y r e ^ r v a impenetrable, 
aun para los Intimo* familiares y 
amibos. 
10558 8-13 
UN BU E X COCINERO PENINSULAR 
para casa ¡ . 'art icular ó de comercio; sabe 
c u m p l i r con su ob l igac ión y con todo lo 
sus reses y sembrados. Pero no pien-
sa, no siente, no vive la vida social. Si 
viera aterrizar un aeroplano ó nn di-
rigi'ble, le parecería tal vez cosa del 
otro mundo... 
—Xo me hagas reír. 
—Sin son de burla te lo "digo. Vues-
tra vida ahí es ^ é n d H a m - e n t e ¡mima], 
y peí dóname la manera le s fialar. 
—Te e q u i v o c a s . Xo conoces el mun-
do sino de! modo qr.o muchos cono-
cen los libros: por su portada ó por 
Ip que de ellos quieren contar los que 
los leen, entendiéndolos. . . que no 
son muchos. Aquí, como en todas par-
tes (porque los hombres somos en to-
das los miamos), se siente con todas 
las delicadezas, y desgraciadamente 
también con todos los delirios le • ue garantizados producen 10 
el corazón es capaz. Se siente tal vez i cantidades de $300 á $500, ?2:« mensual 
más que en las ciudades populosas, ; Di[¿?Í.?c á Mercaderes 10, por O'Keilly. 
donde so llama pasión á las e h l e r m 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
R E C O N S T R U I D A S 
Remington , Ol iver , Smi th 
Premier ; H a m m o n d 
S E A L Q U I L A N M A Q U I N A S 
I M P R E N T A Y PAPELERIA 
O b i s p o . 3 9 , a n t i g u o 
H o u r c a d c C r e w s y C o m p a ñ í a 
jBBffjfn*1 ""̂ A-t •nr-fjffr^ri'Tr'-." '•~i~.:xmr""' •2'mr',x 
Ó'2711 S. 1 
P I A N O S 
Si á usted le hace falta y desea tener 
un biien instrumento para el «stud10 o 
para conciertos, compre uno de Thomas 
\-n<. en el a lmacén de mueWea y joyas 
finas de Bahamonde y Compafila. 
Bernaza núm. 16. 
11179 26-19 a. 
S Z V E N D E 
la casa calle -Martí núm. 121. en Regla. 
Trato: calle Santuario núm. 41. 
11113 6-16 
"IÍBí.VEXDE UN CAFE BIEN A C K E p T " 
que se le mande hacer; tiene quien garan- I tado y muy barato, por no poderlo atender 
t ice su conducta, 
de A r n i a r 
11076 
ntorman en la calle su dueño, en Hoyo rolorario. 
8-16 
TENEDOR DE LIBROS SE OFRECE 
al comercio, ya sea para aux i l i a r de car-
pela, cobrador é cualquier trabajo rela-
cionado en contabi l idad. Para iniormef, 





—¿Qué te pareee?. p r e g u n t a b a á 
fin huésped de la cindad nn joven te-
rrateniente, que no había querido so 
LM'ir el mal ejemplo d̂e muchos, aban-
donando por la vida y oeiosidmles de 
la ciudad la más sana y 'labomosa de] 
campo. 
—Tu patriarcal familia y tu ha-
cienda me parecen muy bien, tanto 
que te envidio. . . 
—¿Y el pueblo? 
—Feliz eon la felicidad de la in-
fancia. Xo ve, ni adivina, ni sospe-
cha lo que hay más allá de •'sas mon-
tañas. Vep-eta y vegeta bien, como 
nades de los nervios, pnes el super-
hombre sano no se interesa por nada. 
C A L Z A D A D E L U Y A X O 
Vendo \ casas de maniposter ía y made-
ra: rentan $80: el terreno mide 1.000 varas; 
servicio sanitario; precio: $7,500 Cy., slu 
eravamen. Cuba 7, uutarla, de 1 á 4. Juan 
Pérez. 11099 8-16 
E N R E P ' U G I O 
Vendo una casa para fabricar, mide 6 
de frente por ló de fondo; sin gravamen: 
precio: $4,850. Cuba 7, Notar ía , de 1 á 4, 
Juan Pt'rez. 1 1 100 4-16 
G 2812 S-14 
U N A S E Ñ O R A r o s L O S M E J O R E S 
antecedentes y educada, sol ici ta coser en 
casa de fami l i a cul ta , pudiendo dar clases 
de flores ar t i f ic ia les ; t a m b i é n acepta p láza 
de s e ñ o r a de c o m r a ñ í a . Oompostc-la n ú -
mero 15. G 15-10 S. 
liiiien) é Hinoiecas 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cerrador 6 cualquier trabajo rela-
cionado rí--¡ contabilidad. Para informes, 
ni quiera a nadie mas que a si misino. ¡ (iiri*ir»e á la Admini s trac ión de este p ? 
—Dejemos eso v pasemos al aspee- r ióá lco y persona l í cen te en Oficios 54, Ho-
to cultural. Algtma noslalda ^ Gr^R ContlnaqtaL 
rás, tú, persona tan bien educada é i J Z J ? , ™ ™ * J ' ^ , P R O F E S O R A DE 
2 ' j -,. , -. . , i n s t r u c c i ó n general. Debe poseer Inglés y 
mstruida, no pudienao alternar inte-¡ F r a n c é s , si que t a m b i é n piano. Eta de te 
leetualmente más que con e¡ párroco, i ̂  campo. Dirigrirse Calle o núm." 8, Ve-
. , , 1 . 1, 1 ' dado, 
tal vez un eura de misa y olla; el me-
dica, un galeno de lugar; y el s é c e -
la rio, ¿'fae-totnm" municipal y ju-
dicial. 
—Xo estoy tan en lazareto .?omo 
supones. El señor cura es un j o v e n 
muy ilustrado que ha ganado el cu-
rato por oposición; el médico es . rro 
joven, uno de tantos hijos do fami-
lias modestas que creen h a b e r l o he-
cho todo dándoles carrera y que, pa-
ra poder ejercerla, tienen pi; salir 
de la ciudad; el secretario es abo-
gado. 
—¡ Abogado! 
—Sí; otro de tantos abogados sin 
pleitos y con relaciones lo baslantc 
pudientes para proporcionarles un 
dostinillo. Además, loa periódicos . . . 
y, ya lo ves, recibo á los buenos ami-
gos que me sacuden el pelo de esta 
dehesa. 
—Xo, no, tú no necesitas andado-
res. Lo qué yo procuraré eon mis ca-
pitales será desasnar á tu pueblo... 
I X C O G X I T ü S . 
(Covcluirá). 
E N S A N L A Z A R O 
Vendo una casa antieaia, con frente al 
E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E i Malecón; mide S1^ metros de frente por 30 
de fondo, sin gravamen. Cuba 7, Notar ía , 
de 1 á, 4, Juan Pérez. 
11101 4-16 
D O Y DINERO EN. HIPOTECA 
al y 7%, en todas cantidades; t a m b i é n 
doy dinero sobre alquileres y paparé is . Conii-
pro y vendo lincas r ú s t i c a s y urbana? C. A. 
C í ñ e l o , Empedrado n ú m . ;!4, altos. T e l é f o -
no .\-::.V.l. 1*104 s-16 
E N M A N R I Q U E 
Vendo una casa moderna, de alto; renta 
21 cenuiies. Sala, comedor, 4 cuartos, ser-
- i . jcs, el bajo; el alto igual. Cuba 7, notarla 
de 1 A. 4, Juan P é r e z . 
11036 4-I6 
E N C O N C O R D I A 
Vendo una casa moderna, de alto; renta 
13 centenes; sala, comedor, 2|4, servicios; 
precio: $8,000 oro español . Cuba 7, Notaría , 
de 1 á 4, Juan Pérez. 
11097 4-I6 
EN MANRIQUE 
Vendo una casa de alto, moderna, con sa-
la, saleta; :> cuartos, servicios; sin gra-
vamen: icnta 18 centenes; precio: $11,000. 
Cuba 7, N o t a r í a de 1 á. 4, Juan Pérez. 
1109S 4-16 
P A G A R F S . — F A C I L I T O D I N E R O E N 
cantidades de $100 en adelante, buenas ¡ir-
mas, poco interés, lo doy sobre hipotecas, 
sobre caña y todo lo que paraní ice . Artu-
ro Morales, Cuba 62, de 10 á 12, de 2 á 5. 
11120 , 10-16 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no. honrada, para el Vedado: calle tí núm. 
202 y ?.6i, esquina á 21. Sueldo: 3 centenes 
y ropa limpia. 11165 4-17 
—CRIADA^DE MAÑCTSE S O L I C I T A , QUE 
sea blanca y con referencias, en la calle 
15 núm. 257, esquina á Baños , Vedado, abo-
nando buen sueldo. 11116 4-16 
.; MATBÍMOIsnO P B Ñ W S l f L A R Q1B| C Q -
loca .iunto; ella de cocinera en todos loe 
estilos, y 61 i*e criado de mano 6 traba-
jos a n á l o g o s ; no tiene incoaveniente en ir 
a! canino, dando referencias. Informaran: 
San Miguel 231. 11114 4-16 
D L S E A C O L O C A R ^ l j N A JOVEÑ'pÊ  
Rilnsular para criada de mano; informan eu 
Compostela núm. 117, antiguo; tiene refe-
rencias. 11108 4-16 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, una de cocinera A. la española , 
francesa, americana y criolla, sabiendo de 
toda clase de fiambres y repostería , y la 
otra de criada de mano, ambas con refe-
rencias. Teniente Rey núm. 80, antiguo. 
11093 4-16 
S E C O L O C A U Ñ A B U E N A C R I A D A , 
que tiene práctica, de costurera, siendo ca-
sa de moralidad; tienen quien responda 
por ella en Trocadero 78, antiguo, tren 
de lavado, informan. 11090 4-16 
I ) E S E . r c O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, de cocinera, en casa de corta fa-
mil ia: e» práctlcü, ei. el oficio y tiene bue-
nas referencias: no se coloca menos de 3 
centenes. P e ñ a l v e r 28, bajos, esquina á 
Manrique. 11087 4-16 
D E S J I A COI.OCARSÍ5 U N B U E N C R l X ^ 
do peninsular, de madiana edad, bien an-
ticuo en el «crvicio domést ico y con bue-
no? informes. Conrulado 108, antiguo, es-
quina á Trocadero, dau razón. 
11086 4-16 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A C A ' T A L A ^ 
na para cuidar un niño, de nueve de la 
m a ñ a n a & diez de la noche. Informes en 
Obispo núm. 16, café. 
11084 4-16 
S E 5 ® L B G I T A 
una criada de mano, con buenas referen-
cias. ViUegac 71, antiguo, altos. 
11123 4-16 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C O N B Ü E ~ 
na y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Informes en A entre 25 y 27, 
n ú m . 253, Vedado. Tiene quien la garan-
tice. 11122 8-16 
J O V E N D E 24 AÑOS. P R A C T I C O E N 
correspondencia mercantil, teneduría de l i -
bros y conocedor del ramo de tejidos, acep-
tará co locac ión en despacho, a l m a c é n ó de-
tall, dentro 6 fuera de la población. Re-
ferencias: Consulado de E s p a ñ a y San Lá-
zaro 321. Sin pretensiones. 
11065 1"15_ 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C H E R O , 
en casa particular, un señor de mediana 
edad, con quince años de práct ica en Bue-
nos Aires, 6 de portero. Informan en Agui-
la núm. 112. 11063 4-15 
C O C Í Ñ E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O , 
en cualquier estilo, se ofrece para ca^a de 
comercio ó particular; buenos informes: 
calle de Aguila núm. 116. 
11066 4-15 
C O C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A Q U E 
sea joven, limpia, sepa bien su oficio, esté 
bien recomendada y duerma en la coloca-
ción. Sueldo: $30 al mes. Cerro 547, es-
quina á Buenos Aires. 11061 4-15 
L A V A N D E R A . S É S O L T C I T A U N A Q U E 
sea joven, sepa bien su oficio, duerma en 
la co locac ión y esté bien recomendada. 
Sueldo: 5 centenes al mes. Cerro 547, es-
quina á Buenos Aires. 11062 4-15 
" " U Ñ A C O C l Ñ E R X l E S P T \ Ñ b L A S O L I C T 
ta co locac ión en casa particular ó de co-
mercio, dando referencias de su compor-
tamiento. Compostela núm. 44. 
11058 4-15 _ 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E -
jadora, car iñosa con los niños, solicita co-
locac ión una j oven peninsular con buenas 
referencias. Compostela núm. 141, altos 
del ca fé . ' A.1,0!? ^ l } 5 _ ' 
H O T E Í T D E F R A N C I A . — S E S O L I C I T A 
un cocinero de restaurant, con referencias. 
Teniente Rey núm. 15. 11046 4-15 
DINERO EN HIPOTECAS 
Orbón, Mercaderes 10, por O'Reilly 
Tengo cantidades de 40 á $50,000 al 6 ^ 
desde Infanta á B a h í a ; tengo partidas de 
5 á $10,060 bajo interés; dinero en Paga-
rés, alquileres, compro casas de esquina, 
bodegas, hoteies, cafés y casas de h u é s p e -
des acreditados. Trato directo. Te lé fono 
A-6227. 
11040 15-15 S. 
2 . 5 9 0 P E S O S 
oro español , se toman á p r é s t a m e : se paga 
el 8 por ciento anual, dando garant ía hipo-
tecaria en una valiosa casa en punto co-
mercial en la Habana; trato directo con el 
dueño de la finca. Calle de Acosta núm. 
54. Habana, de 3 á 5, informarán. 
11057 4-15 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
AI 7 y 8% en sitios céntr icos y hasta en 
cantidad de $300; en barrios y Vedado, 
convencional. Casas en venta de SL'.OOO 
hasta $70.000 Espejo. O'Reilly 47, de 3 1 5.-
10824 8-10 
?S l i !3 Í iM; i !8SÍ i8 ! ; . i l e i í i 
S E S O L I C I T A . EN M A N R I Q U E 73. A N -
tiguo, ó 99, moderno, altos, una criada de 
mediana edad. 11046 4-15 
'~EÑ CRTSTÍÑA NtJjfc 4, AX/ÍOS, S B 
solicita una cocinera. Sueldo; 3 centenes. 
11031 4-15 
D O S - J O V E N E S P E N I N S U L A R E S " Dt í -
sean colocarse, una de criada de habitacio-
nes ó coser, y la otra de peinadora: suel-
do de la criada: 3 centenes: tienen refe-
rencias. Informes: Revillagigcdo núm. I , 
altos. 11038 4-15 
SJE V E N D E U N T R E N D E L A V A D O , 
bueno, con nueve tareas. lulorman en San-
ta Clara , Troy, el mayoral. 
1117G 4-19 
B O D E G A 
Se vende una que hace cuarenta pesos 
diarios; la mitad de cantina. E n la dul-
cer ía del café de L u z darán razón. 
11195 . 4-19 
S E V E N D E I ' X A C A S A DE~ALTÓ, C O N 
sala, saleta y 4|4 en cada piso. Renta 19 
centenes; á una cuadra iel Campo de Mar-
te. Precio: $10,200. Sr. Lorenzo, Monte 64. 
l i m 4-19 
S £ V E N D E N 
Ocfao mil cien metros d-e t e r r e n o á 
una cuadra del ferrecarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
on lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampostería j 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 2719 s. i 
É N B E L A S C O A I N S E T R A S P A S A U N 
hermoso local, propio para cualquier giro 
y situado entre las calle de San José y 
Concordia, con módico alquiler y ampli-
tud en el contrato. Dirigirse á M. F r a n -
cisco Ruiz, Ancha del Norte 329. 
10457 15-2 S. 
E N P A L A T I N O 
vendo 5,000 metros de terreno, en la misma 
Buena barriada, b a r a t í s i m o ak>uiler y con Calzada, junto ó por solares de 8 metros de 
B O T I C A 
Se vende una en esta ciudad; para tra-
tar del negocio, dirigirse á Habana 187, R. 
Riego. 11190 15-19 S. 
S E V E N D E U N A VIDrTÉRA DE^TA^ 
bacos y cigarros, quincalla y billetes de lo-
tería. E s t á situada en el mejor punto de 
esta ciudad. Informarán eu el hotel "Las 
Amt'ricas", Monte 51, Juan Hernández . 
11220 4-19 
C0liSmKERIAYC£iiSERIA 
Se vende por enfermedad de su d u e ñ o . 
B O D E G A 
S E V E N D E U N A D E L A S M E J O R E S 
D E L A H A B A N A , S I T U A D A E N L O M E -
J O R C I T O D E L A M I S M A ; NO S E Q U I E -
R E N C O R R E D O R E S ; T R A T O D I R E C T O ; 
V E A S E A L SR. .1. F . , C A L L E D Y 19, B O -
D E G A , V E D A D O , A T O D A S H O R A S . 
11017 4-15 
G A N G A 
E n $3,500 vendo un kiosco de bebidas; 
hace de $32 á .?34; tiene 4 años de centrato; 
alquiler módico ; a d e m á s se puede exten-
der el negocio de fonda, por ser buen 
punto. E n $3,700 vendo una casa de mam-
postería, en el barrio del Pilar, de sala, 
saleta, 5 cuartos; gana 10 centenes: libre 
de .gravamen. Plaza del Vapor, café "Los 
P e é e s Vivos", de 12 á 3, F . Arargo. 
11014 6-15 
" E N L A M E J O R C U A D R A De"NEPTU^ 
uo, vendo una casa, alto y bajo, indepen-
dientes y con establecimiento; sala, come-
dor, 2¡4, cuartos de baño é Inodoro, patio, 
rocina y pisos mosaico; igual el alto, 3 
balcones y azotea; $8,200. Espejo, O'Reilly 
47. de 3 á 5. 11060 4-15 
4 S E V E N D E E N L A V I B O R A . U N A 
parcela de terreno de 8 por 40 metros, ca -
lle de San Francisco á una cuadra de la 
Calzada, al contado ó á plazos. Informan 
en Aguila 114, antes IOS, bajos. 
11059 g-15 
S í T v E Ñ D E U N A H E R M O S A C A S A D E 
dos pisos, con sala, saleta, 5)4; renta 17 
centenes; fabricación moderna; á una 
cuadra de Monte; precio: $9,000 O. E . Sr. 
lorenzo. Monte 64, de 3 á 5. 
11043 4-15 
LA TECKNOLA 
es el Piano tocador más barato que se ofre-
ce eu las ciudades de Nueva York y la 
Habana. Ul t ima creación de la Acellan 
Company, de Nueva York. 
A L C O N T A D O : $450 CURRENCY. 
T a m b i é n se venden á plazos. 
Obispo 127, Anselmo López. 
C 2828 l l l l L — T I — 
J U E G O D E C O M E D O R 
Macizo, de nogal. Se da en |200. la ter-
cera parte de su valor. Galiano 24, altos. 
11126 • , S'1, 
P I A N O - F R A N C E S , B U E N A S V O C E S Y 
muy elegante, pe da en 10 centenes, por 
mudarse !a familia y no querer llevarlo; 
2 pares de mamparas en 2 centenes, y un 
escaparate en 2 luises. Peña Pobre 34. 
11035 8'to 
X i o ^ C E W T E W E S 
vende S A L A S pianos nuevos, franoeses, 
alemanes y americanos, de cuerdas cru-
zadas, ú l t imos modelos, en mader?» do 
negal, caoba, majagua y Palisandro; á to-
do el que compre piano en esta casa, se la 
afina siempre gratis. S A L A S , San R a -
fael núm. 14. 10983 8-14 
P I A N O S 
Real izac ión de pianos de uso propios pa-
ra aprender, á 7, 9. 10 y 15 t-entenes. Se 
alquilan, afinan y arreglan toda clase de 
pianos. V i a d a é Hijos de Carreras, Agua-
cate 53, Te lé fono A-34fi2. 
__10897 • 26-12 S. 
~ S E V E N D E N E N P R O P O R C I O N , T O -
dos los muebles de una ca j . finos y casi 
nuevos; también un buró americano y una 
m&qulna de escribir. San Ignacio aóm. 104, 
altos. 10825 8-10 
MAQUINARIA De 
U n a bomba de pres-*. ^ 
caldera de 8"X6". ^ P»^ 
Una bomba oemrlf,,-. 
Varios tubos y ^ J« 3" 
U n a caldera BAB(>o"-v * 
35 caballos con Vú * 
1165X14" y bomba J 
106 
o o x n y bo ba dp nv^-*- ^ 
Dos calderas B A R C o c ^ W N 
6 caballo, cada una * ^ 
Tres ventiladores S T U j ^ \ 
Informa: F R A Mr io«EVaNT 
M O T O R E S E L E C T t , 
Al contado y á pla/o, 
L I N . O'Reilly nOm. 60;S' l * - , 
C 2809 '• ^ f o n , 1 
B O M B A S E L E C Í b 
A precio* sin comn*.^..,. "* ̂1  cio*?  peten^. " 
das. Bomba de 160 ffalo^ >' fctZ 
su motor: $110-^. BERLYvPor O 
mero ti",, Tel*fon» A-326S ' 0'H«S 
C 2810 ^* 
HA 
Se vende una turbina ntm . 
car, con descarga p̂ r el fl*., ^ i * ? 
los de cab.da, provista de ^ 2* 
separar el sirope. Una m é ^ 4 ^ 
de 20 caballo,. Un m o t e ó t e 
sico, 60 sidos, de 104 voltR 
líos. Una máquina de U h L ̂  ^ 
sora y pesadora de chocolot?^ * 
para lo mismo. Un elevador a. ,*í • 
• •és. Pedestales reforzados £ec1^ 
motor de ^as. Piedras f-an^ ^ 
metros de diámetro parn n**<* i, 
máquina Frick Company de * 
de refr igeración. Informarán- c l**' 




A 40 C E N T E N E S L O S V E N D E S A L A S , I 
A C A B A D O S D E R E C I B I R . U L T I M O S | 
M O D E L O S , C U E R D A S C R U Z A D A S , E N 
S A N R A F A E L 14. A F I N A C I O N E S G R A -
T I S . 10985 8-13 
S E V E N D E I7N A U T O P I A N O D E M U Y 
P O C O U S O , D E V U E L T O P O R U N M A K -
C H A N T E P O R NO P O D E R S E G U I R PA-
G A N D O ; S U P R E C I O E S D E $600. CA-
SA SALAS, S A N R A F A E L 14. 
l o m 8-12 
íe m m a i 
B A R B E R O S . — V E N D O U N A B A R B E -
ría á dos metros de.O'Reilly, trasladada á 
este buen lugar expregamente para ven-
derle; hay seguridad del local por todo ei 
tiempo que se quiera; tiene $150 de tra-
bajo y se da en 70 centenes. Su dueño: 
P e ñ a Pobre 34, á todas horas. 
11034 S-15 
E N $S,7Ü0 S E V E N D E U N A B O N I T A 
y nueva casa; admite alto; propia para 
f a m i l i a numerosa y que tenga niños; tie-
ne mucho patio, sala, recibidor y 5|4; sala, 
comedor y traspatio; pisos finos y azotea; 
á 3 cuadras del Arsena.. Trato con su 
dueño: Aguila 220. 10870 15-12 S. 
C K Í A N D K K A I > E C O N F I A N Z A 
con buena y abundante leche, desea colo-
carse para criai un niño ó niña; no tiene 
en la Habana, ni su esposo ni su hijo, y ae 
dan las mejores garant ías . Bclascoaln n ú -
mero 124 ,alt03. 11121 8-16 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
Se solicitan cincuenta para las fincas 
de F . Bascuas, k i lómetro 25 en la carre-
tera de Güines , paradero de Jamaica, del 
H a v a n a Central. Se abona $1-20 diario, 
6 se ajusta. 
C 2816 30-15 S. 
P A R A C O S T U R A , A R R E G L O D E H A -
bitaciones, ama de gobierno, de caaa de 
familia religiosa, 6 de camarera de hotel, 
solicita co locac ión una peninsular bien re-
< omendada. Muralla núm. IS1^, esquina á 
Habana. 11032 4-15 
C R I A D A D E MANO^ S E S O L I C I T A 
una en Monte 71. altos, frente al café 
Marte y Belona; buen sueldo; puede dor-
mir fuera del acomodo, ret irándose á las 
ocho de la noche. 11026 4-15 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
peninsular, que sea honrada y car iñosa con 
los niños . Sotneruelos núm. 13, Ciudad. 
11021 
4-15 
UN J O V E N E S P A Ñ O L . V I Z C A I N O , D E -
sea encontrar un caballero que me'l leve 
de sirviente de él ó ayudante de sus ne-
gocios, pues conozco los cálculos mercan-
tiles; no me Importa viajar ni salir al 
campo. Dirigirse personalmente ó por es-
crito, á Refugio núm. 55, bodega P O 
Osaba. 11018 4.15 
F N A M U C H A r H A P E N I N S U L A R D E -
f»<*a colocarse de criada de mano ó mane-
jadora ó para log quehaceres de un ma-
trimonie: entieede bastante de cocina- tie-
De,,rJverenclaB- f o r m a n : Egldo 73. 
- 11010 4-I6 
*¡!?mA BUENA CRIADA DE MANoTdÍ 
m^diane edad, desea colocarse; sabe co-
ser es formal y trabajadora: sueldo: tres 
n o " " ' Pan José *• (5an ra!6n-
U N A 
4-15 
J O V E N P K N T N ? r i , A P ; D E S E A 
c o s c a r s e de criada de mano ó manejado-
ra. Informarán: Vives núm. 158 
110,57 4-15 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S o -
licita colocarse á leche entera, de dos me-
ses, buena y abundarte, pudiéndose ver la 
cr ia: tiene referencias. Villegas núm. 105, 
cuarto núm. 5. 1103? 4-15 
SE O F R E C E U N MUOHAtCIJQ DE 15 
a ñ o s para cr iado de mano en casa de co-
merc io ; sabe su ob l igac ión y tiene refe-
ren- ias. i n d u s t r i a 136, ant iguq. 
11033 4-15 
E N C R I S T I N A NUM. 4, A L T O S , SE 
solicita una criada de mano; sueldo, tres 
centenes y ropa limpia. 
11082 4-15 
local apropiado para poder ampl i a r á pe-
l e t e r í a ú o tro. 
No se entiende con corredores. 
Para informes: Ramiro , Ga.cla T u ñ ó n y 
Compafila. Mura l l a y Aguiar . 'T . G o n z á l e z 
y R. Maribona, Habana 13SÍ, Habana. 
11149 4-17 _ 
SfcB V E N D E U N C A F E Y F O N D A - S i -
tuado en punto c é n t r i c o ; hace de venta 50 
pesos diar ios ; buen cont ra to ; las condi-
ciones se le d i r á n al comprador. Informes 
en Vi l legas 74, l eche r í a . 
111H2 4-17 
S O L A R E S P A R A V E N D E R 
E n uno de los repartos m á s frescos Ida 
la V í b o r a y á cuatro cuadras de los ca-
r r i t o s , se venden diez solaros. 
D a r í n r a z ó n , A guiar 106 y 108, oficina 
de Juan M a r t í P 'us té . 
G 27S2 a l t . 6-9 
E N R E F U G I O 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
sala, comedor, tros cuartos, servicios; el 
al to lo mismo: renta $82-1^: l ibre de g ra -
vamen; precio: $3.500. Cuba 7, Juan Pé - i 
rcz. de 1 á 4, N o t a r í a . 
11133 4-17 
frente por 3S metros de fondo, libre de 
gravamen. Cuba número 7, antiguo, de 1 
á 4, Juan Pórez. 1C720 16-8 S. 
C A S A S B A R A T A S 
Manrique, Aguacate, Condesa, San Ni -
colás , Figuras, Sitios, Mlsiftn, Maloja, V i r -
túides, Cieufuegos, Corrales, Suárez , Mer-
ced. Cuba número 7, antiguo, de 1 á 4, 
Juan Pórez ( N o t a r í a ) . 
10718 16-S S. 
S O L A R E S 
S E V E N D E N 8,179 M E T R O S C U A D R A -
DOS, PLX LA C A L Z A D A D E B U E N O S A I -
R E S Y C O N S E J E R O A P A N G O . A U N A 
C U A D R A D E L O S C A B R O S E L E C T R I -
C O S . A $1-50 O R O E S P A Ñ O L M E T R O . 
I N F O R M A R A E L S R . F E R N A N D O C A S -
T A X E D O , S A N I G N A C I O N l ' M E R O 52, 
C A F É . 100S3 , 26-24 Ag. 
P O R A U S E N C I A , Y E N M E N O S P R E -
cio de 1© que cuesta, se vende un a u t o m ó -
vil Chalmerg, modelo 1912, 30 caballos, tor-
pedo, recién recibido, sin estrenar. Infor-
man en Cuba 37, antiguo, oficina núm. 5, 
de 8 á 9 a. m. y de 6 á 7 p. m. 
m e o 8-11_ 
S E VENDE B A R A T O : U N A U T O M O -
vll, marca "Cadillac", Modelo de 1910, de 
30 caballos de fuerza, en buenas ccmdicio-
nes. I X r y a s c á Monte 13, bajos. 
1104Í 8-15 
S E V E N D E . P R I Ñ C Í P E A L Ó E R T O D E L 
país , cou caballo y limonera. Concordia 
225, moderno, y 181, antiguo. 
11044 4-15 
S E V E N D E N D O S A tJTOMO^rÍLÉS~ D E 
muy poco uso, en mus- buen estado. TTu 
Locomobile y un Reo. Dirigirse á Merca-
deres 4; la Agencia de Stearns y Everett 
A u t o m ó v i l e s . 11055 8-15 
S E V E N D E TLN C A R R O D E C U A T R O 
rued-as. para muelle, can una pareja 4e mu-
ías de primera y arreos; solo tiene dos 
mesee de hecho: se vende barato ,en San-
to T o m á s 2B, pegad» á la l ínea de Ma-
rianao, casi esquina á Infanta. 
109»8 8-14 
S E V E N D E U N C O C H E C I T O D E C H I -
VO, con cuatro asientos, con su buen chivo 
y arreos; puede verse en Santo Tomíis 
núm. 25, pegado á la l ínea de Marianao, 
casi ©«luiría á Infanta. 
11001 8-14 
SE VENDEN O CAMBIAN 
Toda oíase de carruajes, como Duquesas, 
Mylords. Familiares, Faetones, Traps, TI1-
burys. Cabrio lé i s . 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babeock" sólo esta casa los recibe, y 
los hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez, calle de Manrique número 138, entre 
Salud y Reina. 
10955 26-13 S. 
LA DUOtlESA 
M A S B O N I T A , M A S E L E G A N T E Y 
M A S C O M O D A Q U E H A Y E N L A H A -
B A N A , S E V E N D E M U Y B A R A T A E N 
M O R R O N U M E R O 6 (A). 
10836 8-12 E L E G A N T E C A R R U A J E . — S E V E N D E 
uno, de paseo, sin haberse usado, y muy 
barato. Tiene combinac ión para 4 asien-
tos. Puede verse en Línea 54, Vedado. 
i.08«« «-12 
de m n m 
C A R N E A D O , P A S E O Y MAR, V E D A -
do; en sus Bafios realiza muías , mulos y 
caballos, desde 6 centenes hasta 15 el más 
caro; hay coches familiares de 15, 30 y 35. 
Guaguas de 20 y 30 centenes. Un carretón 
de 4 ruedas, 16 centenes. 11156 10-17 
S E V E N D E U N A P A R E J A D ^ M U L O S 
de seis y media cuartas de alzada, sana y 
buena se da á prueba; v é a s e en Santo T o -
m á s 26, pegado á la línea de Marianao, ca-
si esquina á Infanta. 10999 8-14 
S E S O L I C I T A N D( )S C R I A D A S PE-
ninsulares, que no sean muy j ó v e n e s ; una 
para las habitaciones y repasar la ropa, 
y la otra para el comedor, en Industria 148, 
antiguo. 11077 4-15 
SS S O L Í C I T A UN A C R I A D A DE M A -
no, que sepa coser, para la limpieza de 
una habitac ión y servir á una señora. Se 
exigen referencias; sueldo: 3 centenes. 
Cerro núm. 521, Esquina de Tejas. 
11048 4-15 _ 
" " P A R A L I M P I E Z A DE H A B I T A C I O N E S , 
desea colocarse una peninsular que tiene 
quien la garantice. O'Reilly núm. 32. 
11018 ^j lS j L T ~ o 3 " ' V V i una ñnca de una caballería, lindando con 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ¡ c o n Aliena m a r c l L U U e r i a . be fiara ba- reparto junto al caser ío de Luvanó . fácil 
colocarse de criada de mano para corta i ra^a por no poch'r'.n atoii í c r SU dueño. CÓtnnnioacWn, terreno alto y ventilada, con 
familia; es trabajadora y sabe cumplir | t f ,n ( V R ^ i U v n n m p r n í7 n r i I u;;a ^ i 1 ^ b r i c a de ladrillos en oxplota-
cr.n su obl igación. San Ignacio núm. 86. ! i n r 0 ' ^ ( n J neiil> numero Oí, pri- , C1,',u. in.ormes: Oficios 38, altos, ó por es-
antiguo. 11075 4-15 m e r piso . crlto. Apartafio 835. 
S É solicita una bueña cocine^ j $ 5 esta inisniB casa alquila una • 26'5 s- . 
ra en Reina núm. 75. nuevo, dando 4 cen- i h a b i t a c i ó n á hombres solos, COD asi.S- ' 100 p E S O S 
tenes al mes. 110.3 
Se vende una bodega en Calzada. !e pa-
san dos l íneas por el frente; paga muy po-
co alquiler; toda su venta es de cantina; 
b ¡en contrato; se da en proporción; in-
forman, de 12 á 1, en la vidriera del café 
" E l Sol". Cris t ina y Vives. No quiero tra-
to con corredores. 
10470 15-2 S. 
Se vende una barbería céntrica y!u,FINCA :!A PK v'c:x:,:: 
S E V E N D E U N A P R E C I O S A Y E G U A 
criolla, con un potro de un a ñ o ; son dus 
prendas de gusto; pueden verse en Santo 
T o m á s núm. 25, pegado á la línea de Ma-
rianao, casi esquina á Infanta. 
11000 8-14 
BE MAQUINARIA. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N 
sular que entienda de cocina y duerma en 
la casa. Se exigen referencias. Sueldo: 18 
pesos v ropa limpia. Xeptuno núm. 197. 
10853 8-12;-
U N A S E Ñ O R A F O R M A L Y D E C E N T E , 
solicita un viudo con nlf.os para ciudar 6 
a c o m p a ñ a r á una señora sola, escribe en 
m á q u i n a también . Dirigirse por escrito en 
postal á Habana IOS, cuarto 31. P a s a r é 
por all í si lo desean. G. 
— t e n c í a S e d a buena c o m i d a n n r í - l SO ! sarantlzados P u n c e n 10 
snin- u;,lv'i<i- ^ a* " ^ " a comiaa por ¡H.ou , cantidades de 3300 & $500 
semanal. 
O'Reilly 57, primer piso. 
C 2521 ag. 93. 
A L O S P R O P I E T A R I O S D E C A S A S 
Se desea arrendar una casa de vecindad; 
me hago careo de las reparaciones que ne-
cesite siempre que el contrato lo merezca. 
Informan, de 1 á 6, en la vidriera del cafó 
" E l Jardín", en Monserrate frente á la 
Manzana de Gómez. 
10642 1K.7 S 
E N SAN I G N A C I O 
Vendo una casa para fabricar; m'id" «i 
por 27 metros; agua r ed imida ; precio: 
$9.750: l ibre de eravamen. Cuba 7, Juan 
Pérez , de 1 á 4, Notarla. 
11094 4.i6 
E N L A C A L L E P U B A 
Vendo una casa moderna de alto. cor. z.\-
sal« r cor ca. 4i4. se-'-kb > 
m c r . s: cena:» í 1.000; re-ua 20 
recio. }2LOOo. Cuba 7, Jaan 
á 4, Nutaría . 
g u á n 
mide 10 
. entenei 




Dirigirse á Mercaderes 10, por O'Reil/y. 
10552 26-6 S. 
DE W M M 1 F i l i e . 
GANGAS 
Una m á q u i n a de escribir Remingtoo: 
$30. • Una caja para marcar ventas: 6 cen-
tones. Obispo 86, librería. 
1 !£05 4-19 
P I A N O D E E R A R D 
Muy bueno para el estudio, sin rotu-
ras ni comején, en 10 centenes. Calle del 
0r iá to núm. 22.. 1117S 4-19 
i i o n í i i n ü i g w o s 
Vundemo» donkeya con válvulas , caml-
í<as, barras, pistonee- etc., de bronce, para 
pozos, r íos y todo» o írv lc ios . Calderas y 
m o í o r e e de vapor; las mejores romana» y 
báscu la* de todas clases para estableci-
mientos, ingerios, etc.. tubería, fluaes, plan-
chas para tanques y d e m á s acceeorlos. fcas-
terrechea HenKtnos, Te lé fono A-29Sf, 
Apartado 321. Te lógrafo "Krambaate," 
Lampar i l la número 9. 
37» 313-11 E . 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpintería al contad*-» y 
é plazos. B E R L I N , O'Reilly núm. 67, Te -
léfono A-3268. 
C 2J51) 84-14 S. 
MAQUINARIA A ENTREGAR 
DE M O M E N T O 
Un tanque de 1? pipas chapa de %. Una 
bomba de aire comprimido de 12 por 16 la 
bomba, y 10 el cilindro. Un Blek moderno, 
de bronce, el Interior de 4 pulgadas anml-
clón. Dos calderas verticales de 12 y 16 ca-
ballos. Una mftqulna de pilón de 10 caba-
llos. L'na lancha de 22 pies de quilla con 
máquina de gasolina. Todo está como nue-
vo y se da barato. Salvador Trequet, C a -
lixta García 16, Teléfono 8024. Reg í s . 
10S99 8-12 
Se venden los enseres de una ca 
carnes, todo nuevo y completo p»**1 
jar. A la vea se a-lquüa un b u J 
propio para una pequeña indunr^T 
pcclalidad barbería. En Belasco^ 
al lado de la bodega; en la nriwüi 
man. 11236 """•JL 
C A Ñ A S ~ D E C A S T l L Z A ^ T G t m í J 
entregar en el paradero da Rejag • 
trata ei señor Simertn Constlerra'0' 
de Patria rtftrn. IT Cftibarií-n 
11124 
C A J A DE HIERRO 
francesa, con estante, se da en r«i< 
nes. Industria nifttn. 87, awet'é 
1107? 
E U M A S F » U R O 3>E OLIVA 
R e p r e s e n t a n t e : C . J A U R E o 
M e r c a d e r e s 2 0 ' - H a b a i u . 
10428 alt 39-1J | 
P R O P I O P A R A ¿TNA INDUSTRIA^ 
venden: Un cepilla mea&nlco df If 
mesa por 36". Un taaque de hiem 
ce muy reforj^ado de "9 pipas, may 
to. y en muy buen estad*; pu«a» 
Cuba 81, ó dirigirse por correo i A 
Manrique 18, Hateana. 
10959 16-13 51 
t m m m m m m i m i 
para los Awjncios Francesis son lis 
^ 18, rué de la Gringe-BatsUm, HM 
4 ^ « * * • • • • • • • 
ríSiSSiíilííl1 
ELIXIR GREZ 
P j f t k - K r H l M I A 
d p r o K i » N e u r a s t e n i a 
R a q u i t i s m o , Tuberculosis 
P o s f a t u r i a , D i a b e t e s , etc 




Medicación ¡usforea roconocii» p̂f 
VCelebndade» Módicas y en los Hcipl tales de Paria corao el mas ENERflICO RECONSTITUYENTE 
^ ® ES LA UftiCA « 
entre todas las LEC1THI»S que^í 
ha sido objeto de comuniracionefi ĥ11»5 
á la Academia de GienciaB. .1 la Acadeim»" 
Medicina y á la Sociedad de Biologwdf Pir» 
F. BILLON. *i. *V» Pitrrt-Cl»rrw W 
y en rodas rfrorJ«rl«» y farmae* 
S O L U C I O N 
K E P L E R 
(Marca Je Fiiki.CJj 
El t ó n i c o que 
la salud vigorosa 
y madurez al 
cuerpo y 
cerebro 
tá to<a> '« garios 
ĴOVDTltS 
ELIXIR DIGESTIVO 
D E PEPSI 
* > d e Q R I M A U L T y C ' ^ 
Producto « n rival para cur«f 
L a s flelaK fUgestiBMiu 
L a s Náusóos, los VónüWj 
L o s Embarazos ¿ástrico^ 
1.»$ gastritis y Oastral0i¿ 
L o s Calambres Hel Estóma^i 
L a s Enfermedadss del f j i £ ^ 
L a s Jaquecas, la üiarreí: 
Fortif ica á los ^ t a ^ M 
y ayuda á los conoalecaf**" 
E* (ode- las Fat^9*-
.mprent. y E s t e r e o t i p é , 
dtl DIARIO D E L ̂  da. 
Teniente R«y * r 
